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Señores miembros del jurado calificador 
Presento a ustedes mi tesis titulada “La presunción de inocencia y la prisión 
preventiva en la Corte Superior de Justica de Lima-Norte 2018”, cuyo objetivo fue 
Describir y analizar de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la 
prisión preventiva y de qué manera afecta a la población y a la Corte Superior de 
Justica de Lima Norte 2018, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestra. 
 
En el presente trabajo, se estudia La presunción inocencia y la prisión 
preventiva en la Corte Superior de Lima Norte. El estudio comprende los 
siguientes capítulos: el capítulo I se refiere a la introducción; el capítulo II se 
refiere al Marco metodológico; el capítulo IV se refiere a la discusión; el capítulo 
V a las conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones. Por último, el capítulo 
VII menciona las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.  
  
Los resultados logrados en la presente investigación han sido alcanzados 
mediante los instrumentos de recolección de datos: guía de entrevista a 
profundidad, guía de observación y ficha de análisis documental donde se analizó 
teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada: La presunción de inocencia en la prisión 
preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018, tuvo como 
objetivo general describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en 
la aplicación de la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte 2018 y si dicha aplicación vulnera los Derechos Fundamentales de los 
procesados.  
El método empleado fue en algunos conceptos inductivo en otros 
deductivo, el tipo de investigación fue básica y aplicada de nivel descriptivo, de 
enfoque cualitativo; de diseño no experimental: transversal. La población estuvo 
formada por expertos. Las técnicas empleadas fueron las entrevistas a 
profundidad, la observación y el análisis documental, y los instrumentos de 
recolección de datos fueron una guía de entrevista, la guía de observación y la 
ficha de análisis documental que fue debidamente validada a través del juicio de 
un experto y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad 
(Alfa de Cronbach, KR-20).   
Se llegaron a las siguientes conclusiones: Primero. - En esta investigación 
encontramos algunas deficiencias en el sistema de administración de justicia 
procesal penal para ser más exactos en la forma de aplicar la presunción de 
inocencia en la prisión preventiva, Segundo. - Respecto al supuesto material de 
la prognosis de la pena se viene tomando para la aplicación de la prisión 
preventiva como parámetro establecido la pena legal abstracta cuando lo más 
adecuado sería el análisis de una pena concreta, Tercero. – Existe un uso 
excesivo de la prisión ´preventiva sea convertido en una regla lo cual vulnera la 
excepcionalidad de la media y la presunción de inocencia. 
 
 






The present investigation entitled: The presumption of innocence in pretrial 
detention in the Superior Court of Justice of Lima North 2018, had as its general 
objective to describe how the presumption of innocence applies in the application 
of preventive detention in the Superior Court of Justice of Lima North 2018 and if 
this application violates the Fundamental Rights of the defendants. 
 
The method used was in some concepts inductive in others deductive, the type 
of research was basic and applied at a descriptive level, with a qualitative 
approach; of non-experimental design: transversal. The population was made up 
of experts. The techniques used were in-depth interviews, observation and 
documentary analysis, and the data collection instruments were an interview 
guide, the observation guide and the documentary analysis file that was duly 
validated through the judgment of an expert. and determined its reliability through 
reliability statistics (Alfa de Cronbach, KR-20). 
 
The following conclusions were reached: First. - In this investigation we find some 
deficiencies in the system of administration of criminal procedural justice to be 
more exact in the way of applying the presumption of innocence in the preventive 
prison, Second. - Regarding the material assumption of the prognosis of 
punishment, the abstract legal penalty is used for the application of preventive 
detention as an established parameter when the analysis of a specific penalty 
would be the most appropriate, Third. - There is an excessive use of the prison 
'preventive be converted into a rule which violates the exceptionality of the 




















































1.1 Trabajos previos 
1.1.1 Trabajos previos internacionales. 
Zambrano (2018) en su investigación titulada La negativa de sustitución de prisión 
preventiva en infracciones sancionadas con pena superior a cinco años y el principio 
de presunción de inocencia, para obtener el grado de maestro por la Universidad 
Regional Autónoma de los Andes, Ecuador, planteo como objetivo general diseñar un 
anteproyecto de ley reformatoria del artículo 536 del código Orgánico Integral Penal, 
referente a la negativa de sustitución de prisión preventiva en infracciones 
sancionadas con pena superior a cinco años a fin de garantizar el principio de 
presunción de inocencia. La metodología empleada en cuanto al tipo de investigación 
fue descriptiva de enfoque mixto. Aplico las técnicas de encuestas y entrevistas uso 
como instrumentos la guía de entrevista y encuesta, la muestra usa fue de 93 
personas entre fiscales y magistrados. Llego a las siguientes conclusiones: a) La 
prisión preventiva debe ser considerarse como ultima ratio su concesión automática 
vulnera los derechos constitucionales conexos. b) La prisión preventiva tiene una serie 
de condiciones para su otorgamiento y se concederá cuando a decisión motivada del 
Juez de Garantías Penales considere que las demás medidas cautelares son 
insuficientes para garantizar la presencia del procesado ello guarda relación con el 
Principio Procesal de Motivación Constitucional.    
López (2017) en su investigación titulada La prisión preventiva frente al 
principio de la presunción de inocencia, para obtener el grado de maestro por la 
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ecuador, planteo como objetivo 
general elaborar una enmienda constitucional sobre la prisión preventiva que 
garantice el principio de la presunción de inocencia mediante la aplicación motivada 
de medidas alternativas a la privación de la libertad. La metodología empleada en 
cuanto al tipo de investigación fue descriptiva de enfoque mixto de diseño no 
experimental y transversal. Aplico la técnica de encuesta y cuestionario. La población 
es de 220 y la muestra es de 67. Llego a las siguientes conclusiones: a) El excesivo 
uso de la prisión preventiva por parte de los jueces de garantías penales ocasiona que 
se vulnere el principio de la presunción de inocencia siendo necesario una enmienda 
constitucional que determine medidas alternativas a la privación de la libertad. b) La 
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enmienda constitucional al artículo 77 numeral 1 de la Constitución ocasiona confusión 
entre la sustitución de la prisión preventiva con las medidas alternativas a la privación 
de la libertad.  
Martínez (2017) en su investigación titulada La prisión preventiva y la 
presunción de inocencia, para obtener el grado de maestro por la Universidad de 
Guayaquil, Ecuador, planteo como objetivo general fundamentar de manera motivada 
la aplicación del principio de ponderación y proporcionalidad en un proceso penal 
garantista al momento de dictar prisión preventiva frente al estatus de presunción de 
inocencia. La metodología empleada en cuanto al tipo de investigación fue no 
experimental de enfoque mixto de diseño no interactiva. Aplico la técnica de encuesta 
y análisis de conceptos y estudio de casos y como instrumento utilizó la encuesta y 
como instrumento la ficha de encuesta. La población consto de 55 personas y la 
muestra de 12 personas. Llego a las siguientes conclusiones: a) La constitución 
reconoce el principio de excepcionalidad y de presunción de inocencia los cuales son 
de aplicación inmediata para los jueces ya que la normativa existente es armónica y 
sin contraposición, es por esto que es posible que los jueces de garantías penales 
apliquen estos principios.  b) No se puede limitar o privar a una persona de su libertad 
por la mediatización o por el tipo de delito por el que se le está procesando ya que eso 
significaría entrar en discriminación, no se puede tratar a esta medida excepcional con 
limitación a estos dos parámetros por cuanto la ley no distingue o crea estos limitantes. 
Calderon (2017) en su investigación titulada Prisión preventiva derecho a la 
libertad, privacidad, dignidad y defensa jurídica oportuna para obtener el grado 
académico de maestro por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ecuador, 
planteo como objetivo general diseñar un protocolo para el juzgamiento de la 
presunción de inocencia en la prisión preventiva para evitar que se viole el derecho a 
la libertad, privacidad, dignidad y defensa jurídica oportuna. La metodología empleada 
fue bibliográfica analítica de enfoque mixto. Aplico las técnicas de encuesta, entrevista 
y observación como instrumentos utilizo cuestionarios, guía de entrevista y ficha de 
observación. La muestra utilizada es de 30 profesionales. Llego a las siguientes 
conclusiones: a) La fiscalía está encargada de ejercer la acción público penal y está 
en la obligación de actuar de forma objetiva frente a las investigaciones que realice 
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dichos actos deberán estar dentro del marco constitucional y de Derechos Humanos. 
b) La importancia de la propuesta radica en la reforma al Código Orgánico Integral 
Penal en la parte que tiene que ver con la Reparación de las personas que sufrieron 
por una inadecuada Administración de Justicia (prisión preventiva) y al Código 
Orgánico de la Función Judicial respecto de la sanción de destitución al funcionario 
que dictó y solicitó prisión preventiva en contra de una persona que al cabo de la 
finalización de la investigación resultó ser inocente.    
Gonzabay (2016) en su investigación titulada El principio de presunción de 
inocencia en la aplicación de la prisión preventiva para obtener el grado de maestro 
por la universidad de Guayaquil, Ecuador, planteo como objetivo general elaborar una 
propuesta de reforma al artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal para lograr 
que no sea vulnerado el principio de presunción de inocencia establecido en la 
Constitución de la República del Ecuador. La metodología empleada en cuanto al tipo 
de investigación fue descriptivo correlacional de enfoque cualitativo, de diseño no 
experimental transversal. Aplico la técnica de encuesta y métodos estadísticos y como 
instrumento ficha de la encuesta. La muestra utilizada es de 67 procesados. El 
estadístico inferencial es el paquete estadístico para las Ciencias Sociales SPSP, 
versión 23.0. llego a las siguientes conclusiones: a) Se elaboro una propuesta de 
reforma del artículo 522 del COIP el cual lograra que el principio de presunción de 
inocencia no sea vulnerado. b) Se evidencio el predominio de la raza negra como los 
más afectado y la parroquia de mayor incidencia es Puerto Bolívar.         
Trabajos previos nacionales. 
Velásquez (2018) en su investigación titulada La prisión preventiva judicial y 
vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado en el Distrito 
Judicial de Puno, 2015 – 2016 para obtener el grado académico de maestro por la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Perú, planteo como objetivo general 
establecer si la prisión preventiva como alternativa de asegurar el proceso penal 
transgrede el principio de presunción de inocencia. La metodología empleada es 
básica de enfoque cualitativa de diseño hermenéutico. Aplico la técnica de guía de 
entrevista, encuestas y documental. La muestra fue de 57 magistrados. Llego a las 
siguientes conclusiones: a) El investigado al haber sido declarado inocente después 
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de la prisión preventiva sufre de efectos perjudiciales y negativos en el ámbito 
psicológico y social. b) Al aplicar la prisión preventiva existe una transgresión de la 
presunción de inocencia. 
Medina (2017) en su investigación titulada La medida restrictiva de prisión 
preventiva y su influencia en la presunción de inocencia de los procesados en el 
Distrito Judicial de Lima Norte, periodo 2017 para obtener el grado académico de 
maestro por la Universidad Cesar Vallejo, Perú, planteo como objetivo general 
determinar la manera en que los jueces de la Corte Superior de Lima Norte aplicaron 
durante el 2016 la prisión preventiva en el marco del principio de presunción de 
inocencia de los procesados. La metodología empleada fue básica no experimental 
de enfoque cualitativo de diseño fenomenológico. Aplico la técnica de entrevista como 
instrumento uso la ficha de entrevista y la ficha de análisis de fuente documental. La 
muestra es de 11 expertos. Llego a las siguientes conclusiones: a) Se concluye que 
los jueces de la Corte Superior de Lima Norte aplicaron la prisión preventiva de modo 
inadecuado, apresurado lo que transgredió el principio de presunción de inocencia. b) 
Se corroboro que los jueces de la CSLN transgredieron la presunción de inocencia al 
aplicar la prisión preventiva con criterios subjetivos y arbitrarios dicha conducta judicial 
transgresora de los derechos fundamentales debe ser analizada más a fondo. 
Aguilar (2017) en su investigación titulada La detención preventiva en los 
Derechos Fundamentales en el Distrito Judicial de Lima Norte Periodo 2016 para 
obtener el grado académico de maestro por la Universidad Cesar Vallejo, Perú, 
planteo como objetivo general determinar la manera en que la detención preventiva 
se aplica en el Distrito Judicial de Lima Norte cumple con los principios de legalidad y 
proporcionalidad. La metodología empleada fue básica de diseño fenomenológico y 
de enfoque cualitativo no experimental. Aplico la técnica para la recolección de 
información mediante análisis de fuente documental y la guía de entrevista. La 
muestra utilizada es de 7 personas. Se llego a las siguientes conclusiones: a) El 
Distrito Judicial de Lima incumple con los principios de legalidad y proporcionalidad 
cuando aplica la prisión preventiva. b) También incumplen con los principios de 
jurisdiccionalidad y excepcionalidad los mismos que son de observancia estricta. c) 
Existe insuficiente actividad probatoria por parte de la fiscalía de la Corte Superior y 
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esto impide determinar la presunta responsabilidad del imputado. d) El tribunal 
Constitucional ha tenido una tendencia garantista y protectora sobre la aplicación de 
la prisión preventiva.  
Palomino & Quevedo (2015) en su investigación titulada La prisión preventiva 
como instrumento vulnerador del principio constitucional de presunción de inocencia 
para obtener el grado académico de maestro por la Universidad Upagu, Perú, planteo 
como objetivo general determinar el nivel de garantía de protección del principio 
constitucional de presunción de inocencia por parte de los jueces de investigación 
preparatoria del Distrito Judicial de Cajamarca, al emitir el auto judicial de prisión 
preventiva en el año 2014. La metodología empleada en cuanto al tipo de investigación 
fue básica descriptiva, de enfoque cualitativo, de diseño no experimental transversal. 
Aplico la técnica de encuesta como instrumento uso una ficha de análisis. La muestra 
utilizada fue de 400 resoluciones judiciales y 50 resoluciones judiciales. Se llego a las 
siguientes conclusiones: a) No existe una medida de protección del principio 
constitucional de presunción de inocencia ya que se fundamenta solo con los 
requisitos materiales establecidos por la norma procesal para la procedencia de la 
prisión preventiva. b) En el análisis de resoluciones evidencio que no se ha logrado 
una adecuada motivación de las resoluciones logrando ser escuetas y jurídicamente 
pobres y repetitivas.  
Serrano (2015) en su investigación titulada La prisión preventiva judicial y la 
vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado en el Distrito de 
Padre Abad, Ucayali, 2014-2015 para obtener el grado académico de maestro por la 
Universidad de Huánuco, Perú, planteo como objetivo general  determinar si la prisión 
preventiva judicial como medida de aseguramiento de la finalidad del proceso penal 
vulnera el derecho de presunción de inocencia del investigado, en el Distrito de Padre 
Abad, Ucayali. La metodología empleada en cuanto al tipo de investigación fue 
descriptiva correlacional, de enfoque cualitativo, de diseño no experimental descriptivo 
correlacional. Aplico la técnica de encuesta como instrumento el cuestionario. La 
muestra utilizada fue 8 magistrados y 17 abogados. Se llego a las siguientes 
conclusiones: a) La prisión preventiva judicial en contra del investigado con el 
argumento de la gravedad de la condena que se espera como consecuencia del 
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procedimiento, al respecto el 62% de magistrados y el 82 % de abogados consideran 
correcto tal argumento porque la preventiva prisión judicial es una sentencia antes de 
juicio. b) Existe una transgresión inevitable del derecho de presumirse inocente del 
sindicado al ordenar la prisión preventiva judicial, el 75% de magistrados y el 82% de 
abogados refieren que se transgrede inevitablemente el derecho de presunción de 
inocencia.  
1.2  Teorías relacionadas con las variables 
 
1.2.1. La prisión preventiva. 
 
En palabras de Valderrama (2002) “el marco teórico es un conjunto de temas o 
concepto dirigidos a explicar el fenómeno o problema planteado” (Pág. 145). Por ello 
en este trabajo se trabajaron conceptos, características, principios y temas 
relacionados con la mejor apreciación del fenómeno jurídico “la presunción de 
inocencia en la aplicación de la prisión preventiva”. Pero debemos mencionar en 
primer término que la Prisión Preventiva es una medida coercitiva penal tipificada en 
el artículo 268°del Nuevo Código Procesal Penal ahí se encuentran sus 
presupuestos. En el título III de la sección III del Código Procesal Penal es aquí donde 
se nos habla en extenso de esta medida cautelar procesal, desde el capítulo I sobre 
los presupuestos de la prisión preventiva, el capítulo II de la duración de la prisión 
preventiva, el capítulo III de la impugnación de la prisión preventiva, el capítulo IV de 
la revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva, el capítulo V de la 
incomunicación y por último el capítulo VI de la cesación de la prisión preventiva.  Por 
ello podemos decir que la prisión preventiva es una medida cautelar en el proceso 
penal o medio por el cual se trata de proteger la culminación del proceso y el 
cumplimiento de la pena porque existe la posibilidad de que el procesado obstaculice 
la investigación o huya; pero estos supuestos deben darse de conformidad a lo 
dispuesto en el Código Adjetivo Penal y de acuerdo a la Casación 026-2013-
Moquegua. 
 
 La prisión preventiva se ve corrompida con los intentos del poder estatal por 
proteger a los ciudadanos, darles la sensación de protección sobre la inseguridad que 
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existe, pero eso no solo distorsiona la realidad, sino que generaría la 
desnaturalización de la jurisprudencia como fuente de derecho y causaría inseguridad 
jurídica. En palabras del Maestro Montero “...en nuestro sistema judicial los jueces se 
están dejando llevar por el clamor popular, que por requerimiento motivado”. La prensa 
y la población ejercen cierta presión en los jueces generando resoluciones 
contradictorias y precedentes poco fiables. Pese a que nuestro estado no se basa 
principalmente en la jurisprudencia sino en la ley; la jurisprudencia no deja de ser una 
fuente referencial usada por los jueces para fundamentar sus sentencias en los casos 
que puedan ser similares. Es necesario recodar que la única forma de legitimar la 
prisión preventiva es usarla correctamente; ello solo se dará cuando sus fines y 
principios que la legitiman no se perviertan y sean entendidos y aplicados desde una 
interpretación alejada de la literalidad y más apegada a la ratio legis, la teleología, la 
axiología y el resguardo a los derechos fundamentales de la persona con respeto al 
principio pro Homine. Ya que el uso excesivo de esta medida cautelar implicaría un 
abuso del poder estatal y ello llevaría a un uso no ético de la medida porque 
pretenderíamos dar seguridad ciudadana a cambio del dolor del procesado y como 
bien sabemos una temporada en prisión degrada la dignidad de la persona alejándola 
de toda resocialización y llevándolo a la universidad de la delincuencia. Por eso es 
importante y la prisión preventiva.  
 




Se dice que la prisión preventiva es instrumental ya que es una herramienta estatal 
creada para el uso del poder estatal encargado de la administración de justicia y solo 
en el ámbito del proceso penal el cual debe ser usado de manera racional y razonable 
respetando que esta medida es excepcional esto quiere decir que debe ser usado 
una vez a las quinientas y solo si no hay otra alternativa más adecuada para evitar el 
peligro procesal puesto que toda medida coercitiva debe cumplir los parámetros de 
necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto todo ello en salvaguarda 






Esta característica está directamente vinculada con la variabilidad de la medida 
porque una vez dictada la medida puede ser cambiada a una menos lesiva si es que 
los elementos que posibilitaron su fundamentación también llamados presupuestos 
materias sufren variación ya sea que se duda de la comisión del delito; O de la una 
vinculación directa del imputado con el ilícito. La variación de la medida podrá ser por 
una comparecencia con restricciones o una simple. Si se da el caso que las 
circunstancias no variasen; el procesado no será llevado a prisión por tiempo 
indefinido toda vez que la norma legal y la jurisprudencia precisan una duración; la 
cual deberá ser razonable y establecida al momento de dictar la medida cautelar más 
restrictiva de no hacerlo esta será inconstitucional ya que lesionaría el principio de 
inocencia y el principio de motivación de las resoluciones judiciales.     
 
Variabilidad o mutabilidad. 
 
Hablamos sobre la variabilidad de esta medida cautelar debido a que esta puede 
cambiar de una Prisión preventiva a una comparecencia restringida o de la 
comparecencia restringida a una prisión preventiva debido a que como se precisó 
anteriormente los supuestos de hecho y las fuentes o medios de prueba podrían variar 




Esta característica está referida al tiempo en que dura la prisión preventiva el cual por 
ningún motivo podrá superar la pena abstracta probable, ya que si no fuera así se 
estaría violando el plazo razonable. La duración de la medida esta preestablecida por 
el legislador en la norma adjetiva penal en el artículo 272, en el cual se establece que 
en procesos simples no será mayor a 9 meses y en procesos complejos no será más 
de 18 meses, estos tiempos pueden ser prolongados y mayormente lo son. Los plazos 
establecidos en el auto de la audiencia de prisión preventiva no son fijos se puede 
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variar debido a que se puede pedir una Cesación de la prisión preventiva en la cual 
se puede fundamentar para favorecer al imputado y solo si se han encontrado nuevas 
fuentes de prueba que demuestren la desvinculación del procesado con el delito. Es 
necesario precisar que las actividades procesales deberán ser céleres y eficaces eso 
quiere decir que se debe intentar que antes de terminar la duración de la medida 




Es una de las características más importantes de esta medida cautelar procesal ya 
que nos dice que no podrá emplearse esta medida a menos que se cumplan los 
requisitos necesarios para la misma, en este caso serían los presupuestos materiales 
del artículo 268 del código adjetivo, los cuales conforman los presupuestos que 
deberán ser debidamente fundamentados con razones netamente jurídicas si no 
fuera así sería inconstitucional la medida dictada. Es necesario entender que la 
eficacia está ligada a la excepcionalidad de la medida ya que esta medida tratara de 
neutralizar el peligro procesal por el bien del proceso. Esto quiere decir que la medida 
restrictiva de derechos aplicada debe ser la más acorde para neutralizar el peligro 
detectado por la fiscalía. La prisión preventiva y los fines procesales están unidos ya 
que lo que se trata con esta medida es de asegurar la investigación y que al final de 
emitida la sentencia esta se pueda cumplir y para ello se requiere la presencia del 
procesado. La prisión preventiva debe adoptarse solo en los casos necesarios y 
cuando se cumplan los requisitos de peligro procesal pues de otra forma se lesionaría 




Esta característica menciona que la única persona facultada para dictar esta medida 
coercitiva es el juez de la investigación preparatoria o juez de garantías. El juez 
deberá motivar bien esa sentencia basándose en los fundamentos de hecho y de 
derecho que la ley establece como únicos para dictar debidamente esta medida. En 
los casos de corrupción, lavado de activos, violación sexual se nota cierta presión 
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Cuando hablamos de proporcionalidad nos referimos a la necesidad, idoneidad y la 
proporcionalidad propiamente dicha; estos serían los sub principios de la 
Proporcionalidad la cual le darán validez a la medida de coerción estudiada. Cada 
uno de estos sub principios tendrán que ser evaluados en cada caso en concreto y la 
existencia de los mismo deberá ser fundamentado. Es necesario que estos supuestos 
o características se encuentren plasmados y respetados en las resoluciones 
judiciales, pero esta medida cautelar puede ser de distintas clases o intensidades 
según se haya determinado en la resolución y por pedido o requerimiento del fiscal.    
 
Clases de prisión preventiva. 
 
Prisión Preventiva Comunicativa. 
 
Esta es la Prisión Preventiva general o estándar en la cual el procesado es internado 
en la cárcel y deberá cumplir los mismos horarios establecidos a los condenados con 
sentencia firme. Cusi (2017) “Nos dice que hay una colisión entre el trato del interno 
preventivo con los internos comunes ya que el tratarlos de la misma manera 
vulneraria el principio de inocencia del preso que aún está siendo procesado y no se 
le ha declarado culpabilidad alguna” (p. 76). Además, debe distinguirse a los presos 
por prisión preventiva de los presos comunes ya sea por sus regímenes de visita que 
tienen que ser establecidos sino también porque deben encontrarse separados ya 
que la medida no solo es diferente de una condena por sus fundamentos aplicativos 
sino porque tienen diferentes efectos o debería tenerlos si no se convertiría en una 
pena anticipada y la resolución que la fundamenta seria tomada como sentencia. Por 
ello no solo el interno preventivo debe ser tratado diferente a otros presos, sino que 
debe dejársele actuar todos sus derechos procesales de defensa para respetar su 
derecho a un debido proceso. Esta visión es respaldada por el Comité de Derecho 
humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Observación 
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General 21 donde se menciona que le corresponde al Estado tener sectores 
separados para los presos sin sentencia de los sentenciados y de ser posible que 
tengan su propio establecimiento penitenciario. (Del Rio, 2016, p. 232)   
 
Por ello debemos concluir que en nuestro país la prisión preventiva 
comunicativa es aquella que no tiene muchas restricciones e incluso debería menos 
restrictiva que el régimen carcelario común pero la realidad nos muestra que están 
en el mismo grado. 
 
Prisión Preventiva incomunicada. 
 
Esta medida es una excepción de la excepción en la cual se meterá al procesado en 
un régimen especial ordinario el cual es más riguroso y es usado en los casos 
emblemáticos o por la gravedad del delito; esta modalidad de la medida coercitiva es 
demasiado gravosa porque no solo se trata a un inocente como si ya se hubiera 
declarado su culpabilidad, sino que se establece un régimen más duro que al de un 
preso sentenciado es tratado como un preso de alta peligrosidad debido al delito por 
el cual se le está procesando. Esta afección se centra en la psique del procesado ya 
que el no ver a sus seres queridos lo afectara sobremanera en palabras de Cusi 
(2017) ‘si bien antes se usaba para torturar el garrote ahora se usa la prisión 
preventiva incomunicada’. (p. 77)  
 
Del Rio (2016) “nos advierte que la incomunicación solo será permitida para 
esclarecer un delito según el artículo 2 numeral 24 literal g de la Carta Magna. 
Pero, aunque eso pase se le permitirá al preso preventivo comunicarse con su 
abogado en privado sin autorización previa y no podrá prohibírseles verse. 
Esta medida solo podrá establecerse por 10 días y el tiempo de apelarla será 
de un día”. (p.237)  
 
Prisión Preventiva atenuada. 
 
Esta figura está relacionada a la detención domiciliaria y solo se le dará cuando en 
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caso de proceder una prisión preventiva no se pueda dar esta porque los sujetos que 
deberían ser internados en la cárcel son mayores de 65 años, adolezca de una 
enfermedad grave o incurable, que sufra discapacidad física permanente que afecte 
su capacidad de desplazamiento o si se trata de una madre gestante.  Este caso 
corresponde a los supuestos previstos en el artículo 290 de CPP. Esto sería la 
detención domiciliaria la cual tiene sus propias características las cuales el Tribunal 
Constitucional ha mencionado en la Sentencia 6201-2007-HC en la cual menciona 
que el tiempo que se pasó recluida la persona en su domicilio o el lugar designado 
para restringir su libertad ambulatoria podrá ser computado para abonar al cómputo 
de la pena. Además, en la Sentencia 0731-2004-HC se establece como presupuestos 
para que pueda dictarse el arresto domiciliario que haya apariencia de delito y peligro 
procesal. Los incisos más llamativos del artículo 290 de Código Procesal Penal serían 
los incisos 5 y 6 los cuales dan ciertas restricciones posibles que serían rigurosas 
como la prohibición de comunicación con aquellas personas que habitan con él o que 
le asisten y en caso de los enfermos incurables y madres gestantes estas 
disposiciones atentarían contra su vida y en el caso del inciso seis se posibilita la 
acumulación de la caución. Lo cual parece excesivo ya que a diferencia de otros 
procesados que podrían ir a prisión por delitos igual de gravosos o más gravosos no 
se les pedirá caución, pero a estas personas que están en un estado de posible 
vulneración a su integridad física si su situación variaría les harían dar además de 
privárseles de la libertad una suma a depositar. No se debe olvidar que la finalidad 
de la prisión preventiva es distinta a una sanción. 
 
Finalidad de la prisión preventiva. 
 
Para que la prisión preventiva pueda ser legitimada esta debe tener finalidades por 
las cuales haciendo una ponderación de derechos estos sean de mayor protección 
para la sociedad que el derecho a la libertad ambulatoria. Villegas (2016) “Los fines 
de la prisión preventiva son la identificación y neutralización del peligro procesal y el 
peligro de entorpecimiento”. (p. 161)  





Prevenir el riesgo de fuga. 
 
“Esta finalidad trata sobre poder tener al procesado a disposición para las diligencias 
necesarias en que se necesite su presencia, pero no hasta que se declare la 
sentencia, se trata de proteger la investigación y el proceso mas no la ejecución de 
la sentencia” (Cusi, 2017, p.84).  Según el doctrinario anteriormente mencionado nos 
dice que si se intentara retener al procesado hasta la sentencia esto afectaría la 
presunción de inocencia debido a que se le estaría tratando como culpable desde la 
investigación y este principio - derecho ampara el trato que debe tenérsele al 
procesado.  
 
Impedir la obstaculización. 
 
Se entiende por obstaculización al impedimento que pondría el procesado para la 
obtención de los medios de prueba que la fiscalía debe recabar para fundar su teoría 
del caso. Ahora hablamos sobre actos voluntarios que vienen por parte del 
procesado, pero no podría fundamentarse la prolongación de prisión preventiva en 
deficiencias estatales para recabar gestiones que permitan el esclarecimiento del 
ilícito jurídico en cuestión ya que es deber de la fiscalía y la policía nacional hacer sus 
pesquisas en el tiempo previsto para evitar la afección de los derechos fundamentales 
del acusado. 
 
Fines no cautelares. 
 
La prisión preventiva no puede tener como finalidad la eficacia de la pena ya que esta 
es meramente procesal su pretensión máxima es asegurar el proceso y que este se 
dé con las garantías debidas. Es deber del estado empoderar y financiar la Policía 
Nacional y al Ministerio Público para que puedan cumplir diligentemente sus 
funciones y perseguir y combatir a la delincuencia como es debido. Si bien es cierto 
que en los últimos años se han reducido los índices de procesados en cárcel no es 
porque haya menos dictados de prisiones preventivas, sino que se ha dado mayor 
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preferencia a las figuras de simplificación procesal como el proceso inmediato, la 
terminación anticipada y el principio de oportunidad.  Y como bien sabemos estos 
procesos tienen sus propios cuestionamientos. Se ha repetido que la finalidad de la 
medida cautelar de prisión preventiva es que el proceso se lleve a cabo de la manera 
debida, pero en el artículo 253.3 nos habla sobre evitar la reiteración delictiva. Este 
es un fin del derecho penal sustantivo el cual no debería ser visto en esta parte del 
proceso debido a que vulneraria el principio de inocencia. No podemos prejuzgar a 
un investigado porque antes cometió un delito anterior esto sería echar por tierra a la 
resocialización es la fundamentación del delito penal sustantivo y que le da validez al 
sistema penal. Por ello para llevar un debido proceso se deben respetar los principios 
fundamentales y para eso primero se deben conocer cuáles son;  
 
Principios rectores de la prisión preventiva. 
 
Son los parámetros por los cuales se hará legitima la interpretación y aplicación de la 
prisión preventiva. El juez deberá fundamentar su medida basándose y enunciando 
los principios más aun por ser una medida gravosa en extremo ya que quita la libertad 
ambulatoria al procesado por ello debemos hacer un análisis de cada uno de ellos.  
Pero cada principio tiene sus características las cuales nos dan un entendimiento del 
sentir del principio. 
 




Los principios cubren los vacíos de la legislación por ente sirven como parámetros 
interpretativos y permiten la aplicación de la ley. Aunque exista una norma específica 
para el caso en concreto esta siempre debe de ir de la mano con los principios porque 
ello le dará legitimidad a la interpretación jurídica hecha al caso en concreto.     
 
Aplicables. 
Los principios son aplicables siempre debido a que las normas se dieron a raíz de los 
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principios ellos están contenidos en las normas y estas son vinculantes a todos los 
administradores de justicia estatal. Los principios son imprescindibles y de obligatorio 




Los principios pueden eliminar toda norma que vaya en contra de ellos y el juez 
deberá dejar de aplicar una norma que vaya en contra de los principios. Para ello se 




Los principios son válidos por si mismos no necesitan de aprobación de una norma 
específica por ello dirigen el sistema jurídico. Cada uno de los principios han sido 
ganados a lo largo de la historia y de ahí que tienen su validez. Primero se da la 
aparición de los principios y de ellos se generaron normas para aplicarlos en la 
actividad judicial. Estas fueron las características que engloban cada principio en 
general, pero fue necesario hacer un análisis individual de cada uno de ellos.  
 
Principios de la prisión preventiva propiamente dichos. 
 
Tenemos un listado de principios los cuales deberán ser respetados para que la 
prisión preventiva tenga validez.  
 
Principio de legalidad. 
 
Este principio se encuentra ligado con la prisión preventiva; cuando vemos el artículo 
2 inciso 24 literal b de nuestra ley de leyes. Esta norma constitucional nos dice que 
solo en los supuestos previsto por la ley podrá restringirse la libertad personal. Sin 
norma expresa no podrá haber restricción y esta solo deberá darse en los supuestos 
que ella permite o señala. La forma como deberán ser aplicadas las medidas 
restrictivas de derechos se encuentra en el artículo VII del título Preliminar del Código 
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Procesal Penal; aquí encontramos que la forma y el modo de aplicarse debe estar 
explicadas por la ley; además deberán seguir los fines y naturaleza que la medida 
establece y es de importancia vital que sean aplicados de acuerdo al principio de 
proporcionalidad. En este caso la legalidad procesal otorga la seguridad jurídica es 
decir habrán supuesto para la aplicación de la norma. La legalidad sustancial sin 
embargo nos habla sobre la existencia del delito, si el hecho con relevancia jurídica 
es considerado como delito por la ley penal en el momento de la comisión de los 
hechos el sujeto activo deberá ser sometido a un proceso penal. La relación del 
principio de legalidad con el articulo 1 numeral 2 del Título Preliminar del Código 
Procesal Penal que nos dice que “toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, 
público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas del código” aplicando 
esta normativa a la prisión preventiva implicaría que solo podrá darse la prisión 
preventiva siempre y cuando haya audiencia previa de no haberla seria ilegitima y en 
dicha audiencia el juez de garantías deberá ver que no se vulneren los Derechos 
Constitucionales ni los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos 
por ello el juez podrá hacer uso del control difuso y de convencionalidad.  
 
Principio del trato humano del procesado. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le respete su dignidad ya que esto lo garantiza 
el artículo 1 de la Carta Magna. Por eso a pesar de estar envuelto en un proceso 
penal no se puede vulnerar este derecho a los procesados se les debe tratar con 
respeto por ello “toda interpretación, o aplicación, creación modificación o extinción 
de una norma debe darse partiendo del respeto a la dignidad de la persona ya que 
este principio es la directriz vinculante para toda actividad realizada por los entes 
gubernamentales. (Cusi Rimache, 2017, pág. 114).Tenemos que entender que la 
prisión preventiva es un instrumento del proceso no una pena anticipada por ello debe 
darse con respeto a las normas y fundadas en ellas con relación y vinculación de los 
Derechos Fundamentales y a los Tratados Internacionales en materia de Derechos 
Humanos ratificados por el estado; por ello cualquier medida cautelar que este 
fundada por razones extrajurídicas estaría desnaturalizando la finalidad de la misma 




Principio de proporcionalidad. 
 
Este principio es uno de los más importantes debido a que nos permite controlar en 
poder estatal, es indispensable para evitar arbitrariedades en las decisiones 
judiciales. Por ello si la medida no es proporcional no podrá darse. Debemos entender 
en cuenta que esta medida está relacionada de manera directa con el peligro procesal 
por ello a mayor peligro la duración será más y de ser lo contrario podría emitirse una 
comparecencia restringida. Para que una medida sea proporcional debe ser 







Hablamos de la idoneidad de la medida cuando esta sea adecuada para contrarrestar 




Se entiende la necesidad como aliada de la excepcionalidad y esta solo se 
fundamentará cuando no haya otra medida que pueda cumplir con la finalidad de 
evitar el peligro procesal por ello deberá consignarse en la resolución porque se 
rechazan las demás medidas y porque es adecuada la prisión preventiva. 
 
Proporcionalidad en sentido estricto. 
 
Para que se dé la ponderación deberá haber dos derechos en conflicto en este caso 
es el deber del estado de garantizar la aplicación adecuada del Derecho Penal y el 
interés del acusado porque se le respeten sus derechos reconocidos por la 




Principio de provisionalidad. 
 
La prisión preventiva no será aplicada de manera permanente sino solo hasta que el 
peligro procesal cese o que varíen los presupuestos materiales que le dieron lugar, 
estos supuestos harían que pudiera darse la variación de la medida por otra menos 
gravosa, esto será si en la investigación se determina que no hubo delito o que esta 
no vincula al acusado.    
 
Principio de suficiencia indiciaria. 
 
En la audiencia de prisión preventiva no podemos hablar sobre pruebas o suficiencia 
probatoria pero la medida coercitiva procesal debe ser basa en indicios los cuales 
deben ser varios y relacionados entre sí. Los indicios servirán para inferir la alta 
probabilidad de la comisión de un delito y la relación de procesado como participe o 
autor del injusto.  
 
Principio de excepcionalidad. 
 
Esta medida coercitiva debe ser la última en imponerse debido a la vulneración a uno 
de los derechos fundamentales más importantes del sistema tal como es el derecho 
a la libertad. Pero esta restricción será permitida solo en casos extremos o 
excepcionales, esta restricción de derechos es avala cuando es de manera 
excepcional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tibi Vs. 
Ecuador y el Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Principio de exclusividad jurisdiccional. 
 
Este principio nos menciona que solo el fiscal podrá requerir la prisión preventiva, el 
juez no puede requerirla de oficio. Pero solo el juez podrá juzgar los elementos de 
convicción y los presupuestos materiales para luego ejecutar la resolución que 
restringe derechos fundamentales con una medida coercitiva procesal si así se 
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requiere en el caso en concreto, dicha resolución deberá darse mediante una debida 
motivación la cual deberá ser objetiva y ceñida a las reglas de la lógica y la ciencia. 
La resolución debidamente motivada será prueba de la imparcialidad del juez.   
 
Principio de imparcialidad. 
 
El juez no debe dejarse llevarse por presiones internas o externas porque solo así se 
dará la garantía de respeto a las Garantías Constitucionales.  Este principio está 
relacionado con la independencia de la administración de justicia. Este principio 
permite que el aparato administrador de justica continúe funcionando porque 
ciudadano acataría sus resoluciones si este se basa en intereses privados o estatales 
si fuera así no habría autonomía en su actuar procesal. Existen dos tipos de 
imparcialidad: artículos 52 y siguientes del Código Procesal Penal. La objetiva: La 
cual deberá probarse que el juez se parcializará y optará apoyar a alguna de las 
partes; La subjetiva: Esta se da cuando el juez toma partido por uno de los intereses 
en conflicto. Se necesita de un hecho que ponga un cuestionamiento en su actuar 
para poder fundamentar su parcialidad.  
 
Principio de inmediación. 
 
Esta referida a la presencia del juez, el fiscal, y la defensa técnica en las actuaciones 
procesales; al derecho del procesado a ser escuchado por un tribunal imparcial y 
como es el juez de garantías el que cita para la audiencia su presencia es más que 
indiscutible. En la prisión preventiva la evaluación de los indicios que pretenden 
fundamentar la medida deberá ser debatidos y evaluados en presencia de las partes 
y de juez de garantías. La oralidad de este sistema permite darle rasgos de valoración 
adecuada a los supuestos presentados ya que podrán ser controvertidos y valorados 
de manera adecuada por el juez después de examinar los alegatos de ambas partes. 
Para poder fundamentar correctamente en la audiencia de prisión preventiva es 
necesario saber que normativa le da validez (artículo 268 CPP) y en la cual se 





Principio de presunción de inocencia. 
 
La presunción de inocencia es uno de los principios más importantes que se tiene 
que respetar al dictar un mandato de prisión preventiva pero este principio lo 
desarrollaremos más delante de manera más extensa. 
 
Presupuestos de la prisión preventiva.  
 
Los presupuestos de la prisión preventiva se encuentran el artículo 268 del Código 
Procesal Penal, son los graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de 
la pena y el peligro procesal. Los graves y fundados elementos de convicción deben 
relatar el incidente ilícito que se esta investigando como también en la investigación 
se debió encontrar indicios de vinculación del procesado con los hechos materia del 
proceso penal. En tanto cuando hablamos de la prognosis de la pena decimos que 
debe ser superior a los cuatro años, pero no es así de simple debemos hacer un 
adecuado análisis del caso en concreto investigar las causales de atenuación y 
agravación del caso para hacer un correcto análisis de la posible pena a esperar. 
Como se mas conocido el tercer supuesto del Código Procesal es el peligro procesal 
este es mas extenso y ahora con la jurisprudencia los supuestos de análisis se han 
incrementado estamos hablando del peligro de fuga donde veremos no solo el arraigo 
en sus dimensiones laboral, domiciliaria y familiar sino también veremos “la calidad” 
que estas presentan como lo menciona la Circular de prisión preventiva además se 
debe considerar la gravedad de la pena esperada, la magnitud del daño causado y la 
voluntad de reparación que tenga el procesado así como su comportamiento en este 
proceso y en uno anterior y por ultimo si este pertenece a una organización criminal 
todos estos supuesto en colectivo constituirán puntos a tener en cuenta cuando se 
estime el peligro de fuga. El peligro procesal hace una estimación de los posibles 
actos de obstrucción de la investigación como la destrucción de los medios de prueba, 
el hostigamiento a testigos, peritos o inducirlos a cambiar sus declaraciones a su 
favor, estos supuestos son variados y diversos no se encuentran expresados de 
manera taxativa en el Código pero se tratara de expresar todos los presupuestos 
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Figura 1: Presupuestos de la prisión preventiva: los cuales se encuentran 
debidamente tipificados en el código procesal penal artículo 268. 
LOS PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 
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En la gráfica encontramos los presupuestos materiales que desarrollamos a 
continuación 
 
Existencia de los fundados y graves elementos de convicción. 
 
Hablamos de los Fundamentos y graves elementos de convicción cuando hacemos 
mención de los actos de investigación que se expresarán por medio de los indicios 
que serán expuestos en la audiencia de prisión preventiva los que serán 
controvertidos y con ellos se pretenderá establecer la existencia de un delito y que 
este se encuentra relacionado con el investigado de manera directa o indirecta.   
   
Los elementos de convicción. 
 
Estos están derivados de los actos de investigación hechos por parte del Ministerio 
Publico los cuales generan los indicios. Pero los indicios pueden formar en el juez de 
garantías una alta probabilidad sobre la existencia del delito y la vinculación del sujeto 
con la comisión del mismo, pero no podemos olvidar que estos elementos de 
convicción no pueden ser solo de cargo también podrán ser de descargo ya que el 
fiscal según el mandado del artículo 321 del CPP tendrá que investigar sobre ambos 
supuestos los de cargo y descargo para poder tener bases para formular o no la 
acusación. Pero como pudimos notar los indicios son pieza esencial en el proceso de 
investigación y planteamiento del requerimiento de prisión preventiva por ello lo 




Es aquel hecho conocido que por sí mismo o con ayuda de otros nos permitirá inferir 
la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido. Ejemplo.: hablamos de 






Clases de indicios. 
 
según Cusi (2017) “los indicios pueden ser: personales, temporales, concomitantes, 




Aquí encontramos las características personales que tiene el imputado y por las 
cuales se le encuentra como sospecho del ilícito. Entre ellas tenemos; 
 
La capacidad para delinquir. 
 
Entiéndase esta como los antecedentes judiciales de haber delinquido con 
anterioridad, pero este por sí mismo no puede determinarse como probabilidad alta 
para fundamentar la culpabilidad. Este supuesto solo deberá ser analizado para la 
determinación de la pena después que se ha establecido la culpabilidad. Por tanto, 
debe entenderse a la capacidad física e intelectual de la persona. Ejemplo: capacidad 
física: homicidio – boxeador, practicante de artes marciales mixtas. Capacidad 
intelectual: estafa – persona manipuladora.  
 
El móvil del agente. 
 
Las personas tienen motivos detrás de cada acción. Esto suponiendo que están 
conscientes de sus actos. En este supuesto no se encuentra los inimputables y los 
sujetos activos de delitos culposos.    
 
Oportunidad para delinquir. 
 
Esto lo comprenden las cualidades del imputado, la oportunidad y su relación con los 
materiales que le permitan tener un mejor acceso a la comisión del ilícito. Ej.: los 
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delitos que requieren de especialistas- delitos informáticos, o los delitos que necesitan 
de un agente especial- peculado, funcionario público.   
Indicios temporales. 
 
Son débiles y por lo general se encuentran en el itercriminis. 
 
Las manifestaciones previas. 
 
Aquellas expresiones o manifestaciones previas de amenaza hacia la presunta 
víctima producidas por ánimo de venganza u odio. Estos indicios por si mismos son 




Es una de las etapas del delito, los indicios hallados en esta fase o de esta fase por 




Son aquello relacionados de maneras más directa al delito. 
 
Huellas materiales del delito. 
 
Estos ayudaran a dar validez a los indicios antes mencionados porque estos por si 
mismos tienen una fuerza probatoria alta. Ejemplos: manchas de sangre, semen, 
cantidades exorbitantes de dinero que no se pueden precisar su fuente. Todas están 












Se da cuando el acusado realiza una declaración falsa haciendo que fiscal tenga una 
posición subjetiva en su contra ya que encontrara divergencias entre sus 
investigaciones y lo declarado. Peor esto debe ser tomado con cuidado porque al 
procesado aun le asiste la presunción de inocencia por ello este solo hecho no 




Una persona puede irse del lugar que se cometió un crimen por miedo por eso este 
supuesto como indicio es débil, pero es considerado como peligro procesal. 
 
  Supresión de las huellas materiales del delito. 
 
Esto se hace para evitar verse incriminado en la comisión del delito y cada delito tiene 
una forma especial de comisión de este supuesto es dependiendo del caso que se 
esté investigando. Pero esta conducta es evaluada para determinar el peligro 
procesal de obstaculización.   
 
Cambio súbito de situación económica. 
Este indicio se da cuando el investigado no puede justificar el incremento súbito y 
excesivo en sus fondos monetario con sus ingresos ya que resultan menores o 
inexistentes.  Resulta sospechoso, aunque no se pueda probar nada. 
 
Presencia en el lugar después de cometido el delito. 
En estos casos se cree que se vuelve a la escena del crimen porque hay algo que 
esconder, pero este indicio debe ser tomado junto con los concomitantes para tener 
fuerza porque no se puede por ejemplo tomar a los periodistas como sospechosos. 
Pero este hecho se tomará como parte del peligro procesal de obstaculización. La 
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clasificación mostrada es la que nos pareció más precisa pero también hay otras; 
 
Indicios por la fuerza probatoria. 
 
Son los necesarios y los contingentes; 
 
Los indicios necesarios. 
 
No podrán ser los relativos a la conducta humana porque esta es variable, pero si con 
las leyes físicas. 
 
Los indicios contingentes. 
 
Se contemplan varias causas y por ello varios efectos por ello hablaríamos de 




Indicios ordinarios y técnico. 
 
Los indicios ordinarios no requieren de conocimientos sofisticados o especiales. Los 
indicios técnicos requieren de una especialización. Con esta última clasificación 
termine de examinar los indicios que son el resultado de los actos de investigación y 
por ello constituirán los fundados elementos de convicción cuando estén todos 
reunidos mostrando las diferentes posturas de la teoría del caso ya sea por parte de 
la defensa o de la fiscalía. Por ello debemos pasar a examinar el siguiente 
presupuesto material de la prisión preventiva. 
 
La prognosis de la pena.  
Hablamos de la prognosis cuando hablamos de la pena probable esto cuando existe 
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indicios que fundamenten la alta probabilidad de culpabilidad. Pero esta no se trata 
de la pena abstracta sino de la pena tentativa evaluando las causales de atenuación 
y agravación en el caso en concreto, la mayoría de las audiencias de prisión 
preventiva solo se establece la pena abstracta como prognosis de la pena y esta 
precisión es incorrecta y va en contra de lo establecido por la casación 626-2013- 
Moquegua.  Este supuesto por sí mismo no es suficiente para poder declarar fundado 
una medida de prisión preventiva. Ya que deben darse los tres presupuestos 
materiales de manera conjunta. El siguiente presupuesto de la prisión preventiva que 
se analizó está directamente ligado a su fin ya que procurara evitar que el proceso se 
vea frustrado.  
 
El peligro procesal. 
 
Es uno de los supuestos más importantes y debe sustentarse de manera objetiva. Ya 
que podrán existir los dos anteriores, pero si este faltara no podría declararse fundado 
el requerimiento fiscal. Este es uno de los fundamentos y fines de la medida he ahí 
su importancia. Uno de los entrevistados menciono que el peligro procesal: “Son 
apreciaciones subjetivas del fiscal por la cuantía de la pena, eso sucede mayormente; 
nada objetivo”. La mayoría de resoluciones vistas solo repiten los fundamentos 
expresados por el fiscal y este hace mención de lo que el código estipula sobre peligro 
procesal, pero pocas veces menciona que conducta o posible conducta seria 
obstructiva y se cree que el imputado escapara de la aplicación de una posible 
sentencia porque esta podría traer consigo muchos años tras las rejas pero 
reflexionando sobre este punto nada teme quien nada debe por ello y sus vínculos 
familiares y laborales que sería una apreciación subjetiva hecha por el fiscal el solo 
suponer que debido a la pena a imponerse es alta el imputados escaparía dejando lo 
más valioso para él. 
 
Periculum in mora para emitir la prisión preventiva. 
 
Es importante que el peligro en la demora no sea achacado al imputado debido a las 
deficiencias del poder estatal para gestionar sus investigaciones, pero tendrá 
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relevancia si se trata de culpa del investigado. En este caso debemos evaluar el plazo 
razonable ya que no es lo mismo seguir un proceso en cárcel o libre, se debe tener 
en cuenta que no se puede tener a un inocente encerrado por deficiencias del 
sistema. Ya que el peligro procesal es trascendental para la aplicación de la prisión 
preventiva se analizó sus clases.  
 




Se entiende que hay peligro presunto cuando se espera que por la cantidad de años 
a imponerse el acusado se pueda fugar, pero con este pensamiento se está 




Este peligro encuentra su fundamento en las conductas elusivas, obstructivas, 
tratando de esconder, cambiar, eliminar o influencias en los medios u objetos de 
prueba. La mayoría de entrevistados expreso su descontento por la forma como se 
está llevando el procedimiento y como este supuesto se basa solo en subjetividades 
por eso creí conveniente investigar sobre la objetividad y el peligro procesal.   
 
Objetividad del peligro procesal. 
  
El peligro procesal debe estar fundamentado de manera objetiva con hechos o 
sucesos comprobables ya no con indicios ya que estaremos afectando la libertad de 
la persona; es preciso determinar cuáles son los riesgos o el peligro procesal para 







Criterios para evaluar el peligro procesal. 
 
cuando se examina el peligro procesal debemos hablar del peligro de fuga y el peligro 
de obstaculización. 
 
Peligro de fuga. 
 
Se necesita del procesado para poder seguir de manera diligente con el proceso por 
eso se deberá determinar en qué casos este podría fugar. Para eso debemos analizar 
el arraigo, la gravedad de la pena esperada, magnitud del daño causado, 
comportamiento del imputado. 
 
El arraigo en el país del imputado. 
 
El arraigo debe establecerse en el país que se está procesando y pude ser de tipo 
domiciliario, familiar, laboral. Este supuesto implica ver qué relaciones tiene el 




Este arraigo tiene que ver con la posesión de algún inmueble según los señala la 
Casación 631-2015- Arequipa, esto quiere decir tener un domicilio conocido donde 
se pueda notificar y estar sujeto al proceso; seria discriminatorio pedir que sea 
propietario de una vivienda cuando sabemos que no todos los ciudadanos tienen la 
misma capacidad económica por eso no deben ser discriminados.  Este supuesto es 
un tanto polémico debido al grado de informalidad que existe en el país no todos 
tienen su vivienda propia y ni siquiera actualizan su dirección cuando cambian de 
vivienda. Hay que considerar siempre la realidad en la que se vive y no interpretar la 
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normativa a raja tabla. Entiéndase, por ejemplo, si se es un ciudadano extranjero el 
que está siendo procesado y no se cumple con el arraigo domiciliario eso no quiere 
decir que se deba imponer de inmediato la prisión preventiva (casación 626- 2013 - 
Moquegua). Se deben valorar los otros supuestos. Y respecto a los bienes que 
puedan estar a disposición o alcance de la justicia como parte de concepto te arraigo 
domiciliario este concepto fue incluido por la casación 631-2015- Arequipa. 
 
Arraigo familiar. 
Se entiende por arraigo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad. Este supuesto se basa en los lazos familiares que tiene el procesado en 
su lugar de residencia (Casación 631-2015- Arequipa). Existen dos tipos de lazos los 
económicos y los emocionales ya que se cree que el arraigo familiar es la 
dependencia que tienen sus familiares ya que el procesado es el que los mantiene 
de manera económica; esta variable es más débil que la emocional ya que si crea 
lazos sentimentales entre los suyos el peligro de fuga se aprecia como improbable. 





Está vinculado al trabajo del cual el procesado dependerá para su subsistencia. El 
trabajo puede ser: Formal:  Es cuando se encuentra en planilla y cuenta con un 
contrato el cual se puede presentar para acreditar el arraigo; Eventual: Un trabajo es 
eventual o informal cuando el procesado es ambulante o trabajador esporádico este 
tipo de trabajo es difícil de acreditar además no presenta mucha fiabilidad para el 
juez, ya que no descarta el peligro procesal de fuga. Hay algunos casos en que el 
procesado se presume delinquió en su centro de labores y es despedido por eso, 
perdiendo así su arraigo laboral.  Pero debemos entender que ese supuesto debería 
aplicarse cuando hay una alta probabilidad de existencia y comisión del delito ya que 
de no ser así no desaparecería el arraigo laboral. Todos los arraigos deberán analizar 
conjuntamente ya que nos darán el panorama sobre la personalidad del procesado y 
podrá establecerse si existe posibilidad alguna de que fugue. El análisis de estos 
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supuestos y la comprobación objetiva de los mismos servirá para establecer si existe 
o no peligro procesal.   
Gravedad de la pena que se espera. 
 
En la casación 626- 2013- Moquegua en el considerando 41 nos dice que la sola 
presunción de fuga no puede sustentar el pedido de prisión preventiva es más 
debemos entender que en peligro de fuga que se basa en el supuesto del miedo del 
procesado por la gravedad de la pena deberá ser tomado como un dato objetivo 
basado en una máxima de la experiencia. Las máximas de la experiencia son criterios 
subjetivos y moralistas los cuales pueden ser usados para comenzar una 
investigación, pero no para fundamentar un pedido de privación de la libertad. En los 
casos que se encuentran varios implicados debemos tener en cuenta que se 
establecerá la determinación de la pena por lo previsto en código penal pero también 
teniendo en cuenta el caso por caso, esto quiere decir la evaluación individual de 
cada investigado.  
 
Magnitud del daño causado. 
 
La reparación voluntaria del daño causado puede ser vista como autoincriminación 
debido a que se puede considerar si asume la responsabilidad del daño seguro lo 
causo. Hablamos de responsabilidad civil extra contractual la cual puede ser 
resarcida, pero en los procesos penales se usará el embargo para asegurar esta 
retribución. La prisión preventiva tiene que ver con el cuidado de que se lleven bien 
la diligencias y que no haya peligro de obstaculización y si lo hubiera entonces evaluar 
si debe afectarse la libertad del imputado, pero más aun no podría considerase como 
un supuesto de peligro de fuga ya que no puede considerársele al imputado 
responsable del daño si no se ha establecido su responsabilidad aún ya podrá 
evaluarse el resarcimiento cuando se declare su culpabilidad. En el caso de 
establecerse una caución ahí se podrá examinar de manera somera la posible cuantía 
para fijar el monto pecuniario.        
 




No se puede fundamentar un pedido cautelar procesal penal con criterios civiles, y en 
el ámbito de la prisión preventiva el aceptar pagar alguna reparación seria como 
admitir la comisión del hecho y si el procesado no lo hace y la norma se lo ordena 
esto caería en una coacción jurídica la cual deslegitimaría la medida procesal 
coercitiva incluso podría ser erradicada del sistema jurídico penal. Este supuesto 
carece de sentido en las practicas cautelares ya que el acusado no huira por el daño 
causado es más probable que huya de la pena esperada.  
  
Comportamiento del imputado. 
 
Cuando inicie el proceso el comportamiento del imputado podrá ver observado y de 
él se estimará si quiere someterse el proceso o hay algún peligro de fuga. Este 
comportamiento puede examinarse incluso en un proceso anterior por ello 
explicaremos los momentos. 
 
Durante el proceso penal. 
 
Aquí de evalúa la voluntad del imputado se someterse al proceso si tiene o genera 
alguna reticencia podría verse comprendido en indico de peligro procesal. Aunque los 
fundados elementos de convicción lo vinculen con el delito este no tiene que ir 
necesariamente a prisión debido a que si tiene arraigo y se somete a proceso estaría 
desvirtuándose el peligro procesal de fuga. 
 
En un proceso anterior. 
 
Para evaluar los procesos anteriores ha de tenerse en cuanta que no podrá verse 
procesos en los cuales se le absolvió o se archivó el caso. De existir casos anteriores 
en los cuales fue condenado y se encuentra en estado de ejecutoriado o consentido 
entonces si su conducta procesal fue buena, es decir no trato de escabullirse del 
proceso eso ayudara a desvirtuar el peligro procesal de fuga, pero de no ser el caso 
tanto es una mal precedente ya que deberá evaluarse conjuntamente con su actitud 
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presente hacia el proceso. 
 
Pertenencia a una organización criminal. 
 
Este supuesto de pertenencia a una organización criminal no debería ser suficiente 
para dictar la prisión preventiva pero la sociedad se globalizo y junto con ella la 
criminalidad y debido a esto se ha erigido en algunos países como otro poder estatal 
por ello se debe combatir de manera rotunda para que no se desborde de nuestras 
manos. Pero los supuestos que indican que se es parte de una organización criminal: 
son la pluralidad de imputados, la intención criminal, como están organizados y el 
grado de pertenencia a la misma; estos supuestos deben ser motivados de manera 
objetiva precisándose que peligro procesal se configura al pertenecer a una 
organización criminal (casación 626-2016-Moquegua). Dentro de este acápite 
tenemos que tomar en cuenta la injerencia o alcances de la organización criminal que 
tratara de proteger a su miembro por ello se configuraría el peligro extra en el proceso 
penal ya sea por su vertiente de fuga u obstaculización, pero si dicho imputado 
pertenece a la banda, pero fue dejado de lado por esta ya no se configurara el peligro 
extra.   
 
Peligro de obstaculización. 
 
Para fundamentar este peligro se tiene que identificar los indicios que se pretenden 
asegurar no solo leer la norma sobre que es el peligro de obstaculización probatoria 
sino señalar cuales son los elementos probatorios que se quieren resguarda e 
identificar la manera o actuar del procesado que se espera evitar con la medida esto 
hará que la fundamentación sea objetiva y real. Ahora hay que tener en cuenta que 
la obstaculización no es el tratar de estorbar la investigación fiscal sino tratar de 
modificar, destruir las pruebas, entre otros. Ya que el fiscal tiene el poder del estado 
para respaldarlo en sus pesquisas, pero aun así podrá verse afectado en cuanto el 
imputado pretenda deshacerse de los indicios o quiera modificarlos. Pero incluso 
estas alteraciones pueden ser identificadas por los peritos o especialistas en peritajes 
forenses por eso las reglas de las máxima de la experiencia deberán ser dejadas de 
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lado por la ciencia y la tecnología como parte de la modernización del sistema mismo 
ya que este debe dejar de culpar al procesado por las deficiencias del sistema para 
recabar los medios de prueba que son la esencia del proceso mismo ya que estos 
formaran parte de los considerandos del juez para establecer la culpabilidad. Según 
Cusi Rimache la obstaculización tiene dos momentos; 
 
Tipos de obstaculización. 
 
Obstaculización extra proceso.   
 
Este se produce antes de la noticia criminal cuando aún ni la policía ni la fiscalía 
conoce del caso y como es lógico el culpable del delito se asegurará de no dejar 
huellas de ningún tipo para que lo vinculen con el delito en cuestión de probarse este 
accionar y vincularla al imputado esto servirá para fundamentar la prisión preventiva.    
 
Obstaculización intra proceso. 
 
En el caso de la obstrucción intra proceso se da cuando el caso es de conocimiento 
de las autoridades pertinentes por ello es responsabilidad de las misma proteger todo 
hallazgo que vinculen o establezcan la culpabilidad del procesado y cualquier 
deficiencia del sistema no podrá achacársele al procesado por tanto no puede ser 
causal o fuente para fundamentar una prisión preventiva. La carga de la prueba debe 
entenderse como la búsqueda, la protección y el cuidado de los medios o fuentes de 
prueba y ello es responsabilidad del Ministerio Publico como responsable de la carga 
de la prueba. El cuidado y descubrimiento de los medios de prueba son primarios 
para el proceso y nos ayudara a conseguir una sentencia. Ejerciendo bien sus cargos 
y funciones podrán no solo cumplir con su deber sino enfrentar con dureza y 
contundencia a toda delincuencia sea esta común u organizada.   
 
Criterios para evaluar el peligro de obstaculización. 
 
Fundar el peligro procesal solo bajo este supuesto puede ser criticable debido a que 
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es el ministerio publico quien tiene la carga de la prueba y por ello debe recabar, 
custodiar los hallazgos de la investigación y de no hacerlo entonces el estado 
incumple con su rol.  
 
Destrucción, modificación, ocultamiento, supresión o falsificación de 
elementos de prueba. 
 
Es importante que los medios de prueba obtenidos sean custodiados adecuadamente 
porque de ellos podrá llegarse a la verdad jurídica además podremos evitar que 
personas inocentes se vean envueltas en procesos penales en los cuales no tiene 
injerencia alguna. Los indicios son aquellos en los que se basara la imputación fáctica 
es decir la unión de todas las pesquisas hechas formaran el panorama factico que el 
fiscal expresara en su teoría del caso. La destrucción de un indico puede ser de 
manera total o parcial, la primera la alejara del proceso y la segunda puede ser 
tomado como prueba concomitante para fundamentar la prisión preventiva o la 
condena según sea el caso en la que se utilice. El ocultamiento pretende alejar el 
indicio de las manos de la fiscalía ya que sería incriminatoria, si el fiscal asevera que 
se están ocultando indicios deberá probarlo con otros indicios que nos ayuden a 
colegir que ese hecho en realidad se dio. La supresión de la prueba tiene en sí misma 
la finalidad de erradicarla del proceso, pero la modificación es una alteración parcial 
del indicio, en tanto la falsificación es la creación de un elemento de prueba.   
 
Influencia para los coimputados, testigos y peritos. 
 
Esto implicaría que hay una intervención por parte del procesado para evitar que los 
testigos declaren de acuerdo a derecho. Podemos decir que la intimidación ejercida 
por parte del procesado será de manera psicológica ya que de manera maliciosa 
podría amenazar a sus familiares, también demos considerar la influencia económica 
esto quiere decir sobornar al testigo para que declare a su conveniencia. La prisión 
preventiva solo podrá darse de acuerdo a los supuestos de existencia y vinculación 
del procesado con un delito que se está investigando además de su conducta 
procesal y la objetividad de peligro procesal. Estos supuestos deben verse plasmados 
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de manera objetiva y fundamentada en la resolución para poder justificar el hecho de 
restringir a una persona su libertad ya que la presunción de inocencia no solo es 
literalidad es un principio vivo que mantiene la vigencia del sistema manteniendo la 
dignidad de la persona ante cualquier arbitrariedad estatal. Para la prisión preventiva 
según el artículo 268 del CPP. los supuestos de peligro de fuga y obstaculización son 
autónomos uno de otro, pero pueden darse los dos al mismo tiempo en la realidad y 
esto solo ampliara la probabilidad de dictar prisión preventiva. Pero, aunque se 
cumplan los tres supuestos la medida coercitiva aún tiene que cumplir un supuesto 
más; la medida tomada debe ser proporcional y su duración será finita y fijada por ley 
según lo establece la casación 626-213 Moquegua. 
 
Cesación y prolongación de la prisión preventiva. 
 
Cesación. (artículo 283 CPP)  
 
Se podrá dar cuando hay nuevos elementos de convicción. En la Casación 391-2011- 
Piura, podemos notar que se precisa de nuevos elementos esto quiere decir que no 
se ha evaluado antes y son aportados por la parte que lo solicita, pero estos 
elementos deberán ser de una fuerza superior a los que dieron origen a la medida 
porque de no ser así no procedería el cese. El momento de la solicitud de la cesación 
de la prisión preventiva se puede dar después de haber apelado la prisión preventiva 
cuando esta queda firme se podrá proceder a solicitar la cesación siempre y cuando 
se encuentren nuevos elementos, los cuales desvirtúen los que dieron fundamento a 
la medida por ello se deberán realizar las debidas pesquisas. En cambio, en la 
prolongación ocurren otros supuestos. 
 
Prolongación de la prisión preventiva. (artículo 274 CPP) 
 
Solo se dará en supuestos donde encontremos mayor dificultad para realizar una 
pesquisa, pericia o diligencia; dicha dificultad la habrá causado el imputado o a la 
obtención de elementos de juicios que se descubrieron después que se emitió la 
prisión preventiva. Solo existe la prolongación del a prisión preventiva la ampliación 
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o prorrogan son ilegitimas ya que no se encuentran reguladas o establecidas en el 
Código procesal penal. Si no se concede la prolongación de la medida de prisión 
preventiva esta se deberá sustituir por otra medida coercitiva procesal más leve.   
 
Sustitución de la prisión preventiva. 
 
En la Segunda Sala Penal de apelaciones en el expediente 91-2014-108 menciona el 
Juez ponente Sahuanay Calsin que por interpretación del artículo 255.3 de CPP podrá 
efectuarse el pedido de sustitución de la medida por parte de la defensa técnica por 
principio de igualdad en el caso que después de darse la prolongación de la medida 
se cumplió con la finalidad de la medida.    
 
Audiencia de prisión preventiva. 
 
Para dictar la prisión preventiva es necesario antes tener una audiencia donde se 
discuten los siguientes puntos: i) Los fundados y graves elementos de convicción. ii) 
La prognosis de pena. iii) El peligro procesal. iv) La proporcionalidad de la medida. v) 
La duración de la medida. Como los primeros puntos ya han sido tocados con 
anterioridad ahora podemos revisar la proporcionalidad de la medida y la duración de 
la medida.  
 
Proporcionalidad de la medida. 
 
En la prisión preventiva se encuentran varios derechos en colisión por eso se requiere 
una ponderación de ellos. La proporcionalidad se encuentra comprendida en 3 sub 




Idoneidad de la medida. 
 
La medida tiene que ser la idónea, es decir adecuada para que el proceso sea exitoso. 
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La medida es un medio para tener la obtener un proceso exitoso y la elección de la 
medida deberá ser la correcta para el peligro que se pretende evitar.     
Necesidad de la medida. 
 
Esta es evaluada luego que el procesado ha cumplido con todos los supuestos o 
presupuesto materiales para la prisión preventiva, solo entonces el juez evaluara si 
es necesario dictar o si existe otra medida menos gravosa ya que la prisión preventiva 
es excepcional y deberá utilizarse cuando no haya otro medido que cumpla los 
objetivos que se pretenden resguardar, esta necesidad deberá ser fundamentada 
objetivamente ya que no podemos dejarnos llevar de sospechas o presunciones para 
restringir la libertad de un individuo.   
 
Proporcionalidad en sentido estricto o ponderación de la medida. 
 
Es la evaluación crucial donde se ve la afección de restringir la libertad de un 
procesado a favor de que se lleve un debido proceso sin dilaciones u obstrucciones.   
 
Duración de la medida. 
  
Es uno de los últimos supuestos establecidos por la casación 626-2013- Moquegua. 
La duración de la medida se establece de acuerdo al tiempo en que se estima que se 
podrán poner los indicios en buen recaudo no es necesario establecer los máximos 
legales.   Y los plazos que se establezcan deberán ir de acuerdo a los estándares 
internacionales.  No pueden establecerse plazos extensos que hagan de la prisión 
preventiva una medida ilegitima y atentatoria a los derechos fundamentales por 
tomársela como pena anticipada. 
 
Duración de la prisión preventiva y el plazo razonable.  
 
El tiempo del proceso penal cuando un imputado se encuentra preso debe ser menor 
(caso Bayarri Vs Argentina CIDH párrafo 70) y se debe brindar ayuda logística por 
parte del estado para poder brindar celeridad en estos casos. El tiempo que dure la 
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prisión preventiva tendrá que mucho con la complejidad de la investigación, pero si 
es simple no deberá ser mayor a 9 meses. A parte del cumplimiento de los requisitos 
mencionados para brindar la prisión preventiva esta debe emitirse con la debida 
motivación ya que esto le dará validez y en la argumentación es donde se evidenciará 
si se cumplieron los requisitos y si se respetaron los derechos fundamentales. Por 
ello se desarrolló los parámetros de una debida motivación en la prisión preventiva. 
 
El uso excepcional de la prisión preventiva. 
 
La aplicación de la Prisión Preventiva esta distorsionada y mal entendida desde la 
utilización del artículo 253 inciso 3 como finalidad de las medidas coercitivas 
procesales hasta la caza de brujas que empieza en el gobierno por el destape de 
eminentes funcionarios públicos ligados a cargos que les permitía administrar justicia 
de manera inadecuada ahora cualquier asociación con estas personas será 
observada e investigada de llegar el caso serán procesados y como están en el ojo 
de la tormenta cualquier implicado deberá ser privado de la libertad de manera 
inmediata si es que el fiscal o juez en turno que vean los casos no quieren verse 
envueltos como parte de esa red de corrupción ahora lo que menciono es un ciclo 
vicioso. Por si bien ahora se trata de los casos de corrupción que son despreciables 
y deben ser sancionados e implican una mala administración de justicia y las victimas 
de esos casos merecen justicia. Decimos que esto es cíclico debido a que antes de 
este escándalo acontecieron otros sucesos delictivos que conmocionaron la opinión 
publica ellos fueron los casos de violencia de género o violencia contra la mujer por 
parte de sus parejas. Las matanzas y golpizas recibidas por parte de esta población 
vulnerable fueron tales que se creó un nuevo delito el “Feminicidio”. Este delito se dio 
para calmar la opinión social y pretender que se hizo algo. Aun ahora en este preciso 
momento hay mujeres que están siendo golpeadas, masacradas, acosadas por sus 
parejas o ex pareja. ¿la nueva normativa penal ayudo? ¿el haber visto semana a 
semana personas ser procesadas y llevadas a prisión ¿soluciono el problema? No 
este sigue aquí es un paliativo mínimo. Igual paso con la agravación de las penas por 
el delito de violación de menores de edad y hay que tenerlo por seguro igual pasara 
con este nuevo destape de delitos de corrupción. No podemos acabar con la 
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delincuencia o bajar sus índices solo atacando a diestra y siniestra debemos tener un 
plan articulado desde el ejecutivo coordinado con el legislativo y aplicarlo de manera 
eficiente por el poder judicial. Y esto no pasara endureciendo las penas ni usando a 
la prisión preventiva como una pena anticipada o control social general esta no es su 
finalidad ni es la respuesta para la problemática social que tenemos en nuestras 
manos. Está en nosotros cada uno de los interesados por hacer un buen uso de 
nuestros conocimientos para mejorar el sistema existente; sino mejoramos nuestro 
presente no podremos tener un futuro brillante.       
 
La presunción de inocencia y sus dimensiones. 
“Toda persona se presume su inocencia hasta que se pruebe lo contrario”. La 
presunción de inocencia empieza a actuar a penas se conozca la noticia criminal y se 
comience el proceso. Este principio se destruirá solo cuando haya una sentencia firme 
de culpabilidad. La presunción de inocencia puede estudiarse desde tres perspectivas 
como derecho fundamental, como principio y como garantía. 
 
Como derecho fundamental. 
 
El Principio de Inocencia se encuentra regulado en los distintos Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos y la legislación Nacional. Cuando tratamos la 
presunción de inocencia como un derecho fundamental hablas de su positivización 
en la legislación tanto las nacionales como las internacionales ya que es así de 
relevante que necesita ser resguardada de manera contundente para que pueda ser 
respetada y protegida por ello es también pertinente que haya un momento en la 
audiencia de prisión preventiva para que sea analizada es cierto que debe ser 
respetada en todo el proceso pero como dice la frase todo es nada a veces es 
necesario implementar o establecer los parámetros para poder realmente aplicarlos; 
así como se ha establecido en la legislación la existencia de este derecho y que es lo 
que implica también se debe establecer la forma de aplicarlos en el proceso de forma 
tangible. Para apreciar de mejor manera como esta positivizada la presunción de 
inocencia se pondrá una figura para una mejor ilustración del tema; las principales 





















Figura 2: Legislación sobre la presunción de inocencia: recopilación de la legislación 
nacional e internacional. 
 
La Presunción de Inocencia solo será mermada cuando haya sentencia firme de 
culpabilidad, pero en lo concerniente a la prisión preventiva se mantiene en todo 
momento el trato al procesado y al preso preventivo el deberá ser tratado como 
inocente.   La prisión preventiva tiene 3 aspectos o funciones, es un principio, una 





La presunción de inocencia actúa como un principio cuando está siendo evaluada en 
Artículo 11 inciso 1 de 
la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 
"Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley 
y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para 
su defensa" 
 
Artículo 8 inciso 2 del 
Pacto de San José de 
Costa Rica  
 
"Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad" 
 
Artículo 2 inciso 24 




"Toda persona es considerada inocente mientras 
no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad"  
 
"Toda persona es considerada inocente mientras 
no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad"  
 
Fuente: Diversas normativas. 
Artículo 2 del Título 






la proporcionalidad de la medida, en el momento de la ponderación tendrá que 
evaluarse junto a la magnitud de peligro procesal que manifiesta del fiscal. Al acusado 
se le deberá tratar como inocente hasta que se pruebe lo contrario es algo que el 




La presunción de inocencia actúa como garantía cuando ayuda a evitar la vulneración 
de otros Derechos Fundamentales como Derecho a la libertad, motivación de las 
resoluciones judiciales, entre otros. La presunción de inocencia es la barrera que 
protege a los procesados de los abusos de las autoridades que ostentan el poder de 
administrar justicia, pero hay algunos operadores judiciales que tratan a los 
procesados con saña por que han sido detenidos se cree que ya deben ser 
encarcelados y este modo de proceder es incentivado por la prensa que ejerce un 
control social. Cuando eres presentado por la prensa como violador, asaltante, 
estafador, o perpetrador de cualquier otro delito estas siendo estigmatizado y la 
etiqueta de delincuente no se ira y esto no repercute solo en la persona sino también 
en su familia. Este trato es atentatorio a la dignidad humana y rompe con la 
presunción de inocencia si antes de un proceso debido y la sentencia ya se les está 
culpando con lo que hasta ese momento son solo supuestos. Lo que la prensa hace 
es establecer como fiscal y juez, ya que pretende “con el seguimiento de la noticia” 
hacer investigaciones de las cuales saca sus conclusiones y da su veredicto. Es como 
si el procesado tuviera que pasar por otro proceso paralelo, uno sin garantía, sin 
jurisdiccionalidad y legitimidad. En nuestra sociedad como lo hemos demostrado en 
párrafos anteriores existe una condena social no solo por parte de los periodistas sino 
de la Policía y algunas autoridades públicas ya que presentan a sospechosos por 
televisión y les ponen etiquetas delincuenciales violando así el artículo II del Título 
Preliminar del Código Procesal Penal, aunque este supuesto no abarca a la prensa 
este supuesto debe ser cubierto para acabar de una vez por todas con la 







Dimensión procesal de la presunción de inocencia. 
 
La presunción de inocencia como dimensión procesal tiene 4 funciones esenciales; 
 
Informador del proceso penal. 
 
Este aspecto de la presunción de inocencia dentro del proceso se ve plasmado en el 
derecho que tiene todo procesado de conocer cuáles son los cargos que se le imputan 
y que indicios sustentan estas imputaciones esto no solo se hace para respetar el 
debido proceso, el derecho de defensa sino porque le ampara la presunción de 
inocencia. Tal como lo establece el artículo 71 inciso 2 del CPP.      
 
Tratamiento como inocente durante el proceso penal. 
 
Es difícil poder diferenciar el trato de un preso preventivo de un preso sentenciado, y 
esto es porque no deberían estar juntos en un recinto sino separados pero nuestra 
realidad no lo permite. El proceso de una persona encarcelada tendrá que ser más 
célere de lo normal y no deberá verse forzado a aceptar una Terminación anticipada 
o alguna aceptación de cargos; pero sus procesos deberán ser llevados en un plazo 
razonable ya que de no ser así se estaría haciendo una mala aplicación de la prisión 
preventiva se la estaría tratando como una pena anticipada y esto la desnaturaliza y 
deslegitima así como también lo haría el haber declarado fundado un requerimiento 




Surge cierta duda de la vigencia de la Presunción de inocencia cuando en los actos 
de investigación se encuentran indicios que vinculen al investigado con el delito, pero 
esta se mantiene, aunque algo mellada por las altas probabilidades de comisión del 
hecho y por eso será que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva 
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pero no hará que la presunción de inocencia sea destruida, aun se mantendrá en pie.  
 
Existencia de actividad indiciaria suficiencia. 
 
Cuando hablamos de la presunción de inocencia en una audiencia de prisión 
preventiva no mencionamos los actos de prueba sino los actos de investigación los 
cuales nos darán la alta probabilidad de la comisión de un hecho delictivo y que la 
persona investigada esta directa o indirectamente vinculada a la comisión del mismo 
en este caso se hará una valoración de indicios. Con esto último termine de examinar 
los elementos de la presunción de inocencia y se siguió con el siguiente principio.  
 
La debida motivación de la Prisión Preventiva. 
 
Toda resolución judicial debe ser debidamente motiva salvo las de mero trámite. Si 
una resolución pretende restringir derechos fundamentales deberá ser examinada 
con minuciosidad para ver si esta fue debidamente fundamentada toda vez que es 
esta motivación la que le brinda validez.    
 
Valoración de los elementos de convicción (indicios).  
 
Se entiende por elementos de convicción los extractos presentados al juez por las 
partes para sustentar su postura en la audiencia de prisión preventiva son extractos 
debido a que por el tiempo en que se lleva la audiencia no se puede explayarse con 
múltiples documentaciones. La valoración que haga el juez será un proceso mental 
mediante el cual evalúa el valor de lo actuado para poder establecer el grado de 
importancia procesal de los elementos presentados. 
 
Sistemas de valoración. 
 
A lo largo de la historia se dieron diferentes sistemas de valoración de la prueba.  
 




En estas pruebas la norma decía a qué se le debe considerar prueba y de no hacerlo 
así entonces esta carecía de valor. Existieron las pruebas tasadas positivas, fueron 
aquellas que cumplían con lo dispuesto por la norma y son aceptadas como tal sin 
importar la perspectiva de lo que infiera el juzgador; en cambio las tasadas negativas 
no cumplían los estándares legales por tanto eran descartadas. En este sistema a 
mayor pruebas mayor convicción de la comisión del hecho.   
 
Sistema de íntima convicción, libre convicción o persuasión subjetiva. 
 
Íntima convicción; es en la cual son los jurados los que analizan las pruebas en 
secreto y emiten un fallo sabe culpable o inocente sin tener que fundamentar su 
decisión este tipo de sistema es propio del comon law. Libre convicción o Persuasión 
subjetiva; En este sistema se le da libre albedrio al juez para examinar las pruebas y 
establecer su valor probatorio, pero esto decae en libertinaje debido a que está abierto 
a arbitrariedades.  
 
Sistema de la sana critica o persuasión racional. 
 
En este sistema el juez puede valora racionalmente la prueba, pero respetando las 
normas constitucionales, el juez se valdrá de la lógica, la ciencia y las máximas de la 
experiencia.  Cabe decir que este sistema es un intermedio entre los sistemas 
anteriores como los otros tiene sus deficiencias las cuales deberán subsanarse y 
seguro veremos que se creara un nuevo sistema que ponga en mayor preponderancia 
las pruebas científicas y tecnológicas. Nuestro sistema se rige ahora por la sana 
critica. Pero todo sistema debe estar regulado por ello se establecieron ciertos 










Estándares de la motivación. 
 




Se evalúa que haya lógica entre las premisas expuestas y la conclusión aportada. 
Esto quiere decir que de los indicios planteados hay una alta probabilidad de haberse 
cometido el crimen (premisa 1) entonces estos hechos se encuentran tipificados como 
delitos en el código procesal penal, y se cumplen con los presupuestos materiales 
además de haber pasado por los filtros de proporcionalidad y duración de la media 




Esta se da en la decisión la cual debe ir acompañada por fundamentos serios y 
objetivos. Ya que si hay vicios esta resolución queda descalificada. Existe la 
necesidad de motivar cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva. - Los 
supuestos deben estar fundamentados para que esta medida resulte en una 
aprobación no solo de las diversas instancias, de las partes y de la ciudadanía. Es 
preciso que sobre todo la proporcionalidad sea debidamente fundamentada porque 
cuando se establece la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida se 
puede ver la razonabilidad que tiene y nos brindara la tan aclamada seguridad 
jurídica. Una buena motivación nos permitirá verificar la alta probabilidad y la 
justificación de la medida y esto nos hará notar que esta medida se justifica. Pero en 
todo sistema se dan prácticas que atentan a la viabilidad del mismo, estas prácticas 
se conocen como vicios.  
 




Estos han sido establecidos por el Tribunal Constitucional en el caso Llamoja Linares 
00728-2008-PHC; y son los siguientes. - 
Inexistencia de motivación o motivación aparente. 
 
No existe una motivación cuando solo se trata de expresarse la fundamentación en 
frases que no tienen ningún sustento factico ni jurídico. Hay motivación aparente 
cuando se hace solo para pasar este requisito legal amparando sus decisiones en 
alegaciones que las partes no han hecho o se sustenta en hechos y supuestos 
jurídicos que no pertenecen al caso en concreto. 
 
Falta de motivación interna del razonamiento. 
 
Se produce cuando no hay una vinculación lógica o coherente en lo expresado por el 
juez. Ya que sus razones resultan confusas y no logra trasmitir el porqué de su 
resolución.   
 
Deficiencia en la motivación externa y la justificación de las premisas. 
 
La motivación interna nos permite ver la lógica de la decisión tomada por el juez, 
identificaremos las razones por las cuales toma la decisión. En cuanto a la motivación 
externa nos permite ver las razones y la justicia impartida en la decisión.     
 
La motivación insuficiente. 
 
Cuando las premisas de hecho resultan insuficientes para justificar los supuestos 
jurídicos por tanto la medida resultara irracional. Ya que se estiman que son escasas 
para la naturaleza, complejidad y no coinciden con las características de la medida 
que se tomó.  
 





Son las alteración o modificaciones que se encuentran en el debate procesal. 
Incongruencia omisiva. 
Se da cuando algunas pretensiones son dejadas de lado o la decisión no se 
encuentra dentro de lo debatido y ello produciría indefensión vulneración a la tutela 
judicial y a la motivación de la sentencia. El juez no puede alterar, modificar, o 
extenderse de lo peticionado. Y este es el último vicio que se reconoció dentro de la 
fundamentación en el caso Llamoja. Por lo cual es el último fundamento por el cual 
se puede revocar la prisión preventiva salvo en el caso de cesación. Debido a que la 
prisión preventiva es la medida restrictiva más dura que tiene el sistema tiene 
requisitos que deben cumplirse a raja tabla para poder hacer legitimo su dictado, pero 
si las circunstancias que dieron lugar a esta medida desaparecieran o aparecieran 
otros supuestos que ponen en peligro el proceso y que le son atribuibles al imputado 
puede darse la cesación o prolongación de esta medida. 
 
La aplicación de la prisión preventiva y el respeto de sus principios. 
Del análisis de lo investigado debemos decir que en la mayoría de casos no se toma 
en cuenta los principios rectores de la prisión preventiva toda vez que en la mayoría 
de casos se declara fundado un requerimiento innecesario o inadecuado para la 
finalidad para la cual se fundamenta la medida y esto incumple con el principio de 
excepcionalidad de la medida. En otros casos se hace una aplicación textual del a 
normativa y una fundamentación pobre del peligro procesal ya que solo se repiten los 
fundamentos del fiscal y no ve plasmado el análisis y la ponderación que el juez de 
hacer. Además, el trato a los procesados es cruel y denigrante ya que el solo hecho 
de ser sindicado les da la muletilla de criminales y la presunción de inocencia y la 
imparcialidad de juez quedan relegada. La duración que tiene la medida cautelar en 
los casos complejos es a todas luces inconstitucional debido a que los procesados no 
deberían sufrir tres años de prisión por las deficiencias estatales fiscales. Las fiscalías 
están al borde del colapso y esta afirmación es dicha siendo empáticos se necesita 





El artículo 268 del Código procesal penal. 
En este articulo encontramos los presupuestos materiales los cuales deben cumplirse 
para dar legalidad a la medida cautelar. Se debe encontrar a elementos de convicción 
los cuales vinculen al procesado con el delito (ejemplo: video de vigilancia del hecho 
delictivo) lo cual debilitaría la presunción de inocencia, pero no la despeja además nos 
daría indicios sobre una posible fuga pero para ello debe hacer un análisis e 
investigación exhaustiva la cual muestre con medios de prueba que el procesado 
intenta escapar de una posible condena (ejemplo: pasajes de viaje) o pretende obstruir 
la investigación (ejemplo: proponer una compensación por su no declaración). Como 
se expone en los ejemplos estos serían hechos tangibles que el procesado está 
dispuesto a obstruir los fines del proceso y por ello se amerita una medida cautelar 
rigurosa. 
La casación 626- 2013- Moquegua. 
En esta casación se establece los parámetros de la audiencia de la prisión preventiva 
y divide en cinco las etapas que debe seguir la audiencia; las cuales deben cumplirse 
para dar legitimidad a la misma. Además, establece jurisprudencia doctrinal vinculante 
que es pertinente precisar: Por ello comentaremos los considerandos más resaltantes. 
El considerando vigésimo cuarto de la casación es importante para la judicatura 
debido a que marca parámetros que dan orden y contenido especifico a cada punto 
de discusión de la audiencia de prisión preventiva. Estas ya no están al libre albedrio 
de los jueces, sino que tiene lineamientos determinados que seguir. Los cuales deben 
ser seguidos, discutidos y debatidos por las partes con la dirección del juez que hará 
la vez de director de debate entre las partes y decisor de la medida.     
 
En los considerandos vigésimo séptimo, vigésimo octavo y vigésimo noveno 
nos mencionan que es necesario para fundamentar la medida que haya certeza en la 
imputación esto quiere decir un grado de credibilidad en la imputación mayor que 
cuando se inició la investigación preliminar y la preparatoria por ello será necesaria la 
información obtenida en estas dos etapas para fundamentar el pedido. El análisis 
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sobre la probabilidad de los hechos debe ser realizada por el fiscal el cual debe 
fundamentar los hechos y respaldarlos con la normativa vigente (análisis de tipicidad). 
Es importante reiterar que cada aseveración debe ser respaldada con indicios o 
medios de prueba los cuales serán valorados por el juez de garantías para determinar 
que existen hechos que constituyen delito.   
Del considerando cuadragésimo podemos decir, que el arraigo es un punto 
importante en el análisis de toda audiencia, pero por sí sola no es determinante para 
dictar la prisión preventiva menos aun en el ámbito social de informalidad de vivimos 
donde la mayoría de los ciudadanos vive en condiciones informales sin actualizar su 
dirección en la RENIEC ni en una vivienda propia, es habitual que las personas vivan 
alquilando inmuebles y que debido a problemas externos cambien cada tres meses o 
medio año de lugar de residencia los que haría infructuosa cambiar la dirección de su 
documento de identidad con el pago que este procedimiento conlleva cuando la 
mayoría de la Población económicamente activa tiene una trabajo también informal 
por debajo del sueldo mínimo que solo costea la canasta básica familiar y la mayoría 
del tiempo solo alcanza al límite para llegar a sobrevivir el mes juntando con el dinero 
de sus parejas y es peor si se tiene hijos se pasa a tomar créditos entrando  a un 
nuevo mes con cuentas en rojo por ello como se pretende tener al día una dirección 
cuando la lucha diaria es llegar a fin de mes sin que decaiga la calidad de vida. Por 
ello hay algunos por lo general milenians que aún viven con su familia nuclear para 
reducir costos, pero no constan de vivienda propia. Pero ¿todas estas circunstancias 
demuestran que no tienen arraigo?; llegar a esa premisa es desconocer la realidad 
del país y aplicar la normativa en sentido estricto lo cual no puede ser las normas 
deben ser aplicadas según su sentido teleológico ver los fines por los que fueron 
creados. Es incluso más alarmante y preocupante que a pesar de nuestra realidad 
social la aplicación del arraigo sea usado para discriminarnos y sectorizarnos por 
clases sociales porque mencionamos esto es debido que como lo desarrollamos 
líneas arriba hay diversos tipos de arraigo el domiciliario, el laboral y el familiar pero 
en nuestro país en vías de desarrollo las realidades existen son tan diversas como 
nuestras razas nos es algo malo pero es algo a tener en cuenta para los análisis del 
caso a caso porque todo caso tiene circunstancias específicas las cuales saldrán a la 
luz cuando se revisen los folios y se escuchen a las partes por eso es que el respeto 
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de los derechos fundamentales aplicables al proceso son fundamentales no es ocioso 
el llamado al debido proceso, el derecho a la defensa y el respeto a la presunción de 
inocencia.            
En el considerando cuadragésimo tercero, de la Casación podemos notar que 
por sí solo el arraigo  que es un punto de análisis sobre el peligro de fuga así como la 
gravedad de la pena ya que no podemos asegurar que una personas escapara por 
vivir en una vivienda alquilada o de sus padres o porque su trabajo es informal 
(emolientero, vendedor de jugo o de desayuno o ser taxista) o porque vives separado 
de tus hijos ya que no podemos decir que porque una relación no funciono entonces 
esa persona no ama a sus hijos y los dejaría para irse porque enfrenta una posible 
pena alta; aun los separados quieren a sus hijos ven por ellos y quieren protegerlos 
verlos crecer pero luego de haber presenciado diversas audiencias de prisión 
preventiva puedo decir que las jueces mujeres son más rigurosas en esos hechos y 
puntillosas en casos de padres separados lo que es lógico por una solidaridad de 
género. En los considerandos cuadragésimo octavo, cuadragésimo noveno y 
quincuagésimo; es importante resaltar que ver en cada caso si el delito que se 
pretende imputar recae en agravantes ya que esto demostraría la naturaleza del 
Sujeto activo del delito para poder hacer un análisis de peligrosidad del sujeto y 
posibilidad de reiteración del delito si este fue infructuoso en un primer momento ya 
que puedo no hacer alcanzado los resultados que este agente quiso obtener.  
Pero no solo ayudaría en ello, sino que según el considerando cuadragésimo 
octavo anteriormente expuesto podemos ver que las circunstancias agravantes 
también están ligadas a una pena a imponer más alta a la conducta básica tipificada 
en el Código Penal. En los considerandos cuadragésimo noveno y quincuagésimo se 
cuestiona la actitud voluntaria de reparación del daño ya que esto sería indirectamente 
reconocer la culpabilidad y no tendría nada que ver con el peligro procesal pero según 
la interpretación de los magistrados haciendo una interpretación más extensiva de 
esta frase podemos mencionar que la buena conducta procesal estaría ligada a una 
buena conducta de reconociendo del daño  ya que quien quiere costear los daños 
reconoce su conducta ilícita y acepta que debe enfrentar los hechos y sus 
consecuencias pero esto es ir a ser humano perfecto. Justo no deberían pagar por 
pecadores, pero más aún una persona de buena voluntad puede reconocer que otra 
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persona está pasando un mal momento y decide ayudarla a pesar que sus actos no 
están ligados a sus resultados lesivos entonces ¿debería recaer alguna sospecha en 
él?; porque hay que ser sinceros a pesar que hay casi un número inexistente de 
personas que ayudarían de forma desinteresada y solidaria todavía este hecho 
generaría sospechas porque lo hace, algo tendrá que ver, seguro hizo algo de lo que 
se arrepiente o está relacionado.   
En el considerado cuadragésimo tercero y en concordancia con los derechos 
internacionales de no incriminación, la persona tiene derecho a guardar silencio y este 
derecho se extiende a los cónyuges los cuales no están obligados a declarar en contra 
de uno de ellos más aun esto no debe ser causa de sospecha ya que es el estado de 
manos del fiscal el encargado de establecer la culpabilidad de los sujetos procesados 
por ello la inexistencia de declaración no debe ser considerado en contra del imputado 
ya que en el proceso solo se podrá establecer la culpabilidad con sentencia firme 
antes de eso se presume la inocencia ya que así lo establece el artículos los de la 
Carta magna en su inciso 24 literal e. Siguiendo el  análisis de peligro procesal en el 
análisis de una conducta anterior en un antiguo proceso este debe ser tomado en 
cuanta con cautela ya que no podemos asegurar que en el proceso anterior se dictó 
la medida en este deba hacerse lo mismo ya que cada proceso es único y sus 
circunstancias pueden ser similares pero no iguales por ello este solo será uno de los 
puntos para analizar el peligro procesal la suma de ellos es la que establecerá si hay 
un peligro real o solo es una postura de ficción por parte de la fiscalía. Mas aun esto 
de ser probado y debe haber indicio de fuga la voluntad o indicios de preparación de 
huida como en el caso del ex presidente Alan García que quiso alegar una persecución 
judicial de los políticos para poder fundamentar su pedido de asilo político.  
En esta circunstancia podemos notar de forma fehaciente que el sujeto 
procesal quería evadir el proceso e irse a otro país con ayuda de su fuerza política y 
con el supuesto apoyo que integrantes de la fiscalía que lo están investigando. Si bien 
es cierto que hay ciertas asperezas que deben limarse para que el proceso penal sea 
más justo en cuanto a la impartición de prisiones preventivas eso no quiere decir que 
no haya mecanismos de control de segunda instancia que traten de compensar las 




Sobre la pertenencia a una organización criminal.  
El considerando quincuagésimo octavo de la casación 626-2013- Moquegua nos 
expresa que debemos tener en cuenta que los delincuentes han establecido vínculos 
y con ello han creado organizaciones delincuenciales las cuales no solo hace que sea 
difícil atraparlos sino que evitan la recopilación de medios de prueba en las 
investigaciones por ello genera un peligro en la investigación pero este peligro que se 
generaría debe ser dicho de manera estricta le están ayudando a escapar u ocultar o 
distorsionar los medios de prueba (peligro de fuga u obstaculización) para ello se debe 
fundamentar de manera adecuada y con los indicios adecuados además no cualquier 
banda o grupo de delincuentes se puede considerar una organización criminal se debe 
tener y cumplir una serie de requisitos como una organización (con un líder mandos 
medios y subordinados) a la cual deben pertenecer los imputados se debe precisar en 
qué escalafón se encuentran además debido a esa circunstancia habrá un conjunto 
de procesados los cuales estarán relacionados por medio de esta organización con la 
cual compartirán su fines ilícitos y disfrutaran de los frutos ilícitos de sus crímenes. 
Desarticular estas organizaciones es fundamental para la seguridad del público por 
ello que su persecución es fundamental y el apoyo a los entes estatales encargados 
es necesario asegurar la independencia y estabilidad de las autoridades judiciales es 
necesario para una impartición de justicia adecuada para los ciudadanos y con respeto 
de los derechos de los procesados. Pero en aras de la lucha criminal a la cual todos 
los ciudadanos apoyamos no podemos permitir que irregularidades se pasen por alto 
debemos buscar el perfeccionamiento del sistema esta también es una lucha 
constante y encomiable en la cual todos estamos llamados a seguir más aun aquellos 
que hemos estudiado Derecho por que al final todos queremos una sociedad justa.        
La aplicación excesiva de la medida cautelar.  
Esta medida cautelar de prisión preventiva ha sido utilizada como medio de control 
social para hacer ver a la población que la justicia en el país funciona. Además, es 
necesario que se les amoneste a los jueces porque no existe una debida 
fundamentación de la medida ya que solo se dedican a repetir los fundamentos del 
fiscal, adicionalmente hay diversos jueces que tienen tendencias muy marcadas por 
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la carcelería prefieren que las personas entre rejas que en libertad. Es necesario 
cambiar esta mentalidad para poder aplicar de manera adecuada esta medida cautelar 
restrictiva.  
La presunción de inocencia y el análisis de la prisión preventiva. 
Es necesario recordar que una mala aplicación de la prisión preventiva implica una 
vulneración de la presunción de inocencia. Ninguna persona debe verse afectada en 
sus derechos fundamentales debido a un exceso en la persecución judicial es 
necesario tener un contra peso entre la persecución judicial y el derecho del 
procesado.  
Análisis de la prognosis de la pena y peligro procesal. 
La aplicación de la prognosis de la pena en la prisión preventiva se está dando de 
manera inadecuada porque del análisis de la pena se hace de manera abstracta y en 
el peligro procesal es fundamentado por si la persona huira si la pena a imponerse es 
alta y tiene las posibilidades de hacerlo, no se analiza el arraigo mirando la 
informalidad existente en la sociedad sino en una aplicación de la ley en sentido 
estricto. 
La motivación de la medida.  
Toda medida judicial debe ser motivada a excepción de los decretos que son de mero 
trámite, pero las demás resoluciones que restrinjan derechos deben necesariamente 
pasar por una debida motivación la cual debe ser externa e interna, tal como se 
desarrolló líneas arriba la motivación debe ser lógica, racional y razonable de acuerdo 
a las normas y los hechos por ello una premisa debe fundamentar a la otra y la 
siguiente debe concluir las anteriores.     
 
La prisión preventiva y el análisis de la prognosis de la pena. 
Uno de los puntos esenciales del análisis de la prisión preventiva es la prognosis de 
la pena ya que de ella se basan los fiscales para poder determinar que habrá peligro 
de fuga por ello la actual aplicación de la pena concreta tipificada hace que toda 
persona sea presumiblemente propensa a escapar ya que la normativa penal tiene 
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penas altísimas debido a que se busca acabar con la criminalidad asustando a los 
delincuentes con penas altas pero como hemos visto este método es ineficaz 
debemos tomar otras iniciativas. Por ello esto debería apoyar la aplicación de las 
penas concretas de acuerdo al caso por caso porque a finalidad que se pretendió no 
es necesario en la aplicación de la medida restrictiva de la libertad.   
 
La casación de Moquegua y la prognosis de la pena concreta.  
La prognosis de la pena de la cual se menciona en la audiencia de prisión preventiva 
es siempre de la pena abstracta esto quiere decir la que se encuentra tipificada en el 
código penal pero si estamos hablando de un caso concreto en el cual conocemos a 
los imputados sus antecedentes y las líneas de la imputación porque no se puede 
hablar de la pena concreta a pedir la que será evaluada por el juez en la cual se hará 
una evaluación de los agravantes y atenuantes del caso y podrá hablarse de la división 
de las penas por tercios seria esto más riguroso incluso en la observación del peligro 
procesal de fuga. Pero esto estaría en colisión con la discrecionalidad del juez y las 
costumbres judiciales, pero es necesario crear costumbres más eficientes, aunque 
conlleven a una mayor evaluación por parte de la fiscalía y del poder judicial. Todo es 
parte de mejor el sistema de justicia penal peruano. La casación de Moquegua nos da 
pie para esta implementación en la parte que dedica a explicar la aplicación de la 
prognosis de la pena. En sus considerandos trigésimo, trigésimo primero y trigésimo 
segundo, podemos decir que el análisis sobre la pena a imponerse no solo debe 
atender a la pena legal fijada, sino que se deberán considera los principios de lesividad 
y proporcionalidad previstos en el titulo preliminar del NCPP artículos IV y VIII, así 
como las posibles circunstancias agravantes y atenuantes que influyen en la 
determinación de la pena final.  
 
La presunción de inocencia y la forma de tratamiento del procesado.  
La presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales del procesado 
porque como debe uno defenderse si desde un principio del juez cree que uno es 
culpable y lo trata como tal esto implicaría que no sea imparcial en su razonamiento 
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para la ponderación de las teorías del caso por ello es necesario que los jueces sean 
imparciales más aun en el Código Procesal Penal del 2004 se ha determinado que 
exista un juez de garantías el cual podrá observar que la investigación sea de acuerdo 
a los derechos fundamentales procesales, será el árbitro de las partes y el director de 
las audiencias.  
 
Garantizar sus derechos fundamentales. 
En todo proceso es necesario el respeto de los derechos fundamentales porque estos 
son el pilar de la sociedad y el estado si el estado no respeta nuestra dignidad 
¿deberíamos respetar ese régimen? Nadie aguantaría un padre abusivo de buenas a 
primeras terminaríamos por revelarnos el estado no puede permitir que sus normas 
sean desobedecidas por ello debe poner cierto límite a su poder ese límite es la Carta 
Magna en ella se encuentran nuestros derechos, obligaciones y la legitimación de las 
instituciones que nos gobiernas las normas que les permiten su autonomía pero ellas 
deben respetar la Constitución porque un estado dictatorial no durara mucho tiempo 
ya que sus ciudadanos no lo permitirán como en el caso de Venezuela si no puedes 
derrotar al gobierno entonces emigras esto también fue una realidad para Cuba como 
no se tiene un gobierno sin una población entonces estas dos se necesitan 
mutuamente por ello se den mutuo respeto. 
 
Aplicación proporcional y de ultima ratio. 
Hemos escuchado hasta el cansancio que la aplicación del Derecho Penal debe ser 
de ultima ratio y sabes que significa que es la última opción a usar, pero ¿que implica 
todos esto? Simple en cuanto a la prisión preventiva tenemos primero que evaluar 
medidas menos lesivas a aplicar. Esto quiere decir que es preferible tener a una 
persona libre con ciertas restricciones que llevarla a prisión se debe comprender que 
estar en cárcel es agonizante no solo como dice la señora Keiko Fujimori que el tener 
a la familia lejos es doloroso sino que cada persona tiene una proyecto de vida que 
queda paralizado sino truncado por ello es menester que se analice todas las opciones 
no se afectada solo a la familia del procesado o al procesado sino a su futuro. La frase 
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el tiempo vale más que el dinero no es un cliché es una realidad. ¿Entonces porque 
se permite la prisión preventiva? porque debemos dejar libre, aunque sea de manera 
temporal hasta la sentencia si como dicen muchos se lo buscaron o ganaron esto no 
es así de sencillo tenemos procedimientos que seguir y estos deben ser hechos de 
manera legítima y con respeto a la carta magna y los principios fundamentales que 
defiende por ello la aplicación proporcional de toda medida restrictiva es necesaria. 
La aplicación del principio de proporcionalidad suena simple pero no es del todo 
aplicado de manera correcta debemos entender que la proporcionalidad esta 
subdividida en tres sub principios: La idoneidad de la medida. -  es decir que esta 
medida es la mejor para evitar el daño que se pretende detener como un anillo al dedo 
debe ser justa, adecuada. Asimismo, tenemos La necesidad. -  la medida elegida debe 
tener una razón subyacente no se nos debe ocurrir o creer que pueda pasar sino será 
una realidad latente y porque esta existe justifica la medida restrictiva a imponer. Por 
último la proporcionalidad en sentido estricto es la evaluación de los derechos en 
conflicto la necesidad del estado de cumplir con su función de recabar información o 
evitar la obstrucción para poder llevar un adecuado proceso y el derecho del 
procesado a que se respete su libertad y la presunción de inocencia por ello quedara 
en manos de los jueces evaluar de manera racional y razonable los fundamentos 
expuestos por las partes para determinar si hay peligro en el proceso y que este 
peligro puede ser evitado por la prisión preventiva si esta es adecuado, necesaria e 
inevitable y que por ello se justifica dejar de lado ciertos derechos de imputado.  
 
La prisión preventiva, la presunción de inocencia y la persecución de la 
criminalidad. 
La prisión preventiva se ha tomado como arma para perseguir a la criminalidad, pero 
no ha sido creada para eso sino para ayudar a la conducción del proceso para que 
este pueda llegar a su fin que es una sentencia, pero si no se siguen su finalidad 
prevista esta medida quedaría siendo deslegitimada y se vulneraria la presunción de 
inocencia de los procesados y esto es inadmisible en un estado de Derecho. 
¿Podemos proteger a la sociedad sin atropellar derechos? Ese es el gran reto del 
estado y su administración de justicia. Es cierto que estamos perdiendo esa lucha, 
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pero en los momentos más oscuros es cuando la humanidad demuestra su ingenio y 
perseverancia no debemos dejarnos llevar para eliminar a un mounstro no debemos 
olvidar que no debemos convertirnos en otro. El estado es el defensor de la legalidad 
la cual es delegada al fiscal así como deja en manos de los magistrados la impartición 
de la justicia y la defensa de los justiciables es por parte de los litigantes pero desde 
nuestras casas todos tenemos la labor de crear ciudadanos consientes respetuosos 
de la ley que entiendan que el respeto de otros es tan importante como respetarse 
uno mismo nuestro problema social no comienza en las calles y la solución no está en 
manos de los legisladores ni de un mesías que llegue al gobierno sino pasa por cada 
uno de nosotros. El mundo cambiara cuando cada persona decida cambiar, es tarea 
de todos.   
 
La presunción de inocencia como norma procesal informadora. 
Una parte fundamental de la presunción de inocencia es informar al procesado de 
cómo se está llevando el proceso a pesar que la persona pueda estar siendo detenida 
de forma preliminar o preventiva merece que se le respeten los derechos básicos. 
Saber que delitos se le imputan, quienes los están procesando en donde lo tienen y 
tener acceso de un defensor, la comunicación con su defensa de ser fluida y sin 
restricción, sin intervención o injerencia de la fiscalía en un ambiente adecuado para 
que pueda organizar una buena defensa. Es necesario que todos estos supuestos se 
cumplan ya que esto implicaría un debido proceso y un respeto de los derechos 
fundamentales. 
 
La presunción de inocencia y el trato del procesado como inocente.  
Todo procesado tiene derechos los cuales deben ser respetados, pero desde que eres 
sindicado por un caso ya estas estigmatizado no solo por los mientras de tu comunidad 
cercana sino ahora en esta era tecnológica con las redes sociales todo el país sabrá 
quién o quienes están siendo juzgados por que los investigan. La prensa se crea o no 
se ha instaurado en las últimas décadas como un poder estatal de facto ya que puede 
dirigir agentas políticas, traerse abajo gabinetes, fiscales y jueces puede que en la 
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mayoría de los casos se lo merezcan y su labor informativa sea social, pero debemos 
reconocer su injerencia en la vida gubernamental y social de cada uno de nosotros. 
Esto tiene directa relación con el tratamiento del procesado ya que existe cierta 
reticencia a tratar con un delincuente, aunque no esté todavía sentenciado el solo 
hecho de ver su rostro en la televisión o escuchar en la radio el nombre de un conocido 
como el perpetrador de in ilícito hace que nuestras defensas se alcen. Ejemplo: hace 
unos años vimos cómo eran arrestados un grupo de extranjeros por robo y estafa uno 
de ellos se parecía de manera extraordinaria a un vecino de mi comunidad e incluso 
al día siguiente vimos unas fotos en el periódico Trome sobre esos sujetos se lo 
comente a mis familiares los cuales confirmaron la identidad del vecino desde ese día 
cada que pasaba por nuestra puerta lo veíamos de reojo, teníamos cuidado con sus 
acciones en público hasta que un día desapareció no se lo vio por años cuando 
regreso corrió el rumor sobre su carcelería pero resulto que solo había viajado a su 
país natal entonces donde quedo su reputación su honor por ello es necesario tener 
cuidado en el tratamiento de la información porque la afección no solo es personal 
sino familiar toda persona por más que este siendo procesada debe ser tratada de 
manera discreta hasta el momento de ser sentenciado donde se determinara su 
culpabilidad. Es innecesaria la sobre exposición pública de sus nombres rostros antes 
de los procesos ya que se crea una tendencia a linchamiento social este puede ser en 
algunas localidades echo de forma literal ya que no todos aprecian que haya algún 
trabajo por parte de las autoridades por ello quieren tomar la justicia por sus manos 
misma fuente ovejuna. No podemos ser insensible con las personas investigadas ni 
tampoco obstruir la investigación policial porque es cierto que muchas investigaciones 
han mejorado porque se publicó la cara de los investigados, pero necesitamos saber 
cuanta información sacamos a la luz es importante encontrar un equilibrio en la 
información mediática.    
 
La prisión preventiva y las organizaciones criminales.  
De acuerdo a las ultimas incidencias en provincias con las organizaciones criminales, 
así como en el exterior debemos tomar serias iniciativas en la lucha contra este flagelo 
no queremos que se vaya de nuestras manos y tener mafias instauradas en el país. 
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Hemos visto lo que paso en México y Brasil; el Perú no es ni será una isla, así como 
tenemos interacciones económicas, tecnológicas, gastronómicas también la 
criminalidad interactúa y se especializa y se diversifica por ello debemos atacar los 
todavía incipientes brotes de organización. No debemos esperar a tener zonas 
liberadas para ponernos a actuar usar a la prisión preventiva como herramienta no 
parece ser hasta ahora un mecanismo adecuado o eficiente ya que los resultados han 
demostrado se mediocres por decir lo menos en cambio las delaciones premiadas han 
demostrado cierta contundencia a la hora de investigar, perseguir y procesar a los 
delincuentes por ello es necesario que la figura de colaboración eficaz sea de mayor 
uso en estos casos para muestra un botón el uso de este método permitió en el caso 
Odebrecht que una organización de coimas internacionales se viniera abajo es seguro 
que causa desazón que algunas personas directamente vinculadas estén con 
prisiones domiciliarias después de solo dos años de prisión como en el caso de 
Marcelo Odebrecht y que pueda disfrutar en su vivienda de todas las comodidades 
que solo un 3% de la población mundial puede permitirse pero para hacer omelets hay 
que romper algunos huevos o en estos casos dejar ir algunos con cierta impunidad 
pero siempre hay que ver todo el panorama y el bien mayor. 
 
La prisión preventiva como forma de combatir a la corrupción.  
Es ineficiente y arbitrario el tratar de combatir la delincuencia desde las cárceles ya 
que se demostrado que desde las cárceles se planean secuestros, asaltos, asesinatos 
entre otros crímenes; el que se diga que la cárcel es la universidad del delincuente no 
es una exageración debido a que los ex reclusos salen con diversas especializaciones 
y contactos. El hecho que la población vea que cada dos días se ha metido a la cárcel 
a diversos imputados por prisión preventiva es solo un paliativo de la sensación de 
inseguridad pero en realidad no es una medida permanente para erradicar o mitigar 
la delincuencia además es fundamental dejar en claro que la prisión preventiva es un 
medio para un fin no un fin en sí mismo sirve para asegurar el proceso penal y no 
anticipar las penas ni brindar falsas tendencia de seguridad ni mucho menos ayudar 
a mejorar la reputación del Poder Judicial y dejar  que algunos administradores de 
justicia ganen cierta reputación. Necesitamos que nuestro poder judicial se encargue 
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de su labor aplicar la normativa vigente de acuerdo a los principios fundamentales que 
nuestra Carta Magna defiende y con una independencia y sin miedo a posibles 
despidos injustificados y para eso se necesita que los jueces y fiscales sean elegidos 
y ratificados de manera eficiente, serie y sin vicios de ningún tipo si queremos mejor 
debemos ponernos la camiseta del país y con el ultimo referéndum esperamos la 
mayoría de compatriotas haber dado un paso en esa dirección.   
                                                    
1.3. Marco espacial.   
 
Nuestra área de estudio es la Corte Superior de Justicia de Lima Norte la cual fue 
creada por Decreto Ley N° 25680 para una mejor administración de justicia y ayudar 
a desconcentrar el Distrito Judicial de Lima. Para cumplir con esta labor está corte 
está formada por los siguientes órganos jurisdiccionales: una Sala Superior Mixta, 
dos Juzgados Especializados en lo Penal, un Juzgado Especializado en lo Civil, un 
Juzgado Mixto que conocía de asuntos de Familia y Laboral, y los Juzgados de Paz 
Letrados. Para la provincia de Canta. Se dispuso un Juzgado Mixto que conocía de 
todas las materias, y un Juzgado de Paz Letrado.   
                                                                           
1.4. Marco temporal.           
 
Esta investigación comenzó en marzo de 2017 con el curso de Metodología de la 
Investigación y termino en enero del 2019 con el curso de desarrollo y proyecto de 
tesis. En ese ínterin se desarrollaron las diferentes matrices de estudio además de la 
guía de entrevistas utilizada para adquirir información de fuentes directas como los 
son los jueces, fiscales y abogados de defensa que laboran en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte. 
                                                                         




Nuestro país ha pasado de regímenes militares a una inestable democracia que a 
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pesar de los temporales a podido mantenerse en pie pero ahora nos enfrentamos a 
un duro enemigo que no solo afecta a nuestro continente sino al mundo entero; “la 
corrupción” está a la orden del día y nos ha llegado el momento para combatirlo pero 
no podrá ser como se pretendió combatir a la violación de menores ni al feminicidio 
tendremos que mejorar nuestras instituciones optimizar los mecanismos de control e 
implementar un examen ético y moral a toda opción de trabajo porque el fallo que 
vemos y nos enfrentamos a diario no es una falla de conocimientos sino una falla en 




El presidente hizo un llamado a Referéndum y esto es porque se han encontrado 
deficiencias en el sistema que de continuar así podrían traer abajo a la democracia. 
La bicameralidad, la reforma del Concejo Nacional de la Magistratura y la no 
reelección congresal acaban de ser puestos sobre la mesa por parte del ejecutivo en 
el mensaje de la nación este 28 de julio. Y ha ganado la propuesta del ejecutivo, pero 
hay reformas más angustiosas que las congresales como la reforma del poder 
judicial, el proceso de elección de jueces, sobre la ratificación de los mismos; la 
calidad de las personas que administran justicia esperemos que las decisiones 




El acceso a la información es cada vez más irrestricto, podemos aprender lo que 
queramos a un clic de demora la información que obtenemos es cada vez menos 
sustanciosa y más polémica. Los medios de comunicación han jugado un papel 
importante en este caso y como el drama vende nos dan lo que queremos oír y en 
muchos casos no lo que deberíamos saber por ello es necesario saber diferenciar 
una buena información de una propaganda con intenciones de cortina de humo. Las 







Como individuos nos hemos perdido; hemos permitido que nuestros intereses 
personales superen nuestro interés social. La familia como núcleo de la sociedad ha 
sido dañada y contaminada por ello obtenemos individuos que ven por sí mismos y 
no les interesa sus deberes para con el prójimo por ello es menester del gobierno 
junto con el ministerio de la mujer, el ministerio de educación, el ministerio de justicia 
y los vasos de leche emprender una campaña para eliminar los problemas éticos y 
morales de nuestra niñez. No es un secreto que los niños son el futuro en ellos está 
la posibilidad de cambio del país, pero para eso los padres, los educadores deben 
cambiar también. Debemos dejar de inculcar a los niños el individualismo y 
enseñarles que son parte de un todo son parte del país y por ello deben luchar por 
él.       
 
1.6 Supuestos teóricos.    
Entendemos por supuestos jurídicos a las corrientes doctrinas y jurisprudenciales en 
las cuales se encuentran las variables de investigación: 
 
 Prisión Preventiva. 
 
Garantismo: propone la independencia de los jueces, aplicación como ultima ratio 
de la medida, la motivación de las resoluciones y la proporcionalidad de la medida.    
Neogarantismo: propone constitucionalizar el derecho a la víctima.   
 
   
 Presunción de inocencia. 
 
Garantismo: propone el respeto de los derechos fundamentales como límites al 
poder estatal, respeto a las decisiones de los tribunales internacionales (CIDHH). 
Derecho penal del enemigo: Donde se pretende invertir la carga de la prueba. 


















2.1. Aproximación temática: observaciones, estudios relacionados, 
preguntas orientadoras. 
La forma como se viene aplicando la Prisión Preventiva es una epidemia que se viene 
dando en toda América Latina tanto es así que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) emitió un Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las 
Américas el 30 de diciembre del 2013 y en ella la CIDH concluyó que el uso no 
excepcional de la Prisión Preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos 
que enfrentan los Estados miembros de OEA. Y claro esta epidemia también infecta 
a nuestra nación. Esta Institución Internacional se vio en la obligación de volver a emitir 
otro informe el cual se hizo en julio del 2017 esta vez dirigido a Reducir el uso de la 
Prisión Preventiva en las Américas. Toda vez que buscaban verificar si sus 
recomendaciones habían sido escuchadas y aplicadas. Nuestro país es uno de los 
más golpeados en cuanto a delincuencia e inseguridad ciudadana se refiere. Por ello 
existe presión mediática para detener y encarcelar a cualquier persona sindicada de 
haber cometido delito. A lo largo de esta investigación nos dimos cuenta que existe 
cierta discrepancia en los criterios de cómo debe desarrollarse o tratarse la prognosis 
de la pena y el principio de proporcionalidad de la medida, esto se debe en gran parte 
a la diversidad de conclusiones de interpretación de la norma procesal penal artículo 
268 del Código Procesal y la casación 626-2013- Moquegua. Si bien es cierto que 
esta problemática se desarrolla en todo el país este trabajo de investigación tomara 
como lugar de estudio la Corte Superior de Lima Norte. 
 
2.2. Formulación del problema de investigación. 
 
Al empezar esta investigación primero se observó que existía un problema en la 
realidad con ello determinamos las variables a investigar en este caso las variables 
son: la prisión preventiva y la presunción de inocencia, después se comenzó la 
investigación en internet luego en bibliotecas con ello, planteamos los problemas 
generales y específicos; tal como lo menciona Valderrama (2002) “En todo 
planteamiento del problema se debe tener una descripción, los elementos y la 





“Es necesario justificar el estudio mediante una exposición de razones…la mayoría 
tienen un propósito definido ya que no se hacen por capricho del investigador”. 
(Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, p.40). Por ello es preciso recordar el motivo 
por el cual elegimos estudiar Derecho; ¿Se acuerdan la primera vez que leyeron la 
Constitución?  La Constitución nos muestra una realidad cuasi utópica de aspiraciones 
más que realidades ya que con solo prender la televisión y ver las noticias podemos 
apreciar que la realidad y la normativa vigente están separadas como si fueran 
realidades alternas. Esto también se ve reflejado en la Normativa sobre la Prisión 
Preventiva y la aplicación de esta Medida Cautelar. Que se expresa en este momento 
como un paliativo para que la población se olvide de la mala política criminal 
implementada por el gobierno y las leyes populistas que buscan votos para las 
reelecciones congresales así también permiten a algunos Jueces que buscan hacerse 
fama como “caneros” pero que en realidad no se sabe con qué intereses ocultos 
ostentan el cargo. Los abogados no somos Justicieros ni Súper Héroes, aunque estos 
estén de moda en estos tiempos. Los abogados tenemos vocación de servicio, 
asesoramos a los ciudadanos para que tengan un proceso justo y de acuerdo a la 
normativa vigente. Y si estamos en la Administración de Justicia como Jueces 
debemos ser imparciales y llevar un Debido Proceso con todas sus garantías y uno 
de los deberes más importantes lo tiene el Ministerio Público ya que debe ser objetivo 
en su Investigación en la cual no solo debe buscar hechos constitutivos de delito sino 
también actos que determinen la inocencia del imputado como lo establece el artículo 
IV del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal. Pero en la realidad este 
articulado es letra moribunda cumplida a medias si es que se conoce su existencia. El 
panorama nos muestra que la regla es la Prisión Preventiva y que es impuesta como 
un adelanto de la pena o como escarmiento social ya que en algunos casos se usa 
como arma política como se ha podido ver en el último par de años 41.01% de los 
Presos a Nivel Nacional son procesados no sentenciados y aquí en Lima tenemos el 
19.85% de presos sin sentencia. Si necesitamos de un caso mediático para ver que 
esto es cierto teníamos a la ex pareja presidencial Humala- Heredia en prisión sin 
tener si quiera una Acusación de la cual defenderse. Siguen siendo investigados, pero 
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se pudo aplicar otras medidas menos lesivas e igual de idóneas. Para evitar que estos 
actos lesivos se continúen dando este trabajo quiere proponer posibles soluciones a 
esta problemática. Es primordial entender que existe un problema y que este necesita 
una solución por eso justificaremos la importancia de este trabajo de 3 formas 
diferentes:   
Justificación teórica.  
 
En la justificación teórica encontramos según Valderrama (2015) “La inquietud que 
surge en el investigador por profundizar en uno o varios enfoques teóricos que tratan 
el problema que se explica” (p. 140). Para entender un problema debemos primero 
saber de él, investigarlo, analizarlo y entenderlo. Por ello cuando se detectó el 
problema en la realidad jurídico procesal lo investigamos y categorizamos para 
después buscar investigaciones, libros, ensayos, conferencias que nos permitirán 
entender cómo se aplica la presunción de inocencia en la prisión preventiva, que 
aspectos teóricos contiene, cuáles son los más relevantes. Porque solo conociendo a 
tu enemigo podrás saber sus debilidades. La Prisión preventiva es usada para fines 
preventivos tanto generales como particulares los cuales afectan a sus fines y lesionan 
los derechos fundamentales del individuo entre estos derechos la presunción de 
inocencia de aquellos que está siendo procesados. El hecho que se use la reiteración 
delictiva como uno de los fines de las medidas coercitivas procesales nos indica el 
uso ilegitimo que se hace con este instrumento procesal, además de los índices de 
población penitenciaria sin sentencia que respaldan nuestra teórica del uso excesivo 
de esta normativa; además de las audiencias que se han asistido y leído donde se 
puede determinar la mala o escasa fundamentación que se hace en las resolución que 




Esta investigación se justifica porque se utilizó el Estudio de Casos, para conocer de 
qué manera se aplica la presunción de inocencia en la prisión preventiva por parte de 
los operadores jurídicos, en ese sentido se usaron, la entrevista, observación, análisis 
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de documentos. El estudio de caso se justifica, porque de forma directa se toma 
conocimiento de la realidad problemática en la Corte Superior de Lima Norte y 
contrastarlo con las teorías del derecho penal vigente. Todo ello sirve para 
comprender la realidad social estudiada. 
 
Justificación práctica.           
 
En este caso pretendemos dar a conocer cómo se aplica la presunción de inocencia 
en la prisión preventiva en la Corte Superior de Lima Norte y cómo influye la 
presunción de inocencia en ese mandato además de explicar cuáles son sus 
deficiencias y cómo podemos subsanarlas. Ya que existen discrepancias en la forma 
de aplicar la prisión preventiva y el uso que se hace de la misma. Ya que se usó este 
instrumento procesal para calmar la mediatización que hace la prensa de los casos 
más emblemáticos generando tensos climas en el ambiente jurídico. Pero esta 
investigación lo que pretende es dar a conocer la manera en la cual se aplica la 
presunción de inocencia cuando se ha dictado la prisión preventiva además es 
necesario determinar qué relación existe entre estas dos variables. Además, se dará 
a conocer y unificar criterios sobre la debida forma de llevar la audiencia de prisión 
preventiva y así tendremos seguridad jurídica y una buena uniformidad de criterios 
para evitar arbitrariedades.    
 
2.4 Relevancia. 
Este trabajo es importante por las circunstancias sociales en las que se encuentra el 
país y el uso indiscriminado que se hace de la prisión preventiva; ya que no solo ha 
sido usado como arma política sino también como instrumento de control social 
preventivo y este mal uso que se aleja de sus fines hace de la aplicación de la prisión 
preventiva un arma para vulnerar Derechos Fundamentales entre ellos la presunción 
de inocencia. El entender cuáles son los fines y alcances de la prisión preventiva nos 
permitirá dar a conocer a los juristas, congresistas, la prensa y la población porque 
es importante esta medida y porque existe; entender que se hace mal uso de ella y 
corregirlo permitirá darle más legitimidad a la medida y mantenerla en el sistema 
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procesal será más sencillo ya que no es un instrumento ocioso sino de ayuda, pero 




Este trabajo contribuye de diversas maneras con la sociedad y a dar a conocer que 
es y de que trata la prisión preventiva y cómo influye la presunción de inocencia en 
ella, este es un análisis profundo y no superficial como lo muestran los medios de 
comunicación. El conocer de qué trata la medida ayudara a evitar y reconocer en que 
situaciones se está abusando con el uso de esta medida coercitiva.  Ya que el uso de 
esta medida coercitiva como arma política y de control social queda evidenciado y con 
ello la ciudadanía podrá ver, notar en qué casos se producen cortinas de humo para 
desviar la opinión publica de cuestiones de importancia nacional y no nos podrán 
engañar sobre la implementación de buenas políticas públicas de lucha contra la 
criminalidad. El uso abusivo de esta medida perjudica a los directamente implicados 
en la misma; los presos preventivos que tienen que poner en stop sus vidas y alejarse 
de sus seres queridos para verse recluidos en lugares hacinados rodeados de 
enfermedades, de mala infraestructura y logística. Este trabajo ayuda a las personas 
para que no se vean estigmatizada por haber sido enviados a prisión sin sentencia 
previa o que se vean alejados de sus seres queridos y adquirir enfermedades infecto 




Los objetivos deben redactarse de manera coincidente a lo que se quiere estudiar y 
debe ser en verbo infinitivo y relacionado con el problema de investigación. Sobre el 
particular Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 358) recomendó utilizar verbos 
activos ya que comunican la intención fundamental del estudio y las acciones que se 





   Objetivo General. 
 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la aplicación de la 




Describir de qué manera la aplicación de la Presunción de Inocencia y sus principios 
incide en la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
Determinar en qué momento se analiza la Presunción de Inocencia en la aplicación 
de la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
Describir de qué manera se analiza la prognosis de la pena en aplicación de la prisión 
preventiva en la en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia como forma de 
tratamiento del procesado como inocente durante el proceso penal en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
Describir de qué manera se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la 
prisión preventiva para controlar la criminalidad en la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte 2018. 
 
2.7. Hipótesis.  
 
“(…) Son proposiciones de carácter afirmativo, en su gran mayoría, que el investigador 
plantea con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que caracterizan o 





Hipótesis específicas.     
 
Hipótesis especifica 1. 
El mal uso de la prisión preventiva vulnera la presunción de inocencia. 
Hipótesis especifica 2.   
El conocimiento exhaustivo de la prisión preventiva y la forma adecuada de aplicarla 
evitaran futuros usos abusivos. 
Hipótesis especifica 3:   
Reducir el uso abusivo de la prisión preventiva reducirá los índices de hacinamiento 
en la Cárceles y el contagio de enfermedades.   
     

























































3.1  Categorías y categorización. 
 
Las categorías de estudio en esta tesis son la presunción de inocencia y la 
prisión preventiva las cuales estudiaremos desde un enfoque cualitativo y se 
analizará su forma de aplicar, sus características, fines, principios, clases y la 
jurisprudencia relevante sobre el tema todo esto en el marco teórico. Para ello 
primero se realizó la desgravación de las entrevistas echa a los especialistas en 
temas procesales (con experiencia en procesos con presos preventivos) los 
cuales litigan o son operadores judiciales en la Corte Superior de Lima Norte. 
Luego se planteó un cuadro de codificación axial y categorización donde 
encontraremos las frases codificadas de las cuales derivan las categorías y 
subcategorías trabajadas, por ello después de este proceso determinamos las 
categorías y sub categorías. Luego se procedió a crear la matriz de construcción 
de categorías y subcategorías apriorística en la cual describimos el problema de 
investigación. El cual dividiremos en uno general y secundarios además de las 
categorías: Prisión Preventiva y la presunción de inocencia, hablaremos también 
de los presupuestos de la prisión preventiva y la audiencia de la misma su forma 
de uso para darle legitimidad de la medida  además de las subcategorías como 
son la debida motivación y el uso excesivo de la medida, el tratamiento del 
imputado, prognosis de la pena, peligro procesal, proporcionalidad de la medida 
y duración de la medida, las fuentes, la técnica e instrumentos utilizados. Por 
último, se realizó una matriz de triangulación donde se analizará las entrevistas 
hechas a los especialistas, las observaciones hechas al problema y los análisis 
documentarios donde se encontrará y analizará las convergencias y divergencia 
de las apreciaciones hechas del tema estudiado.  
3.2 Metodología. 
 
Es la ciencia que nos da los paso a seguir para poder realizar una investigación 
académica exhaustiva donde analizaremos los problemas de la realidad y 
trataremos de encontrarles solución desde nuestro punto de vista el cual será 
fundamentado por la doctrina, jurisprudencia y la investigación de reconocidos 
estudiosos en la materia. Expresado en las palabras de Iglesia y Cortes “La 
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metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de 
manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como 
objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso” (Iglesias y Cortés, 2004, 




El paradigma Interpretativo es la manera de como vemos el universo intelectual 
ya que el ser humano no descubre los conocimientos los interpreta y los 
estructura conforme a sus vivencias, experiencias con el mundo factico, la cultura 
y su entorno social. en palabras de Schwandt (2000) “…los seres humanos no 
descubren el conocimiento, sino que lo construyen. Elaboramos conceptos, 
modelos y esquemas para dar sentido a la experiencia, y constantemente 
comprobamos y modificamos estas construcciones a la luz de nuevas 
experiencias. Por lo tanto, existe una ineludible dimensión histórica y 
sociocultural en esta construcción. (p.123). Mas aun podemos decir que el 
paradigma interpretativo nació según Serrano (2004) “…como alternativa al 
paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social existen 
diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar 
ni comprender en toda su extensión desde la metodología cuantitativa. Estos 
nuevos planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la 
etnografía, el interaccionismo simbólico, etc. Varias perspectivas y corrientes 
han contribuido al desarrollo de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden 
en lo que se ha llamado paradigma hermenéutico, interpretativo simbólico o 





Esta investigación tiene un enfoque cualitativo en la cual analizaremos la 
conducta humana en el entorno jurídico para poder determinar en qué supuestos 
existe la afección de los derechos fundamentales en especial de la presunción 
de inocencia en la medida procesal de prisión preventiva en la Corte Superior de 
Lima Norte para ello usaremos el enfoque cualitativo que “es examinar la forma 
en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 
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profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados”. (Sampieri, 




Esta investigación es fenomenológica hermenéutica esto quiere decir que la 
investigación se concentra “…en la interpretación de la experiencia humana y los 
“textos de la vida”. No se sigue reglas específicas …pero se centra en las 
siguientes actividades de investigación definir el fenómeno o problema de 
investigación, estudiar y reflexionar sobre el fenómeno, descubrir las categorías 
y temas esenciales del fenómeno y describirlo e interpretarlo”. (Sampieri, 
Fernández & Baptista, 2014, p. 494). Estos fueron los pasos que se siguió en 
esta investigación nos concentramos en definir cuál era el fenómeno, cuáles eran 
sus subcategorías y categorías después procedimos a describirlo e interpretarlo.   
 
3.3 Escenario de estudio. 
 
El escenario de estudios del presente trabajo de investigación ha sido la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte. Además, se ha acudido a las bibliotecas 
especializadas y se ha realizado un trabajo de campo consistente una entrevista 
a reconocidos especialistas en el área procesal penal los cuales han trabajado 
casos con presos preventivos. 
 
3.4  Caracterización de sujetos. 
 
Los sujetos de la investigación son Profesionales del Derecho, jueces y fiscales 
a quienes se les entrevisto por su experiencia en la temática procesal penal con 
incidencia en casos donde se requirió prisión preventiva. Además de abogados 
defensores que por su continuidad en el ejercicio del derecho tienen una idea 
clara de cómo son los fallos de los Órganos jurisdiccionales en relación a la 
fundamentación y debate de los requerimientos y audiencias de prisión 






Codificación de informantes.  
 
Grupo de informantes Descripción Código 
1 juez Juez penal 1 Jp1 
1 fiscal Fiscal penal 1 Fp1 






2 trabajadores del INPE 
Trabajadora del INPE 1 
Trabajador del INPE 2 
TI1 
TI2 
En esta tabla podemos hallar a los entrevistados divididos por grupo, descritos y con su 
respectivo código. 
 
3.5  Procedimientos metodológicos de investigación. 
Este es el procedimiento que se siguió para la recolección y análisis de la 
investigación. 
 
Figura 3: Procedimiento metodológico de investigación.    
 
Recogida de datos. 
 
Este proceso de investigación después de recopilar información se procedió a 
estudiarla y de dicho estudio surgieron interrogantes respecto a la temática de 
análisis, y en con ellos se establecieron los objetivos los cuales se siguieron en 
esta investigación y con ellas junto con las categorías y sub categorías se armó 









ANALISIS DE DATOS INTERPRETACION 
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cuales se encuentran en los anexos. Para recopilar los datos se tuvo que 
emplear meses de constancia y esfuerzo para poder llegar a dialogar con los 
señores magistrados y fiscales que debido a su apretada agenda es difícil que 
tengan tiempo para poder responder algunas preguntas además hay aquellos 
que no quieren brindar ningún tipo de opinión ya que tienen temor en decir algo 
indebido y más ahora con este tenso clima de controversias entre el Poder 
Judicial y los audios de IDL reporteros. En cambio, el entrevistar a los abogados 
defensores fue más sencillo y como bien es sabido no se guardan nada al 
momento de responder, es más bien un ambiente propicio para expresar sus 
opiniones sobre el sistema de justicia. 
 
Análisis de datos. 
 
Para el planteamiento de los datos se precisó de una matriz de construcción de 
categorías y sub categorías apriorísticas en la cual se plasmó los objetivos y las 
categorías y subcategorías. Y para analizarlas se hizo una matriz de 
triangulación en la cual se confrontaron los diversos análisis hechos el marco 
teórico, los antecedentes y las conclusiones recabadas de las entrevistas a los 
especialistas. Eran 6 preguntas y 8 entrevistados entre jueces, fiscales, 
abogados defensores y procesados. En el proceso de contrastación de 
preguntas y respuestas se apreció cuáles eran las opiniones, experiencias y 
métodos que cada uno de los entrevistados tiene sobre el tema en cuestión; la 
aplicación de la presunción de inocencia en la prisión preventiva además de 
cuáles son las deficiencias que presenta el fenómeno.  
3.6  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
“(…) La técnica de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 
obtener la información. Son ejemplos de técnicas, la observación directa, la 
encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis de 
documentos, etc.” (Arias, 1999, p.25). Según Hernández (2010) la técnica de la 
entrevista consiste “(…) una reunión para conversar e intercambiar información 
entre una persona (el entrevistado) y otra (el entrevistador) u otras 
(entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo 
pequeño como una familia (…)” (p.418). En el caso de esta tesis se observaron 
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audiencias de prisión preventiva además de las apelaciones; se entrevistaron 
personas especialistas. Por ello los instrumentos utilizados fueron: la doctrina, 
jurisprudencia, legislación vigente, guía de entrevistas, la guía de observación e 
interpretación de lo visto y escuchado en las diferentes audiencias y entrevistas 
además de algunas entrevistas extra oficiales con ex presos preventivos.   
 
Tabla 2  
Propósito de técnicas e instrumentos  
Técnicas Instrumentos Propósitos 
Entrevista Guía de entrevista para los 
expertos.  
Recolectar información sobre 
la aplicación de la presunción 
de inocencia en la prisión 
preventiva.  
Observación Guía de observación  Se observaron diversas 
audiencias de prisión 
preventiva en la Corte 
Superior de Lima Norte.  
Análisis documental Ficha de análisis  Análisis jurisprudencial. 
Se describe las técnicas usadas, los instrumentos empleados y sus propósitos. 
 
3.7       Mapeamiento. 
 
La presente Investigación se ha realizado en el ámbito geográfico de La Corte 
de Justicia de Lima Norte a jueces, Abogados y fiscales los cuales tienen 
experiencia en el proceso penal y en casos que sean requerido la prisión 
preventiva, se han declarado fundadas y se ha pedido prolongación de la misma. 
La Investigación dentro del marco teórico y científico en la presente investigación 
cualitativa ha permitido apreciar los criterios de interpretación de la ley penal, los 
principios fundamentales que rigen el proceso penal y la prisión preventiva 
además de las deficiencias del sistema procesal penal garantista del Código 
Procesal Penal de 2004. Dichas diligencias e investigaciones han permitido la 
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3.7  Rigor Científico. 
 
El rigor científico está definido como “un concepto transversal en el desarrollo de 
un proyecto de investigación y permite valorar la aplicación escrupulosa y 
científica de los métodos de investigación, y de las técnicas de análisis para la 
obtención y el procesamiento de los datos” (Noreña, 2012, p. 265). Los 




Cuando hablamos de la credibilidad hablas del trabajo hechos en el campo, de 
que este haya sido efectivo y preciso en cuanto a las preguntas hechas a los 
entrevistados, a sus respuestas y por supuesto al análisis de estas. Por ello se 
eligió con cuidado a los especialistas, se analizó las preguntas a hacerse y se 




Si bien es cierto que esta investigación fue hecha solo en la Corte de Justica de 
Lima Norte esto no quiere decir que las conclusiones a las que llegamos no sean 
aplicables o replicables en otros ámbitos geográficos jurisdiccionales. Ya que las 
deficiencias halladas en un sector suelen repetirse en otro más aún si se nota 
los índices de requerimientos de prisión preventiva en otros sectores, los índices 
de requerimientos fundados y de la cantidad de presos preventivos a nivel 
nacional algo falla en el sistema y este trabajo es la ayuda que brindo para 




Para tener más confianza en las respuestas recibidas se puede adjuntar las 
encuestas originales hechas a los especialistas además de mostrarse los libros 








Las observaciones hechas son objetivas y de acuerdo a lo expresado por las 
entrevistas, la doctrina revisada y la contrastación con la Jurisprudencia. Es 
necesario que el derecho deje los prejuicios subjetivos para determinar los 
presupuestos jurídicos no podemos basar nuestras decisiones en supuestos 
subjetivos sino en hechos claros y concisos y todos estos hechos concretos y 





























































4.1       Descripción de resultados  
 
 
En este trabajo de investigación se han utilizado diversas técnicas de recolección 
de datos, entre ellas la entrevista a profundidad, la observación y el análisis 
documental y cada una de ellas fue aplicada con su respectivo instrumento. Ya 
que el fin era poder dilucidar el objetivo general de la presente tesis que es 
describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la aplicación de 
la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
 
 
            Entrevista a profundidad. 
 
La entrevista está dirigida a expertos con experiencia y conocimientos en la 
práctica y solución de casos de prisión preventiva; la entrevista está centrada en 
la aplicación de la presunción de inocencia en la prisión preventiva. De este tema 
existen diversas perspectivas a tener en cuenta ya que la prisión preventiva    
afecta a los diversos integrantes del sistema de justicia de múltiples maneras. 
Como  juez el trabajo a desempeñar seria dirigir la audiencia de prisión preventiva  
para que esta tenga la estructura adecuada es decir que la audiencia este 
dividida en cinco partes “la apariencia del buen derecho, el análisis de la 
prognosis de la pena, el peligro procesal, la proporcionalidad de la medida y la 
justificación del plazo de la medida” (Concepción Carhuancho, 2018, video de 
entrevista canal AMAG_Peru)  y por supuesto ser el árbitro de las partes cuando 
expongan sus teorías del caso a las cuales se les asignara un tiempo prudencial 
de ponencia y al final se le permitirá al imputado  intervenir y luego se emitirá una 
decisión a favor o en contra de la aplicación de la medida restrictiva.  Pero como 
fiscales la labor es distinta, este operador de justicia debe demostrar que existe 
un delito el cual fundamentará adecuándolo al tipo penal, haciendo el análisis 
factico y jurídico luego deberá poder atribuírselo al imputado además deberá 
demostrar con medios de prueba que existe riesgo procesal el cual deberá 
identificar para al final dejar claro la necesidad y proporcionalidad de la medida. 
El abogado defensor rebatirá los alegatos del fiscal tanto desde el punto de la 
inexistencia de dicho ilícito o que el delito existente no está relacionado con su 
cliente y de existir la vinculación de los dos primeros supuestos solo quedaría 
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descartar el peligro procesal. Desde la perspectiva del procesado es él quien es 
afectado por la petición del fiscal y la decisión del juez sobre la medida restrictiva. 
Pero son los abogados y demás trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE) son los que tienen conocimiento de primera mano de lo que significa ser 
privado de la libertad, como esto afecta a los familiares de los presos, al proyecto 
de vida de los presos preventivos y la influencia que existe en el entorno 
presidiario para involucrarse con actividades delictivas no por nada la prisión es 
conocido como la “Universidad de la criminalidad”.    
 





















A pesar que existen discrepancias entre las opiniones de los abogados litigantes 
y los operadores jurisdiccionales sobre si se aplica la presunción de inocencia 
en la prisión preventiva ya que estos últimos mencionan que si se aplica 
tenemos que tener en cuenta que también reconocen que hay una aplicación 
excesiva de la prisión preventiva la cual ha dejado de ser una excepción para 
pasar a ser una regla; a su vez podemos mencionar que la mayoría coincide 
que la aplicación de la presunción de inocencia debe darse a lo largo del 
proceso pero que en el ínterin de la audiencia de prisión preventiva donde se 
analiza la proporcionalidad es una instancia donde se hace el test de 










           Análisis documental.  
 
De la visualización, revisión y análisis de los documentos (Casación de N°626- 
2013-Moquegua, Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Humala – 
Heredia, Circular sobre Prisión Preventiva - Resolución Administrativa N°325 -
2011- P-PJ). Sobre los documentos mencionados podemos decir que de 
Casación 626 - 2013 - Moquegua en sus considerandos noveno al décimo 
segundo reconoce que la libertad es un Derecho Fundamental pero puede verse 
afectado frente a otros interés o bienes jurídicos protegidos, la libertad puede 
verse afectada en un proceso penal mediante la medida cautelar personal de 
prisión preventiva esto para asegurar el fin del proceso y la recopilación de los 
medios de prueba asimismo reconoce que esta medida debe ser utilizada de 
manera excepcional siempre que sea estrictamente necesario y que cumpla con 
los requisitos contenidos en la ley; pues si no se da de esta forma se estaría 
vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria y la presunción de inocencia 
porque siendo honestos la prisión preventiva es encarcelar como culpable a 
quien se le debía haber presumido inocente.  
 
En su considerando vigésimo tercero nos habla de la motivación y su 
importancia ya que toda resolución sobre todo la que afecte o restrinja derechos 
fundamentales debe estar “debidamente fundamentada” esto quieres decir que 
debe tener a) una buena comprensión del problema, un lenguaje claro y 
accesible, b) debe respetar las reglas de la lógica y la argumentación, c) 
congruencia, d) fundamentación jurídica, doctrinaria y jurisprudencial. En el 
considerando vigésimo cuarto se establece que toda audiencia de prisión 
preventiva debe contar de cinco partes: a) De los graves y fundados elementos 
de convicción, b) De la prognosis de la pena mayor a 4 años, c) Del peligro 
procesal, d) La proporcionalidad de la medida y e) La duración de la medida. En 
cada uno de ellos se dará la contradicción y terminada una etapa se pasará a 
la otra. En el considerando trigésimo nos habla que la prognosis de la pena es 
el análisis sobre la pena a imponerse la cual no es siempre la máxima 
establecida en el tipo base, sino que se hace una razonada ponderación de la 
lesividad del acto ilícito y la proporcionalidad de la pena a imponerse para ello 
se deberá revisar las circunstancias de atenuación o agravación de la pena y el 
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derecho penal premial. En el considerando trigésimo cuarto nos habla del 
peligro procesal el cual deberá ser fundamentado en circunstancias objetivas y 
ciertas del caso en concreto ya que no debe presumirse sino deben verificarse 
los fundamentos y hechos expresados en el debate. En el trigésimo quinto 
menciona los criterios que el juez de garantías deberá tener en cuenta para 
fundamentar el peligro procesal: a) el arraigo, b) La gravedad de la pena 
esperada, c) la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud de 
reparar el daño, d) el comportamiento del procesado en este u otro proceso 
anterior, por último, e) la pertenencia a una organización criminal o la 
reintegración a la misma.  
 
En cuanto al Circular sobre prisión preventiva tenemos que en el 
considerando cuarto se hace un llamado a los jueces penales para que cuando 
se valore la prognosis de la pena se haga sobre la valoración del caso en 
concreto y no sobre un tipo base general. En el fundamento octavo se mencionó 
“la calidad del arraigo” ya que se menciona que toda persona tiene un mínimo 
de arraigo, pero este debe ser suficiente como para convencer al juez que el 
procesado no huira por ello puede una persona con casa, bienes y trabajo no 
tener suficiente arraigo por ello vemos que en estos casos aquellos ciudadanos 
más pudientes y con salidas al extranjero o residencias ahí sean vistas de 
manera poco confiable para poder superar el peligro procesal de fuga. En los 
fundamentos noveno y décimo tenemos que se habla sobre la criminalidad 
organizada la cual deberá imponérsele con mayor rigurosidad la prisión 
preventiva ya que aquellos sindicados de pertenecer a una banda tiene un 
mayor apoyo por parte de sus asociados para poder desaparecer medios 
probatorios, hostigar o asesinar testigos además de ayudar en la fuga de sus 
miembros por ello según el circular se debe revisar la gravedad de la pena y la 
pertenecía a una organización criminal para poder reunir los requisitos para 
dictar prisión preventiva más aun no es necesario que se demuestre de forma 
rigurosa la pertenencia a una banda solo se tendrá en cuenta la gravedad de la 
pena y el mínima posibilidad de fuga u obstaculización de medios probatorios 
en los últimos considerandos se hace un llamado al respecto del carácter 
interpretativo restrictivo de normas que son restrictivas de derechos más aún se 
menciona la excepcionalidad que es una de las características de la prisión 
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preventiva. Por último, se hace un llamado al respeto de los derechos 
procesales penales que protegen el buen desempeño de la función 
jurisdiccional. Esta circular es de aplicación a todos los jueces penales. 
 
En cuanto a la sentencia del tribunal Constitucional en el caso Humala 
Heredia se mencionó en los fundamentos veinticinco al veintiocho tenemos que 
la libertad individual contiene una serie de derechos entre ellos la libertad 
personal la cual es importante ya que tiene un carácter doble: subjetivo donde 
nadie puede privarte de tu libertad física o ambulatoria y objetiva la libertad 
personal es fundamental para el desarrollo de un estado social y democrático 
ya que nos permite poder disfrutar de nuestro demás derechos fundamentales 
está claro sin atentar a otros bienes jurídicos o valores constitucionales ya que 
de no ser así  todo derecho tiene sus excepciones en este caso hablamos sobre 
la privación de libertad bajo circunstancias establecidas en la ley. En los 
fundamentos veintinueve al treinta y nueve nos habla sobre la importancia de la 
libertad personal porque está vinculada a una gama de derechos que en su 
conjunto nos permiten desarrollarnos en una vida digna la cual es protegida de 
manera primordial ya que el ser humano es el fin supremo de la sociedad y el 
estado por ello toda afección a la libertad individual debe darse en ultima ratio o 
sea de manera excepcional como lo viene mencionando el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia.  Por ello toda resolución de prisión 
preventiva debe ser debidamente motivada con motivos razonables y 
proporcionales solo así estaría justificada. Sobre los efectos de la sentencia 
tenemos: a) no corresponde al juez de primera instancia evaluar la suficiencia y 
corrección de los fundamentos de derecho, b) el recurso impugnatorio debe ser 
admitido por la sola mención de la violación de un derecho fundamental sin 
mayor análisis sobre la pertinencia, c) la audiencia de prisión preventiva le rigen 
los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, d) que todo 
procedimiento penal debe hacerse en un plazo razonable (en un tiempo 
prudencial ni excesivo ni demasiado breve) y con las debidas garantías, e) la 
audiencia de prisión preventiva es cautelar así que cualquier acción que denote 
una particular imputación firme y no expresado en modo de sospecha se estaría 
dando como acreditado lo afirmado por el fiscal cosa que no corresponde a esta 
instancia procesal por lo tanto de hacerlo se estaría violando la presunción de 
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inocencia, e) como lo menciona la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en su informe sobre “El uso de la prisión preventiva en las Américas” 
existe injerencia en los operadores judiciales entre otros serian el poder político, 
las cupulas corruptas del poder judicial, los medios de comunicación y la opinión 
pública, f) debe haber un compromiso por parte de jueces y fiscales con su 
independencia ya que si no se verán llevados por la corriente de los juicios 
paralelos y mediáticos, g) los jueces deben recordar que tienen un procesado 
entre manos el cual se presume inocente por tanto debe ser tratado como tal. 
En resumen, la prisión preventiva es de aplicación como ultima ratio, temporal 
y no es una pena anticipada y no debe ser aplicada como tal y su aplicación 
será de acuerdo a todos los supuestos materiales que el artículo 268 del Código 
Procesal Penal dispone, pero, aunque el imputado sea declarado reo preventivo 





















Del análisis de estos tres documentos podemos decir que coinciden en el hecho 
que la prisión preventiva es una medida cautelar provisional que seda porque 
se cumple con los requisitos previsto en la ley, que no es inconstitucional debido 
a que todo derecho tiene sus límites por ello el derecho a la libertad personal 
tiene sus restricciones una de ellas es esta medida restrictiva; pero no solo los 
presupuestos materiales son los únicos que se deben cumplir en la audiencia 
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procesales a tener en cuenta la proporcionalidad de la medida y la duración de 
la medida. Otro de los aspectos importantes que tocan estos documentos es la 
manera como deben aplicarse la prognosis de la pena la cual debe darse con 
un análisis del caso en concreto viendo las atenuantes y agravantes que podrían 
presentarse y no solo mencionar el tipo base; en el caso del arraigo se menciona 
que debe hacer “un arraigo de calidad” eso quieres decir que pesar de tener los 
tres arraigos debe también dar la convicción al juez de que no huira de la justicia.  
Asu vez es importante mencionar el reconocimiento que el TC hizo del uso 
abusivo de la prisión preventiva en su considerando 3; además menciono la 
problemática penitenciaria que existe en el país donde el 30% de presos son 
preventivos. Por tanto, concluimos que existe un uso abusivo de la prisión 
preventiva, una mala fundamentación de la prognosis de la pena por parte de la 
fiscalía, que el actual análisis del peligro procesal es tan riguroso que no se hace 
un análisis pro libertad sino pro cárcel, la implementación del análisis de la 
proporcionalidad de la medida es una buena alternativa para el problema del 
uso abusivo pero también es necesario reforzar la independencia y objetividad 
tanto de jueces y fiscales que ahora se dejan llevar por la opinión mediática y 
los juicios paralelos.  
 
          Observación de audiencias.  
 
En las observaciones de tres audiencias de prisión preventiva en la Corte 
Superior de Lima Norte hubo circunstancias que resaltaron: inmediatamente 
después de la audiencia de presentación y control de cargos se da la audiencia 
de prisión preventiva, las audiencias de prisión preventiva están divididas por 
etapas la apariencia del buen derecho (aspectos materiales de la prisión 
preventiva), el análisis de la prognosis de la pena (se fundamenta la sanción a 
imponerse y la pena abstracta en la fundamentación del fiscal pero los jueces 
hacen un análisis de prognosis de pena concreta según el caso con sus 
atenuantes y agravantes de las cuales hace una fundamentación 
pormenorizada), el peligro procesal (peligro de fuga; arraigo domiciliario, familiar, 
laboral) pero no en todos los casos se fundamenta la proporcionalidad de la 
medida (idoneidad -causalidad de medio a fin, necesidad – medidas alternativas 
análisis de medio a medio y  proporcionalidad en sentido estricto – grado de 
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intensidad de la media y grado de realización u optimización del delito) y la 
justificación del plazo de la medida (razonabilidad de la medida- tiempo de 
obtención de medios de prueba y la carga procesal). Los casos observados son: 
Prisión preventiva contra Jean Carlos Hernández procesado por presunta 
comisión de feminicidio en Comas, audiencia del 07-03-18; Prisión preventiva 
contra Reiner Alvarado Meza procesado por los delitos de tentativa de homicidio 
y violación sexual en contra de ciudadana venezolana en el Juzgado penal de 
turno de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, audiencia del 11- 06 -18; 
Prisión preventiva contra implicados en doble crimen ocurrido en casa de 























De lo analizado en los tres ítems podemos colegir que hay un uso excesivo de 
la prisión preventiva. El uso excesivo como regla general hace que se vulnere 
la presunción de inocencia por tanto estaríamos hablando de una pena 
anticipada lo que haría que la medida sea ilegitima; ya que iría en contra de los 
fines que la legitiman. Esta circunstancia se da debido a que hay una tendencia 
carcelera en las diferentes entidades judiciales debido a inherencias por parte 
de fuerzas políticas, de los medios de comunicación y la opinión publica lo que 
haría el proceder de las entidades judiciales contrarias a los derechos 
fundamentales por tanto serán ilegales por que lo único que debe afectar la 
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decisión del juez es la argumentación de las partes y su discrecionalidad. 
            Descripción de las categorías explicativas.  
 
De los análisis hechos tanto documental, de observación y las entrevistas; el 
análisis independiente de estos y de su triangulación hemos obtenido categorías 
apriorísticas y emergentes estas son las categorías a las cuales se arribó a partir 
de los datos, de todo el proceso de codificación, de las primeras categorías y 
subcategorías han sido visualizadas a partir de las frases codificadas y luego se 




















Podemos determinar que existe una afectación o vulneración de la presunción 
de inocencia debido a que hay una tendencia por carcelaria que corresponde al 
tenso clima de corrupción, inseguridad ciudadana y la asunción de la prensa 
como cuarto poder del estado. El uso no excepcional de la presunción de 
inocencia hace que esta medida cautelar deje de ser legitima para pasar a ser 
vulneradora de los derechos fundamentales y una muestra del abuso que se 
está cometiendo contra los procesados que también son ciudadanos que deben 
ser protegidos por las leyes. Por tanto, este uso ilegitimo de la prisión preventiva 
hace que esta medida sea cuestionada cuando es en realidad un instrumento 
útil para cumplir con los fines procesales penales en los casos que en realidad 
lo ameriten. 
 
Podemos precisar los siguientes resultados a que se ha llegado en el presente 
Categorías 
explicativas 




     Observación  
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trabajo de investigación.  
 
Finalidad de la Prisión Preventiva. 
  
La finalidad de esta medida coercitiva procesal de protección de los medios 
probatorios y la culminación del proceso penal se ha visto distorsionada por su 
uso excesivo que esta teniendo parte lo que hace que esta medida sea 
cuestionada y próximamente puede ser tomada como ilegitima lo que afectaría 
a aquellos casos en los cuales si haría la diferencia. 
 
Uso excepcional.  
 
El uso de esta medida procesal debería ser de “ultima ratio” cuando no haya 
otra medida menos lesiva que ayude a evitar el peligro procesal precisado en la 
audiencia de prisión preventiva pero no se esta dando de esta manera, sino que 
los jueces la están dando de manera indiscriminada toda vez que los fiscales la 
piden para cubrirse las espaldas a cualquier problema futuro que pueda 
acontecer ya que en estos tiempos los reporteros se a convertido en cazadores 
de jueces y fiscales.   
 
Audiencia de prisión preventiva. 
 
Las audiencias de prisión preventiva se están dando de acuerdo a lo establecido 
en la casación 626 – 2013- Moquegua con sus cinco estadios  procesales 
aunque se puede notar que aun hay cierta resistencia a dejar entrar el espíritu 
del nuevo Código Procesal Penal ya que aún hay cierta tendencia autoritaria por 
parte de los jueces penales y los fiscales como defensores de la legalidad deben 
ser objetivos en la indagación ya que no solo deben investigar los elementos de 
cargo sino también los de descargo tal como lo menciona el articulo cuatro 
numeral 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Hay diversas 
actuaciones que deben pulirse tales como la prognosis de la pena la cual debe 
ser una pena concreta la que debe fundamentarse no una abstracta así mismo 
se debe dejar de lado la rigidez en la apreciación de los supuestos del peligro 
procesal y hacerse una adecuada fundamentación y revisión de la 
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proporcionalidad de la medida además que se debe tener en cuenta que en la 
duración de la medida se debe de dejar de tener en cuenta la carga procesal 
que tienes las entidades impartidoras de justicia porque las deficiencias 
estatales no pueden ser achacadas al procesado. 
 
Presunción de inocencia.  
 
Toda persona será tratada como inocente hasta que se pruebe lo contrario y se 
establezca esta culpabilidad mediante sentencia firme la cual la hará apta para 
recibir la pena que el juez disponga; la cual por lo general viene siendo una pena 
privativa de la libertad. Por ello cuando decimos que se está dando la prisión 
preventiva como una pena anticipada nos referimos a su uso excesivo y fuera 
de los parámetros o fines por los que se planteó en un primer momento, pero 
como no se está dando de esta manera sino de manera indiscriminada se está 
vulnerando la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales como el 
debido proceso.   
 
Debida motivación.  
 
La fundamentación de las resoluciones judiciales es esencial en el proceso penal 
porque toda resolución que restrinja derechos debe tener una motivación debida 
no solo una mera subsunción de los hechos sino debe ser clara, lógica, sin 
contradicciones, respaldada por la ley, la doctrina y la jurisprudencia. La debida 
motivación respalda la decisión del juez y le brinda legitimidad a la medida 
adoptada por lo tanto en sentido contrario podemos decirse que una mala 
motivación hará de la medida una ilegitima y nula. Esto nos lleva a un caso que 
se está dando mucho en nuestro entorno jurídico “la motivación por remisión” es 
aquella en la cual el juez coge los fundamentos de la fiscalía y los hace suyos si 
bien es cierto solo puede darse en casos urgentes. No podemos permitir que se 
siga dando ya que una cosa es basarse en tales fundamentos y otra copiarlos tal 
cual; debemos entender que el trabajo del juez es administrar justicia aplicando 
la ley y las fuentes del derecho y con forme a su interpretación de las mismas las 
cuales debe plasmar en su fundamentación pero haciendo suyo lo expresado por 
el fiscal solo sabemos lo que el persecutor interpreto de los hechos pero ¿y los 
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alegatos de la defensa?; y el fiscal hará las veces de jueces ¿dónde está el 
tercero imparcial? Que fue nombrado por sus capacidades y aptitudes las cuales 
deben verse reflejadas como lleva y conduce su despacho sin dejarse aplastar 




Figura 10. Categoría Central y sus categorías emergentes.  
 
 
Como podemos colegir de la figura, la categoría central es la prisión preventiva, 
emergieron cinco categorías. De estas, las tres primeras fueron las que más 
incidencia tuvieron y las de menor incidencia son las dos últimas, pero son igual 
de importantes que las primeras. Las siguientes son las categorías explicativas 
y que están incluidas en las cinco categorías emergentes producto de las 
manifestaciones de los especialistas. Luego del trabajo de transcripción, 
codificación y categorización. 
 














Figura 11.  Red de categorías. Encontramos las categorías explicativas 
derivadas de las categorías emergentes.   
 
 
El presente cuadro de categorías explicativas nos muestra las categorías 
emergentes y sus subcategorías explicativas las cuales se han desarrollado en 
el marco teórico. De la categoría central se derivan o emergen las categorías 
emergentes las cuales son las características más resaltantes del tema 
investigado producto de los resultados de los instrumentos de investigación y de 
ellas nacen las categorías explicativas las cuales son más específicas y 
profundizan más las categorías emergentes dándole la profundidad requerida 
para una mejor de los temas emprendidos en el marco teórico.      
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Se cumplió con el objetivo específico 1 ya que se describió la aplicación de la 
presunción de inocencia y sus principios inciden en la prisión preventiva. Debido 
a que la aplicación de la prisión preventiva debe ser usada como medida 
excepcional o de ultima ratio como lo menciona Zambrano (2018) en su 
investigación titulada “La negativa de sustitución de prisión preventiva en 
infracciones sancionadas con pena superior a cinco años y el principio de 
presunción de inocencia” asimismo debemos dejar constancia que el tratamiento 
de procesado como inocente durante las audiencias no se da en la mayoría de 
casos son tratado de manera brusca y en algunos casos hasta grosera el hecho 
que algunos chalecos de la policía digan detenido también es vejatoria para la 
dignidad de la persona que se supone es el fin supremo de la sociedad y del 
estado como lo postula el artículo primero de nuestra Constitución.  Por ello 
podemos concluir que la dimensión procesal de la presunción de inocencia que 
trata sobre el trato como inocente para el imputado no existe en la mayoría de 
casos.  
 
Sobre la primera categoría emergente, la finalidad de la prisión 
preventiva según el considerando décimo segundo de la casación 626-2013-
moquegua se tiene por finalidad evitar que el procesado afecte la actividad 
probatoria pudiendo interrumpir la investigación y evitando que se llegue a la 
pronunciación sobre el fondo del proceso. Pero de los entrevistados podemos 
colegir que estos sucesos se dan más en casos de crimen organizado donde 
operan grandes bandas jerarquizadas las cuales tienen gran poder monetario e 
influencias tanto políticas como judiciales en esos casos y solo en estos 
podemos decirse que es más que aceptable la forma en como se viene 
enfrentado la lucha contra la criminalidad y la corrupción, pero existe la otra cara 
de la moneda los delitos menores que no tienen el mismo alcance que tienen las 
bandas. Pero la mejor aplicación de la prisión preventiva se da cuando se 
compite con el crimen organizado, pero en los casos de robo o hurto, lesiones, 
delito de transito dichos personajes no tienen tanto poder de ocultamiento y 
hostigación. 
        
Sobre la segunda categoría emergente, el uso excepcional de la prisión 
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preventiva hemos podido examinar que no se está dando ya que en la mayoría 
de audiencias observadas inmediatamente de la audiencia de control de cargos 
se pasa a la de prisión preventiva y si es un caso sonado entonces con mucha 
más razón la presión de los medios hecha hacia los señores tanto fiscales como 
jueces es nociva como lo menciona la CIDDHH en el caso Álvarez y Lapo Iñiguez 
Vs Ecuador “toda limitación debe ser excepcional” por ello la prisión preventiva 
debe ser usada como ultima ratio cuando no hay otras medidas menos lesivas y 
más idóneas para cumplir con la finalidad del proceso y la protección de los 
medios de prueba. Pero en ningún caso debe ser usado como una pena 
anticipada o como forma de control de la criminalidad por parte de los entes 
estatales encargados.  Tal como lo menciona López (2017) en su tesis titulada 
“La prisión preventiva frene al principio de la presunción de inocencia” en su 
conclusión menciono que el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de 
los jueces de garantías penales ocasiona que se vulnere el principio de la 
presunción de inocencia.  
 
Sobre la tercera categoría emergente, la debida motivación, es 
fundamental en toda resolución judicial que pueda limitar los derechos de los 
procesados ya que es debido a ella que tiene valor la medida aplicada. Ya que 
como menciona la Sentencia del TC caso Humala Heredia en su fundamento 26 
todo derecho no es ilimitado pueden tener limitaciones, restricciones pero estás 
solo se darán en los casos que la ley lo permita y acompaño de una debida 
motivación por ello en la Casación Moquegua 626-2013 en su considerando 
vigésimo tercero nos menciona como debe ser una motivación correcta: a) 
deberá haber una comprensión del problema, lenguaje claro y accesible, b) 
deberá seguir las reglas de la lógica y argumentación, c) congruencia, d) 
fundamentación jurídica, doctrinal y jurisprudencial. Esto a sido establecido en 
reiterada jurisprudencia por el TC. Por ello incluso la Circular sobre Prisión 
preventiva menciona en su considerando primero último párrafo que la 
motivación debe ser suficiente y razonable acorde con los presupuestos y fines 
constitucionales legítimos de la prisión preventiva y en función a las 
circunstancias concretas del caso y las personales del imputado. Por ello 
concluimos que la debida motivación da legitimidad a la medida y es un paso 
que trata de evitar la vulneración de la presunción de inocencia y el debido 
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proceso. Debido a esto no debe darse de forma aparente sino conforme a 
derecho.              
 
Se comprobó el cumplimiento del objetivo 2, determinar en qué momento 
se analiza la Presunción de Inocencia en la aplicación de la prisión preventiva, 
para la mayoría de entrevistados es necesario la aplicación de la presunción de 
inocencia cuando se está viendo la aplicación de la prisión preventiva, pero si les 
mencionas en qué momento es que se está aplicado no hay concordancia de 
opiniones algunas hablan que se aplica en toda la audiencia, algunos mencionan 
que es cuando se ve la proporcionalidad de la medida otros no creen que se esté 
aplicando de manera adecuada en ningún momento y esta confusión es 
entendible debido a la naturaleza de la presunción de inocencia ya que es un 
principio, una garantía y además tiene una aplicación procesal la cual se basa 
en un derecho a estar informado del proceso penal saber qué es lo que se nos 
imputa esto para poder ejercer una debida defensa además nos habla sobre el 
tratamiento del procesal el cual debe ser como inocente y debe durar todo el 
proceso hasta que haya una sentencia por tanto el tratamiento en el penal deberá 
ser diferenciado de los presos comunes pero esto no se da en la realidad por 
último la presunción de inocencia es también una regla probatoria por ello es 
difícil determinar un momento exacto de aplicación de la presunción de inocencia 
en la audiencia de prisión preventiva ya que la aplicación de este derecho es 
amplio y abarca diversos campos procesales es una guía y parámetro procesal 
pero aun así podemos concluir que un análisis adecuado de la prisión preventiva 
seria en el momento de examinar la proporcionalidad propiamente dicha ya que 
es en este extremo donde se evaluara la convergencia de los derechos que 
deberán prevalecer la libertad o la necesidad de persecución de la criminalidad, 
es en este ámbito donde vemos todos los derechos en confrontación y 
ponderamos cual debe prevalecer aquí también encontraremos como menciono 
uno de los entrevistados el derecho del procesado a la familia, el interés superior 
del niño, demás afecciones provocadas por la posible restricción de la libertad 
personal. Por ello concluimos que el estadio procesal de evaluación de la 
presunción de inocencia es cuando debemos la proporcionalidad de la medida.      
 
Sobre la cuarta categoría emergente,  la audiencia de prisión preventiva, 
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podemos decir que ha ido evolucionando la forma de administrar la prisión 
preventiva ahora es de manera pública, oralizada y con respeto a los derechos 
procesales penales de contradicción, igualdad de armas, debido proceso, tutela 
jurisdiccional tal como lo menciona el circular de prisión preventiva del 2011 en 
su considerando undécimo, más aun en la casación 626-2013- Moquegua en su 
considerando vigésimo cuarto establece los estadios procesales que deberá 
seguir la audiencia de prisión preventiva los cuales añadieron dos aspectos más 
respecto a la normativa 268 del código procesal penal ahora no solo se debatirá 
sobre a) los fundados y graves elementos de convicción, b) la prognosis de la 
pena, c) el peligro procesal sino que se ha añadido la evaluación de d) la 
proporcionalidad de la medida y e) la duración de la medida ya que es el deber 
del estado a través de su ente administrador de justicas establecer parámetros 
de aplicación de las normativas para que estén conformes con los principios y 
derechos fundamentales que nuestra Carta Magna defiende. Pero en el ínterin 
de esta investigación pudimos darnos cuenta que en la curva de adecuación de 
los magistrados y fiscales todavía hay cierta deficiencia en cuando a la 
implementación de esta metodología a la audiencia pero lo más resaltante es la 
forma en que cada juez motiva su resolución hay fundamentación adecuadas, 
algunas magistrales otras deficientes porque es necesario plasmar la 
perspectiva que tiene el juez sobre el caso y no solo una mera reiteración de los 
fundamentos expresados por el fiscal. Por ello se necesita una mejor 
implementación de lo que es una debida motivación. 
 
Se comprobó el cumplimiento del objetivo 3, Describir de qué manera se 
analiza la prognosis de la pena en aplicación de la prisión preventiva, en la 
fundamentación fiscal sobre la prognosis de la pena podemos decir que se 
menciona el ilícito en el que se presume incurrió el acusado y el tipo base que 
este tiene establecido pero esta fundamentación nos parece deficiente y ociosa 
ya que no se examina las circunstancias agravantes y atenuantes del caso en 
concreto porque a pesar de que tipo base nos muestre una pena mayor a la de 
4 años con estos supuestos podría esta disminuir. Esta deficiencia es cubierta 
por el juez; este análisis es mencionado en el considerando cuarto del Circular 
sobre prisión preventiva donde nos menciona que “el juez debe valorar el caso 
en concreto para no aplicar una regla penología general sin sentido” además 
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tenemos la casación de Moquegua que en su considerando trigésimo, trigésimo 
se habla de este particular punto en extenso; de lo expresado por los 
entrevistados podemos mencionar que coinciden de forma parcial que es 
adecuada la forma como el juez motiva la prognosis pero que la postura de la 
fiscalía es solo mencionar el tipo base. Por ello se concluyó que la forma 
adecuada de aplicar la prognosis de la pena es estableciendo una pena concreta 
basados en las circunstancias atenuantes y agravantes de punición para ello 
aplicaríamos los principios de lesividad y proporcionalidad para determinar la 
pena final o concreta del caso examinado.    
 
Se comprobó el cumplimiento del objetivo 4, Describir de qué manera se 
aplica la presunción de inocencia como forma de tratamiento del procesado 
como inocente, de las entrevistas realizadas podemos decir que el trato a los 
procesados es deficiente por decir lo menos ya que existe en algunos casos 
maltrato por parte de los policías hacia los detenidos. De las audiencias 
observadas podemos decir que los procesados detenidos van con un chaleco 
que dice detenido además que en algunos de los casos los llevan enmarrocados 
y son expuestos a los medios de comunicación después de eso en algunos casos 
pesar de ser absuelto al terminar el proceso su honra y honor han sido 
comprometidos por tanto quedaron “marcados” como criminales para la 
sociedad. Esto viene pasando a pesar que el artículo 2 inciso 24 literal e de la 
Constitución nos dice que toda persona será considerada como inocente 
mientras no se haya declara judicialmente su culpabilidad ello también es 
expresado en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal aunado 
a estos reconocimientos de la presunción de inocencia tenemos el trabajo de 
investigación hecho por Velázquez (2018)  en su tesis para la maestría “La 
prisión preventiva judicial y vulneración del derecho de presunción de inocencia 
del investigado” en la cual en sus conclusiones mencionan que la aplicación de 
la prisión preventiva transgrede la presunción de inocencia, además advierte que 
después del tiempo en prisión el procesado sale con problemas psicológicos y 
sociales.  Por tanto, podemos concluir que la mala aplicación de la prisión 
preventiva y su uso excesivo vulnera la presunción de inocencia, no solo por su 
aplicación sino también por la sobre exhibición que sufren los procesados por 
parte de los medios de comunicación donde no solo se les tacha de delincuentes, 
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sino que son tratados como tales creándose un proceso paralelo al judicial donde 
la prensa es juez, jurado y verdugo. Pero ¿acaso si la persona es declarada 
inocente se le da la misma cobertura para tratar de reivindicar su honra? Ello no 
se da porque eso no vende y su nombre ya ha sido cuestionado, su proyecto de 
vida cortado, su familia en muchos casos se destruye, salen con problemas de 
salud por la mala vida que se lleva en el penal; en resumen, les vulneran el 
debido proceso, la presunción de inocencia y debido al tiempo en cárcel se les 
produce problemas sociales, familiares y de salud. 
       
Sobre la quinta categoría emergente, la presunción de inocencia, aunado 
a lo antes mencionado debemos decir que no solo es un derecho fundamental 
es también un principio y una garantía. Como principio, la presunción de 
inocencia es una directriz que indica que en todo el proceso penal se debe 
recordar que el procesado es inocente hasta que se pruebe lo contrario al final 
del proceso; hecho que deben tener presente todas las autoridades y servidores 
públicos encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado. Como Derecho, 
es vinculante a todas las personas y órganos del poder Estatal y se encuentra 
reconocido como derecho humano por los instrumentos internacionales como el 
Pacto de San José de Costa Rica (artículo. 8.2) y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2), la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (artículo 11.1) y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre (artículo 26). Como Garantía, tiene carácter normativo constitucional, ya 
que es un mecanismo protector dentro de los procesos judiciales o 
administrativos a través del cual se proscribe la presunción de culpabilidad. De 
la investigación que se hizo se pudo determinar que se incumple y vulnera la 
presunción de inocencia tanto como principio, como Derecho y como garantía; 
debido a que cuando se impone la prisión preventiva los presos preventivos que 
aún se debe presumir como inocentes se encuentran en el penal junto con los 
presos sentenciados no hay cárceles o pabellones solo para presos preventivos 
además del hecho que la prisión preventiva se ha convertido en una regla; a 
dejado de ser excepcional hecho que infringe la presunción de inocencia como 
derecho positivo reconocido en los diversos instrumentos internacionales, y no 
es una garantía durante el proceso ya que la rigidez en la examinación del peligro 
procesal, la mala fundamentación de la prognosis de la pena hacen notar la 
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parcialización de los administradores de justicia.  
 
Se comprobó el cumplimiento del objetivo 5, Describir de qué manera se 
respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la prisión preventiva para 
controlar la criminalidad. Y debemos decir que no existe respeto a la presunción 
de inocencia. Para fundamentar esta postura es necesario reiterar que la prisión 
preventiva como lo menciona Villegas (2016) tiene dos fines fundamentales 
proteger los medios de prueba y neutralizar el peligro procesal”. (p.161). Pero 
que se use para otros fines hace que sea ilegitimo la dación de esta medida. Si 
bien cierto que en los últimos años la corrupción y la delincuencia hacen de las 
suyas en nuestro país. También es necesario recordar que nuestras autoridades 
no han encontrado el medio necesario para controlar esta plaga y la población 
se está dando cuenta que la labor les quedo muy grande ya que con los últimos 
gobiernos desde la caída del régimen fujimorista la criminalidad no ha hecho más 
que crecer y no es que antes se hiciera un gran trabajo pero si había un gran 
control sobre los medios de comunicación pero ahora esto no es así estamos 
más y mejor informados nos enteramos día a día como evoluciona el crimen y la 
sensación de inseguridad en las calles de la corrupción en todos los poderes del 
Estado. Y no se les ha ocurrido mejor manera a los entes judiciales que brindarse 
como mejor pueden haciendo ver “que realizan su trabajo” metiendo a la cárcel 
a los criminales aun sea solo de manera temporal y arbitraria lo que al final 
culmina con la libertad de los procesados y el descontento popular que creen 
cada vez menos en las autoridades, en los procesos judiciales y ahora creen que 
la justicia debe ejercerse con mano propia. Pero este uso ilegitimo no solo daña 
la reputación del sistema deslegitimando la medida cautelar más gravosa, sino 
que pone en jaque la administración de justicia porque esta medida que en 
algunos casos puede ser necesaria puede quedar relegado por el mal uso que 
está obteniendo por parte los administradores de justicia. Ya lo menciono Aguilar 
(2017) en su trabajo de investigación “La detención preventiva en los derechos 
fundamentales del distrito Judicial de Lima Norte” que el distrito Judicial de Lima 
Norte incumple con los principios de proporcionalidad, excepcionalidad cuando 
se aplica la prisión preventiva. Precisiones que son acertadas y deben de 
cambiarse para poder tener un sistema judicial más justo, eficaz y acorde con el 
país que queremos construir para nuestros hijos. El ayudar para que haya una 
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mejor lucha contra la criminalidad es tarea de todos y empieza desde casa con 





















Existe un inadecuado uso de la prisión preventiva por tanto no se respeta la 
presunción de inocencia en ninguna de sus dimensiones y ello hace que se 
afecte, el debido proceso, la defensa debida y el derecho a la igualdad de armas.   
El internamiento en los penales no solo afecta la libertad personal de los presos 
preventivos, sino que los expone a enfermedades y demás vejámenes que no 
solo les crean traumas psicológicos, sino que pueden acabar con sus vidas. Por 
ello es necesario detectar las falencias del sistema para poder ir mejorando y 
evitando futuras vulneración a la presunción de inocencia sino a la vida del 
procesado porque puede no llegar a salir con vida del centro de reclusión, sino 
que afecta también a su familia truncando en muchos casos su futuro y tirando 
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Primera. El objetivo general era describir de qué manera se aplica la presunción 
de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte. Es pertinente precisar que la 
aplicación de la presunción de inocencia debe darse en todo el proceso 
penal, pero como esta tesis debe circunscribirse a la audiencia de 
prisión preventiva; podemos decir que de lo que se observó en las 
audiencias, de lo expuesto en las entrevista y del análisis documental 
realizado; sé determino que existe una violación de la presunción de 
inocencia tanto como principio, como derecho y como garantía ya que 
el declarar fundado la prisión preventiva afecta el estado de inocencia 
del imputado y se le restringen los derechos como a un sentenciado se 
le está tratando como a un culpable por tanto el principio es vulnerado 
al igual que al derecho ya que este dice que será excepcional pero 
como se está aplicando como regla general esto rompe con la 
legitimidad de la medida restrictiva y se aplicaría una presunción de 
culpabilidad más que de inocencia y esto rompería con la garantía que 
ofrece.     
 
Segunda. El objetivo específico numero 1 era describir de qué manera la 
aplicación de la Presunción de Inocencia y sus principios incide en 
la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
La presunción de inocencia se ve afectada por el uso excesivo que 
se hace de la misma olvidándose que es un medio para proteger los 
medios de prueba y el proceso en sí mismo. 
Tercera. El objetivo específico numero 2 era determinar en qué momento se 
analiza la Presunción de Inocencia en la aplicación de la prisión 
preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Es un 
convenio general de los entrevistado y la doctrina que la presunción de 
inocencia debe aplicarse en todo el proceso penal, pero en la aplicación 
de la prisión preventiva (entiéndase la audiencia) se debe aplicar o 
analizar en el momento en que se ponderen los derechos que están en 
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conflicto esto quieres decir cuando se vea la proporcionalidad de la 
medida.   
Cuarta. El objetivo específico número 3 era describir de qué manera se analiza 
la prognosis de la pena en aplicación de la prisión preventiva en la en la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte. La prognosis de la pena se 
analiza por parte de los fiscales de manera abstracta mencionado el tipo 
base y no se hace un correcto análisis de caso en concreto con sus 
atenuantes y agravantes. 
Quinta. El objetivo específico número 4 era describir de qué manera se aplica la 
presunción de inocencia como forma de tratamiento del procesado como 
inocente durante el proceso penal en la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte. El tratamiento al procesado es cuestionable ya que son 
tratados como culpables llevados enmarrocados en algunos casos y con 
un chaleco que dice detenidos cuando el termino adecuado sería 
procesados, el trato que se les da llega hacer vejatorio en alguno de los 
casos. 
Sexto. El objetivo específico número 5 era describir de qué manera se respeta 
la presunción de inocencia cuando se aplica la prisión preventiva para 
controlar la criminalidad en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
Si se utiliza la prisión preventiva para controlar a la criminalidad no se 
está respetando la presunción de inocencia porque los fundamentos que 
le dan legitimidad a la prisión preventiva son sus fines protectores del 
proceso y de los medios de pruebas de este. El uso de la prisión 



























































Primera. El problema general era ¿De qué manera se aplica la Presunción de 
inocencia en la prisión preventiva en la Corte Superior de Lima Norte?; 
Se debe dejar de usar la prisión preventiva como regla para todo 
procesado, hay medidas alternativas como los grilletes electrónicos o 
ampliar los supuestos de arresto domiciliario.  
 
Segunda. El problema secundario 1 era ¿De qué manera se aplica la Presunción 
de Inocencia y sus principios en la prisión preventiva en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte 2018?; Es necesario hacer una 
adecuada ponderación del conflicto de los derechos que están en 
juego y no dejar de lado la idea que toda duda es pro libertad que la 
excepcionalidad de la medida debe ser la regla, que no nos debe 
temblar los pantalones para defender nuestra convicciones sobre que 
personas deberían ir a prisión preventiva sin temor a ser presionados 
mediáticamente o por parte de los superiores jerárquicos.    
 
Tercera. El problema secundario 2 era ¿De qué momento se aplica la 
Presunción de Inocencia en el análisis de la prisión preventiva en la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018?; el mejor momento de 
aplicación de la presunción de inocencia dentro de la audiencia de 
prisión preventiva es cuando se evalué la proporcionalidad de la 
medida ya que en ese estamento procesal se evaluarán los principios 
y derechos que se encuentran en conflicto y cuál de ellos debe 
prevalecer.  
 
Cuarta. El problema secundario 3 era ¿De qué manera se analiza la prognosis 
de la pena en aplicación de la prisión preventiva en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte 2018?; La fundamentación de la prognosis de la 
pena basándose en el tipo base debe terminar debe hacerse un acuerdo 
análisis de las circunstancias del acusado haciéndose la debida 




Quinta. El problema secundario 4 era ¿De qué manera se aplica la presunción 
de inocencia como forma de tratamiento del procesado como inocente 
durante el proceso penal en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
2018?; Se debe dejar de sobre exponer a los procesados en los medios 
de comunicación, los chalecos que les ponen los miembros de la policía 
nacional deben decir procesados no detenidos y debe haber mayor 
cuidado y vigilancia por posibles irregularidades que puedan haber 
cuando se detienen a los procesados ya que se debe velar por si 
integridad tanto física como psicológica. 
 
Sexta. El problema secundario 5 era ¿De qué manera se respeta la presunción 
de inocencia cuando se aplica la prisión preventiva para controlar la 
criminalidad en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018?; Se 
tiene que dejar de usar a la medida coercitiva provisional más rigurosa 
como show mediático para hacer creer que hay una lucha frontal contra 
el crimen y la inseguridad. Esa lucha no se ganará en la justicia ordinaria 
sino en la implementación de mejores planes para el apoyo a la 
educación, la salud y esparcimiento de la niñez y la juventud ya que solo 
ellos podrán cambiar el futuro incierto que nos espera y lo harán cuando 
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Anexo 1:                                                              Matriz de categorización 










¿De qué manera 
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Anexos 2. Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de entrevista a profundidad 
 
Título: 
“La presunción de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva. 
Corte Superior de Lima Norte 2018” 
 
Entrevistado   :………………………………………………………………………… 
Cargo              :………………………………………………………………………… 
Institución      :………………………………………………………………………… 
Objetivo general 
 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la aplicación 
de la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
Preguntas: 


















3. ¿En qué momento se aplica la presunción de inocencia en el análisis de 









4.  ¿Cree que hay una correcta aplicación de la prisión preventiva cuando 








5. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma 







6. ¿Cree que se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la 

















Guía de observación 
 
Título: 
“La presunción de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva. 
Corte Superior de Lima Norte 2018” 
 
Fecha               :………………………………………………………………………… 
Lugar               :………………………………………………………………………… 
Juez (a)           :………………………………………………………………………… 
Audiencia de prisión preventiva:…………………………………………………... 
 
Desarrollo de la observación 
 
Objetivo de la tesis: 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la aplicación 
de la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
Preguntas: 
1. ¿Se respetan los estadios procesales de la audiencia de prisión 





























4.  ¿En la fundamentación del peligro de fuga cuales son los puntos más 








5. ¿En la fundamentación del peligro de fuga se ve la gravedad de la pena, 


























8. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma 































Guía de análisis documental 
 
Título: 
“La presunción de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva. 
Corte Superior de Lima Norte 2018” 
 
Objetivo de la tesis: 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la aplicación 
de la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
 
Documentos Tiene Se reviso 
 
 


















Circular sobre Prisión 















Anexos 3. Transcripción de datos 
Entrevista N°1- Jp1 
1. ¿En qué consiste la presunción de inocencia en la prisión preventiva?  
La Prisión Preventiva se resuelve en función de lo que existe en el cuaderno de 
debate, de investigación o la carpeta que presenta el fiscal y con lo que se resuelve 
son fuentes de prueba que presenta el requerimiento del fiscal. 
2. ¿Se está aplicando la prisión preventiva respetando sus principios? 
Si, nuestro país ya tiene un estándar probatorio para que se dicte una prisión 
preventiva debe darse determinadas situaciones que ya los señala la ley por lo tanto 
lo que tiene que hacer el fiscal , el juez , el abogado es evaluar los presupuestos 
materiales que exige la ley no solo las exigencias legales si no los presupuestos 
materiales es decir que si la ley me habla de los elementos graves y suficientes pues 
en el derecho tiene que darse  los elementos graves y suficientes. 
 
¿Considera usted que la presión mediática tiene algún peso en su decisión de 
declarar fundado un requerimiento de Prisión Preventiva? 
 
Para quien está siendo entrevistado la respuesta es no. Porque la presión mediática 
nada tiene que ver con los razonamientos y análisis judiciales. La presión mediática 
pertenece a un mundo externo, son actos de comunicación con terceros no son dentro 
del proceso, los actos mediáticos los realiza un lego en derecho una persona que no 
tiene conocimiento en derecho por lo tanto sus juicios, sus razonamientos son 
sesgados parten de premisas teóricas jurídicas equivocadas. 
 
¿Considera usted que la presión social tiene algún peso en su decisión de 
declarar fundado un requerimiento de Prisión Preventiva? 
 
No porque las organizaciones sociales cumplen su rol. Las organizaciones 
promueven fomentan la información en algún momento sus propuestas que hacen 
ayudan a que institución pública fije algunos parámetros o protocolos para dar justicia 
célere pronta, pero eso ya está establecido ya está dicho lo que hay que hacer es 
cumplir.  
3. ¿En qué momento se aplica la presunción de inocencia en el análisis de la 
prisión preventiva?  
La presunción de inocencia se aplica en todo el proceso penal. 
¿Considera usted que en los requerimientos de Prisión Preventiva se hace una 
adecuada fundamentación de la idoneidad de la medida? 
Si. 
¿Considera usted que en los requerimientos de Prisión Preventiva se hace una 
adecuada fundamentación de la necesidad de la medida? 
Si. 
¿Considera usted que en los requerimientos de Prisión Preventiva se hace una 
adecuada ponderación de los intereses en conflicto? (el interés estatal de éxito 
de la persecución estatal y el respeto de los derechos fundamentales de 
individuo que serán objetos de restricción) 
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Sí; aunque no es el cien por ciento, en alguna medida menor esta es revocada por el 
tribunal de apelación de repente por falta de motivación de repente porque no hay 
elementos graves y hay que sustituirlo por una medida de comparecencia.  
4. ¿Cree que hay una correcta aplicación de la prisión preventiva cuando se 
analiza la prognosis de la pena? 
En la prisión preventiva se hace un análisis de las exigencias uno de los ítems es la 
prognosis de pena se hace uso del método proyectivo en este método se evalúa si la 
pena probable en el caso de ser hallado culpable supera cuatro años, pero las 
circunstancias atenuantes o agravantes no se valoran ahí su valoración es en el 
juzgamiento oral.   
¿No hay una determinación de las atenuantes o agravantes? 
La apreciación primigenia es se ve que tiene 18 años se ve que ha hecho una 
reparación espontanea del daño causado, se aprecia que se ha presentado 
voluntariamente a la policía que es una persona de condición económica desmejorada 
un pobre, se aprecia, pero no se valora, se hace en el juzgamiento oral.  
¿Qué opina de la aplicación de arraigo en el Perú?  
Lo que sucede es que tenemos un problema en nuestra sociedad es que nuestra 
sociedad es informal, hay mucha ilicitud mucha ilegalidad, por ello cuando la ley pide 
arraigo personal los jóvenes que viven con sus padres y tienen hijos no tienen bienes 
no tienen cuentas bancarias pero tienen cargas familiares pero lo que tendría que 
valorarse en ese ítem si está arraigado con hijos con mujer  si vive en el domicilio del 
padre tendrá que coincidir los recibos de agua y luz con la dirección que se señala, 
las imágenes fotográficas de la casa las condiciones en las que vive eso es lo que los 
abogados tienen que hacer para poder acreditar el arraigo personal sustituyen a las 
exigencias de cuentas bancarias de bienes inmuebles registrados o no registrados. 
Se cree que acreditando el arraigo ya no hay peligro procesal es que la ley en el 
artículo 269 señala otros indicadores, otras variables que se tienen que constatar y 
verificar. La sujeción a los procesos como el arraigo es un indicador, pero para evaluar 
peligro procesal son diversos indicadores ejemplo: la conducta procesal mostrada se 
evadió o se escapó o se presentó a la policía o ante el fiscal. La gravedad de la pena, 
esta tiene que ver con aquella influencia de miedo, de temor que se genera con la 
pena alta al procesado ya no se presenta porque tiene miedo.  
¿Cómo se debería evaluar la obstaculización? 
La obstaculización hay que evaluarla racionalmente porque no en todos los casos hay 
obstaculización en casos de testigos frágiles y esos testigos frágiles pueden ser 
intimidados amenazados acondicionados el sujeto activo podría ir a tratar de 
conversar con los padres para que cambien la versión en ese caso sería fundado, 
pero si la víctima fuera un policía porque de ninguna manera el sujeto activo, el 
delincuente podría intimidar a un policía; cada caso en concreto tiene su propia 
particularidad para poder valorar depende no todos los casos es obstaculización hay 
que ver cada caso concreto. Si hablamos de una mujer una víctima de un feminicida 
por ejemplo ¿va a ver fundado la obstaculización? Claro que sí. Porque la víctima es 
golpeada es maltratada y ese sujeto va a volver de la cárcel y la va a maltratar hay si 
hay una posible obstaculización. 
5. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma de 
tratamiento del procesado como inocente durante el proceso penal?  
Si. 
 
¿Considera usted que puede tramitar con celeridad especial las causas donde 




La carga procesal no es argumento para un juez para no cumplir céleremente su 
función. Mi sala es el modelo aquí llega un caso y en 7 y 8 días se está convocando 
a juicio oral en cuatro audiencias máximo se están acabando. Acá trabajamos 
céleremente eso tiene que ver con la convicción valorar de uno. Si se puede llegar a 
la justicia célere, pronta, eficaz.          
6. ¿Cree que se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la prisión 
preventiva para controlar a la criminalidad? 
No se aplica la prisión preventiva para controlar la criminalidad, tiene sus fines 
propios.  
¿Considera usted que el nuevo parámetro de aplicación de la Prisión 
Preventiva, “la sospecha grave”, permitirá reducir la aplicación de esta medida 
cautelar? 
El tecnicismo que se está utilizando simplemente cuando se habla de sospecha grave 
es lo mismo que tiene el artículo 268 del código procesal penal cuando habla de los 
elementos graves y suficientes es lo mismo no ha cambiado simplemente es un 
tecnicismo que se está utilizando para poder denominar los elementos graves y 
suficientes es decir nuestro país ya tiene un estándar probatorio para que se dicte una 
prisión preventiva debe darse determinadas situaciones que ya los señala la ley por 
lo tanto lo que tiene que hacer el fiscal , el juez , el abogado es evaluar los 
presupuestos materiales que exige la ley no solo las exigencias legales si no los 
presupuestos materiales es decir que si la ley me habla de los elementos graves y 

















Entrevista N°2- Fp1 
1. ¿En qué consiste la presunción de inocencia en la prisión preventiva?  
No solo en la prisión preventiva, sino que el estado de inocencia es una garantía, es 
un derecho que tiene que respetarse por todas las instancias. No es presunción en 
realidad es estado de inocencia hasta no se demuestre judicialmente su 
responsabilidad.  
¿Entonces se aplica la presunción de inocencia dentro de la prisión preventiva? 
Por supuesto pero el problema es que en el nuevo modelo la prisión preventiva es la 
excepción, pero la regla es la libertad lo que ocurre es que la prisión preventiva es 
una medida cautelar excepcional es decir que se usa cuando fracasan todos los 
mecanismos de solución o sujeción al proceso. La comisión Interamericana de 
derechos Humanos ya ha hecho algunos estudios sobre el uso indiscriminado de la 
prisión preventiva en América Latina por tanto a generado preocupación que esa 
garantía o ese modelo de excepcionalidad se esté convirtiendo en una regla cuando 
debería ser al revés, pero eso poco a poco tiene que ir mejorando con nuestros 
sistemas ya que el cambio de paradigma en el modelo procesal penal ha exigido esa 
situación.  
Doctor en el informe que usted mencionada la Corte hace un hincapié en que 
existen ciertas injerencias tanto de parte de los políticos como de los medios. 
¿Usted cree que existe esa injerencia?  
 Hay que remitirse en otro informe que saco en el año 97 donde habla que inclusive 
podría, mire la misma Comisión, podría justificarse la prisión preventiva por un posible 
desborde popular pero la comisión ha ido modificando sus pronunciamientos con la 
evolución del tiempo cambio de mentalidad, el cambio en el tratamiento de las 
medidas cautelares porque nosotros hemos hecho un tránsito del Código de 
procedimientos penales al Código Procesal Penal donde las garantías están más 
arraigadas. 
Bajo ese contexto quiere decir entonces que la Corte va adecuando sus 
pronunciamientos según la realidad social de cada país o del momento de la 
historia que se esté dando. 
Claro el Derecho Penal tiene que adecuarse a la realidad de la sociedad ya decían 
algunos autores que el Derecho Penal debe estar acorde a la época por eso hay 
figuras que se están implementando en el Código Penal y otras se han ido eliminando 
por ejemplo mire la bigamia ahora con la expansión del Derecho Penal basta con 
estar al asecho para que justifique la presencia del Derecho Penal como por ejemplo 
el delito de marcaje o reglaje por ejemplo esas figuras se van creando porque el 
estado ve la necesidad de adelantarse al delito. 
Bajo ese contexto en la persecución de la corrupción ¿valdría la pena que sea 
flexible la prisión preventiva en los casos de crimen organizado? 
Pero es que para prisión preventiva se pueda conceder existen ciertos parámetros 
que se tienen que cumplir y eso lo establece el artículo 268 en incluso la casación 
626- Moquegua también ha mencionado dos aspectos más que deben ser sometidos 
a debate y uno de ellos es muy importante que es la proporcionalidad de la medida. 
Y la proporcionalidad algunos lo interpretan como asociado al peligro y eso no es así. 
La proporcionalidad está enfocada a ubicar si es que existen medidas menos 
gravosas para poder solución ese proceso o sujetarlo al imputado al proceso. 
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Si es necesario, si es idóneo. Un test de proporcionalidad implica lo que usted esta 
mencionando. 
Entonces en el Circular de la prisión preventiva también nos menciona que un 
mero indicio de peligro procesal y la afirmación que esa persona está en una 
organización criminal se podría dar por sentado la prisión preventiva, pero en 
la última sentencia del TC caso Humala Heredia rebatió ese punto. 
Lo que pasa es que esa circular sale a consecuencia de los diferentes 
pronunciamientos sobre el tratamiento de la prisión preventiva por que a ves decían 
que hay peligro porque no tiene arraigo laboral pero nuestra realidad indica que la 
mayor parte de personas son informales y por tanto no pueden presentar una 
constancia de trabajo al momento el procedimiento administrativo que es una 
investigación fiscal por ejemplo menciona la ley de procedimientos administrativos 
que basta una declaración jurada para acreditar un hecho, un dicho entonces esa 
circular viene a solucionar un tema del arraigo por ejemplo un arraigo domiciliar, 
laboral que era mal interpretado por muchos jueces y esta circular que lo dio Cesar 
San Martin en su época de presidente de la Corte Suprema vine a solucionar los 
conceptos o la interpretación si bien es cierto el al final dice los jueces podrían y tomar 
en cuenta esta situación fue didáctica esclarecedora para resolver algunos casos por 
parte del órgano jurisdiccional.  
Lo que me llamo la atención de la circular es que mencionaba la “calidad de 
arraigo” mencionaba que esa persona puede tener una familia, un trabajo, un 
domicilio, pero aun así existir el peligro procesal. Por el tema de la pena. Las 
personas podrían tener ese temor de ingresar a la cárcel y abandonarlo todo. Si 
el juez veía por conveniente que eso estaba justificado que existía esa 
posibilidad se tenía que dar la prisión preventiva. Es que la naturaleza de todo ser 
humano es huir de todo sufrimiento de todo dolor y naturalmente eso tiene que valorar 
el juez; una persona puede tener 10 casas, 20 carros un trabajo muy importante pero 
también puede ver que puede ser pasible de una sanción muy severa. ¿a pesar de 
ser inocente puede existir esa posibilidad? El problema es que la prisión 
preventiva no es para utilizarla de manera indiscriminada sino cuando existen indicios 
reveladores y que el procesado esté vinculado al delito y eso se puede confirmar con 
la Sentencia plenaria 1-2017 de lavado de activos donde habla de los niveles de 
sospecha y ahí habla que en el último nivel de sospecha se procede la prisión 
preventiva (sospecha grave). 
Doctor en el caso por ejemplo de Alan García usted ¿cree que hay injerencias 
políticas en la actividad de administración de justicia?  
Los procesos penales no pueden estar involucrados en temas políticos. Yo no podría 
opinar sobre ese tema, pero lo único que le puedo decir es que los procesos penales 
los jueces y los fiscales actúan con independencia.   
  
2. ¿Se está aplicando la prisión preventiva respetando sus principios? 
Si, claro pero también existe el principio de doble instancia de manera que las 
decisiones pueden ser revisables.  
3. ¿En qué momento se aplica la presunción de inocencia en el análisis de la 
prisión preventiva?  
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Pienso que en todo tiene el juez que analizar, es más hasta cuando el fiscal formaliza 
porque el fiscal genera una imputación peor en todos los estadios este elemento de 
la presunción o estado de inocencia esta imbuido para todos los ciudadanos ya que 
es un derecho constitucional está escrito en la constitución toda persona es inocente 
no toda persona se presume inocente. Cuando se ingresa en un procesa se tiene el 
estado de inocente. 
4. ¿Cree que hay una correcta aplicación de la prisión preventiva cuando se 
analiza la prognosis de la pena? 
Con la ley 3076 de impuso en nuestro país el sistema de determinación de la pena 
por tercios que es una extracción o una copia de Colombia ahí es por cuartos por eso 
le llaman el sistema hotel entonces y se establece el tercio inferior, tercio medio y 
tercio superior. Por eso no basta con decir que esta persona cometido y delito superior 
a 4 años y oscila entre 4 y 10 por ejemplo sino de acuerdo con su condición el juez 
deberá mencionar cual es la pena que merecería haciendo un análisis de ese sistema 
por tercio haciendo un análisis de las atenuantes, de las agravantes atendiendo de la 
situación agravantes cualificadas o no.  
¿Y se da en la mayoría de caso que se da ese análisis por parte del fiscal? 
Claro el fiscal está en la obligación de efectuar esa situación. 
5. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma de 
tratamiento del procesado como inocente durante el proceso penal?  
Si claro así es, es tratado como inocente, es un derecho constitucional. por ejemplo  
el ministerio público como parte en el proceso a parte que en recaer la carga de la 
prueba y monopoliza la acción penal no olvidemos que también defiende a la sociedad 
y la sociedad también es el imputado o investigado a quien él está pidiendo la medida 
de coerción es más el código procesal penal establece la posibilidad que el fiscal 
puede apelar a favor del propio imputado esa es la función delicada del ministerio 
público que además de las funciones que le he indicado también vea por una  correcta 
administración de justicia es decir tiene diversas funciones. 
Eso es interesante mencionar porque he observado algunas audiencias de 
prisión preventiva y no he notado esa objetividad por parte del fiscal ni hay más 
bien una parcialización lo que se busca en si es generar los cargos para la 
denuncia. ¿Existe en realidad en el mundo factico la objetividad del fiscal en la 
búsqueda de las pruebas? 
Claro por supuesto el fiscal debe llevar algunas diligencias para acreditar el caso del 
investigado peor no olvidemos también que el investigado tiene su defensa y la 
defensa no puede ser simbólica. El fiscal es objetivo sí, pero las diligencias que se 
lleven a cabo por parte de la propuesta de la defensa deben ser útiles, pertinentes, 
conducentes y en la audiencia el fiscal expresa su pretensión. El fiscal es del que da 
dentro de la naturaleza dialéctica del proceso penal la tesis la defensa hará la antítesis 
y ya el juez hará la síntesis. 
¿El juez apoya más la teoría del fiscal? El juez es un tercero imparcial no neutral, 
el juez no puede sacar partido por ninguna de las partes. 
6. ¿Cree que se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la prisión 
preventiva para controlar a la criminalidad? 
La prisión preventiva no es una medida que evite la reiterancia delictiva no es su 
función porque para eso existe una medida que se llama la suspensión preventiva de 
derechos y que el código dice exactamente qué sirve para evitar la reiterancia 
delictiva. La prisión preventiva es para cautelar la presencia del procesado en el 
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proceso además es evitar el peligro de obstaculización o de fuga no para evitar la 
reiterancia delictiva o para darle seguridad a una persona. 
¿la prisión preventiva está siendo usada de manera adecuada en cumplimiento de 
sus fines? Los requirentes de la prisión preventiva en estos casos son los fiscales, 
requieren la medida y esto pasa por un control de un juez y donde se expone la 
necesidad y acuerdo a los parámetros que ya hemos mencionado los instrumentos 
jurisprudenciales y legales el juez determinará que si en efecto se procederá a 
declarar fundado o no el requerimiento de prisión preventiva. 
He tenido algunas entrevistas con abogados del INPE y me han mencionado 
que el 90% de presos en el penal Ancón 1 son presos en proceso, presos 
preventivos. 
No olvidemos que como usted menciono la mayoría de casos de crimen organizado 
el plazo es 36 meses eso podría ser una de las explicaciones que existan bastantes 
presos preventivos pero la idea es que las personas que estén internos en un penal 
sean para cumplir una condena. 
¿Los plazos de 36 meses le parecen proporcional, aunque sean de crimen 
organizado?   
Eso está en función de cada caso por eso es que la corte suprema en la casación 626 
ha dicho que hay que debatir el plazo si bien el plazo es un plazo legal también en 
ese debate se puede convertir en un plazo judicial. 
Una última pregunta en una audiencia escuche mencionar a una magistrada que en 
la duración de la medida también hay que tenerse en cuenta la carga procesal que 
tiene tanto la fiscalía como el poder judicial y que esto estaba apoyado en sendas 
sentencias.  
¿Es correcto pasarle la carga procesal al procesado dándole mas meses de 
prisión preventiva?  
Existen pronunciamientos respecto del plazo razonable por el TC. Respecto de ese 
lado ha querido mencionar la magistrada, pero también hay un pleno extraordinario 
del 2017 respecto de la prolongación de la prisión los derechos fundamentales no 
pueden estar en función de situaciones que pueden ser manejadas o solucionadas 












Entrevista N°3- D1 
1. ¿En qué consiste la presunción de inocencia en la prisión preventiva?  
La presunción de inocencia de una persona involucrada en un hecho que se le está 
imputando es que tiene que ser respetada desde un principio. La presunción de 
inocencia es que a toda persona que se le involucra a un proceso tiene que existir su 
presunción de inocencia como tal porque ingresa en un proceso, pero no es que esta 
persona se tengan todos los fundamentos para emitir una sentencia, por tanto, esta 
persona será inocente hasta que existe una sentencia condenatoria. 
¿Cree que existe un respeto de la presunción de inocencia en la prisión 
preventiva?     
Desde mi punto de vista definitivamente no, no existe por cuanto desde ya a una 
persona que se le priva de su libertad ya se le está rompiendo para mí la presunción 
de inocencia. Si tratamos de respetar a la presunción de inocencia toda persona 
mínimamente debe ser juzgada en libertad para que pueda juntar todos os medios 
probatorios y demostrar su inocencia.   
¿Y la finalidad de la prisión preventiva que es velar por los medios de prueba y 
la culminación del proceso? 
Se podría dar en aquellos casos de crimen organizado, en esos casos emblemáticos 
en casos de robo agradado, narcotráfico u otros tipos de delito yo creo que privarle 
de libertad a la persona en nada estaría derivando en ese sentido que tendría que 
perturbar la acción probatoria porque no tiene tantas influencias como para poder 
buscar aquellos medios en que podría influenciar aquella persona para comprar si 
hay muchas personas por ejemplo en el delito de droga son consumidores en que 
podría influir si el delito que se estaría cometiendo seria contra el estado. Para mí no 
podría influir en los medios probatorios. Lo que pasa es que los jueces no están 
valorando debidamente la libertad simplemente no se cambia al nuevo modelo 
procesal y es que a todo solicitan requerimiento de prisión preventiva y esta hipótesis 
es acogida por el juez.  
2. ¿Se está aplicando la prisión preventiva respetando sus principios? 
 No. Porque de 10 personas que el fiscal solicita el requerimiento de prisión preventiva 
te puedo decir que 8 son declaradas fundadas. 
¿Entonces ya no es la prisión preventiva la última ratio? 
No. 
3. ¿En qué momento se aplica la presunción de inocencia en el análisis de la 
prisión preventiva?  
No se aplica ni lo analizan ni por parte del ministerio público siendo en persecutor de 
la legalidad no lo utiliza solo se encarga de acusar. Dicha hipótesis es acogida por el 
juez asimismo los abogados no están tan preparados y simplemente aceptan y no 
refutan para defender los derechos de sus patrocinados. 
¿Crees que en el análisis de la proporcionalidad se ha adecuado para análisis 
la presunción de inocencia?  
Claro que sí, pero hay bienes jurídicos mucho más importantes se debe evaluar los 
bienes jurídicos que se estarían afecta si esa persona fuera enviada a un penal, no 
se valoran esos bienes.  
4. ¿Cree que hay una correcta aplicación de la prisión preventiva cuando se 
analiza la prognosis de la pena? 
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Considero que no si nos vamos a un delito especifico robo agravado una persona que 
es primaria, el fiscal dice la pena será sobre la base 12 años desde ahí el fiscal parte, 
pero no se da cuenta que es primario cuales son las circunstancias que conllevo el 
delito siendo así no se estaría analizando la pena desde los 12 años siendo así el 
código lo manda no menor de 12 de ahí parte no se estaría analizando 
adecuadamente.  
¿hay una infracción por parte del fiscal? 
Hay varias infracciones ni siquiera lo detalla, pero analizando y ajustando podríamos 
ir a una pena de 5 años o hasta una pena condicional.  
5. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma de 
tratamiento del procesado como inocente durante el proceso penal?  
 Para nada.  
¿Ni en la audiencia se le da un trato de inocente? 
He visto muchas veces que lo que el fiscal fundamenta la jueza da por cierto y da por 
culpable al procesado y el hecho de solicitar de dar por fundado el requerimiento de 
prisión preventiva de un procesado ya se esta rompiendo la presunción de inocencia.  
¿Cómo trata la policía judicial al procesado? 
Los trata como delincuentes no tienen un trato digno, muchas veces los golpean y les 
dicen que por estar involucrados en delitos no les van a creer que les han golpeado. 
Los policías actúan como jueces para ellos el detenerlos ya son culpables. Cuando 
mis patrocinados se quejan de que los han golpeado los policías dicen que se resistió 
al arresto.  
¿Las audiencias televisadas crean cierto estigma social?  
Claro que sí, ya que el Perú entero o parte del Perú te esté viendo por televisión que 
te están imputando un delito y muchas esas personas que después son declaradas 
inocentes. Pero televisivamente ya fuiste señalado ahora pues recupera tu dignidad. 
Desgraciadamente ya te destruyeron. 
¿entonces no existe el trato de inocente para los imputados? 
No desde mi punto de vista no.  
6. ¿Cree que se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la prisión 
preventiva para controlar a la criminalidad? 
En caso de crimen organizado podría decirse que, si porque ellos gozan de dinero 
para poder influenciar en testigo, comprarlos, mandarlos callar (acabar con su vida). 
Son gente instruida que saben bien que están haciendo en los casos de robo son 









Entrevista N°4- D2 
1. ¿En qué consiste la presunción de inocencia en la prisión preventiva?  
Está garantizada con el nuevo código procesal penal en el aspecto que se conecta 
con la constitución cuando dice que nadie será condenado sin previo proceso el 
artículo 139 dice que debe haber un debido proceso para determinar la 
responsabilidad de imputado mientras eso debe respetarse la inocencia.  
¿Se respeta la presunción de inocencia en la audiencia de prisión preventiva? 
Lamentablemente no en algunos estrados judiciales porque han avasallado ya al 
catalogar la prisión preventivo como si hubiera alguna responsabilidad evitando así 
tener en cuenta los elementos que justifican para una prisión preventiva téngase en 
cuenta que la denuncia que formula el ministerio público es una tesis que al final tiene 
que demostrarse con elementos de convicción, con alguna certeza como lo dice la 
sala pena que determina el grado de certeza para poder dictar una prisión preventiva 
por lo tanto en algunos estamentos judiciales se hace tabla rasa de ese principio y 
obviamente se avasalla ese derecho.   
2. ¿Se está aplicando la prisión preventiva respetando sus principios? 
No se estaría aplicando en algunos estrados judiciales, desde la implementación del 
nuevo código procesal penal se está tratando de respetar más escrupulosamente con 
excepción en aquellos que se tiene los fundamentos para dictarla.   
3. ¿En qué momento se aplica la presunción de inocencia en el análisis de la 
prisión preventiva?  
Se aplica desde un inicio porque la Constitución muy claro dice mientras que no se 
declare la culpabilidad deben ser considerados inocentes hasta que haya una 
condena que nos haga responsables de ese acto antijuridico por tanto nadie será 
culpable hasta que sea declarado judicialmente. En la casación de Moquegua se 
establece para la prisión preventiva 5 estamentos procesales, pero a veces no se 
cumple por abuso de poder y definitivamente en vez de darle una medida coercitiva 
menos drástica como es un arresto domiciliario o una comparecencia por ello muchas 
veces se vulnera este derecho que tenemos consagrado. 
¿Qué le parece la fundamentación por remisión?   
No es dable del juez debe tener su propio criterio y aplicar razonablemente esta 
medida no porque la fiscalía me fundamente bajo algunas doctrinas jurisprudenciales 
se tenga que resolver por eso.  
¿En esos casos cree que hay una infracción a la debida motivación?  
Claro al no aplicar correctamente la hermenéutica jurídica ósea la interpretación 
subjetiva que tengamos de la norma yo debo tener una interpretación propia de lo que 
dice la norma. 
4. ¿Cree que hay una correcta aplicación de la prisión preventiva cuando se 
analiza la prognosis de la pena? 
Claro definitivamente en la hipótesis plantea por el ministerio publico nos dice que el 
delito se encuentra tipificado con una pena mayor a los 4 años, pero eso todavía no 
está demostrado. Se debe determinar que esa conducta antijuridica encuadra dentro 
de la tipología es muy abusivo decir que ese hecho se encuentra sancionado con una 




¿Cree que debe haber un análisis más profundo de la prognosis de la pena 
pormenorizando los antecedentes y agravantes?  
Claro porque la determinación del tercio de la pena que mencionado el artículo 46 de 
código penal se dará cuando se tenga la certeza de que se cometió ese delito, pero 
antes estamos en una etapa inicial hay un abuso por parte del ministerio público de 
solicitar abrumadoramente la prisión preventiva cuando la regla general dice que se 
debe juzgar en libertad. Hay muchas personas que purgan prisión preventiva sin 
haber cometido el delito que se les imputa.   
5. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma de 
tratamiento del procesado como inocente durante el proceso penal?  
Yo como vuelvo a reiterar se parte desde el principio que esta instituido en la 
Constitución he incluso más allá en la Declaración de Derechos Humanos, donde se 
establece que no se puede condenar a nadie mientras no se haya llevado un proceso. 
Para mí siempre debe quedar en alto la presunción de inocencia, debe reglarse de 
manera en que se de en los casos donde hay un grado de certeza; mientras tanto 
debemos ser juzgados en libertas o con una comparecencia restringida; esto en tanto 
en cuanto en tanto no hay una condena. 
¿Cree que hay estigmatización social sobre las personas que tienen que sufrir 
la prisión preventiva? 
En algunos casos, pero no en la mayoría lo que hace el ministerio público con la 
finalidad de evitar que los medios de comunicación los avasalle solicitad la prisión 
preventiva.  
¿Entonces cree usted que hay presión mediática sobre los fiscales?  
Claro la fiscalía para evitar esos cuestionamientos, para calmar a la ciudadanía piden 
la prisión preventiva, pero hay fiscales no lo hacen ya que no tienen la certeza de la 
culpabilidad. 
6. ¿Cree que se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la prisión 
preventiva para controlar a la criminalidad? 
En determinados casos como las bandas criminales me parece adecuado, pero en 
otros casos no y siempre y cuando se haya determinado que pertenecen a una banda 
donde hay una organización un cabecilla. Las políticas del estado para prevenir la 
criminalidad no han dado resultados, pero buscan que el ministerio público mediante 
las herramientas de código como la prisión preventiva puedan cambiar eso. Bajo ese 
supuesto se vulnera la prisión preventiva.    
¿Le parece adecuado fijar la duración de la prisión preventiva teniendo en 
cuenta la carga procesal del poder judicial y la fiscalía?  
No porque voy a responder por la ineficiencia de administración de justicia, sin pensar 
que esa persona tiene una carga familiar. Las personas no pueden pagar la 
ineficiencia el estado debe pensar en eso ya que carecemos de magistrados, personal 
judicial y recursos humanos para ayudar a la carga procesal. Lo único que hacen es 
sacar gente y aumentar la carga procesal. Mientras tanto el procesado sigue sufriendo 






Entrevista N°5 – TI1 
1. ¿En qué consiste la presunción de inocencia en la prisión preventiva?  
La presunción de inocencia es un derecho procesal de todo procesado no solo es un 
principio sino también un derecho porque te indica que nadie puede ser considerado 
culpable por mas que alguien te haya visto matando o robando tienen que 
demostrártelo judicialmente para considerarte culpable eso es lo complejo y la 
garantía de un debido proceso. La prisión preventiva es hacer una excepción a la 
regla para que la persona lleve su proceso en prisión porque digo la excepción a la 
regla porque la regla es la libertad la excepción es ir a prisión. 
¿Cree que se analiza la presunción de inocencia dentro de la prisión preventiva? 
Debería existirlo, pero ahora dentro del proceso peruano no existe. Hay un principio 
de culpabilidad más que de inocencia. 
¿Cuándo se aplica la prisión preventiva se estaría vulnerando la presunción de 
inocencia?    
Va mucho más allá de eso. La prisión preventiva es una medida de aseguramiento 
para hacer que la persona no huya y no se le pueda procesar e impida el accionar de 
la justicia obstaculizando pruebas o se fugue. Se supone que en este estadio la 
presunción de inocencia se mantiene hasta que no se pruebe la culpabilidad durante 
el proceso.  
2. ¿Se está aplicando la prisión preventiva respetando sus principios? 
No se aplica. He trabajo en el INPE cerca de 18 años y siempre en los penales ha 
habido procesados. Había procesos penales de procesados y sentenciados. En las 
cárceles procesados y sentenciados están juntos. Aproximadamente en la actualidad 
debe haber 89 mil internos sentenciados habrá un 40 o 45 mil sentenciados el resto 
son procesados. Entiendo que pueda haber Yeral Oropeza, Caracol, Herson Gálvez 
calle, y tiene que haber una medida para asegurar que estén en el proceso o no 
impidan del accionar de la justicia, pero digamos todos esos 45 mil están en las 
mismas circunstancias que los mencionados porque llevarlos a prisión. Por que hoy 
en día hay lo que yo llamo cobardía judicial porque el fiscal como no quiere ser 
cuestionado y empieza a investigar y por mas que crea que es inocente lo declara 
culpable y dice que el superior lo resuelva, entonces son personas que para cuidar su 
sueldo prefieren hacer lo que la opinión publica quiera y no lo que manda la ley. 
¿entonces piensas que hay intervención mediática en las decisiones judiciales? 
 Por supuesto que sí, hay un grupo de cobardes que están administrando justicia en 
el Perú. Y están dejando a los abogados defensores como meros símbolos ya que 
ellos ya tienen decisiones tomadas. Porque se sabe si bien no hay nada por escrito, 
pero si tu no dictas prisión preventiva contra alguien de observan, eres cuestionado y 
ya que pueden hacer las personas tienen hijos que mantener y no quieren perder su 
trabajo por eso piden prisión preventiva por mas que no se pueda sustentar y el juez 
¿qué hace? Pues justifica una prisión preventiva. esto que se ha visto en el caso de 
Keiko Fujimori dijeron que el auto de prisión preventiva era una copia y pega del 
requerimiento fiscal esos casos se dan desde hace mucho tiempo, pero como no eran 
casos mediáticos se dejó pasar. 
¿Estás en contra de la fundamentación por remisión?  
Claro yo estoy de acuerdo que pueden hacer suyo los fundamentos, pero no los 
puntos y comas hasta los errores ortográficos es una copia y pega. Existe algo malo 
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el fiscal puede entrevistarse todo el día con el juez lo que no sucede con el abogado 
defensor que tiene que regirse por un horario 8:15 a 9:15, ellos son amigos podemos 
comprobando yendo a las audiencias el fiscal tiene el teléfono del juez, comparten 
información, USB y así se pasan los requerimientos de prisión preventiva. 
¿No habría igualdad de armas en el proceso?   
No existe, existe un grupo de personas persiguiendo a inocentes. No creo que todos 
los que estén en el penal sean inocentes, pero creo que se están llevando gente 
inocente presa. Es terrible y esto se esta maximizando y la gente lo esta tomando 
como algo bueno cuando a personas que en lo personal creo que han cometido delito 
o al menos hay dudas de su inocencia hablo de Keiko y Alan García les están 
buscando el punto flaco para llevarlos presos y como eso vende y el pueblo tiene unas 
ansias de justicia existe un grupo de personas que le dan al pueblo pan y circo.                   
3. ¿En qué momento se aplica la presunción de inocencia en el análisis de la 
prisión preventiva?  
Durante toda la audiencia de prisión preventiva debo tener en claro que esta persona 
esta protegida por la presunción de inocencia se analizarán presupuestos materiales 
y solo si estos se cumplen se dictara la prisión preventiva. Pero si yo pienso desde un 
principio en la presunción de inocencia tratare que me sustenten mejor el presupuesto 
material y los presupuestos materiales que tengan una leve falla bajo el principio de 
inocencia tengo que descartarlo totalmente como juez. Debemos ser pro libertad.    
4. ¿Cree que hay una correcta aplicación de la prisión preventiva cuando se 
analiza la prognosis de la pena? 
Pues tenemos que ver las atenuantes y agravantes no hay que perder de vista que 
se va a privar de la libertad a una persona, tenemos que ser bastantes garantistas 
para privar la libertad ahora solo basta decir que el delito de robo agravado tiene como 
pena mínima 12 años por lo tanto se cumple con ese presupuesto; pero la ley no dice 
eso sino que debe haber una prognosis de la pena para hacer un prognosis de la 
pena no hasta mencionar lo que dice la norma. Yo tengo que hacer un análisis del 
caso en concreto, cuantas veces esa persona entro al penal, en que calidad actuó, 
hay atenuantes, agravantes, hay responsabilidad restringida.  
5. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma de 
tratamiento del procesado como inocente durante el proceso penal?  
 No. Vivimos dentro del código del 40 donde el juez no cree que el procesado sea 
sujeto de derechos. Donde el procesado debe sentarse separado de su abogado sin 
posibilidad que puedan consultarse. Los tratamos como culpables hay audiencias tras 
las rejas entiendo que haya gente peligrosa, pero ¿a todos ponerlos tras las rejas? 
Tenemos jueces fiscales, tenemos jueces que no salen del código anterior que se 
duermen en las audiencias. Hace muchos años Javier Valleriestra dijo que al Poder 
Judicial van los que no han tenido éxito y estoy pensando que eso es así que fácil 
ganar dinero metiendo preso a la gente.     
6. ¿Cree que se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la prisión 
preventiva para controlar a la criminalidad? 
Lo que sucede es que la gente desconoce lo que es la prisión preventiva no podemos 
admitirlos porque si solo porque los niveles de inseguridad aumentan sino 
regresaremos al tiempo de la barbarie donde empezaremos a matar a todos o 
meterlos a todos presos. Si existen las normas has que respetarlas 
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¿Crees que se intenta corregir la criminalidad utilizando la prisión preventiva? 
Yo creo que sí, le tratan de dar cierta dosis de satisfacción al pueblo porque están 
ávidos de justicia metiendo preso a la gente. Y solo se dan cuenta que se equivocaron 
cuando les toca, cuando uno de sus familiares esta involucrado y caen presos ahí 
pueden ver la magnitud de la injusticia. 
¿Hay estigmatización de los procesados?   
Por supuesto que sí, en estos días los jueces y fiscales viven para las cámaras y se 
presentan a los capturados con sus chalecos de detenidos cuando la presunción de 
inocencia implica no tener que presentarlos como culpables. Lógico pero el policía 
puede argumentar que no lo esta presentando como culpable sino como detenido, 
pero como queda esta persona que esta siendo presentada ante las cámaras como 
violador, ladrón, extorsionador, secuestrador pero que pasa cuando eres absuelto eso 
si son absueltos porque en algunos casos salir en televisión implica que, aunque seas 
inocente te declaran culpable. Porque todos somos seres humanos y cuando sales 
por televisión mencionando que has cometido actos repudiables entonces el juez 
como ser humano que con una noción de que eres culpable, una idea constituida 
antes del proceso.     
¿Pero todos tenemos ideas preconcebidas?  
Lamentablemente justicia hace dios nadie lo puso ahí para hacer justicia su obligación 
es aplicar la ley y si el no puede aplicar la ley tiene que hacerse a un costado. Es un 
ser humano administrando la vida de otro ser humano si es que el no puede hacerlo 

















Entrevista N°6 – TI2 
1. ¿En qué consiste la presunción de inocencia en la prisión preventiva?  
La presunción de inocencia es la garantía que tiene el ciudadano para que no le 
imputen la comisión de un delito sin antes pasar por un debido proceso. La prisión 
preventiva sirve para evitar que no se evadan de la justicia y cuidar los medios de 
prueba, se debe hacer un análisis exhaustivo para declararlo fundado    
2. ¿Se está aplicando la prisión preventiva respetando sus principios? 
Si se dilatan los plazos se estaría afectando al procesado y se incumplirían los fines 
y principios de la prisión preventiva. seria mejor imponer grilletes electrónicos, 
cauciones que al final serian a favor del estado en vez de estar hacinando los penales. 
¿consideras que la mayoría de procesados en los penales estarían mejor con 
una comparecencia restringida?   
Si, Estarían en casa con un arresto domiciliario y grillete electrónico por supuesto que 
si el temor es que fuguen pueden ser monitorizados y si es mucho el costo pueden 
ser la mitad subvencionados por el estado. 
¿consideras que deben ampliarse los supuestos para la prisión domiciliaria? 
Si, deben darse con grillete electrónico monitorizados que ya se hace en el INPE hay 
ahora como 20. Pero hay delitos que no entran en estos supuestos, pero debería 
modificarse esto en la normativa.  
3. ¿En qué momento se aplica la presunción de inocencia en el análisis de la 
prisión preventiva?  
En la duración del proceso, y se debería dar en un breve plazo posible ya que como 
esta fundamentado en la casación 1-2017 de lavados de activos solo se dará la prisión 
preventiva en los casos donde se tengan los elementos de convicción en un alto grado 
de probabilidad. 
¿Pero no te parece que en el análisis de la proporcionalidad sería más adecuado 
para analizar la prisión preventiva? 
Bueno también va de la mano porque la medida tiene que ser necesaria y porque la 
prisión preventiva es de ultima ratio y analizar si con la comparecencia restringida 
sería más adecuado para mí la medida más adecuada sería el grillete electrónico.  
4. ¿Cree que hay una correcta aplicación de la prisión preventiva cuando se 
analiza la prognosis de la pena? 
El juez es el que tiene todos los medios para pronunciarse al respecto, pero el fiscal 
solo puede dar pincelazos, lo que determinara la prognosis de la pena son los medios 
probatorios que se actúen.  
5. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma de 
tratamiento del procesado como inocente durante el proceso penal?  
 Como sabemos todos esos casos que se visualizan en Justicia tv canal del Poder 
Judicial los procesados con expuestos sobre expuestos con un chaleco de detenidos 
y le estaríamos tratando como persona culpable y exponiéndole a que sea victima del 
entorno social. Por ese motivo considero que no se le estaría tratando de forma 
diferente de un sentenciado incluso cuando entra a un penal tenemos criterios para 
darles un puntaje un régimen y una etapa, pero no hay un ambiente solamente para 
procesados. En un pabellón están sentenciados y procesados. Eso va en contra de 
las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Código de 
ejecución penal. Debería haber penales de sentenciados y procesados con un 
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tratamiento penitenciario diferenciado, pero no lo hay. Por falta de presupuesto y 
compromiso del gobierno. 
¿Existe la estigmatización del procesado?    
Por supuesto que sí. Dentro y fuera del Penal.  
6. ¿Cree que se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la prisión 
preventiva para controlar a la criminalidad? 
Hay una sed de la población de encontrar paz quieren un ojo por ojo diente por diente 
no ven que esta persona puede ser inocente o puede tener causas eximentes de 
























Guía de observación 
Audiencia 01 
Título: 
“La presunción de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva. 
Corte Superior de Lima Norte 2018” 
 
Fecha               : 07/03/18 
Lugar              : Corte Superior de Justicia Lima Norte - módulo básico de 
Carabayllo Lima Norte 
Juez(a)           : Teresa Espinoza Soberón- Juez penal del 1er primer juzgado 
penal del módulo básico de Carabayllo Lima Norte  
Audiencia de prisión preventiva: Caso Jean Carlos Hernández Quezada por 
delito de feminicidio. 
Desarrollo de la observación 
 
Objetivo de la tesis: 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la aplicación 
de la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
Preguntas: 
1. ¿Se respetan los estadios procesales de la audiencia de prisión 
preventiva establecidos en la casación 626-2013-moquegua?  
 
 
Si, se presentan los estadios procesales. En la audiencia de la medida 
cautelar se hace una fundamentación de los elementos de convicción, la 
prognosis de la pena, se fundamenta la carencia del arraigo, la conducta 
delictiva anterior del imputado (hurto) la carencia de atenuantes y en la 
magnitud del daño causado se menciona que es irreparable ya que la 
víctima falleció y ya que fue victimada delante de su hija esto constituye 
un agravante de feminicidio, se habló también   del peligro procesal de 
fuga y obstaculización pero sobre la proporcionalidad de la medida y su 
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duración se hizo esta última de manera final y rápida casi como si se 
hubiera olvidado de ella la señora jueza ya que se lo recordó la fiscal. 
 
2. ¿Es clara la fundamentación de los fundados y graves elementos de 
convicción? 
 
Si, aunque existe contradicciones entre lo que asevera la fiscal y lo que 
declara el inculpado, pero estas con propias del proceso, aunque 
debemos hacer notar que la defensa tenía posibilidades de crear una 
mejor teoría del caso podría haber alegado homicidio culposo. 
 
 
3. ¿Cómo se realiza la fundamentación de la prognosis de la pena?  
 
La fiscal menciona que existen agravantes en el caso (la presencia de la 
menor) por ende la pena es mayor al delito base (25 años); ya que el daño 
causado no es solo a la víctima sino también a la menor (de 4 años) ya 
que tendrá daño psicológico por haber presenciado la muerte de su 
progenitora por ello la pena a imponerse seria mayor a los 4 años cuando 
se corre traslado a la defensa sobre este punto esta acepta sin más.  
 
 
4.  ¿En la fundamentación del peligro de fuga cuales son los puntos más 
tocados en cuanto al arraigo? 
 
En cuando al peligro procesal se menciona que hay peligro de fuga ya 
que no se ha acreditado el arraigo domiciliario porque el inmueble en el 
que vivía con la occisa no hay ninguna prenda del acusado y se 
inspecciono la vivienda consignada en el DNI y se constató que tampoco 
vive ahí, tampoco tiene arraigo familiar porque no hay documento que 
constante dicho arraigo, en tanto el arraigo laboral el procesado menciono 
ser taxista pero no se ha constatado esto con documento alguno pero si 
tiene diversas denuncia sobre ilícitos penales. 
 
 
5. ¿En la fundamentación del peligro de fuga se ve la gravedad de la pena, 
la magnitud del daño causado y el comportamiento procesal del 
imputado?  
 
Si, Se menciono que el daño causado es pluriofensivo por lo cual la pena 
a imputarse es grave porque este delito tiene una mayor connotación 
social y se menciona que el acusado esta con una sentencia suspendida 
por ello sometido a reglas de conducta no solo eso no intento auxiliar a su 
pareja cuando esta le pidió ayuda, la abandono. En cuanto al peligro de 
obstaculización menciono la fiscal que el procesado podría influenciar 
negativamente en la menor hija de la agraviada. La abogada de la defensa 
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menciona que no considera que exista peligro de obstaculización ya que 
el procesado ha aceptado su culpabilidad y responsabilidad. 
 
6. ¿Se hace un adecuado análisis de la proporcionalidad de la medida? 
 
Es de aceptación relativa la fundamentación de la proporcionalidad de la 
medida, ya que se menciona que se asegura la presencia del imputado 
para esclarecer los hechos y el proceso concluya asegurándose la 
eficacia de la ejecución de la pena. Eso es una mera mención de lo que 
significa la proporcionalidad y el fin de la medida, pero no nos habla sobre 
la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad al menos no de parte de 
la fiscal sino la jueza hace una adecuada examinación de los hechos y el 
principio de proporcionalidad analizándolo en el caso en concreto. 
Además, debemos hacer notar que la abogada de la defensa no menciona 
nada debido a que estaba de acuerdo con la prisión preventiva.   
 
7. ¿Se fundamenta de manera adecuada la duración de la medida? 
No, en realidad notamos que la juez parecido olvidarlo pero después que 
la fiscal lo menciono hace hincapié de ello y menciona que este tiempo es 
de acuerdo con el tiempo que se demorara para la obtención de los 
medios de prueba y la jueza fundamenta que este plazo es legal y 
razonable menciona al tribunal constitucional y como se establece el 
tiempo que se debe analizar el comportamiento del imputado, los medios 
de prueba a obtenerse además menciona la actividad de la autoridad 
judicial, esto quiere decir la carga procesal. Que solo hay dos juzgados de 
procesados en cárcel para 2 millones 300 mil habitantes.    
 
 
8. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma 
de tratamiento del procesado como inocente durante la audiencia penal? 
 
En este caso en particular es difícil ver al procesado como inocente debido 
a que este acepta haber matado a la víctima, pero no en el contexto que 
la fiscal menciona de violencia familiar sino como producto de la pelea 
que inicio la víctima con un cuchillo que termino con el procesado dándole 
dos puñaladas la última letal, pero según los testigos que la fiscal 
menciona aseguran que este golpeo a la acusada y no la socorrió, sino 
que escapo.     
 
Conclusión. 
Está a sido una audiencia donde la estrategia de la defensa ha sido muy 
débil, la fiscal a tenido un desempeño ejemplar usando de manera 
adecuada casi todos los estadios procesales de la prisión preventiva 




Guía de observación 
Audiencia 02 
Título: 
“La presunción de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva. 
Corte Superior de Lima Norte 2018” 
 
Fecha               : 05/04/18 
Lugar               : Corte Superior de Justicia Lima Norte – sala 7 
Juez(a)            : Fabian Guerra Rengifo juez del turno permanente   
Audiencia de prisión preventiva: Caso homicidio y parricidio calificado 
Contra Melanio Panduro (cómplice primario), Isabel Díaz salcedo (coautora), 
Jack Miflin Diaz (parricidio autor). 
Desarrollo de la observación 
 
Objetivo de la tesis: 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la aplicación 
de la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
Preguntas: 
1. ¿Se respetan los estadios procesales de la audiencia de prisión 
preventiva establecidos en la casación 626-2013-moquegua?  
 
Parcialmente ya que por convenio de las partes se decidió que la señorita 
fiscal no debería repetir los graves y fundados elementos de convicción; 
no se habló de la magnitud del daño causado ni de si los procesados 
tenían otros procesos anteriores. 
 
2. ¿Es clara la fundamentación de los fundados y graves elementos de 
convicción? 
 
Ya que por lo general se da la audiencia después de la presentación de 
cargos se omite volver a mencionar los hechos que se les está imputando 
a los procesados esto con la venia de los abogados defensores, pero en 
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medio del debate el abogado defensor de la señora Isabel menciona no 
haber entendió bien la preguntar y le hubiera gustados escuchar de nuevo 
los fundamentos de convicción.  
 
3. ¿Cómo se realiza la fundamentación de la prognosis de la pena?  
 
Menciona la fiscal el delito y cuanto es la pena que es mayor a 4 años de 
pena privativa de la libertad para cada uno por autoría, coautoría (seria no 
menor a 15 años) y complicidad primaria que por el artículo 25 del código 
penal serio penado por la misma pena que el autor. El juez menciona en 
su resolución la prognosis de la pena teniendo en cuenta las 
circunstancias de los procesados excepto del acusado como autor ya que 
se allana. 
 
4.  ¿En la fundamentación del peligro de fuga cuales son los puntos más 
tocados en cuanto al arraigo? 
 
Lo que dijo el fiscal: Para el arraigo no se considera que el autor y coautor 
tenga arraigo estable porque la casa de los hechos es la casa donde 
domicilian y que la señora tiene entradas y salidas al exterior del país. El 
cómplice no dio un documento que mencione que la casa que habita es 
suya y que seguirá viviendo ahí respecto del arraigo familiar y laboral el 
autor no dio documentación que acredite que tiene una hija que le pase 
manutención y que como tiene salidas y entradas al país podría tener más 
facilidades para entrar y salir del país. Que respecto a la señora tiene 
entradas y salidas del país que no tiene hijos pequeños solo el hijo que 
está siendo procesado y que es ama de casa y no tiene ingresos propios 
y que está en el país por el proceso de usurpación que tiene. Que el 
cómplice es policía que se le abrirá proceso administrativo donde se le 
suspenderá de sus labores. 
Las defensas: En esta audiencia de prisión preventiva; la defensa del 
acusado a aceptado la imposición de la prisión preventiva, la defensa de 
la señora Diaz es débil, aunque es difícil fundamentar el arraigo de una 
persona peruana que ahora reside en el extranjero. La defensa del señor 
Panduro trata de hacerle al juez que la fiscal solo se está basándose en 
presunciones cuando la prisión preventiva debe basarse en medios de 
prueba en hechos objetivos, pero el juez le menciona que sus 
fundamentos son reiterativos y el de debate que los de la fiscal también lo 
son, pero el juez le corta y quita el uso de la palabra.    
 
 
5. ¿En la fundamentación del peligro de fuga se ve la gravedad de la pena, 
la magnitud del daño causado y el comportamiento procesal del 
imputado?  
Sobre la fundamentación de fuga la fiscal menciona que por la pena 
probable hay peligro de fuga por parte de los procesados, la defensa del 
acusado menciona que aceptara la prisión preventiva, pero el abogado de 
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la imputada menciona que ella entregará su pasaporte y sus tarjetas para 
que vean que no tiene interés en huir pero aun así sus fundamentos son 
desestimado por la fiscal la cual menciona que puede conseguir el dinero 
prestado y que hay países que solo se puede entrar con el DNI sin 
necesitad de otra documentación. El abogado del presunto cómplice 
menciona que el señor tiene voluntad de seguir el proceso por ello se 
apersono al proceso a lo que la fiscal menciona que se apersono seguro 
porque le avisaron que tenía un proceso. A lo que su abogado defiende 
que esos son conjeturas y lo que él está trayendo son hechos facticos y 
vuelve a mencionar que tiene un domicilio conocido también tiene un 
arraigo familiar y laboral conocido y que lo que la fiscal menciono sobre el 
trabajo del posible cómplice no puede ser llevado a cabo porque el señor 
esta siendo sindicado no se a determinado su culpabilidad aun lo protege 
la presunción de inocencia y que el se defenderá en el fuero 
administrativo. Pero la fiscal menciona que no han presentado medios de 
prueba para confirmar lo que han mencionado respecto de arraigo. El 
abogado refuta que si bien es cierto no tiene los documentos en la sala 
se encuentran su pareja e hijo de su cliente. El juez le da al procesado 
tiempo para que se exprese, pero parece haberlo hecho sin asesoría 
legal. No se hablo de la magnitud del daño causado ni de si los 
procesados tenían otros procesos anteriores.  
 
6. ¿Se hace un adecuado análisis de la proporcionalidad de la medida? 
El juez considero que tiene en cuenta lo manifestado por la fiscal y que la 
medida es necesaria, idónea y proporcional por que concurren los 3 
presupuestos materiales.  
 
7. ¿Se fundamenta de manera adecuada la duración de la medida? 
Solo se menciona que la ley dice 9 meses y que le parece que es un 
tiempo adecuado y que después de cumplir los fundamentos del artículo 
268 se declara fundada la medida. Y por el tiempo que pide la fiscal 9 
meses que se cuentan desde el día que fueron detenidos 
 
8. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma 
de tratamiento del procesado como inocente durante la audiencia penal? 
 
Uno de los procesados se declaro culpable, pero a los otros dos se los 
presumió culpables había dudas sobre su implicación en los hechos, pero 
no fueron tomados en cuenta. 
 
Conclusión. 
No hubo debate sobre la proporcionalidad de la medida y el tiempo de la 
prisión preventiva y se aceptó sin más el allanamiento del acusado. Los 




Guía de observación 
Audiencia 03 
Título: 
“La presunción de inocencia en la aplicación de la prisión preventiva. 
Corte Superior de Lima Norte 2018” 
 
Fecha               : 11/06/18 
Lugar               : Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte. 
Juez            :  Fabian Guerra Rengifo juez del turno permanente   
Audiencia de prisión preventiva: Contra Reiner Alvarado Meza presunto 
responsable de los delitos d tentativa de Homicidio y violación sexual contra 
S.M.G.B. 
 
Desarrollo de la observación 
 
Objetivo de la tesis: 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la aplicación 
de la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018. 
Preguntas: 
1. ¿Se respetan los estadios procesales de la audiencia de prisión 
preventiva establecidos en la casación 626-2013-moquegua?  
Se dieron todos los estamentos procesales y no hubo debate ya que se 
allanaron a lo expresado por el fiscal y se sometieron a lo que dispusiera 
el juez.  
 
 
2. ¿Es clara la fundamentación de los fundados y graves elementos de 
convicción? 
Se relata los hechos de violación he intento de homicidio de la agraviada, 
el ataque con ácido muriático al rostro, el acuchillamiento en la cabeza y 
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cien y órganos superiores e inferiores, además se describió el acoso por 
medio de textos que le hizo a la agraviada y que como se iba a cambiar 
de vivienda se molestó porque lo rechazo. Por eso la agredió físicamente 
y la violo anal y vaginalmente. Aunque el relato del fiscal es algo confuso 
en cuando a los tiempos porque primero relata los hechos y después lo 
motivos regresa a los hechos después los motivos. Se utiliza también la 
declaración del imputado que corroboran los hechos expresados por la 
agraviada. Sobre la motivación que hizo el juez: sobre el derecho 
fundamental de la libertad ambulatoria pero que esta tiene excepciones 
como la prisión preventiva que se impondrá a una persona para someterla 
al proceso que tiene iniciado en su contra. Y debe ser en casos necesarios 
y con los fundamentos que pide la ley y que deben ser copulativos los 3 
supuestos del artículo 268 del CPP.    
 
3. ¿Cómo se realiza la fundamentación de la prognosis de la pena?  
Al comienzo de la audiencia se hace una adecuada acreditación del 
procesado donde se le pide las generales de ley que ayudan a ver las 
circunstancias concretas del caso. Y el fiscal menciona que será 
procesado por tentativa (mayor a 12 años) y es una atenuante y que hay 
otro delito violación sexual que es no menor de 6 ni mayor de 8 y que 
estos fundamentos se supera los 4 años. El juez menciona los tipos base 
de cada delito y menciona que hay un concurso real de delitos y que esa 
pena será superior y efectivo.  
 
 
4.  ¿En la fundamentación del peligro de fuga cuales son los puntos más 
tocados en cuanto al arraigo? 
Respecto al arraigo el fiscal menciona que el domicilio que se menciona 
no hay vestigios que digan que hay una continuidad de permanencia del 
acusado en esa vivienda, no tiene hijos ni es casado no hay nadie que 
dependa de él ni económicamente ni moralmente y que respecto al arraigo 
laboral se encontró contradicciones dijo que era taxista pero su RUC 
figura que hace actividad comercial- textil por ende cree que no hay una 
actividad solida a la cual se dedique se duda de las dos actividades. El 
juez menciona sobre el peligro procesal menciona los supuestos 
mencionados por el fiscal y menciona la casación de Moquegua y la 
circular sobre prisión preventiva y menciona que a pesar de tener arraigo 
se puede dar la prisión preventiva y respecto a la obstaculización dice que 
piensa que podría obstruir el trabajo de los peritos.    
 
 
5. ¿En la fundamentación del peligro de fuga se ve la gravedad de la pena, 
la magnitud del daño causado y el comportamiento procesal del 
imputado?  
La gravedad de la pena que se espera dice el fiscal es gravosa y cuya 
pena será efectiva y el daño causado fue hacia bienes jurídicos de la vida 
y la indemnidad sexual y dichos vienes son de relevancia conforme lo 
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expuesto. Y el fiscal determina que podría huir. Que los actos de 
inestabilidad emocional del procesado creen el fiscal que podría tratar de 
influenciar en los peritos y testigos.   
 
6. ¿Se hace un adecuado análisis de la proporcionalidad de la medida? 
El fiscal menciona que la medida es excepcional y menciona que es 
idónea adecuada y necesaria para buscar la verdad material. Por ello se 
pide su reclusión y por su peligrosidad. El juez menciona que se da los 3 
sub principios es válido idóneo, necesaria y no es arbitraria porque 
ayudara a cumplir los fines de la prisión preventiva, y que es proporcional 
porque concurren los 3 supuesto del artículo 268 del CPP.     
 
7. ¿Se fundamenta de manera adecuada la duración de la medida? 
En sus alegatos orales no menciona la duración hasta que se lo recuerda 
el juez y pide 9 meses para obtener los medios probatorios y por la 
mudanza que se estaba teniendo en la Corte Superior de Lima Norte. Ya 
que el abogado defensor se allano no debatió ninguno de los puntos ni 
siquiera el tiempo que permanecería su cliente en prisión. El juez 
menciona que el plazo pedido está dentro del plazo de ley y como la 
defensa no se ha opuesto a esa medida. Como se reúne los supuestos 
del CPP se declara fundada la prisión preventiva.     
 
8. ¿Se cumple con la aplicación de la presunción de inocencia como forma 
de tratamiento del procesado como inocente durante la audiencia penal? 
El acusado reconoció los hechos ilícitos que se le imputan, pero el juez, 
aunque se mostró duro en un principio después fue condescendiente con 
el acusado y el acusado tenía una escolta de más de 6 policías que parece 
exagerado, pero por lo sonado del caso sirvió también para proteger al 
procesado, pero llevarlo enmarrocado me parece una exageración.  
 
Conclusión.  
Existe una exposición de los hechos nacidos de la declaración de la víctima, 
pero por su estado es algo incoherente. Se dieron todos los supuestos de 
ley, pero la negativa de debatir al menos la duración de la medida por parte 











Anexos 4. Proceso de codificación 
Entrevista – Jp1 





¿En qué consiste la 
presunción de 
inocencia en la prisión 
preventiva? 
La Prisión Preventiva se resuelve en función de 
lo que existe en el cuaderno de debate, de 
investigación o la carpeta que presenta el fiscal 
y con lo que se resuelve son fuentes de prueba 
que presenta el requerimiento del fiscal. 
Prisión Preventiva se resuelve en 
función de lo que existe en el 
cuaderno de debate… 
con lo que se resuelve son 
fuentes de prueba que presenta el 
requerimiento del fiscal. 
Sobre la motivación de la 
prisión preventiva 1 




Si, nuestro país ya tiene un estándar probatorio 
para que se dicte una prisión preventiva debe 
darse determinadas situaciones que ya los 
señala la ley por lo tanto lo que tiene que hacer 
el fiscal , el juez , el abogado es evaluar los 
presupuestos materiales que exige la ley no 
solo las exigencias legales si no los 
presupuestos materiales es decir que si la ley 
me habla de los elementos graves y suficientes 
pues en el derecho tiene que darse  los 
elementos graves y suficientes. 
¿Considera usted que la presión mediática 
tiene algún peso en su decisión de declarar 
un estándar probatorio para que 
se dicte una prisión preventiva…. 
determinadas situaciones que ya 
los señala la ley…. 
evaluar los presupuestos 
materiales, exigencias legales si 
no los presupuestos materiales es 
decir que si la ley me habla de los 







Presupuestos materiales  
 
 











fundado un requerimiento de Prisión 
Preventiva? 
 
Para quien está siendo entrevistado la 
respuesta es no. Porque la presión mediática 
nada tiene que ver con los razonamientos y 
análisis judiciales. La presión mediática 
pertenece a un mundo externo, son actos de 
comunicación con terceros no son dentro del 
proceso, los actos mediáticos los realiza un 
lego en derecho una persona que no tiene 
conocimiento en derecho por lo tanto sus 
juicios, sus razonamientos son sesgados 
parten de premisas teóricas jurídicas 
equivocadas. 
¿Considera usted que la presión social 
tiene algún peso en su decisión de declarar 
fundado un requerimiento de Prisión 
Preventiva? 
No porque las organizaciones sociales 
cumplen su rol. Las organizaciones promueven 
fomentan la información en algún momento sus 
propuestas que hacen ayudan a que institución 
pública fije algunos parámetros o protocolos 
para dar justicia célere pronta, pero eso ya está 
establecido ya está dicho lo que hay que hacer 
es cumplir. 
 
la presión mediática nada tiene 
que ver con los razonamientos y 
análisis judiciales. 
La presión mediática pertenece a 
un mundo externo, son actos de 
comunicación con terceros no son 
















algunos parámetros o protocolos 
para dar justicia célere pronta 
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¿En qué momento se 
aplica la presunción de 
inocencia en el análisis 
de la prisión 
preventiva? 
La presunción de inocencia se aplica en todo el 
proceso penal.  
 
presunción de inocencia se aplica 





Aplicación de la presunción 
de inocencia  




¿Cree que hay una 
correcta aplicación de la 
prisión preventiva 
cuando se analiza la 
prognosis de la pena? 
En la prisión preventiva se hace un análisis 
de las exigencias uno de los ítems es la 
prognosis de pena se hace uso del método 
proyectivo en este método se evalúa si la 
pena probable en el caso de ser hallado 
culpable supera cuatro años, pero las 
circunstancias atenuantes o agravantes no 
se valoran ahí su valoración es en el 
juzgamiento oral.   
¿No hay una determinación de las 
atenuantes o agravantes? 
La apreciación primigenia es se ve que 
tiene 18 años se ve que ha hecho una 
reparación espontanea del daño causado, 
se aprecia que se ha presentado 
voluntariamente a la policía que es una 
persona de condición económica 
desmejorada un pobre, se aprecia, pero no 
se valora, se hace en el juzgamiento oral.  
¿Qué opina de la aplicación de arraigo 
en el Perú?  
Lo que sucede es que tenemos un 
problema en nuestra sociedad es que 
nuestra sociedad es informal, hay mucha 
ilicitud mucha ilegalidad, por ello cuando la 
ley pide arraigo personal los jóvenes que 
viven con sus padres y tienen hijos no 
tienen bienes no tienen cuentas bancarias 
pero tienen cargas familiares pero lo que 
tendría que valorarse en ese ítem si está 
arraigado con hijos con su mujer  si vive en 
la prisión preventiva se hace un 
análisis de las exigencias uno 
de los ítems es la prognosis de 
pena… 
método se evalúa si la pena 
probable en el caso de ser 
hallado culpable supera cuatro 
años… las circunstancias 
atenuantes o agravantes no se 
valoran ahí su valoración es en 
el juzgamiento oral.   
apreciación primigenia es se ve 
que tiene 18 años  
se ve que ha hecho una 
reparación espontanea del 
daño causado, se aprecia que 
se ha presentado 
voluntariamente a la policía que 
es una persona de condición 
económica desmejorada un 
pobre, se aprecia, pero no se 





no tienen cuentas bancarias, 
pero tienen cargas familiares 
pero lo que tendría que 
valorarse en ese ítem si está 
arraigado con hijos con su 
 
 





La magnitud del daño 
causado 
 



























el domicilio del padre tendrá que coincidir 
los recibos de agua y luz con la dirección 
que se señala, las imágenes fotográficas 
de la casa las condiciones en las que vive 
eso es lo que los abogados tienen que 
hacer para poder acreditar el arraigo 
personal sustituyen a las exigencias de 
cuentas bancarias de bienes inmuebles 
registrados o no registrados. Se cree que 
acreditando el arraigo ya no hay peligro 
procesal es que la ley en el artículo 269 
señala otros indicadores, otras variables 
que se tienen que constatar y verificar. La 
sujeción a los procesos como el arraigo es 
un indicador, pero para evaluar peligro 
procesal son diversos indicadores ejemplo: 
la conducta procesal mostrada se evadió o 
se escapó o se presentó a la policía o ante 
el fiscal. La gravedad de la pena, esta tiene 
que ver con aquella influencia de miedo, de 
temor que se genera con la pena alta al 
procesado ya no se presenta porque tiene 
miedo.  
¿Cómo se debería evaluar la 
obstaculización? 
La obstaculización hay que evaluarla 
racionalmente porque no en todos los 
casos hay obstaculización en casos de 
testigos frágiles y esos testigos frágiles 
pueden ser intimidados amenazados 
acondicionados el sujeto activo podría ir a 
tratar de conversar con los padres para que 
cambien la versión en ese caso sería 
mujer… domicilio del padre 
tendrá que coincidir los recibos 
de agua y luz con la dirección 
que se señala, las imágenes 
fotográficas de la casa las 
condiciones en las que vive… 
domicilio del padre tendrá que 
coincidir los recibos de agua y 
luz con la dirección que se 
señala 
artículo 269 señala otros 
indicadores, otras variables 
que se tienen que constatar y 
verificar. La sujeción a los 
procesos como el arraigo es un 
indicador, pero para evaluar 
peligro procesal son diversos 
indicadores ejemplo: la 
conducta procesal mostrada se 
evadió o se escapó o se 
presentó a la policía o ante el 
fiscal. La gravedad de la pena, 
esta tiene que ver con aquella 
influencia de miedo, de temor 
que se genera con la pena alta 
al procesado ya no se presenta 
porque tiene miedo.  
obstaculización hay que 
evaluarla racionalmente porque 
no en todos los casos hay 
obstaculización… esos testigos 
















La conducta procesal 
mostrada  
 
























fundado, pero si la víctima fuera un policía 
porque de ninguna manera el sujeto activo, 
el delincuente podría intimidar a un policía; 
cada caso en concreto tiene su propia 
particularidad para poder valorar depende 
no todos los casos es obstaculización hay 
que ver cada caso concreto. Si hablamos 
de una mujer una víctima de un feminicida 
pior ejemplo ¿va a ver fundado la 
obstaculización? Claro que sí. Porque la 
víctima es golpeada es maltratada y ese 
sujeto va a volver de la cárcel y la va a 
maltratar hay si hay una posible 
obstaculización. 
amenazados acondicionados el 
sujeto 
cada caso en concreto tiene su 





















¿Se cumple con la 
aplicación de la 
presunción de 
inocencia como forma 
de tratamiento del 
procesado como 
inocente durante el 
proceso penal? 
Si. 
¿Considera usted que puede tramitar 
con celeridad especial las causas 
donde los inculpados se encuentran en 
condición de detenidos? 
La carga procesal no es argumento para 
un juez para no cumplir céleremente su 
función. Mi sala es el modelo aquí    un 
caso y en 7 y 8 días se está convocando a 
juicio oral en cuatro audiencias máximo se 
están acabando. Acá trabajamos 
céleremente eso tiene que ver con la 
convicción valorar de uno. Si se puede 
llegar a la justicia célere, pronta, eficaz. 
 
 
La carga procesal no es 
argumento para un juez para 









¿Cree que se respeta la 
presunción de 
inocencia cuando se 
aplica la prisión 
preventiva para 
No se aplica la prisión preventiva para 
controlar la criminalidad, tiene sus fines 
propios.  
No se aplica la prisión 
preventiva para controlar la 
criminalidad 
fines propios.  
Prisión preventiva y 
criminalidad 
 






controlar a la 
criminalidad? 
¿Considera usted que el nuevo 
parámetro de aplicación de la Prisión 
Preventiva, “la sospecha grave”, 
permitirá reducir la aplicación de esta 
medida cautelar? 
El tecnicismo que se está utilizando 
simplemente cuando se habla de sospecha 
grave es lo mismo que tiene el artículo 268 
del código procesal penal cuando habla de 
los elementos graves y suficientes es lo 
mismo no ha cambiado simplemente es un 
tecnicismo que se está utilizando para 
poder denominar los elementos graves y 
suficientes es decir nuestro país ya tiene 
un estándar probatorio para que se dicte 





sospecha grave es lo mismo 
que tiene el artículo 268 del 
código procesal penal cuando 
habla de los elementos graves 
y suficientes es lo mismo no ha 
cambiado simplemente es un 
tecnicismo que se está 
utilizando para poder 
denominar los elementos 










Fundados y graves 












Entrevista – Fp1 




¿En qué consiste la 
presunción de 
inocencia en la 
prisión preventiva? 
 
No solo en la prisión preventiva, sino 
que el estado de inocencia es una 
garantía, es un derecho que tiene que 
respetarse por todas las instancias. No 
es presunción en realidad es estado de 
inocencia hasta no se demuestre 
judicialmente su responsabilidad.  
¿Entonces se aplica la presunción 
de inocencia dentro de la prisión 
preventiva? 
Por supuesto pero el problema es que 
en el nuevo modelo la prisión 
preventiva es la excepción, pero la 
regla es la libertad lo que ocurre es que 
la prisión preventiva es una medida 
cautelar excepcional es decir que se 
usa cuando fracasan todos los 
mecanismos de solución o sujeción al 
proceso. La comisión Interamericana 
de derechos Humanos ya ha hecho 
No solo en la prisión 
preventiva, sino que el 
estado de inocencia es una 
garantía, es un derecho que 
tiene que respetarse por 
todas las instancias. No es 
presunción en realidad es 
estado de inocencia hasta 




el problema es que en el 
nuevo modelo la prisión 
preventiva es la 
excepción…es una medida 
cautelar excepcional 
usa cuando fracasan todos 
los mecanismos de solución 




































algunos estudios sobre el uso 
indiscriminado de la prisión preventiva 
en América Latina por tanto a 
generado preocupación que esa 
garantía o ese modelo de 
excepcionalidad se esté convirtiendo 
en una regla cuando debería ser al 
revés, pero eso poco a poco tiene que 
ir mejorando con nuestros sistemas ya 
que el cambio de paradigma en el 
modelo procesal penal ha exigido esa 
situación.  
Doctor en el informe que usted 
mencionada la Corte hace un 
hincapié en que existen ciertas 
injerencias tanto de parte de los 
políticos como de los medios. 
¿Usted cree que existe esa 
injerencia?  
 Hay que remitirse en otro informe que 
saco en el año 97 donde habla que 
inclusive podría, mire la misma 
Comisión, podría justificarse la prisión 
preventiva por un posible desborde 
popular pero la comisión ha ido 
modificando sus pronunciamientos con 
la evolución del tiempo cambio de 
mentalidad, el cambio en el tratamiento 
de las medidas cautelares porque 
 





se esté convirtiendo en una 

















podría justificarse la prisión 
preventiva por un posible 
desborde popular pero la 
comisión ha ido 
modificando sus 
pronunciamientos con la 
evolución del tiempo 
cambio de mentalidad 
 
 



















































nosotros hemos hecho un tránsito del 
Código de procedimientos penales al 
Código Procesal Penal donde las 
garantías están más arraigadas. 
Bajo ese contexto quiere decir 
entonces que la Corte va adecuando 
sus pronunciamientos según la 
realidad social de cada país o del 
momento de la historia que se esté 
dando. 
Claro el Derecho Penal tiene que 
adecuarse a la realidad de la sociedad 
ya decían algunos autores que el 
Derecho Penal debe estar acorde a la 
época por eso hay figuras que se están 
implementando en el Código Penal y 
otras se han ido eliminando por 
ejemplo mire la bigamia ahora con la 
expansión del Derecho Penal basta 
con estar al asecho para que justifique 
la presencia del Derecho Penal como 
por ejemplo el delito de marcaje o 
reglaje por ejemplo esas figuras se van 
creando porque el estado ve la 
necesidad de adelantarse al delito. 
Bajo ese contexto en la persecución 
de la corrupción ¿valdría la pena 
que sea flexible la prisión preventiva 
en los casos de crimen organizado? 
un tránsito del Código de 
procedimientos penales al 
Código Procesal Penal 


















































































Pero es que para prisión preventiva se 
pueda conceder existen ciertos 
parámetros que se tienen que cumplir 
y eso lo establece el artículo 268 en 
incluso la casación 626- Moquegua 
también ha mencionado dos aspectos 
más que deben ser sometidos a 
debate y uno de ellos es muy 
importante que es la proporcionalidad 
de la medida. Y la proporcionalidad 
algunos lo interpretan como asociado 
al peligro y eso no es así. La 
proporcionalidad está enfocada a 
ubicar si es que existen medidas 
menos gravosas para poder solución 
ese proceso o sujetarlo al imputado al 
proceso. 
Si es necesario, si es idóneo. Un test 
de proporcionalidad implica lo que 
usted esta mencionando. 
Entonces en el Circular de la prisión 
preventiva también nos menciona 
que un mero indicio de peligro 
procesal y la afirmación que esa 
persona está en una organización 
criminal se podría dar por sentado la 
prisión preventiva, pero en la última 
sentencia del TC caso Humala 
Heredia rebatió ese punto. 
para prisión preventiva se 
pueda conceder existen 
ciertos parámetros que se 
tienen que cumplir y eso lo 
establece el artículo 268 en 




es la proporcionalidad de la 
medida… es la 
proporcionalidad de la 
medida… Si es necesario, 




















Parámetros legales y 



















































Lo que pasa es que esa circular sale a 
consecuencia de los diferentes 
pronunciamientos sobre el tratamiento 
de la prisión preventiva por que a ves 
decían que hay peligro porque no tiene 
arraigo laboral pero nuestra realidad 
indica que la mayor parte de personas 
son informales y por tanto no pueden 
presentar una constancia de trabajo al 
momento el procedimiento 
administrativo que es una 
investigación fiscal por ejemplo 
menciona la ley de procedimientos 
administrativos que basta una 
declaración jurada para acreditar un 
hecho, un dicho entonces esa circular 
viene a solucionar un tema del arraigo 
por ejemplo un arraigo domiciliar, 
laboral que era mal interpretado por 
muchos jueces y esta circular que lo 
dio Cesar San Martin en su época de 
presidente de la Corte Suprema vine a 
solucionar los conceptos o la 
interpretación si bien es cierto el al final 
dice los jueces podrían y tomar en 
cuenta esta situación fue didáctica 
esclarecedora para resolver algunos 
casos por parte del órgano 
jurisdiccional.  
esa circular sale a 
consecuencia de los 
diferentes 
pronunciamientos sobre el 
tratamiento de la prisión 
preventiva 









que basta una declaración 
jurada para acreditar un 
hecho, un dicho entonces 
esa circular viene a 





solucionar los conceptos o 
la interpretación si bien es 
cierto el al final dice los 
jueces podrían y tomar en 
cuenta esta situación fue 
didáctica esclarecedora 
para resolver algunos casos 
por parte del órgano 
jurisdiccional. 























Problemas de interpretación de 




























Lo que me llamo la atención de la 
circular es que mencionaba la 
“calidad de arraigo” mencionaba 
que esa persona puede tener una 
familia, un trabajo, un domicilio, 
pero aun así existir el peligro 
procesal. Por el tema de la pena. Las 
personas podrían tener ese temor 
de ingresar a la cárcel y 
abandonarlo todo. Si el juez veía por 
conveniente que eso estaba 
justificado que existía esa 
posibilidad se tenía que dar la 
prisión preventiva. Es que la 
naturaleza de todo ser humano es huir 
de todo sufrimiento de todo dolor y 
naturalmente eso tiene que valorar el 
juez; una persona puede tener 10 
casas, 20 carros un trabajo muy 
importante pero también puede ver 
que puede ser pasible de una sanción 
muy severa. ¿a pesar de ser inocente 
puede existir esa posibilidad? El 
problema es que la prisión preventiva 
no es para utilizarla de manera 
indiscriminada sino cuando existen 
indicios reveladores y que el 
procesado esté vinculado al delito y 

















todo ser humano es huir de 
todo sufrimiento de todo 
dolor y naturalmente eso 
tiene que valorar el juez; 
una persona puede tener 10 
casas, 20 carros un trabajo 
muy importante pero 
también puede ver que 
puede ser pasible de una 
sanción muy severa. 
 
no es para utilizarla de 
manera indiscriminada 
existen indicios reveladores 
y que el procesado esté 
vinculado al delito y eso se 




















































Sentencia plenaria 1-2017 de lavado 
de activos donde habla de los niveles 
de sospecha y ahí habla que en el 
último nivel de sospecha se procede la 
prisión preventiva (sospecha grave). 
Doctor en el caso por ejemplo de 
Alan García usted ¿cree que hay 
injerencias políticas en la actividad 
de administración de justicia?  
Los procesos penales no pueden estar 
involucrados en temas políticos. Yo no 
podría opinar sobre ese tema, pero lo 
único que le puedo decir es que los 
procesos penales los jueces y los 
fiscales actúan con independencia.  
 
Sentencia plenaria 1-2017 
de lavado de activos donde 
habla de los niveles de 
sospecha y ahí habla que 
en el último nivel de 





Los procesos penales no 
pueden estar involucrados 
en temas políticos. 
 
que los procesos penales 
los jueces y los fiscales 
actúan con independencia 
Fundados y graves elementos 

























Si, claro pero también existe el 
principio de doble instancia de manera 
que las decisiones pueden ser 
revisables. 
también existe el principio 
de doble instancia de 
manera que las decisiones 
pueden ser revisables. 
La doble instancia  39 
¿En qué momento se 
aplica la presunción 
de inocencia en el 
análisis de la prisión 
preventiva? 
Pienso que en todo tiene el juez que 
analizar, es más hasta cuando el fiscal 
formaliza porque el fiscal genera una 
imputación peor en todos los estadios 
este elemento de la presunción o 
estado de inocencia esta imbuido para 
el juez que analizar 
la presunción o estado de 
inocencia esta imbuido para 
todos los ciudadanos ya 
que es un derecho 
La debida motivación  
 






todos los ciudadanos ya que es un 
derecho constitucional está escrito en 
la constitución toda persona es 
inocente no toda persona se presume 
inocente. Cuando se ingresa en un 
procesa se tiene el estado de inocente. 
constitucional está escrito 
en la constitución toda 
persona es inocente no 
toda persona se presume 
inocente. Cuando se 
ingresa en un procesa se 
tiene el estado de inocente 
¿Cree que hay una 
correcta aplicación de 
la prisión preventiva 
cuando se analiza la 
prognosis de la pena? 
Con la ley 3076 de impuso en nuestro 
país el sistema de determinación de la 
pena por tercios que es una extracción 
o una copia de Colombia ahí es por 
cuartos por eso le llaman el sistema 
hotel entonces y se establece el tercio 
inferior, tercio medio y tercio superior. 
Por eso no basta con decir que esta 
persona cometido y delito superior a 4 
años y oscila entre 4 y 10 por ejemplo 
sino de acuerdo con su condición el 
juez deberá mencionar cual es la pena 
que merecería haciendo un análisis de 
ese sistema por tercio haciendo un 
análisis de las atenuantes, de las 
agravantes atendiendo de la situación 
agravantes cualificadas o no.  
¿Y se da en la mayoría de caso que 
se da ese análisis por parte del 
fiscal? 
Claro el fiscal está en la obligación de 
efectuar esa situación. 
determinación de la pena 
por tercios que es una 
extracción o una copia de 
Colombia ahí es por cuartos 
por eso le llaman el sistema 
hotel entonces y se 
establece el tercio inferior, 
tercio medio y tercio 
superior… no basta con 
decir que esta persona 
cometido y delito superior a 
4 años y oscila entre 4 y 10 
por ejemplo sino de 
acuerdo con su condición el 
juez deberá mencionar cual 
es la pena que merecería 
haciendo un análisis de ese 
sistema por tercio haciendo 
un análisis de las 
atenuantes, de las 
agravantes atendiendo de 
la situación agravantes 
cualificadas o no. 
La prognosis de la pena. 42 
¿Se cumple con la 
aplicación de la 
presunción de 
Si claro así es, es tratado como 
inocente, es un derecho constitucional. 
por ejemplo  el ministerio público como 
es tratado como inocente, 
es un derecho 
constitucional. 
Presunción de inocencia  43 
180 
 
inocencia como forma 
de tratamiento del 
procesado como 
inocente durante el 
proceso penal? 
parte en el proceso a parte que en 
recaer la carga de la prueba y 
monopoliza la acción penal no 
olvidemos que también defiende a la 
sociedad y la sociedad también es el 
imputado o investigado a quien él está 
pidiendo la medida de coerción es más 
el código procesal penal establece la 
posibilidad que el fiscal puede apelar a 
favor del propio imputado esa es la 
función delicada del ministerio público 
que además de las funciones que le he 
indicado también vea por una  correcta 
administración de justicia es decir tiene 
diversas funciones. 
Eso es interesante mencionar 
porque he observado algunas 
audiencias de prisión preventiva y 
no he notado esa objetividad por 
parte del fiscal ni hay más bien una 
parcialización lo que se busca en si 
es generar los cargos para la 
denuncia. ¿Existe en realidad en el 
mundo factico la objetividad del 
fiscal en la búsqueda de las 
pruebas? 
Claro por supuesto el fiscal debe llevar 
algunas diligencias para acreditar el 
caso del investigado pero no 
defiende a la sociedad y la 
sociedad también es el 
imputado o investigado a 
quien él está pidiendo la 
medida de coerción es más 
el código procesal penal 
establece la posibilidad que 
el fiscal puede apelar a 























































olvidemos también que el investigado 
tiene su defensa y la defensa no puede 
ser simbólica. El fiscal es objetivo sí, 
pero las diligencias que se lleven a 
cabo por parte de la propuesta de la 
defensa deben ser útiles, pertinentes, 
conducentes y en la audiencia el fiscal 
expresa su pretensión. El fiscal es del 
que da dentro de la naturaleza 
dialéctica del proceso penal la tesis la 
defensa hará la antítesis y ya el juez 
hará la síntesis. 
¿El juez apoya más la teoría del 
fiscal? El juez es un tercero imparcial 
no neutral, el juez no puede sacar 
partido por ninguna de las partes. 
el investigado tiene su 
defensa y la defensa no 
puede ser simbólica. 
 
 
deben ser útiles, 
pertinentes, conducentes y 
en la audiencia el fiscal 
expresa su pretensión. 
fiscales del que da dentro 
de la naturaleza dialéctica 
del proceso penal la tesis la 
defensa hará la antítesis y 
ya el juez hará la síntesis. 
El juez es un tercero 
imparcial no neutral, el juez 
no puede sacar partido por 
ninguna de las partes. 
Derecho a la debida defensa 
 
 
Los indicios y sus principios  
 
La naturaleza de la audiencia 
de prisión preventiva  
 
 











¿Cree que se respeta 
la presunción de 
inocencia cuando se 
aplica la prisión 
preventiva para 
La prisión preventiva no es una medida 
que evite la reiterancia delictiva no es su 
función porque para eso existe una medida 
que se llama la suspensión preventiva de 
derechos y que el código dice exactamente 
qué sirve para evitar la reiterancia delictiva. 
La prisión preventiva es para cautelar la 
presencia del procesado en el proceso 
además es evitar el peligro de 
obstaculización o de fuga no para evitar la 
reiterancia delictiva o para darle seguridad 
a una persona. 
¿la prisión preventiva está siendo 
La prisión preventiva no es 
una medida que evite la 
reiterancia delictiva… La 
prisión preventiva es para 
cautelar la presencia del 
procesado en el proceso 
además es evitar el peligro de 
obstaculización o de fuga no 
para evitar la reiterancia 
delictiva o para darle 
seguridad a una persona. 
 
 




















controlar a la 
criminalidad? 
usada de manera adecuada en 
cumplimiento de sus fines? Los 
requirentes de la prisión preventiva en 
estos casos son los fiscales, requieren la 
medida y esto pasa por un control de un 
juez y donde se expone la necesidad y 
acuerdo a los parámetros que ya hemos 
mencionado los instrumentos 
jurisprudenciales y legales el juez 
determinará que si en efecto se procederá 
a declarar fundado o no el requerimiento 
de prisión preventiva. 
He tenido algunas entrevistas con 
abogados del INPE y me han 
mencionado que el 90% de presos en el 
penal Ancón 1 son presos en proceso, 
presos preventivos. 
No olvidemos que como usted menciono la 
mayoría de casos de crimen organizado el 
plazo es 36 meses eso podría ser una de 
las explicaciones que existan bastantes 
presos preventivos pero la idea es que las 
personas que estén internos en un penal 
sean para cumplir una condena. 
¿Los plazos de 36 meses le parecen 
proporcional, aunque sean de crimen 
organizado?   
Eso está en función de cada caso por eso 
es que la corte suprema en la casación 626 
ha dicho que hay que debatir el plazo si 
bien el plazo es un plazo legal también en 
ese debate se puede convertir en un plazo 
la prisión preventiva en estos 
casos son los fiscales, 
requieren la medida y esto 
pasa por un control de un juez 
y donde se expone la 
necesidad y acuerdo a los 
parámetros que ya hemos 
mencionado los instrumentos 
jurisprudenciales y legales el 
juez determinará que si en 
efecto se procederá a declarar 
fundado o no el requerimiento 




olvidemos que como usted 
menciono la mayoría de casos 
de crimen organizado el plazo 
es 36 meses 
 
la idea es que las personas 
que estén internos en un penal 





en la casación 626 ha dicho 
que hay que debatir el plazo si 
bien el plazo es un plazo legal 
también en ese debate se 
















































Una última pregunta en una audiencia 
escuche mencionar a una magistrada que 
en la duración de la medida también hay 
que tenerse en cuenta la carga procesal 
que tiene tanto la fiscalía como el poder 
judicial y que esto estaba apoyado en 
sendas sentencias.  
¿Es correcto pasarle la carga procesal 
al procesado dándole más meses de 
prisión preventiva?  
Existen pronunciamientos respecto del 
plazo razonable por el TC. Respecto de 
ese lado ha querido mencionar la 
magistrada, pero también hay un pleno 
extraordinario del 2017 respecto de la 
prolongación de la prisión los derechos 
fundamentales no pueden estar en función 
de situaciones que pueden ser manejadas 
o solucionadas por las propias 
instituciones.   
puede convertir en un plazo 
judicial. 
la duración de la medida 
también hay que tenerse en 
cuenta la carga procesal que 
tiene tanto la fiscalía como el 
poder judicial y que esto 
estaba apoyado en sendas 
sentencias… plazo razonable 
por el TC. 
 
 








Entrevista – D1 











inocencia en la 
prisión 
preventiva? 
La presunción de inocencia de una 
persona involucrada en un hecho que se 
le está imputando es que tiene que ser 
respetada desde un principio. La 
presunción de inocencia es que a toda 
persona que se le involucra a un 
proceso tiene que existir su presunción 
de inocencia como tal porque ingresa en 
un proceso, pero no es que esta 
persona se tengan todos los 
fundamentos para emitir una sentencia, 
por tanto, esta persona será inocente 
hasta que existe una sentencia 
condenatoria. 
¿Cree que existe un respeto de la 
presunción de inocencia en la prisión 
preventiva?     
Desde mi punto de vista definitivamente 
no, no existe por cuanto desde ya a una 
persona que se le priva de su libertad ya 
presunción de inocencia de una 
persona involucrada en un hecho 
que se le está imputando es que 
tiene que ser respetada desde un 
principio… presunción de 
inocencia es que a toda persona 
que se le involucra a un proceso 












que se le priva de su libertad ya se 
le está rompiendo para mí la 
presunción de inocencia. Si 






















se le está rompiendo para mí la 
presunción de inocencia. Si tratamos de 
respetar a la presunción de inocencia 
toda persona mínimamente debe ser 
juzgada en libertad para que pueda 
juntar todos los medios probatorios y 
demostrar su inocencia.   
¿Y la finalidad de la prisión 
preventiva que es velar por los 
medios de prueba y la culminación 
del proceso? 
Se podría dar en aquellos casos de 
crimen organizado, en esos casos 
emblemáticos en casos de robo 
agradado, narcotráfico u otros tipos de 
delito yo creo que privarle de libertad a 
la persona en nada estaría derivando en 
ese sentido que tendría que perturbar la 
acción probatoria porque no tiene tantas 
influencias como para poder buscar 
aquellos medios en que podría 
influenciar aquella persona para 
comprar si hay muchas personas por 
ejemplo en el delito de droga son 
consumidores en que podría influir si el 
delito que se estaría cometiendo seria 
contra el estado. Para mí no podría 
influir en los medios probatorios. Lo que 
pasa es que los jueces no están 
valorando debidamente la libertad 
simplemente no se cambia al nuevo 
tratamos de respetar a la 
presunción de inocencia toda 
persona mínimamente debe ser 









podría dar en aquellos casos de 
crimen organizado… tiene tantas 
influencias como para poder 
buscar aquellos medios en que 











influir en los medios probatorios 
 
valorando debidamente la libertad 
simplemente no se cambia al 











La presunción de inocencia y el 

































modelo procesal y es que a todo 
solicitan requerimiento de prisión 
preventiva y esta hipótesis es acogida 
por el juez. 
nuevo modelo procesal y es que a 
todo solicitan requerimiento de 
prisión preventiva y esta hipótesis 
es acogida por el juez 
Valoración de los presupuestos 












No. Porque de 10 personas que el fiscal 
solicita el requerimiento de prisión 
preventiva te puedo decir que 8 son 
declaradas fundadas. 
¿Entonces ya no es la prisión 
preventiva la última ratio? 
No. 
 
de 10 personas que el fiscal 
solicita el requerimiento de prisión 
preventiva te puedo decir que 8 
son declaradas fundadas 
 
 














inocencia en el 
análisis de la 
prisión 
preventiva? 
No se aplica ni lo analizan ni por parte 
del ministerio público siendo en 
persecutor de la legalidad no lo utiliza 
solo se encarga de acusar. Dicha 
hipótesis es acogida por el juez 
asimismo los abogados no están tan 
preparados y simplemente aceptan y no 
refutan para defender los derechos de 
sus patrocinados. 
¿Crees que en el análisis de la 
proporcionalidad se ha adecuado 
para análisis la presunción de 
inocencia?  
Claro que sí, pero hay bienes jurídicos 
mucho más importantes se debe 
evaluar los bienes jurídicos que se 
estarían afectando si esa persona fuera 
 
 
abogados no están tan 
preparados y simplemente 
aceptan y no refutan para 





los bienes jurídicos que se 



















enviada a un penal, no se valoran esos 
bienes. 
fuera enviada a un penal, no se 
valoran esos bienes. 





¿Cree que hay 
una correcta 





prognosis de la 
pena? 
Considero que no si nos vamos a un 
delito especifico robo agravado una 
persona que es primaria, el fiscal dice la 
pena será sobre la base 12 años desde 
ahí el fiscal parte, pero no se da cuenta 
que es primario cuales son las 
circunstancias que conllevo el delito 
siendo así no se estaría analizando la 
pena desde los 12 años siendo así el 
código lo manda no menor de 12 de ahí 
parte no se estaría analizando 
adecuadamente.  
¿hay una infracción por parte del 
fiscal? 
Hay varias infracciones ni siquiera lo 
detalla, pero analizando y ajustando 
podríamos ir a una pena de 5 años o 
hasta una pena condicional. 
 
el fiscal dice la pena será sobre la 
base 12 años desde ahí el fiscal 
parte, pero no se da cuenta que es 
primario cuales son las 
circunstancias que conllevo el 
delito siendo así no se estaría 
analizando la pena desde los 12 
años siendo así el código lo 
manda no menor de 12 de ahí 








¿Se cumple con 
la aplicación de 








Para nada.  
¿Ni en la audiencia se le da un trato 
de inocente? 
He visto muchas veces que lo que el 
fiscal fundamenta la jueza da por cierto 
y da por culpable al procesado y el 
hecho de solicitar de dar por fundado el 
requerimiento de prisión preventiva de 





ya se está rompiendo la 


















presunción de inocencia.  
¿Cómo trata la policía judicial al 
procesado? 
Los trata como delincuentes no tienen 
un trato digno, muchas veces los 
golpean y les dicen que por estar 
involucrados en delitos no les van a 
creer que les han golpeado. Los policías 
actúan como jueces para ellos el 
detenerlos ya son culpables. Cuando 
mis patrocinados se quejan de que los 
han golpeado los policías dicen que se 
resistió al arresto.  
¿Las audiencias televisadas crean 
cierto estigma social?  
Claro que sí, ya que el Perú entero o 
parte del Perú te esté viendo por 
televisión que te están imputando un 
delito y muchas esas personas que 
después son declaradas inocentes. 
Pero televisivamente ya fuiste señalado 
ahora pues recupera tu dignidad. 
Desgraciadamente ya te destruyeron. 
¿entonces no existe el trato de 
inocente para los imputados? 
No desde mi punto de vista no. 
Los trata como delincuentes no 
tienen un trato digno, muchas 
veces los golpean y les dicen que 
por estar involucrados en delitos 
no les van a creer que les han 
golpeado. Los policías actúan 
como jueces para ellos el 










que el Perú entero o parte del 
Perú te esté viendo por televisión 
que te están imputando un delito y 
muchas esas personas que 
después son declaradas 
inocentes… televisivamente ya 
fuiste señalado ahora pues 
recupera tu dignidad. 








































aplica la prisión 
preventiva para 
controlar a la 
criminalidad? 
En caso de crimen organizado podría 
decirse que, si porque ellos gozan de 
dinero para poder influenciar en testigo, 
comprarlos, mandarlos callar (acabar 
con su vida). 
Son gente instruida que saben bien que 
están haciendo en los casos de robo son 
gente que no sabe que por robar un 
celular pueden ir 8 años a la cárcel.   
sí porque ellos gozan de dinero 
para poder influenciar en testigo, 
comprarlos, mandarlos callar 








Entrevista – D2 





¿En qué consiste la 
presunción de 
inocencia en la prisión 
preventiva? 
Está garantizada con el nuevo 
código procesal penal en el 
aspecto que se conecta con la 
constitución cuando dice que 
nadie será condenado sin previo 
proceso el artículo 139 dice que 
debe haber un debido proceso 
para determinar la responsabilidad 
de imputado mientras eso debe 
respetarse la inocencia.  
¿Se respeta la presunción de 
inocencia en la audiencia de 
prisión preventiva? 
Lamentablemente no en algunos 
estrados judiciales porque han 
avasallado ya al catalogar la 
prisión preventiva como si hubiera 
alguna responsabilidad evitando 
así tener en cuenta los elementos 
que justifican para una prisión 











imputado mientras eso 
debe respetarse la 
inocencia. 
 
la prisión preventiva 
como si hubiera alguna 
responsabilidad evitando 
así tener en cuenta los 
elementos que justifican 
para una prisión 
preventiva téngase en 
cuenta que la denuncia 





















la denuncia que formula el 
ministerio público es una tesis que 
al final tiene que demostrarse con 
elementos de convicción, con 
alguna certeza como lo dice la sala 
pena que determina el grado de 
certeza para poder dictar una 
prisión preventiva por lo tanto en 
algunos estamentos judiciales se 
hace tabla rasa de ese principio y 
obviamente se avasalla ese 
derecho.   
público es una tesis que 
al final tiene que 
demostrarse con 
elementos de 
convicción, con alguna 
certeza como lo dice la 
sala pena que determina 
el grado de certeza para 
poder dictar una prisión 
preventiva por lo tanto en 
algunos estamentos 
judiciales se hace tabla 
rasa de ese principio 




No se estaría aplicando en 
algunos estrados judiciales, desde 
la implementación del nuevo 
código procesal penal se está 
tratando de respetar más 
escrupulosamente con excepción 
en aquellos que se tiene los 
fundamentos para dictarla.   
código procesal penal se 
está tratando de respetar 
más escrupulosamente 
con excepción en 
aquellos que se tiene los 
fundamentos para 
dictarla.   
 




¿En qué momento se 
aplica la presunción de 
inocencia en el 
análisis de la prisión 
preventiva? 
Se aplica desde un inicio porque la 
Constitución muy claro dice 
mientras que no se declare la 
culpabilidad deben ser 
considerados inocentes hasta que 
haya una condena que nos haga 
responsables de ese acto 
antijuridico por tanto nadie será 
culpable hasta que sea declarado 
judicialmente. En la casación de 
Moquegua se establece para la 
prisión preventiva 5 estamentos 
aplica desde un inicio 
porque la Constitución 
muy claro dice mientras 
que no se declare la 
culpabilidad deben ser 
considerados inocentes 
hasta que haya una 
condena que nos haga 
responsables de ese 
acto antijuridico por tanto 
nadie será culpable 












procesales, pero a veces no se 
cumple por abuso de poder y 
definitivamente en vez de darle 
una medida coercitiva menos 
drástica como es un arresto 
domiciliario o una comparecencia 
por ello muchas veces se vulnera 
este derecho que tenemos 
consagrado. 
¿Qué le parece la 
fundamentación por remisión?   
No es dable del juez debe tener su 
propio criterio y aplicar 
razonablemente esta medida no 
porque la fiscalía me fundamente 
bajo algunas doctrinas 
jurisprudenciales se tenga que 
resolver por eso.  
¿En esos casos cree que hay 
una infracción a la debida 
motivación?  
Claro al no aplicar correctamente 
la hermenéutica jurídica ósea la 
interpretación subjetiva que 
tengamos de la norma yo debo 
tener una interpretación propia de 
lo que dice la norma. 
hasta que sea declarado 
judicialmente. 
la casación de 
Moquegua se establece 
para la prisión preventiva 
5 estamentos 
procesales, pero a veces 
no se cumple por abuso 
de poder y 
definitivamente en vez 
de darle una medida 
coercitiva menos 
drástica 
juez debe tener su propio 
criterio y aplicar 
razonablemente esta 
medida no porque la 
fiscalía me fundamente 
bajo algunas doctrinas 
jurisprudenciales se 
tenga que resolver por 
eso.  
interpretación subjetiva 
que tengamos de la 
norma yo debo tener una 
interpretación propia de 
lo que dice la norma. 
 
La casación de Moquegua 626-2013 
































¿Cree que hay una 
correcta aplicación de 
la prisión preventiva 
cuando se analiza la 
prognosis de la pena? 
Claro definitivamente en la 
hipótesis plantea por el ministerio 
publico nos dice que el delito se 
encuentra tipificado con una pena 
mayor a los 4 años, pero eso 
todavía no está demostrado. Se 
nos dice que el delito se 
encuentra tipificado con 
una pena mayor a los 4 
años, pero eso todavía 
no está demostrado 
 
 





debe determinar que esa conducta 
antijuridica encuadra dentro de la 
tipología es muy abusivo decir que 
ese hecho se encuentra 
sancionado con una pena mayor a 
4 años, entonces hay un adelanto 
un antejuicio que es algo que no 
comparto. 
¿Cree que debe haber un 
análisis más profundo de la 
prognosis de la pena 
pormenorizando los 
antecedentes y agravantes?  
Claro porque la determinación del 
tercio de la pena que mencionado 
el artículo 46 de código penal se 
dará cuando se tenga la certeza de 
que se cometió ese delito, pero 
antes estamos en una etapa inicial 
hay un abuso por parte del 
ministerio público de solicitar 
abrumadoramente la prisión 
preventiva cuando la regla general 
dice que se debe juzgar en 
libertad. Hay muchas personas 
que purgan prisión preventiva sin 
haber cometido el delito que se les 

















un abuso por parte del 




cuando la regla general 
dice que se debe juzgar 
en libertad. Hay muchas 
personas que purgan 
prisión preventiva sin 
haber cometido el delito 

























¿Se cumple con la 
aplicación de la 
presunción de 
inocencia como forma 
de tratamiento del 
procesado como 
inocente durante el 
proceso penal? 
Yo como vuelvo a reiterar se parte 
desde el principio que esta 
instituido en la Constitución he 
incluso más allá en la Declaración 
de Derechos Humanos, donde se 
establece que no se puede 
condenar a nadie mientras no se 
haya llevado un proceso. Para mí 
siempre debe quedar en alto la 
presunción de inocencia, debe 
reglarse de manera en que se de 
en los casos donde hay un grado 
de certeza; mientras tanto 
debemos ser juzgados en libertas 
o con una comparecencia 
restringida; esto en tanto en 
cuanto en tanto no hay una 
condena. 
¿Cree que hay estigmatización 
social sobre las personas que 
tienen que sufrir la prisión 
preventiva? 
En algunos casos, pero no en la 
mayoría lo que hace el ministerio 
público con la finalidad de evitar 
que los medios de comunicación 
los avasalle solicitan la prisión 
preventiva.  
¿Entonces cree usted que hay 
el principio que esta 
instituido en la 
Constitución he incluso 
más allá en la 
Declaración de 
Derechos Humanos, 
donde se establece que 
no se puede condenar a 
nadie mientras no se 

















la finalidad de evitar que 
los medios de 
comunicación los 
avasalle solicitan la 
prisión preventiva. 
































presión mediática sobre los 
fiscales?  
Claro la fiscalía para evitar esos 
cuestionamientos, para calmar a la 
ciudadanía piden la prisión 
preventiva, pero hay fiscales no lo 
hacen ya que no tienen la certeza 
de la culpabilidad. 
¿Cree que se respeta 
la presunción de 
inocencia cuando se 
aplica la prisión 
preventiva para 
controlar a la 
criminalidad? 
En determinados casos como las 
bandas criminales me parece 
adecuado, pero en otros casos no 
y siempre y cuando se haya 
determinado que pertenecen a una 
banda donde hay una 
organización un cabecilla. Las 
políticas del estado para prevenir 
la criminalidad no han dado 
resultados, pero buscan que el 
ministerio público mediante las 
herramientas de código como la 
prisión preventiva puedan cambiar 
eso. Bajo ese supuesto se vulnera 
la prisión preventiva.    
¿Le parece adecuado fijar la 
duración de la prisión 
preventiva teniendo en cuenta la 
carga procesal del poder judicial 
y la fiscalía?  
No porque voy a responder por la 
ineficiencia de administración de 
casos como las bandas 
criminales me parece 
adecuado… pertenecen 
a una banda donde hay 
una organización un 
cabecilla. Las políticas 
del estado para prevenir 














No porque voy a 
responder por la 
ineficiencia de 



































justicia, sin pensar que esa 
persona tiene una carga familiar. 
Las personas no pueden pagar la 
ineficiencia el estado debe pensar 
en eso ya que carecemos de 
magistrados, personal judicial y 
recursos humanos para ayudar a 
la carga procesal. Lo único que 
hacen es sacar gente y aumentar 
la carga procesal. Mientras tanto el 
procesado sigue sufriendo el lento 
proceso. Debe haber más apoyo 
del Poder Judicial.   
administración de 
justicia, sin pensar que 
esa persona tiene una 
carga familiar. Las 
personas no pueden 
pagar la ineficiencia el 
estado debe pensar en 
eso ya que carecemos 
de magistrados, 
personal judicial y 
recursos humanos para 
ayudar a la carga 
procesal. 









Entrevista – TI1 





¿En qué consiste la 
presunción de 
inocencia en la prisión 
preventiva? 
La presunción de inocencia es un 
derecho procesal de todo procesado 
no solo es un principio sino también un 
derecho porque te indica que nadie 
puede ser considerado culpable por 
más que alguien te haya visto matando 
o robando tienen que demostrártelo 
judicialmente para considerarte 
culpable eso es lo complejo y la 
garantía de un debido proceso. La 
prisión preventiva es hacer una 
excepción a la regla para que la 
persona lleve su proceso en prisión 
porque digo la excepción a la regla 
porque la regla es la libertad la 
excepción es ir a prisión. 
¿Cree que se analiza la presunción 
de inocencia dentro de la prisión 
preventiva? Debería existirlo, pero 
ahora dentro del proceso peruano no 
presunción de inocencia 
es un derecho procesal de 
todo procesado no solo es 
un principio sino también 
un derecho porque te 





La prisión preventiva es 
hacer una excepción a la 
regla para que la persona 
lleve su proceso en prisión 
porque digo la excepción a 
la regla porque la regla es 
la libertad la excepción es 





































existe. Hay un principio de culpabilidad 
más que de inocencia. 
¿Cuándo se aplica la prisión 
preventiva se estaría vulnerando la 
presunción de inocencia?    
Va mucho más allá de eso. La prisión 
preventiva es una medida de 
aseguramiento para hacer que la 
persona no huya y no se le pueda 
procesar e impida el accionar de la 
justicia obstaculizando pruebas o se 
fugue. Se supone que en este estadio 
la presunción de inocencia se mantiene 
hasta que no se pruebe la culpabilidad 






La prisión preventiva es 
una medida de 
aseguramiento para hacer 
que la persona no huya y 
no se le pueda procesar e 
impida el accionar de la 
justicia obstaculizando 























No se aplica. He trabajo en el INPE 
cerca de 18 años y siempre en los 
penales ha habido procesados. Había 
procesos penales de procesados y 
sentenciados. En las cárceles 
procesados y sentenciados están 
juntos. Aproximadamente en la 
actualidad debe haber 89 mil internos 
sentenciados habrá un 40 o 45 mil 
sentenciados el resto son procesados. 
Entiendo que pueda haber Yeral 
Oropeza, Caracol, Herson Gálvez 
calle, y tiene que haber una medida 
para asegurar que estén en el proceso 
o no impidan del accionar de la justicia, 
 
 
En las cárceles 
procesados y 






que haber una medida 
para asegurar que estén 
en el proceso o no impidan 
del accionar de la justicia 
 
 
























pero digamos todos esos 45 mil están 
en las mismas circunstancias que los 
mencionados porque llevarlos a 
prisión. Porque hoy en día hay lo que 
yo llamo cobardía judicial porque el 
fiscal como no quiere ser cuestionado 
y empieza a investigar y por más que 
crea que es inocente lo declara 
culpable y dice que el superior lo 
resuelva, entonces son personas que 
para cuidar su sueldo prefieren hacer lo 
que la opinión publica quiera y no lo 
que manda la ley. 
¿entonces piensas que hay 
intervención mediática en las 
decisiones judiciales? 
 Por supuesto que sí, hay un grupo de 
cobardes que están administrando 
justicia en el Perú. Y están dejando a 
los abogados defensores como meros 
símbolos ya que ellos ya tienen 
decisiones tomadas. Porque se sabe si 
bien no hay nada por escrito, pero si tu 
no dictas prisión preventiva contra 
alguien te observan, eres cuestionado 
y ya que pueden hacer las personas 
tienen hijos que mantener y no quieren 
perder su trabajo por eso piden prisión 




cobardía judicial porque el 
fiscal como no quiere ser 
cuestionado y empieza a 
investigar y por más que 
crea que es inocente lo 
declara culpable y dice que 
el superior lo resuelva, 
entonces son personas 
que para cuidar su sueldo 
prefieren hacer lo que la 
opinión publica quiera y no 











prisión preventiva contra 
alguien te observan, eres 
cuestionado y ya que 
pueden hacer las personas 
tienen hijos que mantener 

















































sustentar y el juez ¿qué hace? Pues 
justifica una prisión preventiva. esto 
que se ha visto en el caso de Keiko 
Fujimori dijeron que el auto de prisión 
preventiva era una copia y pega del 
requerimiento fiscal esos casos se dan 
desde hace mucho tiempo, pero como 
no eran casos mediáticos se dejó 
pasar. 
¿Estás en contra de la 
fundamentación por remisión?  
Claro yo estoy de acuerdo que pueden 
hacer suyo los fundamentos, pero no 
los puntos y comas hasta los errores 
ortográficos es una copia y pega. 
Existe algo malo el fiscal puede 
entrevistarse todo el día con el juez lo 
que no sucede con el abogado 
defensor que tiene que regirse por un 
horario 8:15 a 9:15, ellos son amigos 
podemos comprobando yendo a las 
audiencias el fiscal tiene el teléfono del 
juez, comparten información, USB y así 
se pasan los requerimientos de prisión 
preventiva. 
¿No habría igualdad de armas en el 
proceso?   
No existe, existe un grupo de personas 




el auto de prisión 
preventiva era una copia y 
pega del requerimiento 
fiscal esos casos se dan 
desde hace mucho 
tiempo… yo estoy de 
acuerdo que pueden hacer 
suyo los fundamentos, 
pero no los puntos y comas 
hasta los errores 




algo malo el fiscal puede 
entrevistarse todo el día 
con el juez lo que no 
sucede con el abogado 
defensor que tiene que 

















































todos los que estén en el penal sean 
inocentes, pero creo que se están 
llevando gente inocente presa. Es 
terrible y esto se está maximizando y la 
gente lo está tomando como algo 
bueno cuando a personas que en lo 
personal creo que han cometido delito 
o al menos hay dudas de su inocencia 
hablo de Keiko y Alan García les están 
buscando el punto flaco para llevarlos 
presos y como eso vende y el pueblo 
tiene unas ansias de justicia existe un 
grupo de personas que le dan al pueblo 





¿En qué momento se 
aplica la presunción de 
inocencia en el 
análisis de la prisión 
preventiva? 
Durante toda la audiencia de prisión 
preventiva debo tener en claro que esta 
persona está protegida por la 
presunción de inocencia se analizarán 
presupuestos materiales y solo si estos 
se cumplen se dictara la prisión 
preventiva. Pero si yo pienso desde un 
principio en la presunción de inocencia 
tratare que me sustenten mejor el 
presupuesto material y los 
presupuestos materiales que tengan 
una leve falla bajo el principio de 
inocencia tengo que descartarlo 
totalmente como juez. Debemos ser 
pro libertad.    
toda la audiencia de prisión 
preventiva debo tener en 
claro que esta persona 
está protegida por la 
presunción de inocencia 
se analizarán 
presupuestos materiales y 
solo si estos se cumplen se 
dictara la prisión 
preventiva. 
La audiencia de prisión preventiva 89 
¿Cree que hay una 
correcta aplicación de 
Pues tenemos que ver las atenuantes 
y agravantes no hay que perder de 
vista que se va a privar de la libertad a 
una persona, tenemos que ser 
ver las atenuantes y 
agravantes no hay que 
perder de vista que se va a 
privar de la libertad a una 
La prognosis de la pena  90 
202 
 
la prisión preventiva 
cuando se analiza la 
prognosis de la pena? 
bastantes garantistas para privar la 
libertad ahora solo basta decir que el 
delito de robo agravado tiene como 
pena mínima 12 años por lo tanto se 
cumple con ese presupuesto; pero la 
ley no dice eso sino que debe haber 
una prognosis de la pena para hacer un 
prognosis de la pena no hasta 
mencionar lo que dice la norma. Yo 
tengo que hacer un análisis del caso en 
concreto, cuantas veces esa persona 
entro al penal, en que calidad actuó, 
hay atenuantes, agravantes, hay 
responsabilidad restringida. 
persona… pero la ley no 
dice eso sino que debe 
haber una prognosis de la 
pena para hacer un 
prognosis de la pena no 
hasta mencionar lo que 
dice la norma. Yo tengo 
que hacer un análisis del 
caso en concreto, cuantas 
veces esa persona entro al 
penal, en que calidad 




¿Se cumple con la 
aplicación de la 
presunción de 
inocencia como forma 
de tratamiento del 
procesado como 
inocente durante el 
proceso penal? 
No. Vivimos dentro del código del 40 
donde el juez no cree que el procesado 
sea sujeto de derechos. Donde el 
procesado debe sentarse separado de 
su abogado sin posibilidad que puedan 
consultarse. Los tratamos como 
culpables hay audiencias tras las rejas 
entiendo que haya gente peligrosa, 
pero ¿a todos ponerlos tras las rejas? 
Tenemos jueces fiscales, tenemos 
jueces que no salen del código anterior 
que se duermen en las audiencias. 
Hace muchos años Javier Valleriestra 
dijo que al Poder Judicial van los que 
no han tenido éxito y estoy pensando 
que eso es así que fácil ganar dinero 
metiendo preso a la gente.     
Vivimos dentro del código 
del 40 donde el juez no 
cree que el procesado sea 
sujeto de derechos 
 
Los tratamos como 
culpables hay audiencias 
tras las rejas entiendo que 
haya gente peligrosa 

















¿Cree que se respeta 
la presunción de 
inocencia cuando se 
aplica la prisión 
preventiva para 
controlar a la 
criminalidad? 
Lo que sucede es que la gente 
desconoce lo que es la prisión 
preventiva no podemos admitirlos 
porque si solo porque los niveles de 
inseguridad aumentan sino 
regresaremos al tiempo de la barbarie 
donde empezaremos a matar a todos o 
meterlos a todos presos. Si existen las 
normas has que respetarlas 
¿Crees que se intenta corregir la 
criminalidad utilizando la prisión 
preventiva? Yo creo que sí, le tratan 
de dar cierta dosis de satisfacción al 
pueblo porque están ávidos de justicia 
metiendo preso a la gente. Y solo se 
dan cuenta que se equivocaron cuando 
les toca, cuando uno de sus familiares 
está involucrado y caen presos ahí 
pueden ver la magnitud de la injusticia. 
¿Hay estigmatización de los 
procesados?   
Por supuesto que sí, en estos días los 
jueces y fiscales viven para las 
cámaras y se presentan a los 
capturados con sus chalecos de 
detenidos cuando la presunción de 
inocencia implica no tener que 
presentarlos como culpables. Lógico 
pero el policía puede argumentar que 
no lo está presentando como culpable 
 
la prisión preventiva no 
podemos admitirlos 
porque si solo porque los 
niveles de inseguridad 
aumentan sino 







de satisfacción al pueblo 
porque están ávidos de 








en estos días los jueces y 
fiscales viven para las 
cámaras y se presentan a 
los capturados con sus 
chalecos de detenidos 
cuando la presunción de 
inocencia implica no tener 
que presentarlos como 
culpables 
 











Presión social y la prisión 









Presión mediática y la vulneración 























sino como detenido, pero como queda 
esta persona que está siendo 
presentada ante las cámaras como 
violador, ladrón, extorsionador, 
secuestrador pero que pasa cuando 
eres absuelto eso si son absueltos 
porque en algunos casos salir en 
televisión implica que, aunque seas 
inocente te declaran culpable. Porque 
todos somos seres humanos y cuando 
sales por televisión mencionando que 
has cometido actos repudiables 
entonces el juez como ser humano que 
con una noción de que eres culpable, 
una idea constituida antes del proceso.     
¿Pero todos tenemos ideas 
preconcebidas?  
Lamentablemente justicia hace dios 
nadie lo puso ahí para hacer justicia su 
obligación es aplicar la ley y si él no 
puede aplicar la ley tiene que hacerse 
a un costado. Es un ser humano 
administrando la vida de otro ser 
humano si es que él no puede hacerlo 
lo que corresponde mejor es que se 


















es aplicar la ley y si él no 
puede aplicar la ley tiene 
que hacerse a un costado. 
Es un ser humano 
administrando la vida de 
otro ser humano si es que 
él no puede hacerlo lo que 
corresponde mejor es que 


































Entrevista – TI2 





¿En qué consiste la 
presunción de 
inocencia en la prisión 
preventiva? 
La presunción de inocencia es la 
garantía que tiene el ciudadano 
para que no le imputen la 
comisión de un delito sin antes 
pasar por un debido proceso. La 
prisión preventiva sirve para 
evitar que no se evadan de la 
justicia y cuidar los medios de 
prueba, se debe hacer un análisis 
exhaustivo para declararlo 
fundado    
presunción de inocencia 
es la garantía que tiene el 
ciudadano para que no le 
imputen la comisión de un 
delito sin antes pasar por 
un debido proceso 
 La prisión preventiva sirve 
para evitar que no se 
evadan de la justicia y 
cuidar los medios de 
prueba, se debe hacer un 
análisis exhaustivo para 
declararlo fundado    
 
La presunción de inocencia 
 











Si se dilatan los plazos se estaría 
afectando al procesado y se 
incumplirían los fines y principios 
de la prisión preventiva. sería 
mejor imponer grilletes 
electrónicos, cauciones que al 
final serian a favor del estado en 
vez de estar hacinando los 
dilatan los plazos se 
estaría afectando al 
procesado y se 
incumplirían los fines y 
















¿consideras que la mayoría de 
procesados en los penales 
estarían mejor con una 
comparecencia restringida?   
Si, Estarían en casa con un 
arresto domiciliario y grillete 
electrónico por supuesto que si el 
temor es que fuguen pueden ser 
monitorizados y si es mucho el 
costo pueden ser la mitad 
subvencionados por el estado. 
¿consideras que deben 
ampliarse los supuestos para 
la prisión domiciliaria? 
Si, deben darse con grillete 
electrónico monitorizados que ya 
se hace en el INPE hay ahora 
como 20. Pero hay delitos que no 
entran en estos supuestos, pero 























¿En qué momento se 
aplica la presunción 
de inocencia en el 
En la duración del proceso, y se 
debería dar en un breve plazo 
posible ya que como está 
fundamentado en la casación 1-
2017 de lavados de activos solo 
se dará la prisión preventiva en 
los casos donde se tengan los 
elementos de convicción en un 
la duración del proceso, y 
se debería dar en un breve 
plazo 
 
la prisión preventiva en los 
casos donde se tengan los 
elementos de convicción 
en un alto grado de 
probabilidad 
La duración de la media  
 










análisis de la prisión 
preventiva? 
alto grado de probabilidad. 
¿Pero no te parece que en el 
análisis de la proporcionalidad 
sería más adecuado para 
analizar la prisión preventiva? 
Bueno también va de la mano 
porque la medida tiene que ser 
necesaria y porque la prisión 
preventiva es de ultima ratio y 
analizar si con la comparecencia 
restringida sería más adecuado 
para mí la medida más adecuada 





la medida tiene que ser 
necesaria 
 
es de ultima ratio y analizar 
si con la comparecencia 
restringida sería más 
adecuado para mí la 
















¿Cree que hay una 
correcta aplicación de 
la prisión preventiva 
cuando se analiza la 
prognosis de la pena? 
El juez es el que tiene todos los 
medios para pronunciarse al 
respecto, pero el fiscal solo 
puede dar pincelazos, lo que 
determinara la prognosis de la 
pena son los medios probatorios 




lo que determinara la 
prognosis de la pena son 
los medios probatorios 
que se actúen. 
 
 




¿Se cumple con la 
aplicación de la 
presunción de 
inocencia como forma 
de tratamiento del 
procesado como 
inocente durante el 
proceso penal? 
Como sabemos todos esos 
casos que se visualizan en 
Justicia tv canal del Poder 
Judicial los procesados con 
expuestos sobre expuestos con 
un chaleco de detenidos y le 
estaríamos tratando como 
persona culpable y exponiéndole 
a que sea víctima del entorno 
social. Por ese motivo considero 
que no se le estaría tratando de 
forma diferente de un 





se visualizan en Justicia tv 
canal del Poder Judicial los 
procesados con expuestos 
sobre expuestos con un 
chaleco de detenidos y le 
estaríamos tratando como 
persona culpable se 
visualizan en Justicia tv 












entra a un penal tenemos 
criterios para darles un puntaje 
un régimen y una etapa, pero no 
hay un ambiente solamente para 
procesados. En un pabellón 
están sentenciados y 
procesados. Eso va en contra de 
las disposiciones de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos y el Código de 
ejecución penal. Debería haber 
penales de sentenciados y 
procesados con un tratamiento 
penitenciario diferenciado, pero 
no lo hay. Por falta de 
presupuesto y compromiso del 
gobierno. 
¿Existe la estigmatización del 
procesado?    
Por supuesto que sí. Dentro y 
fuera del Penal. 
procesados con expuestos 
sobre expuestos con un 
chaleco de detenidos y le 
estaríamos tratando como 
persona culpable … se 
visualizan en Justicia tv 
canal del Poder Judicial los 
procesados con expuestos 
sobre expuestos con un 
chaleco de detenidos y le 
estaríamos tratando como 
persona culpable 
¿Cree que se respeta 
la presunción de 
inocencia cuando se 
aplica la prisión 
preventiva para 
controlar a la 
criminalidad? 
Hay una sed de la población de 
encontrar paz quieren un ojo por 
ojo diente por diente no ven que 
esta persona puede ser inocente 
o puede tener causas eximentes 
de responsabilidad. Es por todo 
el desenfreno social que hay y es 
una respuesta a esto. 
de la población de 
encontrar paz quieren un 
ojo por ojo diente por 
diente no ven que esta 
persona puede ser 
inocente o puede tener 
causas eximentes de 
responsabilidad. Es por 
todo el desenfreno social 
que hay y es una 
respuesta a esto 





Observación- Audiencia 1 
Observación Conducta codificada Categorías o subcategorías 
Cod. Categorías 
y sub categorías 
Si, se presentan los estadios procesales. En 
la audiencia de la medida cautelar se hace 
una fundamentación de los elementos de 
convicción, la prognosis de la pena, se 
fundamenta la carencia del arraigo, la 
conducta delictiva anterior del imputado 
(hurto) la carencia de atenuantes y en la 
magnitud del daño causado se menciona 
que es irreparable ya que la víctima falleció 
y ya que fue victimada delante de su hija 
esto constituye un agravante de feminicidio, 
se habló también   del peligro procesal de 
fuga y obstaculización pero sobre la 
proporcionalidad de la medida y su duración 
se hizo esta última de manera final y rápida 
casi como si se hubiera olvidado de ella la 
señora jueza ya que se lo recordó la fiscal. 
la medida cautelar se hace una 
fundamentación de los 
elementos de convicción, la 
prognosis de la pena, se 
fundamenta la carencia del 
arraigo, la conducta delictiva 
anterior del imputado (hurto) la 
carencia de atenuantes y en la 
magnitud del daño causado se 
menciona que es irreparable ya 
que la víctima falleció y ya que 
fue victimada delante de su hija 
esto constituye un agravante de 
feminicidio, se habló también   
del peligro procesal de fuga y 
obstaculización pero sobre la 
proporcionalidad de la medida y 
su duración se hizo esta última 
de manera final y rápida casi 
como si se hubiera olvidado de 
ella la señora jueza ya que se lo 




Etapas procesales de la audiencia de 





Si, aunque existe contradicciones entre lo 
que asevera la fiscal y lo que declara el 
inculpado, pero estas con propias del 
proceso, aunque debemos hacer notar que 












mejor teoría del caso podría haber alegado 
homicidio culposo. 
La fiscal menciona que existen agravantes 
en el caso (la presencia de la menor) por 
ende la pena es mayor al delito base (25 
años); ya que el daño causado no es solo a 
la víctima sino también a la menor (de 4 
años) ya que tendrá daño psicológico por 
haber presenciado la muerte de su 
progenitora por ello la pena a imponerse 
seria mayor a los 4 años cuando se corre 
traslado a la defensa sobre este punto esta 




La fiscal menciona que existen 
agravantes en el caso (la 
presencia de la menor) por ende 
la pena es mayor al delito base 
(25 años); ya que el daño 
causado no es solo a la víctima 
sino también a la menor (de 4 
años) ya que tendrá daño 
psicológico por haber 












En cuando al peligro procesal se menciona 
que hay peligro de fuga ya que no se ha 
acreditado el arraigo domiciliario porque el 
inmueble en el que vivía con la occisa no hay 
ninguna prenda del acusado y se 
inspecciono la vivienda consignada en el 
DNI y se constató que tampoco vive ahí, 
tampoco tiene arraigo familiar porque no hay 
documento que constante dicho arraigo, en 
tanto el arraigo laboral el procesado 
menciono ser taxista pero no se ha 
constatado esto con documento alguno pero 
si tiene diversas denuncia sobre ilícitos 
penales. 
peligro procesal se menciona 
que hay peligro de fuga ya que 
no se ha acreditado el arraigo 
domiciliario porque el inmueble 
en el que vivía con la occisa no 
hay ninguna prenda del acusado 
y se inspecciono la vivienda 
consignada en el DNI y se 
constató que tampoco vive ahí, 
tampoco tiene arraigo familiar 
porque no hay documento que 
constante dicho arraigo 
 
 





Si, Se menciono que el daño causado es 
pluriofensivo por lo cual la pena a imputarse 
es grave porque este delito tiene una mayor 
el daño causado es pluriofensivo 
por lo cual la pena a imputarse es 
grave porque este delito tiene 




connotación social y se menciona que el 
acusado esta con una sentencia suspendida 
por ello sometido a reglas de conducta no 
solo eso no intento auxiliar a su pareja 
cuando esta le pidió ayuda, la abandono. En 
cuanto al peligro de obstaculización 
menciono la fiscal que el procesado podría 
influenciar negativamente en la menor hija 
de la agraviada. La abogada de la defensa 
menciona que no considera que exista 
peligro de obstaculización ya que el 
procesado ha aceptado su culpabilidad y 
responsabilidad. 
una mayor connotación social y 
se menciona que el acusado esta 
con una sentencia suspendida 
 
 
. En cuanto al peligro de 
obstaculización menciono la 
fiscal que el procesado podría 
influenciar negativamente en la 









Es de aceptación relativa la fundamentación 
de la proporcionalidad de la medida, ya que 
se menciona que se asegura la presencia 
del imputado para esclarecer los hechos y el 
proceso concluya asegurándose la eficacia 
de la ejecución de la pena. Eso es una mera 
mención de lo que significa la 
proporcionalidad y el fin de la medida, pero 
no nos habla sobre la necesidad, la 
idoneidad y la proporcionalidad al menos no 
de parte de la fiscal sino la jueza hace una 
adecuada examinación de los hechos y el 
principio de proporcionalidad analizándolo 
en el caso en concreto. Además, debemos 
hacer notar que la abogada de la defensa no 
menciona nada debido a que estaba de 
acuerdo con la prisión preventiva.   
de la proporcionalidad de la 
medida, ya que se menciona que 
se asegura la presencia del 
imputado para esclarecer los 
hechos y el proceso concluya 
asegurándose la eficacia de la 
ejecución de la pena. Eso es una 
mera mención de lo que significa 











No, en realidad notamos que la juez 
parecido olvidarlo pero después que la fiscal 
lo menciono hace hincapié de ello y 
menciona que este tiempo es de acuerdo 
con el tiempo que se demorara para la 
obtención de los medios de prueba y la jueza 
fundamenta que este plazo es legal y 
razonable menciona al tribunal 
constitucional y como se establece el tiempo 
que se debe analizar el comportamiento del 
imputado, los medios de prueba a obtenerse 
además menciona la actividad de la 
autoridad judicial, esto quiere decir la carga 
procesal. Que solo hay dos juzgados de 
procesados en cárcel para 2 millones 300 mil 
habitantes.    
notamos que la juez parecido 
olvidarlo pero después que la 
fiscal lo menciono hace hincapié 
de ello y menciona que este 
tiempo es de acuerdo con el 
tiempo que se demorara para la 
obtención de los medios de 
prueba y la jueza fundamenta 
que este plazo es legal y 
razonable menciona 
La duración de la medida 114 
En este caso en particular es difícil ver al 
procesado como inocente debido a que este 
acepta haber matado a la víctima, pero no 
en el contexto que la fiscal menciona de 
violencia familiar sino como producto de la 
pelea que inicio la víctima con un cuchillo 
que termino con el procesado dándole dos 
puñaladas la última letal, pero según los 
testigos que la fiscal menciona aseguran 
que este golpeo a la acusada y no la 
socorrió, sino que escapo.     
 
procesado como inocente debido 
a que este acepta haber matado 
a la víctima 
 
Trato de procesado como inocente 
 
115 
Está a sido una audiencia donde la estrategia 
de la defensa ha sido muy débil, la fiscal ha 










manera adecuada casi todos los estadios 
procesales de la prisión preventiva excepto en 
la prognosis de la pena y la duración de la 
medida.  
adecuada casi todos los estadios 
procesales de la prisión 
preventiva excepto en la 
prognosis de la pena y la 
duración de la medida. 
La prognosis de la pena y la duración 






Observación- Audiencia 2 





Parcialmente ya que por convenio de las 
partes se decidió que la señorita fiscal no 
debería repetir los graves y fundados 
elementos de convicción; no se habló de la 
magnitud del daño causado ni de si los 
procesados tenían otros procesos 
anteriores. 
no debería repetir los graves y 
fundados elementos de 
convicción 
Fundados y graves elementos de 
convicción  
117 
Ya que por lo general se da la audiencia 
después de la presentación de cargos se 
omite volver a mencionar los hechos que 
se les está imputando a los procesados 
esto con la venia de los abogados 
defensores, pero en medio del debate el 
abogado defensor de la señora Isabel 
menciona no haber entendió bien la 
preguntar y le hubiera gustados escuchar 
de nuevo los fundamentos de convicción.  
   
Menciona la fiscal el delito y cuanto es la 
pena que es mayor a 4 años de pena 
privativa de la libertad para cada uno por 
autoría, coautoría (seria no menor a 15 
años) y complicidad primaria que por el 
es mayor a 4 años de pena 
privativa de la libertad para cada 
uno por autoría, coautoría (seria 
no menor a 15 años) y 
complicidad primaria que por el 
La prognosis de la pena  118 
215 
 
artículo 25 del código penal serio penado 
por la misma pena que el autor. El juez 
menciona en su resolución la prognosis de 
la pena teniendo en cuenta las 
circunstancias de los procesados excepto 
del acusado como autor ya que se allana. 
artículo 25 del código penal serio 
penado por la misma pena que el 
autor. 
Lo que dijo el fiscal: Para el arraigo no se 
considera que el autor y coautor tenga 
arraigo estable porque la casa de los 
hechos es la casa donde domicilian y que 
la señora tiene entradas y salidas al 
exterior del país. El cómplice no dio un 
documento que mencione que la casa que 
habita es suya y que seguirá viviendo ahí 
respecto del arraigo familiar y laboral el 
autor no dio documentación que acredite 
que tiene una hija que le pase 
manutención y que como tiene salidas y 
entradas al país podría tener más 
facilidades para entrar y salir del país. Que 
respecto a la señora tiene entradas y 
salidas del país que no tiene hijos 
pequeños solo el hijo que está siendo 
procesado y que es ama de casa y no tiene 
ingresos propios y que está en el país por 
el proceso de usurpación que tiene. Que el 
cómplice es policía que se le abrirá 
proceso administrativo donde se le 
suspenderá de sus labores. 
Las defensas: En esta audiencia de prisión 
preventiva; la defensa del acusado a 
el arraigo no se considera que 
el autor y coautor tenga 
arraigo estable porque la casa 
de los hechos es la casa donde 
domicilian y que la señora 
tiene entradas y salidas al 
exterior del país. El cómplice 
no dio un documento que 
mencione que la casa que 
habita es suya y que seguirá 
viviendo ahí respecto del 
arraigo familiar y laboral el 
autor no dio documentación 
que acredite que tiene una hija 
que le pase manutención y que 
como tiene salidas y entradas 
al país podría tener más 
facilidades para entrar y salir 
del país 
El peligro procesal  119 
216 
 
aceptado la imposición de la prisión 
preventiva, la defensa de la señora Diaz es 
débil, aunque es difícil fundamentar el 
arraigo de una persona peruana que ahora 
reside en el extranjero. La defensa del 
señor Panduro trata de hacerle al juez que 
la fiscal solo se está basándose en 
presunciones cuando la prisión preventiva 
debe basarse en medios de prueba en 
hechos objetivos, pero el juez le menciona 
que sus fundamentos son reiterativos y el 
de debate que los de la fiscal también lo 
son, pero el juez le corta y quita el uso de 
la palabra.    
Sobre la fundamentación de fuga la fiscal 
menciona que por la pena probable hay 
peligro de fuga por parte de los 
procesados, la defensa del acusado 
menciona que aceptara la prisión 
preventiva, pero el abogado de la 
imputada menciona que ella entregará su 
pasaporte y sus tarjetas para que vean que 
no tiene interés en huir pero aun así sus 
fundamentos son desestimado por la fiscal 
la cual menciona que puede conseguir el 
dinero prestado y que hay países que solo 
se puede entrar con el DNI sin necesitad 
de otra documentación. El abogado del 
presunto cómplice menciona que el señor 
tiene voluntad de seguir el proceso por ello 
se apersono al proceso a lo que la fiscal 
por la pena probable hay 
peligro de fuga por parte de los 
procesados, la defensa del 
acusado menciona que 































menciona que se apersono seguro porque 
le avisaron que tenía un proceso. A lo que 
su abogado defiende que esos son 
conjeturas y lo que él está trayendo son 
hechos facticos y vuelve a mencionar que 
tiene un domicilio conocido también tiene 
un arraigo familiar y laboral conocido y que 
lo que la fiscal menciono sobre el trabajo 
del posible cómplice no puede ser llevado 
a cabo porque el señor está siendo 
sindicado no se ha determinado su 
culpabilidad aun lo protege la presunción 
de inocencia y que él se defenderá en el 
fuero administrativo. Pero la fiscal 
menciona que no han presentado medios 
de prueba para confirmar lo que han 
mencionado respecto de arraigo. El 
abogado refuta que si bien es cierto no 
tiene los documentos en la sala se 
encuentran su pareja e hijo de su cliente. 
El juez le da al procesado tiempo para que 
se exprese, pero parece haberlo hecho sin 
asesoría legal. No se habló de la magnitud 
del daño causado ni de si los procesados 







un domicilio conocido también 
tiene un arraigo familiar y 
laboral conocido y que lo que 
la fiscal menciono sobre el 
trabajo del posible cómplice 
no puede ser llevado a cabo 
porque el señor está siendo 
sindicado no se ha 
determinado su culpabilidad 
aun lo protege la presunción 
de inocencia y que él se 












El juez considero que tiene en cuenta lo 
manifestado por la fiscal y que la medida 
es necesaria, idónea y proporcional por 
la medida es necesaria, idónea 
y proporcional por que 
concurren los 3 presupuestos 
materiales. 
La proporcionalidad de la medida 122 
218 
 
que concurren los 3 presupuestos 
materiales.  
Solo se menciona que la ley dice 9 meses 
y que le parece que es un tiempo 
adecuado y que después de cumplir los 
fundamentos del artículo 268 se declara 
fundada la medida. Y por el tiempo que 
pide la fiscal 9 meses que se cuentan 
desde el día que fueron detenidos 
dice 9 meses y que le parece 
que es un tiempo adecuado y 
que después de cumplir los 
fundamentos del artículo 268 
se declara fundada la medida 
La duración de la medida 123 
Uno de los procesados se declaró 
culpable, pero a los otros dos se los 
presumió culpables había dudas sobre su 
implicación en los hechos, pero no fueron 
tomados en cuenta. 





Observación- Audiencia 3 







Se dieron todos los estamentos 
procesales y no hubo debate ya 
que se allanaron a lo expresado 
por el fiscal y se sometieron a lo 
que dispusiera el juez.  
los estamentos procesales y no 
hubo debate ya que se allanaron 
a lo expresado por el fiscal y se 
sometieron a lo que dispusiera el 
juez. 
Audiencia de prisión 
preventiva  
124 
Se relata los hechos de violación 
he intento de homicidio de la 
agraviada, el ataque con ácido 
muriático al rostro, el 
acuchillamiento en la cabeza y 
cien y órganos superiores e 
inferiores, además se describió 
el acoso por medio de textos que 
le hizo a la agraviada y que como 
se iba a cambiar de vivienda se 
molestó porque lo rechazo. Por 
eso la agredió físicamente y la 
violo anal y vaginalmente. 
Aunque el relato del fiscal es algo 
confuso en cuando a los tiempos 
porque primero relata los hechos 
los hechos de violación he 
intento de homicidio de la 
agraviada, el ataque con ácido 
muriático al rostro, el 
acuchillamiento en la cabeza y 
cien y órganos superiores e 
inferiores, además se 
describió el acoso por medio 
de textos que le hizo a la 
agraviada y que como se iba a 
cambiar de vivienda se 
molestó porque lo rechazo. 
Por eso la agredió físicamente 
y la violo anal y vaginalmente 
 
 
Fundados y graves 















y después lo motivos regresa a 
los hechos después los motivos. 
Se utiliza también la declaración 
del imputado que corroboran los 
hechos expresados por la 
agraviada. Sobre la motivación 
que hizo el juez: sobre el derecho 
fundamental de la libertad 
ambulatoria pero que esta tiene 
excepciones como la prisión 
preventiva que se impondrá a 
una persona para someterla al 
proceso que tiene iniciado en su 
contra. Y debe ser en casos 
necesarios y con los 
fundamentos que pide la ley y 
que deben ser copulativos los 3 
supuestos del artículo 268 del 







Sobre la motivación que hizo 
el juez: sobre el derecho 
fundamental de la libertad 
ambulatoria pero que esta 
tiene excepciones como la 
prisión preventiva que se 
impondrá a una persona para 
someterla al proceso que tiene 













Al comienzo de la audiencia se 
hace una adecuada acreditación 
del procesado donde se le pide 
las generales de ley que ayudan 
a ver las circunstancias 
concretas del caso. Y el fiscal 
menciona que será procesado 
por tentativa (mayor a 12 años) y 
es una atenuante y que hay otro 
delito violación sexual que es no 
menor de 6 ni mayor de 8 y que 
 
adecuada acreditación del 
procesado donde se le pide las 
generales de ley que ayudan a 
ver las circunstancias 
concretas del caso. Y el fiscal 
menciona que será procesado 
por tentativa (mayor a 12 años 
 





estos fundamentos se supera los 
4 años. El juez menciona los 
tipos base de cada delito y 
menciona que hay un concurso 
real de delitos y que esa pena 
será superior y efectivo.  
Respecto al arraigo el fiscal 
menciona que el domicilio que se 
menciona no hay vestigios que 
digan que hay una continuidad 
de permanencia del acusado en 
esa vivienda, no tiene hijos ni es 
casado no hay nadie que 
dependa del ni económicamente 
ni moralmente y que respecto al 
arraigo laboral se encontró 
contradicciones dijo que era 
taxista pero su RUC figura que 
hace actividad comercial- textil 
por ende cree que no hay una 
actividad solida a la cual se 
dedique se duda de las dos 
actividades. El juez menciona 
sobre el peligro procesal 
menciona los supuestos 
mencionados por el fiscal y 
menciona la casación de 
Moquegua y la circular sobre 
prisión preventiva y menciona 
que a pesar de tener arraigo se 
puede dar la prisión preventiva y 
arraigo el fiscal menciona que 
el domicilio que se menciona 
no hay vestigios que digan que 
hay una continuidad de 
permanencia del acusado en 
esa vivienda, …el peligro 
procesal menciona los 
supuestos mencionados por el 
fiscal y menciona la casación 
de Moquegua y la circular 
sobre prisión preventiva y 
menciona que a pesar de tener 
arraigo se puede dar la prisión 
preventiva  
Peligro procesal 128 
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respecto a la obstaculización 
dice que piensa que podría 
obstruir el trabajo de los peritos.    
La gravedad de la pena que se 
espera dice el fiscal es gravosa y 
cuya pena será efectiva y el daño 
causado fue hacia bienes 
jurídicos de la vida y la 
indemnidad sexual y dichos 
vienes son de relevancia 
conforme lo expuesto. Y el fiscal 
determina que podría huir. Que 
los actos de inestabilidad 
emocional del procesado creen 
el fiscal que podría tratar de 
influenciar en los peritos y 
testigos.   
gravedad de la pena que se 
espera dice el fiscal es gravosa y 
cuya pena será efectiva y el daño 
causado fue hacia bienes 
jurídicos de la vida y la 
indemnidad sexual y dichos 
vienes son de relevancia 
conforme lo expuesto. Y el fiscal 
determina que podría huir. 
La gravedad de la pena y el 
peligro de fuga  
129 
El fiscal menciona que la medida 
es excepcional y menciona que 
es idónea adecuada y necesaria 
para buscar la verdad material. 
Por ello se pide su reclusión y por 
su peligrosidad. El juez 
menciona que se da los 3 sub 
principios es válido idóneo, 
necesaria y no es arbitraria 
porque ayudara a cumplir los 
fines de la prisión preventiva, y 
que es proporcional porque 
concurren los 3 supuesto del 
artículo 268 del CPP.     
idónea adecuada y necesaria 
para buscar la verdad material. 
Por ello se pide su reclusión y 
por su peligrosidad. El juez 
menciona que se da los 3 sub 
principios es válido idóneo, 































En sus alegatos orales no 
menciona la duración hasta que 
se lo recuerda el juez y pide 9 
meses para obtener los medios 
probatorios y por la mudanza que 
se estaba teniendo en la Corte 
Superior de Lima Norte. Ya que 
el abogado defensor se allano no 
debatió ninguno de los puntos ni 
siquiera el tiempo que 
permanecería su cliente en 
prisión. El juez menciona que el 
plazo pedido está dentro del 
plazo de ley y como la defensa 
no se ha opuesto a esa medida. 
Como se reúne los supuestos del 
CPP se declara fundada la 
prisión preventiva.     
 
la duración hasta que se lo 
recuerda el juez y pide 9 meses 
para obtener los medios 
probatorios y por la mudanza 
que se estaba teniendo en la 
Corte Superior de Lima Norte 
 
 
La duración de la medida  
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El acusado reconoció los hechos 
ilícitos que se le imputan, pero el 
juez, aunque se mostró duro en 
un principio después fue 
condescendiente con el acusado 
y el acusado tenía una escolta de 
más de 6 policías que parece 
exagerado, pero por lo sonado 
del caso sirvió también para 
proteger al procesado, pero 
llevarlo enmarrocado me parece 
una exageración.  
se mostró duro en un principio 
después fue condescendiente 
con el acusado y el acusado 
tenía una escolta de más de 6 
policías que parece 
exagerado, pero por lo sonado 
del caso sirvió también para 
proteger al procesado 


























i) La motivación es de la máxima 
importancia al requerirse una 
afectación grave en derechos 
fundamentales, está prevista n el 
inciso cinco del artículo ciento treinta 
y nueve de la Constitución Política 
del Estado, el inciso tres del artículo 
doscientos setenta y uno del Código 
Procesal Penal, Decreto Legislativo 
novecientos cincuenta y siete, las 
reiteradas sentencias del Tribunal 
constitucional, este Supremo 
Tribunal y la Resolución número 
ciento veinte-dos mil catorce, de 
mayo de dos mil catorce, expedida 
por el Consejo Nacional de la 
Magistratura como precedente 
vinculatorio, en la ratificación del 
Fiscal Villasis Rojas, establecen que 
debe examinarse para su corrección: 
a) Comprensión del problema y 
lenguaje claro y accesible. b) Reglas 
de la lógica y argumentación. c) 
Congruencia. Fundamentación 



















a) Comprensión del 
problema y lenguaje claro y 
accesible. b) Reglas de la 
lógica y argumentación. c) 
Congruencia. 
Fundamentación jurídica, 























ii) El Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el expediente 
número setecientos veintiocho-dos 
mil ocho-PHC/TC, caso Llamoja 
Hilares, indicó que resulta 
indispensable una especial 
justificación para decisiones 
jurisdiccionales que afectan 
derechos fundamentales como la 
libertad, en la que debe ser más 
estricta, pues solo así es posible 
evaluar si el Juez Penal ha obrado de 
conformidad con la naturaleza 
excepcional, subsidiaria y 
proporcional de la medida 
(sentencias recaídas en los 
expedientes números mil noventa y 
uno-dos mil dos HC/TC y 
recientemente en el número mil 
ciento treinta y tres-dos mil catorce-
PHC/TC), lo que debe cumplirse en 
todos los actos antes señalados. iii) 
En el estudio Independencia judicial 
insuficiente, prisión preventiva 
deformada. Los casos de Argentina, 
Colombia, Ecuador y Perú, que 
recoge estudios coordinados por 
Due Process of Law Foundation, se 
señala como una recomendación 
hecho en el marco del estudio 
comparativo, que el uso arbitrario o 
inmotivado de la prisión preventiva 
debe ser perseguido y sancionado 
caso Llamoja Hilares, indicó 
que resulta indispensable 
una especial justificación 
para decisiones 
jurisdiccionales que afectan 
derechos fundamentales 
como la libertad, en la que 
debe ser más estricta, pues 
solo así es posible evaluar 
si el Juez Penal ha obrado 
de conformidad con la 
naturaleza excepcional, 
subsidiaria y proporcional 
de la medida 
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mediante procesos disciplinarios y, 




En conclusión, el debate se dividirá 
necesariamente en cinco partes, la 
existencia: i) De los fundados y 
graves elementos de convicción. ii) 
De una prognosis de pena mayor a 
cuatro años. iii) De peligro procesal. 
iv) La proporcionalidad de la medida. 
v) La duración de la medida. El 
representante del Ministerio Público 
debe comprenderlos en su 
requerimiento escrito, 
fundamentando cada extremo con 
exhaustividad. Esto posibilitará que 
la defensa lo examine antes de la 
audiencia, se prepare y pueda 
pronunciarse sobre estos y que el 
Juez analice y resuelva cada uno, 
dividiéndose el debate en cada una 
de los cinco puntos indicados, 
ejerciéndose contradicción uno a 
uno, agotado uno se pasará al otro. 
el debate se dividirá 
necesariamente en cinco 
partes, la existencia: i) De 
los fundados y graves 
elementos de convicción. ii) 
De una prognosis de pena 
mayor a cuatro años. iii) De 
peligro procesal. iv) La 
proporcionalidad de la 
medida. v) La duración de la 
medida. 
Etapas procesales de 






Trigésimo. Como es doctrina 
consolidada la prognosis de pena 
implica un análisis sobre la posible 
pena a imponer. Es claro que no solo 
tiene la pena legal fijada, sino con 
una valoración transversalmente con 
el principio de lesividad y 
proporcionalidad, previstos en los 
artículos IV y VIII del Título 
Preliminar del Código Penal y/o de 
un análisis sobre la posible 
pena a imponer. Es claro 
que no solo tiene la pena 
legal fijada, sino con una 
valoración 
transversalmente con el 
principio de lesividad y 
proporcionalidad, previstos 
en los artículos IV y VIII del 
Título Preliminar del Código 





las diversas circunstancias, causas 
de disminución o agravación de n, 
fórmulas de derecho penal premial, 
que podrían influir sobre la 
determinación de la pena final, que 
no necesariamente va a ser la 
máxima fijada por ley. 
Penal y/o de las diversas 
circunstancias, causas de 
disminución o agravación 
de n, fórmulas de derecho 
penal premial, que podrían 
influir sobre la 
determinación de la pena 
final, que no 
necesariamente va a ser la 




Trigésimo tercero. El peligro 
procesal es el elemento más 
importante de esta medida y la razón 
por la que se dicta, lo que ha sido 
reconocido por la jurisprudencia 
constitucional en las sentencias 
recaídas en los expedientes 
números mil noventa y uno-dos mil 
dos-HC/TC y dos mil doscientos 
sesenta y ocho-dos mil dos-HC/TC. 
Se divide en dos: i) Peligro de fuga. 
ii) Peligro de obstaculización 
probatoria.  
Trigésimo cuarto. El aspecto que es 
de conocimiento de este Supremo 
Tribunal es el de peligro de fuga, 
reconocido por el inciso cinco del 
artículo siete de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y 
el inciso tres del artículo nueve del 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, que autorizan la 
medida de prisión preventiva para 
es el elemento más 
importante de esta medida y 
la razón por la que se 
dicta… Se divide en dos: i) 










el de peligro de fuga, 
reconocido por el inciso 
cinco del artículo siete de la 
Convención Americana de 
Derechos Humanos y el 
inciso tres del artículo nueve 
del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 

































asegurar la presencia del imputado 
al juicio u otras diligencias. En esa 
línea se ha pronunciado la Corte 
Interamericano de Derechos 
Humanos en los Chaparro Álvarez y 
Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, Barreta 
Leiva vs. Venezuela y J vs. Perú 
(donde se señaló que el peligro 
procesal no se presume, sino que 
debe realizarse la verificación en 
cada asunto, fundado en 
circunstancias objetivas y ciertas del 
caso concreto) . En el mismo sentido, 
se tiene el informe número 
dos/noventa y siete de la Comisión 
Interamericano de Derechos 
Humanos. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, en las 
sentencias Letellier vs. Francia, 
Stogmuller vs. Austria e lmre vs. 
Hungría. 
Trigésimo quinto. El Código 
Procesal Penal, Decreto Legislativo 
novecientos cincuenta y siete, a 
efectos de reconocer la existencia de 
este peligro en su artículo doscientos 
sesenta y nueve establece una serie 
de criterios (no taxativos) que debe 
evaluar el Juez de la Investigación 
Preparatoria para determinar que 
existe la probabilidad que el 
imputado se sustraiga del proceso: i) 
El arraigo. ii) La gravedad de la pena 
que el peligro procesal no 
se presume, sino que debe 





















este peligro en su artículo 
doscientos sesenta y nueve 
establece una serie de 
criterios (no taxativos) que 
debe evaluar el Juez de la 
Investigación Preparatoria 
para determinar que existe 









































que se espera como resultado del 
procedimiento. iii) La magnitud del 
daño causado y la ausencia de una 
actitud voluntaria del imputado para 
repararlo. iv) El comportamiento del 
imputado durante el procedimiento o 
en otro procedimiento anterior, en la 
medida que indique su voluntad de 
someterse a la persecución penal. v) 
La pertenencia del imputado a una 
organización criminal o su 
reintegración a las mismas. 
imputado se sustraiga del 
proceso: i) El arraigo. ii) La 
gravedad de la pena que se 
espera como resultado del 
procedimiento. iii) La 
magnitud del daño causado 
y la ausencia de una actitud 
voluntaria del imputado para 
repararlo. iv) El 
comportamiento del 
imputado durante el 
procedimiento o en otro 
procedimiento anterior, en 
la medida que indique su 
voluntad de someterse a la 
persecución penal. v) La 
pertenencia del imputado a 
una organización criminal o 




Trigésimo sexto. El primer inciso 
del referido artículo, establece una 
serie de situaciones de las que se 
debe extraer la presencia o no de 
arraigo. Este elemento exige 
establecerse de manera permanente 
en un lugar, vinculándose a personas 
y cosas. El Código Procesal Penal 
señala que el arraigo en el país del 
imputado está determinado por el 
domicilio, residencia habitual, 
asiento de la familia y de sus 









el arraigo en el país del 
imputado está determinado 
por el domicilio, residencia 
habitual, asiento de la 

















para abandonar definitivamente el 
país o permanecer oculto. 
Trigésimo séptimo. Toda vez que 
los criterios para establecer peligro 
procesal no son taxativos, tampoco 
los del arraigo. El Tribunal 
Constitucional en la sentencia 
recaída en el expediente número mil 
noventa y uno dos mil dos-HC/TC, 
señaló que la posesión de bienes 
generaba arraigo, de ahí que el Juez 
pueda considerar otro elemento para 
considerarlo, siempre que lo 
justifique en su resolución. 
Trigésimo octavo. Como señala Del 
Río Labarthel estas especies de 
arraigo (familiar, laboral, posesión y 
titularidad de bienes) son criterios 
que antes que justificar la prisión 
preventiva, en realidad 
desincentivan la fuga del imputado; 
sin embargo, su ausencia también 
permite valorar, con otros factores, el 
riesgo de fuga. 
 
trabajo y las facilidades para 
abandonar definitivamente 















arraigo (familiar, laboral, 




























 Gravedad de 
la pena 
Cuadragésimo primero. A 
diferencia del analizado en los 
considerandos trigésimo al trigésimo 
segundo, no es un elemento de 
proporcionalidad, sino un dato 
objetivo que se basa en una máxima 
de la experiencia, como es que, ante 
un peligro de aplicación de grave 
 
es un elemento de 
proporcionalidad… una 
máxima de la experiencia, 
como es que, ante un 
peligro de aplicación de 
grave pena, el imputado 
 
 
La gravedad de la 









pena, el imputado puede temer 
condena en ese sentido y fugar. 
Cuadragésimo segundo. La sola 
presunción de fuga, no puede 
sustentar un pedido de prisión 
preventiva. El informe dos/noventa y 
siete de la Comisión Interamericano 
de Derechos Humanos indicó que no 
basta la seriedad de la pena a 
imponerse, pues la posibilidad que el 
procesado eluda la acción de la 
justicia debe ser analizada 
considerando varios elementos, 
incluyendo los valores morales 
(comportamiento en este, en otro 
proceso, antecedentes, etc.) 
demostrados por la persona, su 
ocupación, bienes que posee, 
vínculos familiares y otros que le 
mantendrían en el país, además de 
una posible sentencia prolongada. 
Del mismo criterio es la Corte 
Interamericano de Derechos 
Humanos en los casos López 
Álvarez vs. Honduras, Bayarri vs. 
Argentina y J vs. Perú; y el Tribu al 
Europeo de Derechos Humanos en 
el caso Neumeister vs. Austria pues 
de otra forma la adopción de esta 
medida cautelar privativa de libertad 
se convertiría en un sustituto de la 
pena de prisión. 
puede temer condena en 
ese sentido y fugar. 
 
presunción de fuga, no 
puede sustentar un pedido 
de prisión preventiva… ser 
analizada considerando 
varios elementos, 
incluyendo los valores 
morales (comportamiento 
en este, en otro proceso, 
antecedentes, etc.) 
demostrados por la 
persona, su ocupación, 
bienes que posee, vínculos 
familiares y otros que le 
mantendrían en el país, 









forma la adopción de esta 
medida cautelar privativa de 
libertad se convertiría en un 














































 La magnitud 
del daño 
causado 
Cuadragésimo sexto. La ley citada 
modifica este criterio, ahora lo que se 
debe valorar es: La magnitud del 
daño causado y la ausencia de una 
actitud voluntaria del imputado para 
repararlo. El contenido de la primera 
parte de este criterio sigue siendo 
confuso, pues se podría entender 
como una referencia a la forma de 
realización del ilícito penal, a la 
especial violencia o gravedad con 
que se ha cometido, lo que 
directamente supondría un criterio 
que quiere evitar el riesgo de una 
posible reiteración delictiva, lo que es 
inaceptable en una medida cautelar, 
que no se orienta en fines 
preventivos propios de la pena, sino 
en el peligro procesal. Esto se 
agravaría si se considerara que a lo 
que hace referencia es a la reacción 
que el delito produce en la sociedad, 
la repulsa ante la comisión de ciertos 
hechos, pues en este caso la prisión 
preventiva constituiría una sanción 
que satisface a la sociedad, a la par 
de una medida de seguridad de 
carácter preventivo. 
Cuadragésimo octavo. En 
consecuencia, la única forma de 
interpretación no lesiva a derechos 
del imputado es la que hace 
referencia a la gravedad del delito, 
La magnitud del daño 
causado y la ausencia de 
una actitud voluntaria del 
imputado para repararlo. El 
contenido de la primera 
parte de este criterio sigue 
siendo confuso, pues se 
podría entender como una 
referencia a la forma de 
realización del ilícito penal, 
a la especial violencia o 
gravedad con que se ha 
cometido, lo que 
directamente supondría un 
criterio que quiere evitar el 












la única forma de 
interpretación no lesiva a 
derechos del imputado es la 
que hace referencia a la 
gravedad del delito, 
Presupuestos del 












































vinculado a las circunstancias que 
agravarían la pena a imponer. 
Cuadragésimo noveno. La propia 
redacción de la segunda parte de 
este criterio "ausencia de una actitud 
voluntaria del imputado para el 
daño", implica que no estamos ante 
circunstancias del hecho, sino ante 
un criterio de reparación civil 
inaceptable. 
Quincuagésimo. La reparación del 
agraviado poco tiene que ver con el 
peligro procesal, sin embargo, 
atendiendo a una correcta 
interpretación, la actitud del 
imputado luego de cometido el delito, 
ayudará a acreditar su buena 
conducta en el proceso penal. 
vinculado a las 
circunstancias que 
agravarían la pena a 
imponer 
 
no estamos ante 
circunstancias del hecho, 
sino ante un criterio de 
reparación civil inaceptable. 
La reparación del agraviado 
poco tiene que ver con el 
peligro procesal, sin 
embargo, atendiendo a una 
correcta interpretación, la 
actitud del imputado luego 
de cometido el delito, 
ayudará a acreditar su 
buena conducta en el 
proceso penal. 
La forma de 
interpretar la magnitud 




Quincuagésimo primero. Este es 
uno de los más importantes, pues 
permite hacer una efectiva prognosis 
de la probabilidad de fuga del 
imputado sobre la base de la real 
conducta que ha manifestado a lo 
largo de la investigación u otras 
etapas que están ligadas a la huida o 
intento de fuga, como son la 
asistencia a diligencias, el 
cumplimiento de reglas establecidas 
por una medida cautelar alternativa, 
la voluntad dilatoria del imputado, 
declaraciones de contumacia, falta 
una efectiva prognosis de 
la probabilidad de fuga del 
imputado sobre la base de 
la real conducta que ha 
manifestado a lo largo de la 
investigación u otras etapas 
que están ligadas a la 
huida o intento de fuga, 
como son la asistencia a 
diligencias, el cumplimiento 
de reglas establecidas por 
una medida cautelar 
alternativa, la voluntad 
dilatoria del imputado 
 













de pago de la caución (cuando está 
válidamente constituida) , etc. 
Quincuagésimo cuarto. La 
segunda parte de este criterio (en 
otro procedimiento anterior), debe 
ser analizado con mayor rigurosidad, 
pues se hace la prognosis sobre un 
comportamiento anterior y lejano, 
que debe ser evaluado de 
conformidad con otros presupuestos 
del peligro de fuga. Asimismo, el 
hecho que en un anterior proceso se 
le impuso una prisión preventiva (o 
mandato de detención), no autoriza 
al Juez a imponer, por su solo mérito, 




la prognosis sobre un 
comportamiento anterior y 
lejano, que debe ser 
evaluado de conformidad 
con otros presupuestos del 
peligro de fuga. Asimismo, 
el hecho que en un anterior 
proceso se le impuso una 
prisión preventiva (o 
mandato de detención), no 
autoriza al Juez a imponer, 




El peligro procesal y 









Análisis documental- Sentencia del TC Humala Heredia 
Tipo de 
documento 





















25. El derecho a la libertad individual 
como derecho fundamental materia de 
protección del habeas corpus por 
mandato del artículo 200, inciso 1, de la 
Constitución, se constituye como un 
derecho continente que engloba una 
serie de derechos de primer orden 
enumerados enunciativamente en el 
artículo 25 del Código Procesal 
Constitucional, entre los que 
encontramos a la libertad personal.  
26. Como todo derecho fundamental, la 
libertad individual y sus derechos 
contenidos no son ilimitados, pues se 
encuentran sujetos a la posibilidad de 
limitaciones, restricciones o 
intervenciones constitucionalmente 
admitidas en función a la necesidad de 
tutelar otros bienes jurídicos 
constitucionalmente relevantes en el 
Estado Constitucional, como los son 
otros derechos, principios y valores 
constitucionales.  
libertad individual... como un 
derecho continente que engloba 
una serie de derechos de primer 
orden enumerados 
enunciativamente en el artículo 
25 del Código Procesal 
Constitucional, entre los que 
encontramos a la libertad 
personal 
 
libertad individual y sus 
derechos contenidos no son 
ilimitados, pues se encuentran 
sujetos a la posibilidad de 
limitaciones, restricciones o 
intervenciones 
constitucionalmente admitidas 
en función a la necesidad de 
tutelar otros bienes jurídicos 
constitucionalmente relevantes 
en el Estado Constitucional, 



























27. En el caso de la libertad personal, 
como derecho contenido de la libertad 
individual, reconocido en el artículo 2, 
inciso 24, de la Constitución, tiene un 
doble carácter a saber. "En tanto que 
atributo subjetivo, ninguna persona 
puede sufrir una limitación o restricción 
a su libertad física o ambulatoria, ya 
sea mediante detenciones, 
internamientos o condenas arbitrarias. 
Como atributo objetivo cumple una 
función institucional en la medida en 
que es un elemento vital para el 
funcionamiento del Estado social y 
democrático de derecho, pues no sólo 
es una manifestación concreta del valor 
libertad implícitamente reconocido en 
la Constitución, sino que es un 
presupuesto necesario para el ejercicio 
de otros derechos fundamentales (Cfr. 
Exp. N.° 1091-2002-HC/TC), en virtud 
de lo cual se derivan los límites a su 
ejercicio, lo que no puede atentar 
contra otros bienes o valores 
constitucionales [...]" (Sentencia 
07624-2005-PHC/TC, fundamento 2). 
29. El Tribunal Constitucional 
encuentra importante recordar que, tal 
como ha establecido en su 
jurisprudencia, el fundamento material 
del constitucionalismo moderno, 
presidido por los derechos 
fundamentales de la persona, y que, 
principios y valores 
constitucionales. 
 
atributo subjetivo, ninguna 
persona puede sufrir una 
limitación o restricción a su 
libertad física o ambulatoria… 
atributo objetivo cumple una 
función institucional en la 
medida en que es un elemento 
vital para el funcionamiento del 


































































desde luego, es el mismo que sirve de 
base dogmática a la Constitución de 
1993 "está cifrado, ante todo, en la 
libertad del ser humano, sobre la cual 
tiene derecho a construir un proyecto 
de vida en ejercicio de su autonomía 
moral, cuyo reconocimiento, respeto y 
promoción debe ser el principio 
articulador de las competencias y 
atribuciones de los poderes del Estado" 
(Cfr. Sentencia 0032-2010- PI/TC, 
fundamento 17).  
30. En efecto, si el fin supremo de 
nuestra sociedad y nuestro Estado es 
la defensa de la dignidad humana 
(artículo 1 de la Constitución Política), 
y solo se es plenamente digno en la 
medida de que se tenga oportunidad de 
construir autónomamente un proyecto 
de vida, respetando los derechos de los 
demás, entonces la libertad ocupa un 
lugar primordial en nuestro sistema de 
valores. 
en la libertad del ser humano, 
sobre la cual tiene derecho a 
construir un proyecto de vida en 
ejercicio de su autonomía moral, 
cuyo reconocimiento, respeto y 
promoción debe ser el principio 
articulador de las competencias 
y atribuciones de los poderes del 
Estado 
 
si el fin supremo de nuestra 
sociedad y nuestro Estado es la 
defensa de la dignidad humana.. 
respetando los derechos de los 
demás, entonces la libertad 
ocupa un lugar primordial en 




La importancia del 
derecho a la 





















32. Por ello, el Tribunal Constitucional 
en consolidada jurisprudencia ha sido 
particularmente enfático en sostener la 
prisión preventiva es una regla de 
última ratio. Así, desde la naciente 
jurisprudencia constitucional en 
materia de restricción de la libertad 
personal, se ha considerado que la 
prisión preventiva es una medida que 
restringe la libertad locomotora, dictada 
en consolidada jurisprudencia ha 
sido particularmente enfático en 
sostener la prisión preventiva es 
una regla de última ratio. Así, 
desde la naciente jurisprudencia 
constitucional en materia de 
restricción de la libertad 
personal, se ha considerado que 
la prisión preventiva es una 













pese a que, mientras no exista 
sentencia condenatoria firme, al 
procesado le asiste el derecho a que se 
presuma su inocencia; cualquier 
restricción de ella siempre debe 
considerarse la última ratio a la que el 
juzgador debe apelar, esto es, 
susceptible de dictarse solo en 
circunstancias verdaderamente 
excepcionales y no como regla general 
(Sentencia 01091-2002-HC/TC, 
fundamento 7, criterio reiterado en: 
Sentencia 01014-2011 -PHC/TC, 
fundamento 2; Sentencia 03567-2012- 
PHC/TC, fundamento 12; Sentencia 
00872-2007-PHC/TC fundamento 2; 
Sentencia 5100-2006-PHC/TC, 
fundamento 3; Sentencia 09809-2006-
PHC/TC, fundamento 2; Sentencia 
03567-2012-PHC/TC, fundamento 12; 
Sentencia 02357-2008-PHC/TC, 
fundamento 3; entre otras) 
33. Ese, pues, es el propósito del 
artículo 9.3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, según el 
cual "la prisión preventiva de las 
personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general" que 
nuestra jurisprudencia reconoce (Cfr. 
Sentencia 03567-2012-PHC/TC, 
fundamento 12, Sentencia 02934-
2004- HC/TC, fundamento 2; Sentencia 
01091-2002-HC/TC, fundamento 10; 
locomotora, dictada pese a que, 
mientras no exista sentencia 
condenatoria firme, al procesado 
le asiste el derecho a que se 
presuma su inocencia; cualquier 
restricción de ella siempre debe 
considerarse la última ratio a la 
que el juzgador debe apelar, 
esto es, susceptible de dictarse 
solo en circunstancias 
verdaderamente excepcionales 
y no como regla general… “la 
prisión preventiva de las 
personas que hayan de ser 



















































fundamento 2; Sentencia 02915-2004-
HC/TC, fundamento 9; Sentencia 
00967-2004-HC/TC, fundamento 2, 
entre otras).  
34. En efecto, el dictado de la prisión 
preventiva, en el marco del Estado 
Constitucional, incide de forma 
particularmente grave en el derecho a 
la libertad personal, por lo que implica 
el deber del órgano jurisdiccional de 
motivar adecuadamente sus 
decisiones; más aún si se toma en 
cuenta que las mismas tendrán 
repercusión en la situación jurídica de 
una persona que aún no cuenta con 
una sentencia que reconozca y declare 
su culpabilidad.  
35. En reiterada jurisprudencia se ha 
precisado que la prisión preventiva se 
justifica siempre y cuando existan 
motivos razonables y proporcionales 
para su dictado (Sentencia 04163-
2014-PHC/TC, fundamento 8, 
Sentencia 02386-2014-PHC/TC, 
fundamento 8, Sentencia 06099-2014-
PHC/TC, fundamento 5. Este criterio ha 
sido reiterado en Auto 02163-2014-
PHC/TC, considerando 3, Auto 02240-
2014- PHC/TC, considerando 4, entre 
otras). En ese sentido, la resolución 
judicial firme que decreta la prisión 
preventiva debe cumplir con la 
 
 
el deber del órgano jurisdiccional 
de motivar adecuadamente sus 
decisiones… la prisión 
preventiva se justifica siempre y 
cuando existan motivos 
razonables y proporcionales…la 
prisión preventiva debe cumplir 
con la exigencia de la debida 
motivación de las resoluciones 
judiciales, en la que se pueda 
verificar en forma clara y 
fundándose en evidencias 
sólidas cuáles son las razones 
que llevaron a su dictado… el 
mantenimiento de la medida 
debe ser más estricta, pues solo 
de esa manera es posible 
despejar la ausencia de 
arbitrariedad en la decisión 
judicial, a la vez que permite 
evaluar si el juez penal ha 
obrado de conformidad con la 
naturaleza excepcional, 







































exigencia de la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, en la que se 
pueda verificar en forma clara y 
fundándose en evidencias sólidas 
cuáles son las razones que llevaron a 
su dictado (Cfr. Sentencia 01951-2010-
PHC/TC, fundamento 5, Sentencia 
01680- 2009-HC, fundamento 21).  
36. Así, también se ha señalado que en 
el caso de la prisión preventiva, "la 
exigencia de la motivación en la 
adopción o el mantenimiento de la 
medida debe ser más estricta, pues 
solo de esa manera es posible despejar 
la ausencia de arbitrariedad en la 
decisión judicial, a la vez que permite 
evaluar si el juez penal ha obrado de 
conformidad con la naturaleza 
excepcional, subsidiaria y proporcional 
de [dicha medida]" (Sentencia 00038-
2015-PHC/TC, fundamento 4, 
Sentencia 06099-2014- PHC/TC, 
fundamento 4, Sentencia 05314-2013-
PHC/TC, fundamento 8, entre otras). 
37. En esta línea de razonamiento, la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado que la 
aplicación de la prisión preventiva 
"debe tener carácter excepcional, 
limitado por los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, necesidad y 
proporcionalidad, de acuerdo con lo 
















la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado 
que la aplicación de la prisión 
preventiva "debe tener carácter 
excepcional, limitado por los 
principios de legalidad, 
presunción de inocencia, 
necesidad y proporcionalidad, 
de acuerdo con lo que es 







































sociedad democrática" (Corte IDH. 
Caso Tibi v. Ecuador, Sentencia de 7 
de septiembre de 2004, párr. 106; Caso 
Acosta Calderón v. Ecuador, Sentencia 
de 24 de junio de 2005, párr. 74; Caso 
García Asto y Ramírez Rojas v. Perú, 
Sentencia de 25 de noviembre de 2005, 
párr. 106; Caso López Álvarez v. 
Honduras, Sentencia de 1 de febrero 
de 2006, párr. 67; Caso Servellón 
García y otros v. Honduras, Sentencia 
de 21 de septiembre de 2006, párr. 88; 
Caso Yvon Neptune v. Haití, Sentencia 
de 6 de mayo de 2008, párr. 107; Caso 
Bayarri v. Argentina, Sentencia de 30 
de octubre de 2008, párr. 69; Caso 
Barreto Leiva v. Venezuela, Sentencia 
de 17 de noviembre de 2009, párr. 
121). En la misma inteligencia, las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
Reclusos establecen que "[e]n el 
procedimiento penal sólo se recurrirá a 
la prisión preventiva como último 
recurso" (Regla 6.1).  
38. De ahí que toda resolución judicial 
que ordene una prisión preventiva 
requiera de una especial motivación 
que demuestre de modo razonado y 
suficiente que ella no solo es legal, sino 
proporcionada y, por consiguiente, 
estrictamente necesaria para la 








la misma inteligencia, las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de 
Reclusos establecen que "[e]n el 
procedimiento penal sólo se 
recurrirá a la prisión preventiva 
como último recurso"… ordene 
una prisión preventiva requiera 
de una especial motivación que 
demuestre de modo razonado y 
suficiente que ella no solo es 
legal, sino proporcionada y, por 
consiguiente, estrictamente 
necesaria para la consecución 
de fines que resultan medulares 
para el adecuado desarrollo del 
proceso…: i) que la finalidad de 
las medidas que priven o 
restrinjan la libertad sea 
compatible con la Convención. 
Valga señalar que este Tribunal 
ha reconocido como fines 
legítimos el asegurar que el 
acusado no impedirá el 
desarrollo del procedimiento ni 








La motivación de 
























medulares para el adecuado desarrollo 
del proceso. 
 39. Por ello, cuando se trata de 
resoluciones judiciales que limitan la 
libertad personal, ellas requieren una 
"motivación cualificada" (Cfr. Sentencia 
0728-2008-PHC, F. J. 7 f.). En palabras 
de la Corte Interamericana: "no es 
suficiente que toda causa de privación 
o restricción al derecho a la libertad 
esté consagrada en la ley, sino que es 
necesario que esa ley y su aplicación 
respeten los requisitos que a 
continuación se detallan, a efectos de 
que dicha medida no sea arbitraria: i) 
que la finalidad de las medidas que 
priven o restrinjan la libertad sea 
compatible con la Convención. Valga 
señalar que este Tribunal ha 
reconocido como fines legítimos el 
asegurar que el acusado no impedirá el 
desarrollo del procedimiento ni eludirá 
la acción de la justicia; ii) que las 
medidas adoptadas sean las idóneas 
para cumplir con el fin perseguido; iii) 
que sean necesarias, en el sentido de 
que sean absolutamente 
indispensables para conseguir el fin 
deseado y que no exista una medida 
menos gravosa respecto al derecho 
intervenido entre todas aquellas que 
cuentan con la misma idoneidad para 
alcanzar el objetivo propuesto. Por esta 
que las medidas adoptadas sean 
las idóneas para cumplir con el 
fin perseguido; iii) que sean 
necesarias, en el sentido de que 
sean absolutamente 
indispensables para conseguir el 
fin deseado y que no exista una 
medida menos gravosa respecto 
al derecho intervenido entre 
todas aquellas que cuentan con 
la misma idoneidad para 
alcanzar el objetivo propuesto. 
Por esta razón el Tribunal ha 
señalado que el derecho a la 
libertad personal supone que 
toda limitación a éste deba ser 
excepcional, y iv) que sean 
medidas que resulten 
estrictamente proporcionales, de 
tal forma que el sacrificio 
inherente a la restricción del 
derecho a la libertad no resulte 
exagerado o desmedido frente a 
las ventajas que se obtienen 
mediante tal restricción y el 
cumplimiento de la finalidad 
perseguida. Cualquier 
restricción a la libertad que no 
contenga una motivación 
suficiente que permita evaluar si 
se ajusta a las condiciones 





















razón el Tribunal ha señalado que el 
derecho a la libertad personal supone 
que toda limitación a éste deba ser 
excepcional, y iv) que sean medidas 
que resulten estrictamente 
proporcionales, de tal forma que el 
sacrificio inherente a la restricción del 
derecho a la libertad no resulte 
exagerado o desmedido frente a las 
ventajas que se obtienen mediante tal 
restricción y el cumplimiento de la 
finalidad perseguida. Cualquier 
restricción a la libertad que no contenga 
una motivación suficiente que permita 
evaluar si se ajusta a las condiciones 
señaladas será arbitraria" (Cfr. Corte 
IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo 
ífliguez v. Ecuador, Sentencia de 21 de 


















115.El artículo 269, inciso 5, del Código 
Procesal Penal, establece que, para 
calificar el peligro de fuga, el juez 
tendrá en cuenta "la pertenencia del 
imputado a una organización criminal o 
su reintegración a las mismas". Como 
se aprecia, no se trata de un criterio de 
orden procesal, sino punitivo, 
semejante al de la gravedad de la pena 
que se espera" (inciso 2) o al de "la 
magnitud del daño causado" (inciso 3). 
116.En la Casación 626-2013, la Sala 
Penal Permanente de la Corte 
Suprema ha razonado del modo 
el peligro de fuga, el juez 
tendrá en cuenta "la 
pertenencia del imputado a 
una organización criminal o su 
reintegración a las mismas". 
Como se aprecia, no se trata 
de un criterio de orden 
procesal, sino punitivo, 
semejante al de la gravedad 
de la pena que se espera"… 
clave en la experiencia 
criminológica para atender a la 
existencia de un serio peligro 
procesal, tanto en el ámbito de 














siguiente: "la pertenencia o integración 
de un imputado a una organización 
delictiva o banda es un criterio clave en 
la experiencia criminológica para 
atender a la existencia de un serio 
peligro procesal, tanto en el ámbito de 
la fuga como en el de la obstaculización 
probatoria. Las estructuras 
organizadas (independientemente del 
nivel de organización) tienden a 
generar estrategias y métodos para 
favorecer la fuga de sus pares y para 
contribuir en la obstaculización 
probatoria (amenaza, 'compra', muerte 
de testigos, etcétera), de ahí que en 
ciertos casos solo baste la gravedad de 
la pena y este criterio para imponer 
esta medida" (fundamento 57). 
118.En efecto, a menos que se trate de 
una sentencia judicial condenatoria, el 
derecho fundamental a la presunción 
de inocencia y, desde luego, el propio 
derecho a la libertad personal, impiden 
que una limitación de la libertad tan 
severa como el encarcelamiento, 
pueda estar justificada en criterios 
llanamente punitivos. Si así fuera, la 
posibilidad de separar con consistencia 
las razones que justifican una 
detención preventiva y una sentencia 
condenatoria, en esencia, se 
desvanecerían, como desvanecido 
también quedaría el contenido 
la fuga como en el de la 
obstaculización probatoria. 
Las estructuras organizadas 
(independientemente del nivel 
de organización) tienden a 
generar estrategias y métodos 
para favorecer la fuga de sus 
pares y para contribuir en la 
obstaculización probatoria 
(amenaza, 'compra', muerte 
de testigos, etcétera), de ahí 
que en ciertos casos solo 
baste la gravedad de la pena y 





la presunción de inocencia y, 
desde luego, el propio derecho 
a la libertad personal, impiden 
que una limitación de la 
libertad tan severa como el 
encarcelamiento, pueda estar 








































constitucionalmente protegido de la 
inocencia presunta.  
119. Se ha señalado, pues, con atino, 
que "se viola el principio de presunción 
de inocencia cuando la [aplicación de 
la] prisión preventiva (...) está 
determinada esencialmente, por 
ejemplo, por el tipo de delito, la 
expectativa de la pena o la mera 
existencia de indicios razonables que 
vinculen al acusado. En estos casos 
también se está en gran medida 
aplicando una pena anticipada, previa 
a la conclusión del proceso mismo, 
entre otras razones porque 
materialmente la detención previa al 
juicio, en tanto privación de libertad, no 
difiere en nada de la que se impone 
como resultado de una sentencia" (Cfr. 
CIDH, Informe sobre el uso de la prisión 
preventiva en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 46/13, 2013, p. 
58). 
124. Sobre ese tipo de valoraciones 
judiciales, resulta importante 
manifestar que, como consecuencia de 
la actual coyuntura social de 
desconfianza frente a la autoridad 
como consecuencia de los recientes 
casos de corrupción, el país en su 
generalidad viene viviendo en una 
actitud de sospecha colectiva que ha 
terminado colocando a la persona en 
 
 
"se viola el principio de 
presunción de inocencia 
cuando la [aplicación de la] 
prisión preventiva (...) está 
determinada esencialmente, 
por ejemplo, por el tipo de 
delito, la expectativa de la 
pena o la mera existencia de 
indicios razonables que 
vinculen al acusado. En estos 
casos también se está en gran 












la actual coyuntura social de 
desconfianza frente a la 
autoridad como consecuencia 
de los recientes casos de 
corrupción, el país en su 
generalidad viene viviendo en 
 
 
La corte y la 









La presión social y su 


















general y a quien ejerce función o cargo 
público en particular como un sujeto 
considerado de suyo "proclive al delito". 
Es decir, se ha implantado una actitud 
totalmente inconstitucional, prejuiciosa 
y lesiva, que abdica de la lógica del 
Legislador Constituyente peruano, que 
ha optado por un sistema que 
considera a la persona humana como 
fin supremo de la sociedad y del 
Estado, que es anterior y superior al 
Estado y titular de una serie de 
derechos que le son inherentes, 
denominados, más allá de las 
digresiones académicas que la doctrina 
recoge, derechos humanos, derechos 
fundamentales, derechos de la persona 
o derechos constitucionales; entre los 
cuales están el derecho al honor y a la 
buena reputación, el derecho a la 
defensa y el respeto de su dignidad, y 
el derecho a la presunción de inocencia 
mientras no se haya acreditado 
judicialmente su culpabilidad, mediante 
sentencia firme y definitiva. 









preventiva y su 
audiencia 
131.La audiencia de prisión preventiva, 
que se desarrolla bajo los principios de 
oralidad, inmediación, contradicción y 
publicidad, es un espacio de singular 
importancia para el ejercicio del 
derecho a probar de las partes, y para 
el ejercicio del derecho de defensa del 
acusado en particular. En la Casación 
La audiencia de prisión 
preventiva, que se desarrolla 
bajo los principios de oralidad, 
inmediación, contradicción y 
publicidad, es un espacio de 
singular importancia para el 
ejercicio del derecho a probar de 
las partes, y para el ejercicio del 








626-2013, fundamentos 15 al 24, se 
han establecido reglas importantes 
para su adecuado desarrollo que 
deben ser debidamente atendidas por 
la judicatura. 
132.No obstante, en los últimos 
tiempos la población ha sido testigo de 
audiencias de esta naturaleza que han 
sido programadas casi de modo 
inmediato luego de la presentación de 
la solicitud de prisión preventiva, o 
dándoseles continuidad o 
reprogramación a altas horas de la 
noche, e incluso, en algunos casos, de 
la madrugada.  
133.El Tribunal Constitucional 
comprende que se requiere una 
tramitación célere en estos casos, pero 
ello no puede darse a costa de 
comprometer el debido ejercicio de la 
defensa técnica por parte de los 
acusados, menos aún si de por medio 
está la posible expedición de una 
medida de prisión preventiva. De 
hecho, este Colegiado ya ha tenido 
ocasión de establecer que la duración 
razonable de un proceso no solo se ve 
afectada por ser excesiva, sino 
también, a veces, por ser demasiado 
breve: "un proceso concebido con una 
duración extremadamente sumaria o 
apresurada, cuyo propósito no sea el 
de alcanzar que la litis se satisfaga en 
derecho de defensa del acusado 
en particular. En la Casación 
626-2013, fundamentos 15 al 24, 




han sido programadas casi de 
modo inmediato luego de la 
presentación de la solicitud de 
prisión preventiva, o dándoseles 
continuidad o reprogramación a 





tramitación célere en estos 
casos, pero ello no puede darse 
a costa de comprometer el 
debido ejercicio de la defensa 
técnica por parte de los 
acusados, menos aún si de por 
medio está la posible expedición 
de una medida de prisión 
preventiva. De hecho, este 
Colegiado ya ha tenido ocasión 
de establecer que la duración 
razonable de un proceso no solo 
se ve afectada por ser excesiva, 
sino también, a veces, por ser 
























términos justos, sino ofrecer un ritual 
formal de sustanciación 'de cualquier 
acusación penal', vulnera el derecho a 
un proceso 'con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable' (Cfr. 
Sentencia 0010-2002-PI, fundamento 
167). 
concebido con una duración 
extremadamente sumaria o 
apresurada, cuyo propósito no 
sea el de alcanzar que la litis se 
satisfaga en términos justos, 
sino ofrecer un ritual formal de 
sustanciación 'de cualquier 
acusación penal', vulnera el 
derecho a un proceso 'con las 







nuevamente, que el espacio del debate 
acerca de la justificación del dictado o 
no de una medida de prisión preventiva 
es de naturaleza cautelar y no punitivo, 
por ende, no existe margen alguno, so 
pena de violar la presunción de 
inocencia, para afirmar y dar por 
establecido ningún tipo de 
responsabilidad penal.  
138.Podría considerarse que se trata 
tan solo de afirmaciones desprolijas, 
pues de hecho en la mayoría de 
ocasiones las resoluciones son 
respetuosas del uso de un lenguaje 
hipotético respecto de la 
responsabilidad penal. Empero, no 
dejan de ser expresiones reñidas con la 
presunción de inocencia. El TEDH 
acierta cuando señala que la 
presunción de inocencia también se 
vulnera si antes de que el acusado sea 
el espacio del debate acerca de 
la justificación del dictado o no 
de una medida de prisión 
preventiva es de naturaleza 
cautelar y no punitivo, por ende, 
no existe margen alguno, so 
pena de violar la presunción de 
inocencia, para afirmar y dar por 











se vulnera si antes de que el 
acusado sea declarado 
La naturaleza de la 




















declarado penalmente responsable 
conforme a un debido proceso, alguna 
resolución judicial refleja la idea de que 
es culpable (Cfr. TEDH, Caso Barberá, 
Messegué y Jabardo v. España, 
Sentencia del 6 de diciembre de 1988, 
párr. 91; Caso Allenet de Ribemont v. 
Francia, Sentencia del 10 de febrero de 
1995, párr. 33).  
139.En el Informe sobre el Uso de la 
Prisión Preventiva en las Américas, 
emitido por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos del año 2013, 
se indica lo siguiente: "Otro de los 
factores relevantes que incide en que la 
prisión preventiva no sea utilizada 
excepcionalmente y de acuerdo con su 
naturaleza cautelar lo constituyen las 
injerencias sobre las autoridades 
judiciales directamente encargadas de 
decidir acerca de la aplicación de esta 
medida, lo que es más grave aún en 
vista de las significativas deficiencias 
estructurales y flaquezas de los 
sistemas judiciales de muchos países 
de la región. En los hechos, estas 
presiones o injerencias provienen 
fundamentalmente de tres sectores: (a) 
altos funcionarios de otros poderes u 
órganos del Estado, que ante los 
reclamos sociales o por motivaciones 
de otra naturaleza mantienen un fuerte 
discurso punitivo, en ocasiones 
penalmente responsable 
conforme a un debido proceso, 
alguna resolución judicial refleja 








la prisión preventiva no sea 
utilizada excepcionalmente y de 
acuerdo con su naturaleza 
cautelar lo constituyen las 
injerencias sobre las autoridades 
judiciales directamente 
encargadas de decidir acerca de 
la aplicación de esta medida, lo 
que es más grave aún en vista 
de las significativas deficiencias 
estructurales y flaquezas de los 
sistemas judiciales de muchos 
países de la región. En los 
hechos, estas presiones o 
injerencias provienen 
fundamentalmente de tres 
sectores: (a) altos funcionarios 
de otros poderes u órganos del 
Estado, que ante los reclamos 
sociales o por motivaciones de 
otra naturaleza mantienen un 






La vulneración de la 


























acompañado de medidas de presión 
concretas hacia los operadores de 
justicia; (b) las cúpulas de los poderes 
judiciales que muchas veces hacen eco 
del mensaje que se transmite desde el 
poder político; y (c) los medios de 
comunicación y la opinión pública" (p. 
46).  
140.En todo caso, es evidente que de 
no mediar el máximo esfuerzo por 
generar un compromiso introspectivo 
con la propia independencia 
institucional, los jueces, corren el 
riesgo, de resultar influenciados por los 
juicios paralelos o mediáticos, que 
muchas veces, haciendo tabula rasa de 
las mínimas garantías del debido 
proceso, pretenden que la institución 
de la prisión preventiva sea aplicada 
como una sentencia anticipada a aquél 
que, sin mediar aún un justo proceso, 
la mayoría de la población o un sector 
con capacidad de posicionamiento 
mediático, ya ha "juzgado" como 
culpable. Es deber irrestricto de la 
judicatura, mantenerse inmunes frente 
a esas presiones. La condición de Juez 
o Fiscal de la República así lo exige. 
141.Más allá del juicio mediático, y más 
allá de la gravedad de los cargos, los 
jueces deben recordar que tener ante 
sí a un procesado, es interactuar, en 
principio, con una persona inocente, 
fuerte discurso punitivo, en 
ocasiones acompañado de 
medidas de presión concretas 
hacia los operadores de justicia; 
(b) las cúpulas de los poderes 
judiciales que muchas veces 
hacen eco del mensaje que se 
transmite desde el poder 
político; y (c) los medios de 
comunicación y la opinión 
pública" 
introspectivo con la propia 
independencia institucional, los 
jueces, corren el riesgo, de 
resultar influenciados por los 












.Más allá del juicio mediático, y 
más allá de la gravedad de los 
cargos, los jueces deben 
recordar que tener ante sí a un 











































porque la protege la presunción de 
inocencia y que, en tanto tal, merece el 
tratamiento que corresponde a esa 
condición.  
142.E1 Juez Sergio García Ramírez 
afirmó alguna vez lo siguiente: 
"Solemos afirmar que la prisión 
preventiva no es una verdadera 
sanción; no constituye una medida 
punitiva, sino apenas precautoria y 
efímera. Técnicamente, es cierto. Sin 
embargo, considerado este fenómeno 
de cara a la realidad aunque ésta 
tropiece con el tecnicismo la prisión 
preventiva no difiere en nada, salvo en 
el nombre, de la prisión punitiva: ambas 
son privación de libertad, se 
desarrollan (a menudo) en pésimas 
condiciones, causan al sujeto y a 
quienes le rodean un severo gravamen 
material y psíquico, y traen consigo 
repercusiones de largo alcance, a 
veces devastadoras. (...) Por ello, entre 
otras cosas, es preciso ponderar 
seriamente la justificación, las 
características, la duración y las 
alternativas de la prisión preventiva" 
(cfr. Voto razonado, párr. 18, recaído 
en la sentencia de la Corte IDH. Caso 
López Álvarez Vs. Honduras, de 1 de 
febrero de 2006) 
principio, con una persona 
inocente, porque la protege la 
presunción de inocencia y que, 
en tanto tal, merece el 
tratamiento que corresponde a 
esa condición.  
 
 
constituye una medida punitiva, 
sino apenas precautoria y 
efímera. Técnicamente, es 
cierto. Sin embargo, 
considerado este fenómeno de 
cara a la realidad aunque ésta 
tropiece con el tecnicismo la 
prisión preventiva no difiere en 
nada, salvo en el nombre, de la 
prisión punitiva: ambas son 
privación de libertad, se 
desarrollan (a menudo) en 
pésimas condiciones, causan al 
sujeto y a quienes le rodean un 
severo gravamen material y 
psíquico, y traen consigo 
repercusiones de largo alcance, 
a veces devastadoras. (...) Por 
ello, entre otras cosas, es 
preciso ponderar seriamente la 
justificación, las características, 
la duración y las alternativas de 































Análisis documental- Circular sobre prisión preventiva 
Tipo de 
documento 













PRIMERO.- Que la interpretación 
y ulterior aplicación de las normas 
que regulan la prisión preventiva –
situación nacida de una resolución 
jurídica de carácter provisional y 
duración limitada, por la que se 
restringe el derecho a la libertad 
de un imputado en especial el 
artículo 268º del Código Procesal 
Penal de 2004, exige que el Juez 
en el ejercicio de su potestad 
jurisdiccional tengan en cuenta 
diversos parámetros jurídicos 
legalmente previstos bajo el 
reconocimiento de que la prisión 
preventiva está situada entre dos 
deberes estatales el de perseguir 
eficazmente el delito, por un lado, 
y, por otro lado, el de proteger la 
libertad del ciudadano. Se ha de 
determinar de modo relevante, los 
alcances y asumir la debida 
comprensión de los presupuestos 
materiales que informan la prisión 
preventiva de profunda influencia 
resolución jurídica de 
carácter provisional y 
duración limitada, por la 
que se restringe el derecho 
a la libertad de un imputado 
en especial el artículo 268º 
del Código Procesal Penal 
de 2004, exige que el Juez 
en el ejercicio de su 
potestad jurisdiccional 
tengan en cuenta diversos 
parámetros jurídicos 
legalmente previstos bajo el 
reconocimiento de que la 
prisión preventiva está 
situada entre dos deberes 
estatales el de perseguir 
eficazmente el delito, por un 
lado, y, por otro lado, el de 
proteger la libertad del 
ciudadano. Se ha de 
determinar de modo 
relevante, los alcances y 
asumir la debida 










en el juicio de proporcionalidad 
que demanda el análisis de toda 
institución de relevancia 
constitucional y que persigue 
circunscribirla a lo estrictamente 
necesario. De lo consignado, sin 
duda, surge la indispensabilidad 
como lógica del principio material 
de necesidad de una motivación 
suficiente y razonable acorde a los 
presupuestos y fines 
constitucionalmente legítimos y 
congruentes con la medida de 
prisión preventiva, en función a las 
circunstancias concretas del caso 
y las personales del imputado. 
presupuestos materiales 
que informan la prisión 
preventiva de profunda 
influencia en el juicio de 
proporcionalidad que 
demanda el análisis de toda 
institución de relevancia 
constitucional y que 
persigue circunscribirla a lo 
estrictamente necesario. 
De lo consignado, sin duda, 
surge la indispensabilidad 
como lógica del principio 
material de necesidad de 
una motivación suficiente y 
razonable acorde a los 
presupuestos y fines 
constitucionalmente 
legítimos y congruentes 
con la medida de prisión 
preventiva, en función a las 
circunstancias concretas 
del caso y las personales 
del imputado. 
Presupuestos 
de la prisión 
preventiva 
SEGUNDO. - Que el primer 
presupuesto material a tener en 
cuenta que tiene un carácter 
genérico es la existencia de 
fundados y graves elementos de 
convicción juicio de imputación 
judicial para estimar un alto grado 
de probabilidad de que el 
imputado pueda ser autor o 
el primer presupuesto 
material a tener en cuenta 
que tiene un carácter 
genérico es la existencia de 
fundados y graves 
elementos de convicción 
juicio de imputación judicial 
para estimar un alto grado 
de probabilidad de que el 
Presupuestos 





participe del delito que es objeto 
del proceso penal [artículo 268º, 
apartado 1, literal a), del Código 
Procesal Penal: fumus delicti 
comissi]. Al respecto es necesario 
contar con datos y/o graves y 
suficientes indicios 
procedimentales lícitos –del 
material instructorio en su 
conjunto, de que el imputado está 
involucrado en los hechos. No 
puede exigirse desde luego, una 
calificación absolutamente 
correcta, sino racionalmente 
aproximativa al tipo legal referido. 
Asimismo, han de estar presentes 
todos los presupuestos de la 
punibilidad y de la perseguibilidad 
(probabilidad real de culpabilidad). 
Luego, como primer motivo 
especifico de prisión, que integra 
con el peligrosismo procesal el 
segundo motivo de la citada 
medida de coerción, es necesario 
identificar el límite penológico. El 
Juez en esta fase de análisis 
jurídico procesal ha de realizar 
una prognosis o pronóstico que 
permita identificar un nivel 
razonable de probabilidad de que 
la pena a imponer será superior a 
cuatro años de privación de 
libertad. Si no se cumple con el 
imputado pueda ser autor o 
participe del delito que es 
objeto del proceso penal 
[artículo 268º, apartado 1, 
literal a), del Código 
Procesal Penal: fumus 
delicti comissi]. Al respecto 
es necesario contar con 
datos y/o graves y 
suficientes indicios 
procedimentales lícitos –del 
material instructorio en su 
conjunto, de que el 
imputado está involucrado 
en los hechos. No puede 




al tipo legal referido. 
Asimismo, han de estar 
presentes todos los 
presupuestos de la 
punibilidad y de la 
perseguibilidad 
(probabilidad real de 
culpabilidad). Luego, como 
primer motivo especifico de 
prisión, que integra con el 
peligrosismo procesal el 
segundo motivo de la citada 
medida de coerción, es 
necesario identificar el 
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primer presupuesto material y el 
inicial motivo de prisión, el Juez 
debe acudir a alguna de las 
medidas alternativas que prevé el 
Código Procesal Penal. Por el 
contrario, si en el caso específico 
se cumple con ambas exigencias 
el Juez debe valorar, como 
segundo motivo de prisión, la 
presencia de los peligros de fuga 
y/o de obstaculización probatoria 
de menor intensidad, en especial 
esta última, conforme avanza el 
proceso. Ello es así porque la 
prisión preventiva no es otra cosa 
que una medida coercitiva 
personal, que solo puede tener 
fines procesales, cuyo propósito 
radica en asegurar el normal 
desarrollo y resultado del proceso 
penal [consolidar, en suma, (i) el 
proceso de conocimiento 
(asegurando la presencia del 
imputado en el procedimiento y 
garantizando una investigación de 
los hechos, en debida forma por 
los órganos de la persecución 
penal) o (ii) la ejecución de la 
pena]. 
límite penológico. El Juez 
en esta fase de análisis 
jurídico procesal ha de 
realizar una prognosis o 
pronóstico que permita 
identificar un nivel 
razonable de probabilidad 
de que la pena a imponer 
será superior a cuatro años 
de privación de libertad. Si 
no se cumple con el primer 
presupuesto material y el 
inicial motivo de prisión, el 
Juez debe acudir a alguna 
de las medidas alternativas 
que prevé el Código 
Procesal Penal. Por el 
contrario, si en el caso 
específico se cumple con 
ambas exigencias el Juez 
debe valorar, como 
segundo motivo de prisión, 
la presencia de los peligros 
de fuga y/o de 
obstaculización probatoria 
de menor intensidad, en 
especial esta última, 




TERCERO. - Que el Código 
Procesal Penal ofrece criterios 
específicos para analizar el riesgo 
de fuga y el peligro de 
el Código Procesal Penal 
ofrece criterios específicos 
para analizar el riesgo de 






obstaculización probatoria, la 
normativa procesal penal 
establece a través del desarrollo 
de los artículos 269º y 270º del 
Código Procesal Penal una guía 
sin duda flexible o abierta para 
que la jurisdicción pueda utilizar 
índices específicos para justificar 
la imposición de una medida 
procesal tan grave como la prisión 
preventiva. Tales lineamientos 
tienen como objetivo evitar la 
justificación de la misma sobre la 
base de resoluciones 
estereotipadas o con una escasa 
motivación en el ámbito nuclear 
del “peligrosismo procesal”. Sin 
embargo, debe quedar claro que 
estos postulados normativos no 
tienen naturaleza taxativa. El 
Juez, obviamente, puede 
incorporar en su análisis otros 
criterios que justifiquen o no 
aconséjenla aplicación de la 
prisión preventiva (el estado de 
salud del procesado, por ejemplo), 
siempre que respeten la 
Constitución, así como la 
proporcionalidad y la 
razonabilidad de la decisión. 
Además, ha de tomar en cuenta 
que los requisitos exigidos al 
momento inicial de su adopción no 
obstaculización probatoria, 
la normativa procesal penal 
establece a través del 
desarrollo de los artículos 
269º y 270º del Código 
Procesal Penal una guía sin 
duda flexible o abierta para 
que la jurisdicción pueda 
utilizar índices específicos 
para justificar la imposición 
de una medida procesal tan 
grave como la prisión 
preventiva… el Código 
Procesal Penal ofrece 
criterios específicos para 
analizar el riesgo de fuga y 
el peligro de 
obstaculización probatoria, 
la normativa procesal penal 
establece a través del 
desarrollo de los artículos 
269º y 270º del Código 
Procesal Penal una guía sin 
duda flexible o abierta para 
que la jurisdicción pueda 
utilizar índices específicos 
para justificar la imposición 
de una medida procesal tan 
grave como la prisión 
preventiva… el Código 
Procesal Penal ofrece 
criterios específicos para 
analizar el riesgo de fuga y  
peligro de fuga 




son necesariamente los mismos 
que deben exigirse con 
posterioridad para decretar su 
mantenimiento. El factor temporal, 
en orden a las razones 
justificativas de la restricción de la 
libertad personal, adquiere 
singular relevancia. Así, en la fase 
inicial del proceso, la necesidad 
de atender a los fines de la prisión 
preventiva y los escasos datos de 
que en esos primeros momentos 
podría disponerse pueden 
justificar que dicha medida 
coercitiva se acuerde apreciando 
únicamente el tipo de delito y la 
gravedad de la pena que conlleve, 
pues de tales elementos puede 
colegirse los riesgos de fuga y/o 
de entorpecimiento. Empero, con 
el transcurso del tiempo las 
exigencias son más intensas; han 
de valorarse de forma más 
individualizada las circunstancias 
personales del imputado y los del 
caso concreto que se hayan 
conocido durante el proceso. Las 
circunstancias que resulten útiles 
para inferir la aptitud del sujeto 
para provocar su ausencia riesgo 
que por antonomasia persigue 
atajarse en la prisión preventiva 
están en función a las mayores o 
 
el peligro de 
obstaculización probatoria, 
la normativa procesal penal 
establece a través del 
desarrollo de los artículos 
269º y 270º del Código 
Procesal Penal una guía sin 
duda flexible o abierta para 
que la jurisdicción pueda 
utilizar índices específicos 
para justificar la imposición 
de una medida procesal tan 
grave como la prisión 
preventiva…. el Código 
Procesal Penal ofrece 
criterios específicos para 
analizar el riesgo de fuga y 
el peligro de 
obstaculización probatoria, 
la normativa procesal penal 
establece a través del 
desarrollo de los artículos 
269º y 270º del Código 
Procesal Penal una guía sin 
duda flexible o abierta para 
que la jurisdicción pueda 
utilizar índices específicos 
para justificar la imposición 
de una medida procesal tan 




menores posibilidades de control 
sobre su paradero. Entre aquellas 
se tiene la salud del individual, que 
influye mucho en uno o en otro 
sentido en la capacidad material 
de huida; así como la situación 
familiar o social del sujeto, para 
advertir la posibilidad que algún 
familiar o amigo supla o 
complemente la disposición 
material del sujeto pasivo del 
proceso; la inminencia de 
celebración del juicio oral 
especialmente en los supuestos 
en que podría iniciar o formalizar 
un enjuiciamiento acelerado o 
inminente se trata, como abona la 
experiencia, de un elemento 
ambivalente, dado que el avance 
del proceso puede contribuir tanto 
a cimentar con mayor solidez la 
imputación como debilitar los 
indicios de culpabilidad del 
acusado, por lo que el Juez ha de 
concretar las circunstancias 
específicas que abonan o no a la 
fuga del imputado. Otras 
circunstancias que permiten 
deducir con rigor una disposición 
cualificada del sujeto a poner en 
riesgo el proceso mediante su 
ausencia injustificada, pueden 
ser: la existencia de conexiones 
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del individuo con otros lugares del 
país o del extranjero, la 
pertenencia del encausado a una 
organización o banda delictiva, la 
complejidad en la realización del 
hecho atribuido, las 
especialidades formativas que 
quepa apreciar en el procesado, o 
incluso en su situación laboral. 
Las circunstancias relevantes 
para el análisis de la disposición 
del material del imputado para 
acceder a las fuentes y medios de 
investigación y ocultarlos, 
destruirlos y manipularlos, indican 
cierto grado de conexión entre el 
propio imputado y el objeto a 
proteger. Dicha conexión puede 
expresarse por la posición laboral 
del sujeto, la complejidad en la 
realización del hecho atribuido, su 
situación social o familiar, o sus 
conexiones con otros países o 
lugares del territorio nacional, si se 
advierte que en ellos pueda 
hallarse la concreta fuente de 
prueba. 
Prognosis 
de la pena 
CUARTO.- Que de seguirse, 
como corresponde, esta 
metodología se comprenderá que 
la prisión preventiva no es una 
medida de aplicación automática o 
inmediata. Esto es, no se aplica a 
no es una medida de 
aplicación automática o 
inmediata. Esto es, no se 
aplica a todos los 
imputados bajo sospecha 
vehemente motivada y 
La prognosis 




todos los imputados bajo 
sospecha vehemente motivada y 
objetiva de comisión de un delito, 
cuya prognosis de pena sea 
superior a los cuatro años de 
privación de libertad. Es por esa 
razón que debe comprenderse 
que la pena a imponer al 
encausado tiene una “doble 
lectura”. En primer término, es 
necesario establecer si la 
probable pena a imponer es 
superior a cuatro años (artículo 
268º, apartado 1, literal b) del 
Código Procesal Penal). 
Cualquier prognosis inferior 
impide la aplicación de la prisión 
preventiva. Una vez que se 
cumple este motivo de prisión, es 
necesario analizar, además, cómo 
es que la probable pena a imponer 
puede inferir en la conducta del 
imputado durante el proceso penal 
(artículo 269º, apartado 2 del 
Código Procesal Penal). Aun 
cuando se esté frente a una pena 
superior a los cuatro años de 
privación de libertad, es evidente 
que no es lo mismo la (probable) 
imposición de una pena de seis 
años de pena privativa de libertad, 
que la (probable) aplicación de 
una sanción de veinte años de 
objetiva de comisión de un 
delito, cuya prognosis de 
pena sea superior a los 
cuatro años de privación de 
libertad. Es por esa razón 
que debe comprenderse 
que la pena a imponer al 
encausado tiene una “doble 
lectura”. En primer término, 
es necesario establecer si 
la probable pena a imponer 
es superior a cuatro años 
(artículo 268º, apartado 1, 




















pena privativa de libertad. Una y 
otra desde una inferencia que se 
explica por máximas de la 
experiencia puede generar una 
influencia radicalmente distinta en 
el ánimo o la conducta procesal 
del encausado. El Juez debe 
valorar, entonces, el caso 
concreto; no aplicar una regla 
penológica general sin sentido. Lo 
anteriormente expuesto evidencia 
que la gravedad de la pena a 
imponer constituye un criterio 
válido para evaluar la futura 
conducta procesal del imputado. 
Sin embargo, ello no debe 
conducir a la aplicación de la 
prisión preventiva en todos los 
supuestos en los que la pena a 
imponer sea superior a cuatro 
años. Se debe diferenciar el límite 
penológico como presupuesto 
material de la prisión preventiva 
(artículo 268º, apartado 1, literal 
b), del Código Penal) de la 
gravedad de la pena como criterio 
legal del juicio de “peligrosidad 
procesal” (artículo 269º, apartado 
2, del Código Procesal Penal). 
 
 
no es una medida de 
aplicación automática o 
inmediata. Esto es, no se 
aplica a todos los 
imputados bajo sospecha 
vehemente motivada y 
objetiva de comisión de un 
delito, cuya prognosis de 
pena sea superior a los 
cuatro años de privación de 
libertad. Es por esa razón 
que debe comprenderse 
que la pena a imponer al 
encausado tiene una “doble 
lectura”. En primer término, 
es necesario establecer si 
la probable pena a imponer 
es superior a cuatro años 
(artículo 268º, apartado 1, 







QUINTO.- Que, por otro lado, es 
doctrina jurisprudencial 
consolidada tanto a nivel nacional 
como internacional el hecho de 
que, por lo general y salvo lo 
dispuesto en el fundamento 
jurídico tercero, parágrafo tres, la 
gravedad de la pena no puede ser 
el único criterio que justifique la 
utilización de la prisión preventiva, 
razón por la cual se debe 
acompañar con algunos de los 
criterio dispuestos por el artículo 
269º del Código Procesal Penal; y, 
como se verá con el propio 
apartado 2 del artículo 2 del 
artículo 268º del citado cuerpo de 
Leyes. En tal ámbito, es de suma 
importancia evaluar el análisis 
jurisprudencial que actualmente 
ocurre en el contexto de algunos 
de los criterios regulados por el 
artículo 269º del Código Procesal 
Penal, En la actualidad se vienen 
generando muchas confusiones 
que deben ser esclarecidas con el 
propósito de aplicar en forma 
eficiente la prisión preventiva. 
SEXTO. - Que un problema 
fundamental viene dado por la 
definición del arraigo, regulado por 
el artículo 269º, apartado 1, del 
Código Procesal penal. Un dato 
es doctrina jurisprudencial 
consolidada tanto a nivel 
nacional como 
internacional el hecho de 
que, por lo general y salvo 
lo dispuesto en el 
fundamento jurídico 
tercero, parágrafo tres, la 
gravedad de la pena no 
puede ser el único criterio 
que justifique la utilización 
de la prisión preventiva, 
razón por la cual se debe 
acompañar con algunos de 
los criterio dispuestos por el 
artículo 269º del Código 
Procesal Penal; y, como se 
verá con el propio apartado 
2 del artículo 2 del artículo 
268º del citado cuerpo de 
Leyes. En tal ámbito, es de 
suma importancia evaluar 
el análisis jurisprudencial 
que actualmente ocurre en 
el contexto de algunos de 
los criterios regulados por el 
artículo 269º del Código 
Procesal Penal, En la 
actualidad se vienen 
generando muchas 
confusiones que deben ser 
esclarecidas con el 







fundamental que es de tener en 
cuenta la valoración de los 
criterios establecidos por los 
artículos 269º y 270º del 
mencionado Código, es que se 
está ante lo que se puede 
denominar “tipologías 
referenciales”, destinadas a guiar 
el análisis del riesgo de fuga u 
obstaculización (peligro procesal). 
No se está frente a causales de 
tipo taxativo, ni frente a 
presupuestos materiales de la 
prisión preventiva. Por lo tanto, es 
necesaria una valoración de 
conjunto de todas las 
circunstancias del caso para 
evaluar la existencia o inexistencia 
del peligrosismo procesal. 




SÉPTIMO. - Que no existe 
ninguna razón jurídica ni legal la 
norma no expresa en ningún caso 
tal situación para entender que la 
presencia del algún tipo de arraigo 
descarta, a priori, la utilización de 
la prisión preventiva. De hecho, el 
arraigo no es un concepto o 
requisito fijo que pueda evaluarse 
en términos absolutos. Es decir, la 
expresión “existencia” o 
“inexistencia” de arraigo en 
realidad, un enunciado que 
requiere de serios controles en el 
.Toda persona, aún cuando 
se está frente a un 
indigente, tiene algún tipo 
de arraigo. El punto nodal 
estriba en establecer 
cuándo el arraigo medio en 
términos cualitativos 
descarta la aplicación de la 
prisión preventiva. Esto es 
algo muy distinto a sostener 
que la presencia de 
cualquier tipo de arraigo 
descarta la prisión 






plano lógico y experimental. Toda 
persona, aún cuando se está 
frente a un indigente, tiene algún 
tipo de arraigo. El punto nodal 
estriba en establecer cuándo el 
arraigo medio en términos 
cualitativos descarta la aplicación 
de la prisión preventiva. Esto es 
algo muy distinto a sostener que la 
presencia de cualquier tipo de 
arraigo descarta la prisión 
preventiva. Por ejemplo, es un 
error frecuente sostener que 
existe arraigo cuando el imputado 
tiene domicilio conocido, trabajo, 
familia, etcétera. Tal 
razonamiento no se sostiene 
desde la perspectiva del Derecho 
Procesal, pues la norma no exige 
evaluar la existencia o inexistencia 
de un presupuesto que no lo es 
sino impone ponderar la calidad 
del arraigo. Es perfectamente 
posible aplicar la prisión 
preventiva a una persona que 
tiene familia o domicilio conocido, 
cuando dicha situación, evaluada 
en términos de ponderación de 
intereses, no es suficiente para 
concluir fundadamente que el 
desarrollo y resultado del proceso 
penal se encuentra asegurado. Un 
ejemplo claro de esta situación es 
un error frecuente sostener 
que existe arraigo cuando 
el imputado tiene domicilio 
conocido, trabajo, familia, 
etcétera. Tal razonamiento 
no se sostiene desde la 
perspectiva del Derecho 
Procesal, pues la norma no 
exige evaluar la existencia 
o inexistencia de un 
presupuesto que no lo es 
sino impone ponderar la 
calidad del arraigo. Es 
perfectamente posible 
aplicar la prisión preventiva 
a una persona que tiene 
familia o domicilio 
conocido, cuando dicha 
situación, evaluada en 
términos de ponderación de 
intereses, no es suficiente 
para concluir 
fundadamente que el 
desarrollo y resultado del 
proceso penal se encuentra 
asegurado. Un ejemplo 
claro de esta situación es la 
conducta procesal del 
imputado (artículo 269º, 
apartado 4, del Código 
Procesal Penal). Es 
igualmente factible que un 
encausado, con domicilio 
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la conducta procesal del imputado 
(artículo 269º, apartado 4, del 
Código Procesal Penal). Es 
igualmente factible que un 
encausado, con domicilio 
conocido o trabajo, muestre una 
conducta renuente al proceso; por 
lo tanto, se entiende que en este 
caso la “calidad” del arraigo no es 
suficiente para enervar el peligro 
procesal. De hecho, un indicador 
consolidado de esta situación es 
lo que el propio artículo 269º, 
apartado 1, del Código Procesal 
Penal regula como un elemento a 
analizar en el ámbito del arraigo: 
“Las facilidades para abandonar 
definitivamente el país o 
permanecer oculto”. Es una 
máxima de la experiencia que 
aquellas personas que tienen 
facilidades para abandonar el 
país, por lo general, cuentan con 
recursos económicos, quienes, 
por lo demás, suelen tener 
domicilio, propiedades, trabajo, 
residencia habitual, etcétera. 
OCTAVO. - Que lo anotado en el 
fundamento jurídico anterior 
revela que no es posible identificar 
la supuesta “existencia de arraigo” 
(por ejemplo, establecer que una 
persona domicilia en determinado 
conocido o trabajo, muestre 
una conducta renuente al 
proceso; por lo tanto, se 
entiende que en este caso 
la “calidad” del arraigo no 
es suficiente para enervar 
el peligro procesal. De 
hecho, un indicador 
consolidado de esta 
situación es lo que el propio 
artículo 269º, apartado 1, 
del Código Procesal Penal 
regula como un elemento a 
analizar en el ámbito del 
arraigo: “Las facilidades 
para abandonar 
definitivamente el país o 
permanecer oculto”. Es una 
máxima de la experiencia 
que aquellas personas que 
tienen facilidades para 
abandonar el país, por lo 
general, cuentan con 
recursos económicos, 
quienes, por lo demás, 
suelen tener domicilio, 
propiedades, trabajo, 
residencia habitual, 
etcétera…. Toda persona, 
aún cuando se está frente a 
un indigente, tiene algún 
tipo de arraigo. El punto 
nodal estriba en establecer 
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lugar) y, a partir de este supuesto, 
negar cualquier opción para 
aplicar la prisión preventiva. Esto 
es así porque el arraigo ocurre lo 
mismo con todos los criterios del 
artículo 269º del Código Procesal 
Penal no es una premisa fija o 
estable; no es un presupuesto, 
sino un criterio relacional basado 
en el contexto de cada caso, de 
suerte que uno determinara la 
inexistencia del peligro de fuga, 
pero en otros no. En 
consecuencia, no puede 
invocarse, sin la pérdida del rigor 
jurídico necesario, de existencia o 
inexistencia de arraigo; lo que 
debe analizarse es la calidad del 
mismo y su vinculación con otros 
factores del caso. Una resolución 
que descarta de plano la 
aplicación de la prisión preventiva 
fundamentada en el sólo hecho de 
que “el imputado tiene domicilio 
conocido”, es una de carácter 
estereotipado e importa una 
motivación aparente o 
insuficiente. Se necesita un 
análisis integral de las condiciones 
del caso y del imputado. 
cuándo el arraigo medio en 
términos cualitativos 
descarta la aplicación de la 
prisión preventiva. Esto es 
algo muy distinto a sostener 
que la presencia de 
cualquier tipo de arraigo 
descarta la prisión 
preventiva. Por ejemplo, es 
un error frecuente sostener 
que existe arraigo cuando 
el imputado tiene domicilio 
conocido, trabajo, familia, 
etcétera. Tal razonamiento 
no se sostiene desde la 
perspectiva del Derecho 
Procesal, pues la norma no 
exige evaluar la existencia 
o inexistencia de un 
presupuesto que no lo es 
sino impone ponderar la 
calidad del arraigo. Es 
perfectamente posible 
aplicar la prisión preventiva 
a una persona que tiene 
familia o domicilio 
conocido, cuando dicha 
situación, evaluada en 
términos de ponderación de 
intereses, no es suficiente 
para concluir 
fundadamente que el 
desarrollo y resultado del 
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proceso penal se encuentra 
asegurado. Un ejemplo 
claro de esta situación es la 
conducta procesal del 
imputado (artículo 269º, 
apartado 4, del Código 
Procesal Penal). Es 
igualmente factible que un 
encausado, con domicilio 
conocido o trabajo, muestre 
una conducta renuente al 
proceso; por lo tanto, se 
entiende que en este caso 
la “calidad” del arraigo no 
es suficiente para enervar 
el peligro procesal. De 
hecho, un indicador 
consolidado de esta 
situación es lo que el propio 
artículo 269º, apartado 1, 
del Código Procesal Penal 
regula como un elemento a 
analizar en el ámbito del 
arraigo: “Las facilidades 
para abandonar 








UNDÉCIMO. - Que lo consignado 
en ningún caso niega como 
objetivo de legitimidad 
constitucional el carácter 
excepcional que trae como 
consecuencia que rija el principio 
favor libertatis o del in dubio por 
libertate, lo que significa que la 
interpretación de las normas en 
cuestión deben hacerse con 
carácter (i) restrictivo y, además, a 
favor del derecho fundamental a la 
libertad que tales normas 
restringen. (ii) subsidiario, (iii) 
necesario y (iv) proporcionando en 
orden a sus fines 
constitucionalmente legítimos de 
la prisión preventiva, no colisiona 
con la postura garantista del 
proceso penal; ni mucho menos, 
con la garantía genérica de 
presunción de inocencia. El 
criterio es sólido: la prisión 
preventiva “protege” el proceso, 
su normal desarrollo y resultado, y 
existe una máxima de la 
experiencia que también es 
contundente: las organizaciones 
delictivas, con frecuencia, suelen 
perturbar la actividad procesal 
propiciando la fuga y la 
obstaculización probatoria. Desde 
luego, es necesario examinar 
el carácter excepcional que 
trae como consecuencia 
que rija el principio favor 
libertatis o del in dubio por 
libertate, lo que significa 
que la interpretación de las 
normas en cuestión deben 
hacerse con carácter (i) 
restrictivo y, además, a 
favor del derecho 
fundamental a la libertad 
que tales normas 
restringen. (ii) subsidiario, 
(iii) necesario y (iv) 
proporcionando en orden a 
sus fines 
constitucionalmente 
legítimos de la prisión 
preventiva, no colisiona con 
la postura garantista del 
proceso penal; ni mucho 
menos, con la garantía 










































caso por caso, pero es imperativo, 
asimismo, reconocer que existen 
casos evidentes en los que la 
existencia de un domicilio (por 
citar un ejemplo) no enerva en 
ningún caso la potencialidad 
manifiesta del riesgo procesal 
representa la pertenencia a una 
organización delictiva o una 
banda. 
DUODÉCIMO. - Que el Código 
Procesal penal representa un 
modelo acusatorio que asume, en 
su esencia, el programa procesal 
penal de la Constitución. Ello 
supone el respeto de los principios 
esenciales de un proceso penal de 
un Estado Constitucional 
contradicción, igualdad, 
acusatorio, oralidad, inmediación, 
publicidad, etcétera y el desarrollo 
equilibrado de las garantías 
genéricas del debido proceso, 
tutela jurisdiccional, defensa 
procesal y presunción de 
inocencia, así como de las demás 
garantías especificas del 
individuo. Pero también exige 
proteger los derechos e intereses 
legítimos de la víctima, y asegurar 
el desarrollo y resultado de un 
proceso que pretende 















los principios esenciales de 





etcétera y el desarrollo 
equilibrado de las garantías 
genéricas del debido 
proceso, tutela 
jurisdiccional, defensa 
procesal y presunción de 
inocencia, así como de las 
demás garantías 
especificas del individuo. 
Pero también exige 
proteger los derechos e 






















todos, afirmando de este modo la 
seguridad ciudadana como uno de 
los deberes primordiales del 
Estado (artículo 44º de la 
Constitución Política). 
víctima, y asegurar el 
desarrollo y resultado de un 
proceso que pretende 
resoluciones rápidas y 
justas para todos, 
afirmando de este modo la 
seguridad ciudadana como 
uno de los deberes 





Anexos 5. Proceso de comparación, relación y clasificación de las categorías. 
  
















legales si no los 
presupuestos 
materiales es 
decir que si la 







se tienen que 
cumplir y eso lo 
establece el 













no se cambia 
al nuevo 
modelo 
procesal y es 






es acogida por 
el juez 
la casación de 
Moquegua se 
establece para la 
prisión preventiva 
5 estamentos 
procesales, pero a 
veces no se 
cumple por abuso 
de poder y 
definitivamente en 




Yo tengo que 
hacer un 




entro al penal, 








los casos donde 
se tengan los 
elementos de 
convicción en 









preventiva no es 





es para cautelar 
  que haber una 
medida para 
asegurar que 
estén en el 
proceso o no 
impidan del 
accionar de la 
justicia 





la presencia del 
procesado en el 
proceso además 
es evitar el 
peligro de 
obstaculización o 
de fuga no para 
evitar la 
reiterancia 
delictiva o para 







función de lo 




la carpeta que 
presenta el 
fiscal y con lo 
que se resuelve 







estos casos son 
los fiscales, 
requieren la 
medida y esto 
pasa por un 
control de un juez 
y donde se 
expone la 
necesidad y 






y legales el juez 
determinará que 
si en efecto se 
procederá a 
 código procesal 




con excepción en 
aquellos que se 
tiene los 
fundamentos para 
dictarla.   
el auto de 
prisión 
preventiva era 




casos se dan 
desde hace 
mucho tiempo… 





pero no los 




una copia y 
pega. 













aplica en todo 
el proceso 
penal 
No solo en la 
prisión 
preventiva, sino 
que el estado de 
inocencia es una 


















un hecho que 
se le está 
imputando es 






que a toda 
persona que se 
le involucra a 
un proceso 











inocencia es un 
derecho 
procesal de todo 
procesado no 




te indica que 









que no le 
imputen la 
comisión de un 
delito sin antes 
pasar por un 
debido proceso 
 









sujeción a los 
procesos como el 




fiscales del que 
da dentro de la 
naturaleza 
dialéctica del 
proceso penal la 
tesis la defensa 
hará la antítesis y 














si hubiera alguna 
responsabilidad 
evitando así tener 
en cuenta los 
elementos que 
justifican para una 
prisión preventiva 
téngase en cuenta 





tener en claro 
que esta 
persona está 






para evitar que 
no se evadan 
de la justicia y 
cuidar los 
medios de 









  que formula el 
ministerio público 
es una tesis que al 





como lo dice la 
sala pena que 
determina el 
grado de certeza 
para poder dictar 
una prisión 
preventiva por lo 
tanto en algunos 
estamentos 
judiciales se hace 




solo si estos se 
cumplen se 
dictara la prisión 
preventiva. 
declararlo 
fundado    
*el problema es 
que en el nuevo 
modelo la 
prisión 

















de 10 personas 






que 8 son 
declaradas 
fundadas 







la regla general 
dice que se debe 





haber cometido el 
delito que se les 





excepción a la 
regla para que 
la persona lleve 
su proceso en 
prisión porque 
digo la 
excepción a la 
regla porque la 
regla es la 
libertad la 
excepción es ir 
a prisión. 
 
es de ultima 
ratio y analizar 




para mí la 
medida más 
adecuada 
36,22,24,60,75,81,104 Uso excepcional 
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Proceso de comparación, relación y clasificación de las categorías. 
 
Observación 1 Observación 2 Observación 3 Cod. de categorías Sub categorías 
peligro procesal se menciona 
que hay peligro de fuga ya que 
no se ha acreditado el arraigo 
domiciliario porque el inmueble 
en el que vivía con la occisa no 
hay ninguna prenda del 
acusado y se inspecciono la 
vivienda consignada en el DNI 
y se constató que tampoco vive 
ahí, tampoco tiene arraigo 
familiar porque no hay 
documento que constante 
dicho arraigo 
el arraigo no se considera que 
el autor y coautor tenga arraigo 
estable porque la casa de los 
hechos es la casa donde 
domicilian y que la señora tiene 
entradas y salidas al exterior 
del país. El cómplice no dio un 
documento que mencione que 
la casa que habita es suya y 
que seguirá viviendo ahí 
respecto del arraigo familiar y 
laboral el autor no dio 
documentación que acredite 
que tiene una hija que le pase 
manutención y que como tiene 
salidas y entradas al país 
podría tener más facilidades 
para entrar y salir del país 
arraigo el fiscal menciona que 
el domicilio que se menciona no 
hay vestigios que digan que hay 
una continuidad de 
permanencia del acusado en 
esa vivienda, …el peligro 
procesal menciona los 
supuestos mencionados por el 
fiscal y menciona la casación 
de Moquegua y la circular sobre 
prisión preventiva y menciona 
que a pesar de tener arraigo se 
puede dar la prisión preventiva 





Proceso de comparación, relación y clasificación de las categorías. 
 
Análisis documental 1 Análisis documental 2 Análisis documental 3 Cod. de categorías Sub categorías 
a) Comprensión del problema y 
lenguaje claro y accesible. b) 
Reglas de la lógica y 
argumentación. c) 
Congruencia. Fundamentación 
jurídica, doctrinaria y 
jurisprudencia. 
caso Llamoja Hilares, indicó 
que resulta indispensable una 
especial justificación para 
decisiones jurisdiccionales que 
afectan derechos 
fundamentales como la 
libertad, en la que debe ser más 
estricta, pues solo así es 
posible evaluar si el Juez Penal 
ha obrado de conformidad con 
la naturaleza excepcional, 
subsidiaria y proporcional de la 
medida 
el deber del órgano 
jurisdiccional de motivar 
adecuadamente sus 
decisiones… la prisión 
preventiva se justifica siempre y 
cuando existan motivos 
razonables y 
proporcionales…la prisión 
preventiva debe cumplir con la 
exigencia de la debida 
motivación de las resoluciones 
judiciales, en la que se pueda 
verificar en forma clara y 
fundándose en evidencias 
sólidas cuáles son las razones 
que llevaron a su dictado… el 
mantenimiento de la medida 
debe ser más estricta, pues 
solo de esa manera es posible 
despejar la ausencia de 
arbitrariedad en la decisión 
judicial, a la vez que permite 
evaluar si el juez penal ha 
obrado de conformidad con la 
naturaleza excepcional, 
subsidiaria y proporcional 
 
asumir la debida comprensión 
de los presupuestos materiales 
que informan la prisión 
preventiva de profunda 
influencia en el juicio de 
proporcionalidad que demanda 
el análisis de toda institución de 
relevancia constitucional y que 
persigue circunscribirla a lo 
estrictamente necesario. De lo 
consignado, sin duda, surge la 
indispensabilidad como lógica 
del principio material de 
necesidad de una motivación 
suficiente y razonable acorde a 
los presupuestos y fines 
constitucionalmente legítimos y 
congruentes con la medida de 
prisión preventiva, en función a 
las circunstancias concretas del 
caso y las personales del 
imputado 
133,154,170 La motivación  
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Proceso de comparación, relación y clasificación de las categorías. 
Entrevista Observación Análisis documental Sub categorías 
Categorías 
explicativas 
La prisión preventiva es para 
cautelar la presencia del 
procesado en el proceso 
además es evitar el peligro de 
obstaculización o de fuga no 
para evitar la reiterancia 
delictiva o para darle seguridad 
a una persona. 
  Finalidad de la prisión 
preventiva 
Obtención de los medios de 
prueba y asegurar el final del 
proceso. 
La prisión preventiva en estos 
casos son los fiscales, 
requieren la medida y esto pasa 
por un control de un juez y 
donde se expone la necesidad y 
acuerdo a los parámetros que 
ya hemos mencionado los 
instrumentos jurisprudenciales 
y legales el juez determinará 
que si en efecto se procederá a 
declarar fundado o no el 
requerimiento de prisión 
preventiva. 
Sobre la motivación que hizo el 
juez: sobre el derecho 
fundamental de la libertad 
ambulatoria pero que esta tiene 
excepciones como la prisión 
preventiva que se impondrá a 
una persona para someterla al 
proceso que tiene iniciado en su 
contra 
a) Comprensión del problema y 
lenguaje claro y accesible. b) 
Reglas de la lógica y 
argumentación. c) 
Congruencia. Fundamentación 
jurídica, doctrinaria y 
jurisprudencia. 
caso Llamoja Hilares, indicó 
que resulta indispensable una 
especial justificación para 
decisiones jurisdiccionales que 
afectan derechos 
fundamentales como la libertad, 
en la que debe ser más estricta, 
pues solo así es posible evaluar 
si el Juez Penal ha obrado de 
conformidad con la naturaleza 
excepcional, subsidiaria y 
proporcional de la medida 
Debida motivación  Justificación interna. 
Justificación externa. 
El proceso penal es de la 
naturaleza dialéctica el fiscal 
presenta la tesis, la defensa 
hará la antítesis y ya el juez 
hará la síntesis. 
peligro procesal se menciona 
que hay peligro de fuga ya que 
no se ha acreditado el arraigo 
domiciliario porque el inmueble 
en el que vivía con la occisa no 
el espacio del debate acerca de 
la justificación del dictado o no 
de una medida de prisión 
preventiva es de naturaleza 
cautelar y no punitivo, por ende, 
Audiencia de prisión preventiva  Fundados y graves elementos 
de convicción, prognosis de la 
pena, peligro procesal, 




hay ninguna prenda del 
acusado y se inspecciono la 
vivienda consignada en el DNI y 
se constató que tampoco vive 
ahí, tampoco tiene arraigo 
familiar porque no hay 
documento que constante dicho 
arraigo 
no existe margen alguno, so 
pena de violar la presunción de 
inocencia, para afirmar y dar por 
establecido ningún tipo de 
responsabilidad penal 
 
Es un derecho que tiene que 
respetarse por todas las 
instancias. No es presunción en 
realidad es estado de inocencia 




  Presunción de inocencia. Derecho fundamental  
Principio, Garantía 
Tratamiento como inocente   
La prisión preventiva es hacer 
una excepción a la regla para 
que la persona lleve su proceso 
en prisión porque digo la 
excepción a la regla porque la 
regla es la libertad la excepción 
es ir a prisión 
 en consolidada jurisprudencia 
ha sido particularmente enfático 
en sostener la prisión 
preventiva es una regla de 
última ratio. Así, desde la 
naciente jurisprudencia 
constitucional en materia de 
restricción de la libertad 
personal, se ha considerado 
que la prisión preventiva es una 
medida que restringe la libertad 
locomotora, dictada pese a que, 
mientras no exista sentencia 
condenatoria firme, al 
procesado le asiste el derecho 
a que se presuma su inocencia; 
cualquier restricción de ella 
siempre debe considerarse la 
última ratio a la que el juzgador 
debe apelar, esto es, 
susceptible de dictarse solo en 
circunstancias verdaderamente 
excepcionales y no como regla 
general 





Anexo 6. Cuadro de conclusiones.  













función de lo 
que existe en 
el cuaderno 
de debate, de 
investigación 
o la carpeta 
que presenta 
el fiscal y con 







No solo en la 
prisión 
preventiva, sino 
que el estado de 
inocencia es 
una garantía, es 






















que en el nuevo 
modelo la 
La presunción 
de inocencia de 
una persona 
involucrada en 
un hecho que se 
le está 
imputando es 





inocencia es que 
a toda persona 
que se le 
involucra a un 
proceso tiene 




ingresa en un 
proceso, pero no 
es que esta 
persona se 
tengan todos los 
fundamentos 









con el nuevo 
código procesal 
penal en el 
aspecto que se 
conecta con la 
constitución 
cuando dice que 
nadie será 
condenado sin 
previo proceso el 
artículo 139 dice 
que debe haber 
un debido proceso 
para determinar la 
responsabilidad 
de imputado 




La presunción de 
inocencia es un 
derecho procesal 
de todo 
procesado no solo 
es un principio 
sino también un 
derecho porque te 
indica que nadie 
puede ser 
considerado 
culpable por más 







culpable eso es lo 
complejo y la 





excepción a la 
regla para que la 
persona lleve su 
proceso en prisión 
porque digo la 
excepción a la 
regla porque la 
regla es la libertad 








para que no 
le imputen la 
comisión de 








evitar que no 
se evadan 
de la justicia 





























haya un mal 




















preventiva es la 
excepción, pero 
la regla es la 
libertad lo que 





















de la prisión 
preventiva en 
América Latina 




garantía o ese 
modelo de 













ser al revés, 
pero eso poco a 
poco tiene que ir 
mejorando con 
nuestros 
sistemas ya que 
el cambio de 
paradigma en el 
modelo procesal 
penal ha exigido 












país ya tiene 
un estándar 
probatorio 







que ya los 
señala la ley 
por lo tanto lo 
que tiene que 
hacer el fiscal 
, el juez , el 
abogado es 
evaluar los 
Si, claro pero 
también existe 
el principio de 
doble instancia 




No. Porque de 
10 personas que 













del nuevo código 
procesal penal se 
está tratando de 
respetar más 
escrupulosamente 
con excepción en 
aquellos que se 
tiene los 
fundamentos para 
dictarla.   
No se aplica. He 
trabajo en el INPE 
cerca de 18 años 
y siempre en los 











en la actualidad 
debe haber 89 mil 
internos 
sentenciados 
Si se dilatan 

























































que exige la 
ley no solo las 
exigencias 




decir que si la 





pues en el 
derecho tiene 





habrá un 40 o 45 
mil sentenciados 
el resto son 
procesados. 
Entiendo que 
pueda haber Yeral 
Oropeza, Caracol, 
Herson Gálvez 
calle, y tiene que 
haber una medida 
para asegurar que 
estén en el 
proceso o no 
impidan del 
accionar de la 
justicia, pero 
digamos todos 
esos 45 mil están 




porque llevarlos a 
prisión. Porque 
hoy en día hay lo 
que yo llamo 
cobardía judicial 
porque el fiscal 
como no quiere 
ser cuestionado y 
empieza a 
investigar y por 
más que crea que 
es inocente lo 
declara culpable y 














para cuidar su 
sueldo prefieren 
hacer lo que la 
opinión publica 
quiera y no lo que 
















se aplica en 
todo el 
proceso penal 





cuenta en toda 
la audiencia. 
 
Pienso que en 
todo tiene el 
juez que 
analizar, es más 
hasta cuando el 
fiscal formaliza 
porque el fiscal 
genera una 
imputación peor 
en todos los 
estadios este 







que es un 
derecho 
constitucional 
está escrito en 
la constitución 
toda persona es 





ingresa en un 
procesa se tiene 
el estado de 
inocente. 
No se aplica ni lo 




en persecutor de 
la legalidad no lo 




acogida por el 
juez asimismo 




aceptan y no 
refutan para 
defender los 
derechos de sus 
patrocinados. 
 
Se aplica desde 
un inicio porque la 
Constitución muy 
claro dice 
mientras que no 





que haya una 





tanto nadie será 
culpable hasta 
que sea declarado 
judicialmente. En 
la casación de 
Moquegua se 
establece para la 
prisión preventiva 
5 estamentos 
procesales, pero a 
veces no se 
cumple por abuso 
de poder y 
definitivamente en 
Durante toda la 
audiencia de 
prisión preventiva 
debo tener en 
claro que esta 
persona está 





materiales y solo 
si estos se 
cumplen se 
dictara la prisión 
preventiva. Pero 
si yo pienso desde 
un principio en la 
presunción de 
inocencia tratare 
que me sustenten 
mejor el 
presupuesto 
material y los 
presupuestos 
materiales que 
tengan una leve 






ser pro libertad.    
En la 
duración del 
proceso, y se 
debería dar 
en un breve 
plazo posible 
ya que como 
está 
fundamenta





se dará la 
prisión 
preventiva 
































s en cuando 





dad o la 
duración de 
la medida. 
Es de la 








debe darse en 
el análisis de 
la 
proporcionalid
ad de la 
medida debido 











vez de darle una 
medida coercitiva 
menos drástica 
como es un 
arresto 
domiciliario o una 
comparecencia 
por ello muchas 
veces se vulnera 
















s de la 
pena? 
En la prisión 
preventiva se 
hace un 
análisis de las 
exigencias 
uno de los 
ítems es la 
prognosis de 





se evalúa si la 
pena probable 








se valoran ahí 
Con la ley 3076 
de impuso en 
nuestro país el 
sistema de 
determinación 
de la pena por 
tercios que es 
una extracción o 
una copia de 
Colombia ahí es 
por cuartos por 
eso le llaman el 
sistema hotel 
entonces y se 
establece el 
tercio inferior, 
tercio medio y 
tercio superior. 
Por eso no 




delito superior a 
Considero que 
no si nos vamos 
a un delito 
especifico robo 
agravado una 
persona que es 
primaria, el fiscal 
dice la pena será 
sobre la base 12 
años desde ahí 
el fiscal parte, 
pero no se da 




que conllevo el 
delito siendo así 
no se estaría 
analizando la 




plantea por el 
ministerio publico 
nos dice que el 
delito se 
encuentra 
tipificado con una 
pena mayor a los 
4 años, pero eso 
todavía no está 
demostrado. Se 
debe determinar 
que esa conducta 
antijuridica 
encuadra dentro 
de la tipología es 
muy abusivo decir 
que ese hecho se 
encuentra 
Pues tenemos 
que ver las 
atenuantes y 
agravantes no hay 
que perder de 
vista que se va a 
privar de la 
libertad a una 
persona, tenemos 
que ser bastantes 
garantistas para 
privar la libertad 
ahora solo basta 
decir que el delito 
de robo agravado 
tiene como pena 
mínima 12 años 
por lo tanto se 
cumple con ese 
presupuesto; pero 
la ley no dice eso 
sino que debe 
haber una 
prognosis de la 




































respecto a si 
corresponde





de los tercios 
Si bien es 
cierto que la 
evaluación de 
la pena por 
tercios 
corresponderí








la pena es 












es en el 
juzgamiento 
oral.   
 
4 años y oscila 
entre 4 y 10 por 
ejemplo sino de 
acuerdo con su 
condición el juez 
deberá 
mencionar cual 
es la pena que 
merecería 
haciendo un 
análisis de ese 
sistema por 
tercio haciendo 










12 años siendo 
así el código lo 
manda no menor 
de 12 de ahí 






una pena mayor a 
4 años, entonces 
hay un adelanto 
un antejuicio que 
es algo que no 
comparto. 
 
pena para hacer 
un prognosis de la 
pena no hasta 
mencionar lo que 
dice la norma. Yo 
tengo que hacer 
un análisis del 
caso en concreto, 
cuantas veces 
esa persona entro 
al penal, en que 


























Si. Si claro así es, 
es tratado como 
inocente, es un 
derecho 
constitucional. 
por ejemplo  el 
ministerio 
público como 
parte en el 
proceso a parte 
que en recaer la 
carga de la 
prueba y 
monopoliza la 
Para nada. Yo como vuelvo a 
reiterar se parte 
desde el principio 
que esta instituido 
en la Constitución 
he incluso más 




se establece que 
no se puede 
condenar a nadie 
mientras no se 
No. Vivimos 
dentro del código 
del 40 donde el 
juez no cree que 
el procesado sea 
sujeto de 
derechos. Donde 
el procesado debe 
sentarse 

























que no hay 
un adecuado 









creen que si 
se les da un 
trato 
correcto. 
De acuerdo a 
lo observado, 




que el trato a 
los presos 
preventivos 




la mayoría de 
los casos 








acción penal no 
olvidemos que 
también 
defiende a la 
sociedad y la 
sociedad 
también es el 
imputado o 
investigado a 
quien él está 
pidiendo la 
medida de 





el fiscal puede 
apelar a favor 
del propio 





además de las 
funciones que le 
he indicado 
también vea por 
una  correcta 
administración 




haya llevado un 
proceso. Para mí 
siempre debe 




manera en que se 
de en los casos 
donde hay un 




libertas o con una 
comparecencia 
restringida; esto 
en tanto en cuanto 




las rejas entiendo 
que haya gente 
peligrosa, pero ¿a 
todos ponerlos 
tras las rejas? 
Tenemos jueces 
fiscales, tenemos 
jueces que no 
salen del código 
anterior que se 




dijo que al Poder 
Judicial van los 
que no han tenido 
éxito y estoy 
pensando que eso 
es así que fácil 
ganar dinero 
metiendo preso a 












































tanto como al 






Eso va en 
contra de las 
disposicione


















pero no lo 




















tiene sus fines 
propios.  
La prisión 
preventiva no es 
una medida que 
evite la 
reiterancia 
delictiva no es 
su función 
porque para eso 




que, si porque 









en otros casos no 
y siempre y 
cuando se haya 
Lo que sucede es 
que la gente 
desconoce lo que 




si solo porque los 
niveles de 





un ojo por 
ojo diente 
por diente 




el uso de la 
prisión 
preventiva 












Si bien es 


















 existe una 




derechos y que 
el código dice 
exactamente 






para cautelar la 
presencia del 
procesado en el 
proceso 
además es 
evitar el peligro 
de 
obstaculización 
o de fuga no 
para evitar la 
reiterancia 
delictiva o para 
darle seguridad 








saben bien que 
están haciendo 
en los casos de 
robo son gente 
que no sabe que 
por robar un 
celular pueden ir 
8 años a la 
cárcel.   
determinado que 
pertenecen a una 
banda donde hay 
una organización 











código como la 
prisión preventiva 
puedan cambiar 
eso. Bajo ese 
supuesto se 
vulnera la prisión 





tiempo de la 
barbarie donde 
empezaremos a 
matar a todos o 
meterlos a todos 
presos. Si existen 




































cerrar los ojos 
a la realidad 




hechos de las 
prisiones 
preventivas 











































































































































































































































La presente investigación titulada: La presunción de inocencia en la prisión 
preventiva, tuvo como objetivo general describir de qué manera se aplica la 
presunción de inocencia en la aplicación de la prisión y si dicha aplicación 
vulnera los Derechos Fundamentales de los procesados. El método empleado 
fue en algunos conceptos inductivo en otros deductivo, el tipo de investigación 
fue básica y aplicada de nivel descriptivo, de enfoque cualitativo; de diseño no 
experimental: transversal. La población estuvo formada por expertos con 
experiencia y conocimiento en audiencia de prisión preventiva. Las técnicas 
empleadas fueron las entrevistas a profundidad, la observación y el análisis 
documental, y los instrumentos de recolección de datos fueron una guía de 
entrevista, la guía de observación y la ficha de análisis documental; aquellos 
instrumentos le dan validez, confiabilidad y rigurosidad académica a la presente 
investigación. Se llego a la siguiente conclusión: En esta investigación 
encontramos algunas deficiencias en el sistema de administración de justicia 
procesal penal para ser más exactos en la forma de aplicar la presunción de 
inocencia en la prisión preventiva.  
 






The present investigation entitled: The presumption of innocence in preventive 
detention, had as its general objective to describe how the presumption of 
innocence is applied in the application of the prison and if said application violates 
the Fundamental Rights of the accused. The method used was in some concepts 
inductive in others deductive, the type of research was basic and applied at a 
descriptive level, with a qualitative approach; of non-experimental design: 
transversal. The population consisted of experts with experience and knowledge 
in pretrial detention. The techniques used were in-depth interviews, observation 
and documentary analysis, and the data collection instruments were an interview 
guide, the observation guide and the documentary analysis file; those instruments 
give validity, reliability and academic rigor to the present investigation. The 
following conclusion was reached: In this investigation we find some deficiencies 
in the system of administration of criminal procedural justice to be more exact in 
the way of applying the presumption of innocence in preventive detention. 
 















En el último par de años ha habido un serio cuestionamiento a la actividad 
judicial, el tenso clima de inseguridad que vivimos a hecho que los ciudadanos 
exijan justicia así sea por sus propias manos. Este clamor a disminuido en 
algunos departamentos por la visualización de audiencias de prisiones 
preventivas por medio de Justicia TV, se ve que imputados son enviados a 
prisión, pero poco se sabe de esta medida cautelar coercitiva. No saben que es 
provisional, excepcional, proporcional y variable. Pero la manera en que se viene 
usando con una continuidad alarmante nos obliga a estudiar y ver de qué manera 
se aplicó la presunción de inocencia en la prisión preventiva en esta investigación 
se determinó que existe una vulneración a la presunción de inocencia tanto como 
principio, derecho y garantía, que la prisión preventiva dejo de ser excepcional 
para pasar a ser una regla. El presente trabajo es relevante por la necesidad que 
hay por parte de los procesados que vienen purgan prisión injustamente y por 
posibles afecciones que puedan llegar a ocurrir a futuros procesados; se justifica 
ya que de haber poca población penitenciaria menores serán los gastos 
realizados para este supuesto, además brindara una ayuda social ya que los 
procesados tienen familia, un proyecto de vida y el derecho a una calidad de vida 
digna. Por ello creemos que un adecuado análisis de la prognosis de la pena, un 
debate concienzudo de la proporcionalidad y duración de la medida ayudarían a 
la solución del problema, pero sobre todo debemos entender que en la prisión 
preventiva rige el uso subsidiario, excepcional y todo razonamiento debe ser pro 





A nivel nacional. 
 
Velásquez (2018) en su investigación titulada “La prisión preventiva judicial y 
vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado en el Distrito 
Judicial de Puno, 2015 – 2016”. Llego a las siguientes conclusiones: El 
investigado al haber sido declarado inocente después de la prisión preventiva 
sufre de efectos perjudiciales y negativos en el ámbito psicológico y social. Al 




A nivel internacional. 
 
Martínez (2017) en su investigación titulada “La prisión preventiva y la presunción 
de inocencia”, para obtener el grado de maestro por la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador, planteo como objetivo general fundamentar de manera motivada la 
aplicación del principio de ponderación y proporcionalidad en un proceso penal 
garantista al momento de dictar prisión preventiva frente al estatus de presunción 
de inocencia. La metodología empleada en cuanto al tipo de investigación fue no 
experimental de enfoque mixto de diseño no interactiva. Llego a las siguientes 
323 
 
conclusiones: La constitución reconoce el principio de excepcionalidad y de 
presunción de inocencia los cuales son de aplicación inmediata para los jueces 
ya que la normativa existente es armónica y sin contraposición, es por esto que 
es posible que los jueces de garantías penales apliquen estos principios. No se 
puede limitar o privar a una persona de su libertad por la mediatización o por el 
tipo de delito por el que se le está procesando ya que eso significaría entrar en 
discriminación, no se puede tratar a esta medida excepcional con limitación a 




Problema principal  
 
¿De qué manera se aplica la Presunción de inocencia en la prisión preventiva en 




¿De qué manera se aplica la Presunción de Inocencia y sus principios en la 
prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018? 
 
¿De qué momento se aplica la Presunción de Inocencia en el análisis de la 
prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018? 
 
¿De qué manera se analiza la prognosis de la pena en aplicación de la prisión 
preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018? 
 
¿De qué manera se aplica la presunción de inocencia como forma de tratamiento 
del procesado como inocente durante el proceso penal en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte 2018? 
 
¿De qué manera se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica la 
prisión preventiva para controlar la criminalidad en la Corte Superior de Justicia 





Objetivo General.  
 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia en la aplicación de 
la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018.  
 
Objetivos Específicos.  
 
Describir de qué manera la aplicación de la Presunción de Inocencia y sus 
principios incide en la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima 




Determinar en qué momento se analiza la Presunción de Inocencia en la 
aplicación de la prisión preventiva en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
2018.  
 
Describir de qué manera se analiza la prognosis de la pena en aplicación de la 
prisión preventiva en la en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2018.  
 
Describir de qué manera se aplica la presunción de inocencia como forma de 
tratamiento del procesado como inocente durante el proceso penal en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte 2018.  
 
Describir de qué manera se respeta la presunción de inocencia cuando se aplica 
la prisión preventiva para controlar la criminalidad en la Corte Superior de Justicia 




El presente estudio de investigación es de enfoque cualitativo, que busco realizar 
un análisis profundo de las audiencias de prisión preventiva con un tipo de 
investigación básica y aplicada de nivel descriptivo; de diseño no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por expertos con experiencia y 
conocimiento en audiencias de prisión preventiva. Las técnicas empleadas 
fueron las entrevistas a profundidad, la observación de audiencias y el análisis 
documental de jurisprudencias vinculantes del tema estudiado, y los 
instrumentos de recolección de datos fueron una guía de entrevista, la guía de 
observación y la ficha de análisis documental; aquellos instrumentos le dan 




Las entrevistas fueron realizadas en días distintos, así como las observaciones, 
después de realizarlas se hizo la transcripción de las entrevistas grabadas, para 
después analizarlas e interpretarlas. Esta labor fue realizada por la investigadora, 
para luego pasar a hacer la codificación, de los datos extraídos de la 
transcripción, se los marco, resalto y enumero las frases de acuerdo a los 
objetivos para luego analizarlos y clasificarlos de acuerdo al código temático de 
la misma manera se procedió con el análisis documental y las observaciones. 
Luego se realizó la triangulación entre las entrevistas de abogados defensores, 
abogados del INPE, un juez y un fiscal donde se encontró opiniones similares de 
ellas salieron las primeras subcategorías, de la misma manera se realizó en las 
observaciones y en el análisis documental donde encontramos opiniones 
similares, las codificamos para luego obtener las cinco categorías emergentes. 
Luego de las categorizaciones se realizó la triangulación de entre las entrevistas, 
las observaciones y el análisis documental para reunir los códigos con las 
subcategorías similares obteniendo categorías genéricas; para luego triangular 
las entrevistas, observaciones y el análisis documental para obtener las 









 Se cumplió con el objetivo específico 1 se describió la aplicación de la 
presunción de inocencia y si sus principios en la prisión preventiva. La prisión 
preventiva debería ser usada como medida excepcional o de ultima ratio como 
lo menciona Zambrano (2018) en su investigación titulada “La negativa de 
sustitución de prisión preventiva en infracciones sancionadas con pena superior 
a cinco años y el principio de presunción de inocencia” asimismo dejamos 
constancia que el tratamiento como inocente durante las audiencias no se da en 
la mayoría de casos ya que los procesados deben usar chalecos donde dice 
detenido lo que es vejatorio para la dignidad de la persona.  
 
Sobre la primera categoría emergente, la finalidad de la prisión preventiva según 
el considerando décimo segundo de la casación 626-2013-moquegua se tiene 
por finalidad evitar que el procesado afecte la actividad probatoria. Pero de los 
entrevistados podemos colegir que estos sucesos se dan más en casos de 
crimen organizado debido a su gran poder monetario e influencias tanto políticas 
como judiciales desde esa perspectiva es aceptable la forma en como se viene 
enfrentado la lucha contra la criminalidad y la corrupción, pero en los delitos 
ordinarios no tienen el mismo alcance que tienen las bandas.  
 
Sobre la segunda categoría emergente, el uso excepcional de la prisión 
preventiva hemos podido examinar que no se está dando; si es un caso sonado 
entonces con mucha más razón la presión de los medios sobre los fiscales y 
jueces es nociva como lo menciona la CIDDHH (2017) en el caso Álvarez y Lapo 
Iñiguez Vs Ecuador “toda limitación debe ser excepcional” por ello la prisión 
preventiva debe ser usada como ultima ratio cuando no hay otras medidas 
menos lesivas y más idóneas para cumplir con la finalidad del proceso y la 
protección de los medios de prueba. Ya lo menciona López (2017) en su tesis 
titulada “La prisión preventiva frene al principio de la presunción de inocencia” 
dice que el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces de 
garantías penales ocasiona que se vulnere el principio de la presunción de 
inocencia. 
 
Sobre la tercera categoría emergente, la debida motivación, es fundamental en 
toda resolución judicial que pueda limitar los derechos de los procesados ya que 
es debido a ella que tiene valor la medida aplicada. En la Casación Moquegua 
626-2013 en su considerando vigésimo tercero nos menciona como debe ser 
una motivación correcta: a) deberá haber una comprensión del problema, 
lenguaje claro y accesible, b) deberá seguir las reglas de la lógica y 
argumentación, c) congruencia, d) fundamentación jurídica, doctrinal y 
jurisprudencial. Por ello incluso la Circular sobre Prisión preventiva menciona en 
su considerando primero último párrafo que la motivación debe ser suficiente y 
razonable acorde con los presupuestos y fines constitucionales legítimos de la 
prisión preventiva y en función a las circunstancias concretas del caso y las 
personales del imputado. La debida motivación da legitimidad a la medida y es 
un paso que trata de evitar la vulneración de la presunción de inocencia y el 




Se comprobó el cumplimiento del objetivo 2, determinar en qué momento se 
analiza la Presunción de Inocencia en la aplicación de la prisión preventiva 
cuando se pregunta sobre el momento de aplicación no hay concordancia de 
opiniones algunas hablan que se aplica en toda la audiencia, algunos mencionan 
que es cuando se ve la proporcionalidad de la medida otros no creen que se esté 
aplicando de manera adecuada en ningún momento y esta confusión es 
entendible debido a la naturaleza de la presunción de inocencia ya que es un 
principio, una garantía y además tiene una aplicación procesal la cual se basa 
en un derecho a estar informado del proceso penal y una regla probatoria por 
ello es difícil determinar un momento exacto de aplicación de la presunción de 
inocencia en la audiencia de prisión preventiva ya que la aplicación de este 
derecho es amplio y abarca diversos campos procesales es una guía y 
parámetro procesal pero aun así podemos concluir que un análisis adecuado de 
la prisión preventiva seria en el momento de examinar la proporcionalidad 
propiamente dicha ya que es en este extremo donde se evaluara la convergencia 
de los derechos que deberán prevalecer la libertad o la necesidad de 
persecución de la criminalidad, es en este ámbito donde vemos todos los 
derechos en confrontación y ponderamos cual debe prevalecer 
.  
Sobre la cuarta categoría emergente, la audiencia de prisión preventiva, 
podemos decir que ha ido evolucionando la forma de administrar la prisión 
preventiva ahora es de manera pública, oralizada y con respeto a los derechos 
procesales penales de contradicción, igualdad de armas, debido proceso, tutela 
jurisdiccional tal como lo menciona el circular de prisión preventiva del 2011 en 
su considerando undécimo, más aun en la casación 626-2013- Moquegua en su 
considerando vigésimo cuarto establece los estadios procesales que deberá 
seguir la audiencia de prisión preventiva sobre a) los fundados y graves 
elementos de convicción, b) la prognosis de la pena, c) el peligro procesal sino 
que se ha añadido la evaluación de d) la proporcionalidad de la medida y e) la 
duración de la medida. Pero en el ínterin de esta investigación pudimos darnos 
cuenta que en la curva de adecuación de los magistrados y fiscales todavía hay 
cierta deficiencia en cuando a la implementación de esta metodología a la 
audiencia, pero lo más resaltante es la forma en que cada juez motiva su 




Se comprobó el cumplimiento del objetivo 3, Describir de qué manera se analiza 
la prognosis de la pena en aplicación de la prisión preventiva, en la 
fundamentación fiscal sobre la prognosis de la pena se menciona el ilícito en el 
que se presume incurrió el acusado y el tipo base que este tiene establecido pero 
esta fundamentación nos parece deficiente y ociosa ya que no se examina las 
circunstancias agravantes y atenuantes del caso en concreto porque a pesar de 
que tipo base nos muestre una pena mayor a la de 4 años con estos supuestos 
podría esta disminuir. Esto es mencionado en el considerando cuarto del Circular 
sobre prisión preventiva donde nos menciona que “el juez debe valorar el caso 
en concreto para no aplicar una regla penología general sin sentido” además 
tenemos la casación de Moquegua que en su considerando trigésimo, trigésimo 
se habla de este particular punto en extenso; de lo expresado por los 
entrevistados podemos mencionar que coinciden de forma parcial que es 
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adecuada la forma como el juez motiva la prognosis pero que la postura de la 
fiscalía es solo mencionar el tipo base. Por ello se concluyó que la forma 
adecuada de aplicar la prognosis de la pena es estableciendo una pena concreta 
basados en las circunstancias atenuantes y agravantes de punición para ello 
aplicaríamos los principios de lesividad y proporcionalidad para determinar la 
pena final o concreta del caso examinado.  
Se comprobó el cumplimiento del objetivo 4, Describir de qué manera se aplica 
la presunción de inocencia como forma de tratamiento del procesado como 
inocente. De las audiencias observadas podemos decir que los procesados 
detenidos van con un chaleco que dice detenido además que en algunos de los 
casos los llevan enmarrocados y son expuestos a los medios de comunicación. 
Velázquez (2018) en su tesis para la maestría “La prisión preventiva judicial y 
vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado” en la cual 
en sus conclusiones mencionan que la aplicación de la prisión preventiva 
transgrede la presunción de inocencia, además advierte que después del tiempo 
en prisión el procesado sale con problemas psicológicos y sociales. Por tanto, la 
mala aplicación de la prisión preventiva y su uso excesivo vulnera la presunción 
de inocencia, no solo por su aplicación sino también por la sobre exhibición que 
sufren los procesados por parte de los medios de comunicación donde no solo 
se les tacha de delincuentes, sino que son tratados como tales creándose un 
proceso paralelo al judicial donde la prensa es juez, jurado y verdugo. En 
resumen, les vulneran el debido proceso, la presunción de inocencia y debido al 
tiempo en cárcel se les produce problemas sociales, familiares y de salud.  
 
Sobre la quinta categoría emergente, la presunción de inocencia, Como 
principio, la presunción de inocencia es una directriz que indica que el procesado 
es inocente hasta que se pruebe lo contrario al final del proceso; hecho que 
deben tener presente todas las autoridades y servidores públicos encargados de 
ejercitar la potestad punitiva del Estado. Como Derecho, es vinculante a todas 
las personas y órganos del poder Estatal y se encuentra reconocido como 
derecho humano por los instrumentos internacionales. Como Garantía, tiene 
carácter normativo constitucional, ya que es un mecanismo protector dentro de 
los procesos judiciales o administrativos a través del cual se proscribe la 
presunción de culpabilidad. De la investigación que se hizo se pudo determinar 
que se incumple y vulnera la presunción de inocencia tanto como principio, como 
Derecho y como garantía; debido a que cuando se impone la prisión preventiva 
los presos preventivos que aún se debe presumir como inocentes se encuentran 
en el penal junto con los presos sentenciados no hay cárceles o pabellones solo 
para presos preventivos además del hecho que la prisión preventiva se ha 
convertido en una regla; ha dejado de ser excepcional hecho que infringe la 
presunción de inocencia como derecho positivo reconocido, y no es una garantía 
durante el proceso ya que la rigidez en la examinación del peligro procesal, la 
mala fundamentación de la prognosis de la pena hacen notar la parcialización de 
los administradores de justicia.  
 
Se comprobó el cumplimiento del objetivo 5, Describir de qué manera se respeta 
la presunción de inocencia cuando se aplica la prisión preventiva para controlar 
la criminalidad. Y debemos decir que no existe respeto a la presunción de 
inocencia. Para fundamentar esta postura es necesario reiterar que la prisión 
preventiva como lo menciona Villegas (2016) tiene dos fines fundamentales 
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proteger los medios de prueba y neutralizar el peligro procesal”. (p.161). Pero 
que se use para otros fines hace que sea ilegitimo la dación de esta medida. Si 
bien cierto que en los últimos años la corrupción y la delincuencia hacen de las 
suyas en nuestro país. También es necesario recordar que nuestras autoridades 
no han encontrado el medio necesario para controlar esta plaga. Y no se les ha 
ocurrido mejor manera a los entes judiciales que brindarse como mejor pueden 
haciendo ver “que realizan su trabajo” metiendo a la cárcel a los procesados de 
manera arbitraria lo que al final culmina con el descontento popular que creen 
cada vez menos en las autoridades, en los procesos judiciales y ahora creen que 
la justicia debe ejercerse con mano propia. Ya lo menciono Aguilar (2017) en su 
trabajo de investigación “La detención preventiva en los derechos fundamentales 
del distrito Judicial de Lima Norte” que el distrito Judicial de Lima Norte incumple 
con los principios de proporcionalidad, excepcionalidad cuando se aplica la 
prisión preventiva. Precisiones que son acertadas y deben de cambiarse para 
poder tener un sistema judicial más justo, eficaz y acorde con el país que 




La aplicación de la presunción de inocencia debe darse en todo el proceso penal, 
pero como esta tesis debe circunscribirse a la audiencia de prisión preventiva; 
podemos decir que de lo que se observó en las audiencias, de lo expuesto en 
las entrevista y del análisis documental realizado; sé determino que existe una 
violación de la presunción de inocencia tanto como principio, como derecho y 
como garantía ya que el declarar fundado la prisión preventiva afecta el estado 
de inocencia del imputado y se le restringen los derechos como a un 
sentenciado. 
  
El objetivo específico numero 1 era describir de qué manera la aplicación de la 
Presunción de Inocencia y sus principios incide en la prisión preventiva. La 
presunción de inocencia se ve afectada por el uso excesivo que se hace de la 
misma olvidándose que es un medio para proteger los medios de prueba y el 
proceso en sí mismo.  
 
El objetivo específico numero 2 era determinar en qué momento se analiza la 
Presunción de Inocencia en la aplicación de la prisión preventiva. Es un convenio 
general de los entrevistado y la doctrina que la presunción de inocencia debe 
aplicarse en todo el proceso penal, pero en la aplicación de la prisión preventiva 
(entiéndase la audiencia) se debe aplicar o analizar en el momento en que se 
ponderen los derechos que están en conflicto esto quieres decir cuando se vea 
la proporcionalidad de la medida.  
 
El objetivo específico número 3 era describir de qué manera se analiza la 
prognosis de la pena en aplicación de la prisión preventiva en la en la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte. La prognosis de la pena se analiza por parte 
de los fiscales de manera abstracta mencionado el tipo base y no se hace un 
correcto análisis de caso en concreto con sus atenuantes y agravantes.  
 
El objetivo específico número 4 era describir de qué manera se aplica la 
presunción de inocencia como forma de tratamiento del procesado como 
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inocente durante el proceso penal. El tratamiento al procesado es cuestionable 
ya que son tratados como culpables llevados enmarrocados en algunos casos y 
con un chaleco que dice detenidos cuando el termino adecuado sería 
procesados, el trato que se les da llega hacer vejatorio en la mayoría de los 
casos.  
 
El objetivo específico número 5 era describir de qué manera se respeta la 
presunción de inocencia cuando se aplica la prisión preventiva para controlar la 
criminalidad. No se está respetando la presunción de inocencia porque los 
fundamentos que le dan legitimidad a la prisión preventiva son sus fines 
protectores del proceso y de los medios de pruebas de este. El uso de la prisión 
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